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B[0}TMG[ VF\TZZFQ8=LI AÔZ D/[ T[JF Ô[ ,F\AFUF/FGF NLW"¹ÂQ85}6" 5|IF;M SZJFDF\
VFJ[ TM ;ZJF/[ B[0}TMGF VFlY"S lCT ;FY[ ZFßIGF S'lQFVY"T\+GM lJSF; Y. XS[
T[D K[P BF; SZLG[ S5F;GL BZLNL V\U[ DCFZFQ8= VG[ U]HZFT ;ZSFZ[ V5GFJ[,L
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*__ lSPU|FP ~GL pt5FSTF ;FY[ U]HZFT VFH[ N[XGF\ S5F; 5SJTF\ ZFßIMDF\ 5|YD
:YFG[ 5SJT]\ VU|6L ZFßI K[P T[GL S5F; ;\A\WL UT JQFM"DF\ V5GFJ[,L GLlTG[
5lZ6FD[ B[0}TM 5F;[YL ;LWL BZLNL SZJFYL K[<,F\ JQFM"DF\ T[G[ S], ~P #!__ SZM0GL
BM8 ;CG SZJL 50L K[P VF BM8 S[ N[J]\ G JCMZJF\ KTF\ 56 ;ZJF/[ TM tIF\GF
S5F; éUF0TF B[0}TMGL VFlY"S N]N"XF Y. K[P
U]HZFTDF\ S5F; pUF0GFZ B[0}TMGF TYF ZFßIFGF VFlY"S lCTG[ wIFGDF\
,.G[ S5F;G]\ pt5FNG VG[ C[S8ZNL9 pt5FNSTF JWFZJFGF 5|IF;MG[ 5lZ6FD[
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,FB C[S8Z[ 5CM\rIM K[ ßIFZ[ S5F; V[8,[ S[ ~GL C[S8ZNL9 pt5FNSTF VFHYL A[
JQF" 5C[,F\ $__ sS5F; *5_ lSPU|FPf lS,MU|FDGL CTLP T[ Z__5v_&GF JQF"DF\
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;\A\W K[ tIF\ ;]WL UIF JQF"[ N[XDF\YL $( ,FB UF\;0LGL lGSF; YI[,L T[DF\YL #5
,FB UF\;0LGL lGSF; DF+ U]HZFTDF\YL Y. CTLP H[DF\YL RLGDF\ Z5 ,FB UF\;0LVM
lGSF; YI[, VFH[ 5lZÂ:YlT V[ K[ S[ N[XDF\YL lGSF; YTF\ S5F;GF\ S], lC:;FDF\YL
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DwI5|N[XDF\ !( ,FBGM4 TFlD,GF0]DF\ 5 ,FBDF\4 ZFH:YFGDF\ ( ,FBGM4 U]HZFTDF\
)# ,FBGM VgI+ ! ,FBGM VG[ ,]hDF\ !Z ,FB UF\;0L VFJJFGM V\NFH NXF"JJFDF\
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J5ZFX Z_5 ,FBGM ;DM, DL, J5ZFX Z_ ,FBGM VgI J5ZFX !5 ,FBGM
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!*_ lS,M S5F; CMI K[P UT JQF" pt5FNG 5FD[,F S5F; SZTF\ VF JQF[" T[DF\ !
,FB UF\;0LGM H JWFZM YIM CTMP VF pt5FNG 5{SL V[S,F U]HZFTDF\ () ,FB
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,UEU Z_ 8SF lC:;FG]\ CT]\P EFZTDF\ S5F;G]\ pt5FNG SZGFZF\ D]bI ZFßIMDF\
5\ÔA4 ClZIF6F4 ZFH:YFG4 U]HZFT4 DwI5|N[X4 VF\W|5|N[X4 TFlD,GF0] VG[ S6F"8SGM
;DFJ[X YFI K[4 U]HZFT ,UEU Z# ,FB C[É8ZDF\ S5F;GL B[TL SZ[ K[P H[ EFZTGL
S], S5F;GL B[TLGM ,UEU Z$ 8SF lC:;M K[P
RLG4 5FlS:TFG4 AF\u,FN[X4 SMlZIF VG[ .g0MG[lXIFDF\ U]HZFT S5F;GL
lGSF;DF\ GJF VFIFDM Ô[JF D/[ K[P RLGDF\ EFZTLI S5F;GL DM8F5FI[ lGSF;
YFI K[P J{Â•S ¹ÂQ8V[ 56 S5F;GL VFIFTDF\ RLG VU|[;Z K[P RLGDF\ EFZTLI
S5F;GL lGSF; JQF["vZ__5v_&DF\ JWLG[ !*P(! lDl,IG I]PV[;PV[ 0M,;"GL Y.
CTLP JQF["v!))!vZ___ DF\ RLGDF\ EFZTGL VF lGSF; ,UEU &#_P5_ lDl,IG
I]PV[;P 0M,;"GL CTLP RLGG[ BF; SZLG[ U]HZFTGF ,F\AF TFZGM ¬;\SZv&¬ ÔTGF
OFIAZGL U]6J¿F WZFJTF S5F;GL VFIFTDF\ JW] Z; K[P EFZTLI S5F;GL
lGSF;DF\ U]HZFTGM lC:;M DCÀJ5}6" K[P JQF["vZ__$v_5 DF\ S5F;GL H[ !_
,FB UF\;0LVMGL lGSF; Y. CTLP T[ 5{SLGM V0WMvV0W lC:;M V[8,[ S[ 5 ,FB
UF\;0LVM U]HZFTGL CTLP JQF["vZ__5v_&DF\ ,UEU #5 ,FB UF\;0LVMGL lGSF;
YJFGL XÉITF CTL H[DF\YL Z* ,FB UF\;0LVM U]HZFTYL lGSF; Y. CTLP
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lGSF; VJ,\ATL CMI K[P EFZTDF\ S5F;G\] S], JFlQF"S pt5FNG VF JQF["vZ$$ ,FB
UF\;0LVMG]\ K[P Ô[ S[ S5F; lGSF;GF\ J{Â•S 5lZDF6MDF\ YTL 5|lTlNGGL JW38G[
VG],1FLG[ H lGSF; 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P UT JQF"GL DFOS RF,] JQF[" 56
EFZTDF\ C[É8ZNL9 $*_ lSPU|FP S5F;GL 5[NFXG]\ 5|DF6 H/JFI]\ K[P 3Z[,} AÔZMDF\
JWL ZC[,L S5F;GL DF\U VF\TZZFQ8=LI lS\DTMDF\ JWFZM T[DH JWTL lGSF;M H[
wIFGDF\ ZFBL[G[  S5F;GL lS\DTMDF\ RF,] DM;DDF\ * 8SFGM JWFZM Ô[JF D/[ K[P Ô[
S[ N[XDF\ SM8GGF\ lAIFZ6GF p5IMUYL pt5FNÉTF 56 JWL K[P JQF["vZ__5v_&
DF\ ((P*& ,FB C[É8Z HDLGDF\ S5F;GL B[TL SZJFDF\ VFJL CTLP ßIFZ[
JQF["vZ__$v_5DF\ (*P(& ,FB C[É8;"DF\ H S5F;GL B[TL Y. CTLP
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF(
U]HZFTDF\YL ~FP Z*__ SZM0GF S5F;GL lGSFX o] \] \] \] \
ZFßIDF\ K[<,F\ +6 JQF"YL ;FZF JZ;FN4 H/;\RI VG[ S5F;G]\ pt5FNG
JWFZJFGF ZFßI ;ZSFZGF 5|IF;MG[ 5lZ6FD[ JZ;MJZ; JWL ZC[,F S5F;GF
pt5FNGGL J'lâGL 5|lÊIF Z__v&v_*GF JQF"DF\ 56 H/JF. K[P S'lQFD\+L E}5[gãl;\C
R]0F;DFV[ lJWFG;EFGF U'CDF\ DFlCTL VF5TF ;eIMG[ H6FjI] \ CT] \ S[
—Z__&v_*GF JQF"DF\ ;DU| ZFßIDF\ *5 ,FB UF\;0LGF pt5FNGGF V\NFH ;FD[
V\NFH[ (( ,FB UF\;0LG]\ pt5FNG GM\WFI]\ K[P ßIFZ[ VFBZL V\NFH )_ YL )5 ,FB
UF\;0LG]\ 5|[;L\U Y. R}ÉI]\ K[˜  V[D S'lQFD\+L E}5[gãl;\C R]0F;DFV[ H6FjI]\ CT]\P
JQF" Z__&v_*DF\ ZFßI ;ZSFZG[ ZFßIDF\ S5F;GF S[8,F pt5FNGGL WFZ6F
CTL VG[ T[ D]HAG]\ pt5FNG YI[, K[ S[ S[D m T[JF lJWFG;EFU'CDF\ WFZF;eI
H[gTLEF. SJFl0IFGF 5}KFI[,F 5|` GGF p¿ZDF\ S'lQFD\+L E}5[gãl;\C R]0F;DFV[
H6FjI]\ CT]\ S[ —S], pt5FNGGL ;FYM;FY S5F;GL pt5FNÉTFDF\ 56 5|lTJQF" JWFZM
YTM ÔI K[P Z__!v_Z GF JQF"DF\ 5|lT C[É8Z !&5 lS,MU|FD ~GL pt5FNÉTF CTLP
T[ Z__&v_*GF\ JQF"DF\ JWLG[ &Z5 lS,MU|FD[ 5CM\RL K[P ~GL pt5FNÉTFDF\ ZFßI
;DU| N[XDF\ 5|YD :YFG[ K[P S5F;GF DA,B pt5FNGGF 5U,[ B[0}TMG[ D/L ZC[,F
S5F;GF EFJ VG[ U]HZFTDF\YL VgI ZFßIM S[ ZFQ8=MDF\ S5F;GL lGSF; ZCL K[ S[
S[D m T[JF 5}ZS 5|` GGF HJFADF\ zL R]0F;DFV[ H6FjI]\ CT]\ S[ —K[<,F\ A[ JQF"YL
ZFßIGF S5F;GL prR 5|SFZGL U]6J¿FG[ SFZ6[ ,FBM UF\;0LVMGL lGSF; lJN[XMDF\
Y. ZCL K[P JQF" Z__5v_&DF\ RLG ;lCT VgI ZFQ8=MDF\ Z5 ,FB UF\;0LGL lGSF;
YI[,L ßIFZ[ JQF" Z__&v_*DF\ VtIFZ ;]WLDF\ #_ ,FB UF\;0LGL lGSF; Y. R}SL
K[P lS\DTGL ¹lQ8V[ ~FP Z*__ SZM0GF S5F;GL lGSF; lJN[XDF\ Y. K[P lGSF;GL
VF 5|lÊIF VFUFDL lNJ;MDF\ 56 RF,] ZC[JFGL CMJFYL JW] !_ YL !Z ,FB
UF\;0LVMGF lGSF;GL XÉITF Ô[TF $_ ,FB UF\;0LGL lGSF; lJN[XL ZFQ8=MDF\ YFI
T[JM V\NFH K[P H[ ZFQ8=MDF\ U]HZFTGF S5F;GL lGSF; Y. T[DF\ RLG4 5FlS:TFG4
AF\u,FN[X4 TF.JFG4 YF.,[g0 VG[ T]lS" H[JF\ ZFQ8=MGM ;DFJ[X YFI K[P ;DU| N[XDF\
Z__&v_*GF\ JQF[" S5F;GL S], lGSF;GM V\NFH 5_ YL 55 ,FB UF\;0LGM K[P
T[DF\YL DF+ U]HZFTDF\YL #5 YL $_ ,FB UF\;0LGL lGSF; YFI T[D K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF)
S5F;GF JWTF HTF\ pt5FNGG[ SFZ6[ ;]Z[gãGUZ ;lCT ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U
O[É8ZLVMDF\ ;TT JWFZM YTM ZæM K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ÒlG\U O[É8ZLGL ;\bIF
DF+ RFZGL CTLP H[ JQF" Z__&v_*DF\ JWLG[ Z5 p5Z 5CM\RL K[P ;]Z[gãGUZ
lH<,FDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ 56 V\NFH[ RFZ ,FB C[É8Z H[8,]\ YI]\ K[P H[ VgI
lH<,FVMGL T],GFDF\ JWFZ[ K[P ;]Z[gãGUZGL H[D ;DU| ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ K[<,F\ A[
JQF" NZlDIFG S5F;DF\ JWTF HTF pt5FNGG[ 5lZ6FD[ Z_ H[8,L ÒlG\U O[É8ZLGM
RMbBM JWFZM YIM K[P CF,GL ÒlG\U O[É8ZLDF\ Z5__ H[8,F\ GJF\ DXLG VG[ #_
YL #5 VM8MD[8LS DXLG VFJL ZæF\ K[P K[<,F\ +6 JQF"DF\ SM8G .g0:8=LhG]\ JFlQF"S
8G" VF¶JZ ~FP $!& SZM0G]\ CT]\ T[ JWLG[ Z__5v_&GF JQF"DF\ (__ SZM0[ 5CM\rI]\
K[P S5F;GF pt5FNGGF 5U,[ T[GL lGSF; VG[ B[0}TMG[ D/L ZC[,F ;Z[ZFX ~l5IF
$*5 YL 5__GF EFJG]\4 SFZ6 VF5TF zL R]0F;DFV[ H6FjI]\ CT]\ S[ VD[lZSFDF\
H[ U]6J¿FJF/M S5F; pt5FlNT YFI K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ éEM ZCL XS[ T[JM
U]6J¿F I]ÉT S5F; ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ Z5 ,FB UF\;0LGL
lGSF; YI[,LP Z__5v_&GF JQF"DF\ 56 B[0}TMG[ Z_ lS,MU|FD S5F;GF ~FP $*5
YL 5__GM EFJ D/[,M VG[ Z__&v_*GF JQF[" 56 X~VFTYL H ~FP $5_4 $*5
VG[ ~FP 5__GM EFJ D/L ZæM K[P
S5F;GL lGSF; äFZF U]HZFTG[ V[S CÔZ SZM0G]\ C}\l0IFD6 o] [ [ ] \ } \] [ [ ] \ } \] [ [ ] \ } \] [ [ ] \ } \
N[XG[ RFZ CÔZ SZM0GF\ lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJL VF5GFZ VF S5F;GM
V[É;5M8"GM U]HZFTGM lC:;M V[S CÔZ SZM0 ;]WL 5CM\RL UIM K[P tIFZ[ T[G[ JW]
5|Mt;FCG VF5JF S[gã ;ZSFZ[ ÔC[Z SZ[, ÒlG\Uv5|[;L\U pnMU DF8[GF 8[SGM,MÒ
lDXG VF¶G SM8G IMHGF GLR[ JW] ;A;L0L VF5JFGL IMHGFGL D]ÛT +6 JQF" DF8[
JWFZL VF5JFGL YI[,L ÔC[ZFTGM VD, SZJF VG[ V[ V\U[G\] H~ZL ÔC[ZGFD]\
TFtSFl,S ACFZ 5F0JFGL DF\U6L é9L K[P
TFH[TZDF\ VDNFJFNDF\ V8LZFGF p5ÊD[ IMÔI[, U]HZFTGF ÒlG\U VG[
5|[;L\U pnMUGF ;\RF,SM VG[ DFl,SMGF IMÔI[, ;[lDGFZDF\ BF; p5l:YT S[gãGF
SF50D\+LV[ V[JF 5|SFZGL ÔC[ZFT SZL CTL S[ SM8G .g0:8=LhGF lJSF; VY[" T[DH
lGSF;GL IMHGFDF\ U]HZFTGM TYF N[XGM lC:;M JWFZJF DF8[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF!_
V5GFJGFZ I]lG8M DF8[ ;A;L0LGL IMHGF Z_!_ ;]WL ,\AFJL VF5JFDF\ VFJL K[P
V[ V\U[GL TDFD NZBF:TM GF6FD\+F,IDF\ 5CM\RL U. K[ T[GL D\H}ZL D?IF 5KL
lJlWJTŸ ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJX[P T[JL DCÀJGL ÔC[ZFT SZL CTLP
U]HZFTDF\ S5F;GL $5 ,FB UF\;0L ,[JF ÉJF¶8F B},JFGL] \ \ [ ¶ }] \ \ [ ¶ }] \ \ [ ¶ }] \ \ [ ¶ }
ZFC Ô[T]\ RLG o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
RLGDF\ U]HZFTGF S5F;GL JWL ZC[,L DF\UGF ;\NE"DF\ RLGGF pnMU5lT
AMp ÒIFG0MgU T[DGF D\0/ ;FY[ U]HZFTGF S5F; pUF0TF lJ:TFZGL D],FSFT
,LWL CTLP T[D6[ V8LZF BFT[ H6FJ[, S[4 —RLG NZ JQF[" U]HZFTDF\YL #_ ,FB
UF\;0LVMGL VFIFT SZ[ K[P H[ JQF" Z__*v_(DF\ B},TF JQF"YL JWLG[ $5 ,FB
UF\;0LVM YX[P RLG VFBF EFZTDF\YL S5F; ,[ K[4 5Z\T] ;F{YL JWFZ[ S5F; U]HZFT
5F;[YL D[/J[ K[P JQF" Z__*v_(DF\ VD[ &5 ,FB S5F;GL UF\;0LVM EFZTDF\YL
,[JFX[ H[DF\YL $5 ,FB UF\;0LVM DF+ U]HZFTDF\YL H ,[JFX[P˜
NZ JQF[" RLGDF\ lGSF; SZFTF S5F;GM ÉJF¶8F CF,DF\ A\W CMJFYL U]HZFTDF\
& ,FB H[8,L UF\;0LVM UM0FpGDF\ A\W K[P H[DF\YL DM8FEFUGL ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\
K[P T[VM ÉJF¶8F B},JFGL ZFC H]V[ K[P ;LhG 5|DF6[ D[ DlCGF ;]WL ÉJF¶8F B},JM
Ô[.V[ H[ ;FWFZ6 ZLT[ l0;[dAZDF\ B},L HTM CMI K[P Ô[ S[ VF V\U[ pnMU5lTV[
S\. SC[JFG]\ 8F?I]\ CT]\P 5Z\T] T[D6[ U]HZFTDF\ S5F;GF\ JBF6 SZTF Sæ]\ S[ U]HZFTGM
S5F; ;\SZv& B}A ;FZL U]6J¿FGM CMI K[ VG[ V[DG[ AWFH S5F;DF\YL VF ;F{YL
JWFZ[ DFOS VFJ[ K[P RLGG[ EFZTDF\ 56 8[1F8F.<; pnMUM GFBJFDF\ Z; K[P T[J]\
SC[TF D\0/[ H6FjI]\ CT]\ S[ VDG[ VlC\IF pnMU :YF5JFGL TS N[BFI K[P
,F\AFUF/[ VD[ VlC\IF 56 pnMUM RF,] SZL XSL[V[ KLV[P VF p5ZF\T V8LZFV[
56 RLGL pnMU5lTG[ S5F;GL U]6J¿F VG[ VgI AFATMDF\ DNN SZJFGL 5|5Mh,
VF5L K[P
VFD Ô[.V[ TM ~GL C[É8Z NL9 pt5FNÉTFDF\ U]HZFT ZFßI EFZTGL
pt5FNSTF SZTF\ 36]\ VFU/ K[P U]HZFT S5F;GF pt5FNG 1F[+[ EFZTDF\ DMBZFG]\
:YFG WZFJ[ K[P U]HZFTDF\ S5F; 5|FRLG SF/YL YTM CX[4 5Z\T] T[GF JFJ[TZ V\U[GM
VFWFZE}T p<,[B DFSM" 5M,MV[ .P;P !)Z_ NZdIFG V[lXIFB\0GL SZ[,L ;OZGF
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF!!
J6"G 5ZYL H6FI K[ T[ ;DI[ U]HZFTDF\ J'1F S5F;GL ÔT pUF0JFDF\ VFJTL H[
!_ JQF" ;]WL ZFBJFDF\ VFJTLP VFD Ô[.V[ TM 5MQFFS DFGJLGL VlGJFI"
H~lZIFTMDF\GL V[S K[ VG[ T[ DF8[ SF50 pnMUGL ;FY[ ;FY[ ~G]\ ~5F\TZ SZTF\
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU 56 B}A DCÀJGM VG[ 5FIFGM pnMU K[P ~G]\ ÒlG\U
Y. T[DF\YL S5Fl;IF VG[ VgI SRZM N}Z SZL T[G[ RMbB]\ SZL4 T[G]\ 5|[;L\U SZL4
UF\;0LDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN T[DF\YL J6F8 SZLG[ SF50 AGFJJFDF\
VFJ[ K[P EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGL X~VFT ÉIFZ[ Y.
T[ V\U[GL SM. RMÞ; DFlCTL GYL4 5Z\T] CF,DF\ VF pnMU B}AH lJSF; 5FdIM K[P
S5F; pUF0GFZF 5|N[XDF\ U]HZFT EFZTDF\ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P CF,DF\
U]HZFT $( YL $) ,FB UF\;0LG\] pt5FNG SZL Zæ]\ K[P U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8=DF\ S5F;G]\
pt5FNG JWFZ[ K[ 5lZ6FD[ ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM ;FZM V[JM lJSF;
YJF 5FdIM K[P U]HZFTDF\ VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF
lJSF; VG[ W\WFGL VFlY"S 1FDTFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
;F{ZFQ8=GL VF{nMlUS TZFCDF\ H[ 5lZJT"GM YIF\ K[ T[ ;F{ZFQ8=GF VY"SFZ6
VG[ ;DFHjIJ:YFG[ VG]~5 VG[ VG]S}/ GYLP VFYL H VF VIMuI VF{nMlUS
TZFCYL S[8,FS U\ELZ 5|` GM é5;L ZæF K[P VFH[ 56 ;F{ZFQ8=G\] VY"SFZ6 B[TL
5Z VFWFlZT K[P VFYL ;F{ZFQ8=GF VF{nMlUS lJSF;GL jI}CZRGF lJRFZTL JBT[
;F{ZFQ8=GL B[TL VG[ U|FDL6 jIJ:YFG[ BF; ,1FDF\ ZFBJL Ô[.V[P ;F{ZFQ8=DF\ B[T
VFWFlZT U|FDMnMUGM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJSF; Y. XS[ T[D K[P 5Z\T] SDG;LA[
B[T VFWFlZT pnMUMGM T[8,F 5|DF6DF\ lJSF; YIM GYLP ;F{ZFQ8=GF TDFD
lH<,FVMDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI K[P U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\
GM\W5F+ ZLT[ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI K[P
VFYL ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF 5FS VFWFlZT pnMUGM lJSF; YJFGL 5}ZL ;\EFJGF
K[P VF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU4 S5Fl;IF T[, pnMU4 SF50
pnMU4 Z[0LD[.0vUFZD["g8Ÿ; pnMU4 C[g0,}D pnMU4 BFNLSFD pnMU JU[Z[GM lJSF;
Y. XS[ T[D K[P VF p5ZF\T S5F;GL ;F\9LDF\YL 5X]VFCFZ VG[ A6T6 DF8[GM
5|[;L\U SM,;M 56 AGFJL XSFIP U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ 8R}S0L T[,DL,
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF!Z
X~ SZL T[DF\YL DUO/LGL ;FY[ S5Fl;IFGF\ T[,G]\ 5L,F6 SZL XSFIP T[ H ZLT[
GFGL SF50 DL, 56 X~ SZL XSFI4 U|FDL6 lJ:TFZMDF\ CFY;F/YL SF50GL lJlJW
AGFJ8M AGFJGFZ J6SZM 56 ;F{ZFQ8=DF\ K[P S5F; VFWFlZT VF AWF pnMUMGM
lJSF; ;F{ZFQ8=DF\ lJ5], 5|DF6DF\ pt5FNG4 ZMHUFZL VG[ VFJS;H"G Y. XS[
T[D K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF 5FS VFWFlZT DF+ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM 36MH
V<5 5|DF6DF\ BF; SZLG[ DF6FJNZ VG[ AM8FN H[JF ;LlDT GUZMDF\ H lJSF;
YIM K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ !5_ p5ZF\T V[SDM DF6FJNZDF\ VG[ 55
p5ZF\T V[SDM AM8FNDF\ SFI"ZT K[P VFD ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ $_5 p5ZF\T V[SDM
SFI"ZT K[P VF pnMUDF\ V[SDM DM8FEFU[ jIÂÉTUT DFl,SLGF pnMU VG[ EFULNFZL
WMZ6[ :Y5FIF K[P
VF pnMUDF\ S5F;DF\YL ~ V,U 5F0LG[ ~G[ 5|[;L\U SZJFGL SFDULZL YFI
K[P ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ VF pnMUGF 5|IMHSM 58[,4 ,MCF6F4 JFl6IF4 ZFH5]T4
BMÔ4 D];,DFG4 AFJFÒ4 VFlCZ4 Sl0IF S]\EFZ 7FlTGF K[P 58[,4 JFl6IF 7FlTGF
5|IMHSM ;F{ZFQ8=GF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU 5Z 5|E]tJ WZFJ[ K[P VF pnMUGF
5|IMHSM ;F{ZQ8=DF\ Z5 YL *5 JQF"GL JIH}Y DCNŸV\X[ WZFJ[ K[P VF pnMUGL pt5FNG
5âlTDF\ zD,1FL pt5FNG5âlTGM p5IMU YFI K[4 pt5FNG DF8[ RF,SXÂÉT TZLS[
JLH/L VG[ HGZ[8ZGM p5IMU YFI K[P VF pnMUGL pt5FNG5|lÊIF lJlXQ8 K[P
T[DF\ SM. GJL J:T]G]\ pt5FNG SZJFG]\ GYLP VF pnMUGL pt5FNG5|lÊIF lJ38G VG[
38GLI K[P H[DF\ ~5F\TZGL SFDULZL D]bI K[P S5F;DF\YL ~G[ V,U 5F0LG[ ~G[
5|[;L\U SZLG[ T[GL UF\;0L T{IFZ SZJFGL SFDULZL V[ VF pnMUGL pt5FNG5|lÊIF K[P
VF pnMUGM SFRMDF, X]â B[T5[NFX K[P T[GM VFWFZ JZ;FN 5Z K[P H[YL Ô[
JZ;FN VlGIlDT VG[ V5}ZTM CMI TM S5F;GF pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z YFI
K[P VFJF ;DI[ VF pnMUG[ SFRMDF,GF 5|` GM ;Ô"I K[P VF pnMUGL pt5FNG5âlTDF\
zD,1FL pt5FNG5âlTGM p5IMU YFI K[P pt5FNG DF8[ RF,SXÂÉT TZLS[ JLH/LGL 5|FÂ%T
V\U[ BF; 5|` GM GYLP VCL\ pt5FNG5|lÊIFDF\ zD lJlXQ8 ;FWG K[P T[YL SFDNFZ
D\0/GF\ ;\U9GGF SFZ6[ é\R\] J[TG R}SJJ]\ 50[ K[P VF pnMUGF lGIMHSM T[DGL
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF!#
SFDULZL ;[JFVMG]\ D}<I ÔT[ GÞL SZL XSTF GYLP 5|JT"DFG AÔZEFJMG[ :JLSFZLG[
T[VMV[ RF,JFG]\ CMI K[P VnTG VF{nMlUS V[SD DF8[ ~FP Z SZM0YL JWFZ[ D}0LGL
H~Z 50[ K[P T[YL A[\SM S[ VF{nMlUS ;\:YFVM äFZF ,MG 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z
5|F%T YTL GYLP VFYL :JT\+ D}0L4 ;UF;\A\WLVM 5F;[YL GF6F\ D[/JLG[ S[ EFULNFZL
WMZ6[ VMKL D}0LYL SFD X~ SZJF l;JFI VgI SM. lJS<5 GYLP ~DF\ JWFZ[
5|DF6DF\ SRZM CMJFG[ ,LW[ UF\;0LVMGL C[ZFO[Z BR" VG[ l0h,GM jII JW[ K[P VF
pnMUGM D]bI C[T] ;,FDT GOM D[/JJFGM K[P DC¿D GOM D[/JTM lGIMHS V[ TM
E}TSF/GL 38GF AGL R}SL K[ SFZ6 S[ VFHGF :5WF"tDS I]UDF\ SM.56 V[SDG[
SFID DF8[ DC¿D GOM G D/L XS[P VFYL GOFYL H GJF VFlY"S ;]WFZFVM 5KL
IMuI AÔZGL 5|FÂ%T4 SFDULZL ;]WFZM4 AÔZ 5|lTQ9F JU[Z[ 5lZA/M VF pnMUDF\
56 pD[ZFIF\ K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU ßIFZ[ T[GL ~5F\TlZT 5[NFX VgI pnMUMG[
VF5[ K[P 5|[;L\U ~GL UF\;0LVM ;]TZFp pnMUG[ S[ SF50lD,MG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[
TM S5Fl;IF l5,F6 DF8[ VM.,lD,MG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[D pt5FNGGM VFWFZ
SFRFDF,GL 5|FÂ%T 5Z K[ T[H ZLT[ AÔZ5|FÂ%T 5Z 56 K[P
ÒlG\U XaN U|LS EFQFFGF\ —Ô[GUM˜ XaNDF\ éTZL VFJ[, K[P :5[GLX VG[
.8F,LIG EFQFFDF\ T[G[ —ÒG[UF˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P Ë[gR EFQFFDF\ —ÒlG\U˜ VG[ HD"G
EFQFFDF\ —H[lG\U˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ ÒlG\U V[8,[ S[ —,M-J]\˜  VG[ 5|[;L\U
V[8,[ S[ —NAFJJ]\˜  V[JF XaNGL pt5l¿ Ô[JF D/L K[P
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU V\U[ SM.56 ÔTG]\ ;FlCtI S[ ,BF6MJF/F\ 5]:TSM
p5,aW GYLP T[YL T[GL lJX[QF VG[ ;\5}6" DFlCTL D[/JJL D]xS[, AG[ K[P VF
DFlCTL D[/JJF DF8[ VF56[ V[S VeIF; äFZF DFlCTL 5|F%T SZL T[GF VFWFZ 5Z
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!P( VeIF;GL ;\XMWG 5âlT o
5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG]\ V[S
VY"XF:+LI VwIIG ;FY[GM ;\A\W ;\S/FI[,M K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X ;FT s*f lH<,FVMGM
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ!
AG[, K[P H[DF\ SrK lH<,FGM 56 ;DFJ[X SZ[,M K[ VF lH<,FVM VG[ TF,]SFVM
VF 5|DF6[ K[P
VeIF; lJ:TFZGF lH<,F VG[ TF,]SFVMGL IFNLP
s!f H}GFU- lH<,M o} }} }
H}GFU- lH<,FDF\ pGF VG[ DF6FJNZGM ;DFJ[X YFI K[P
sZf ZFHSM8 lH<,M o
ZFHSM8 lH<,FDF\ UM\0,4 H;N64 JF\SFG[Z4 DMZAL4 ZFHSM84 8\SFZF4
SM80Fs;F\UF6Lf4 50WZL VG[ ÔDS\0MZ6F TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
s#f ;]Z[gãGUZ lH<,M o] [] [] [] [
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 5F80L4 ,BTZ4 D}/L4 W|F\UW|F4 C/JN4 ;]Z[gãGUZ4 ,L\A0L
VG[ RM8L,F TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
s$f VDZ[,L lH<,M o[ [[ [
VDZ[,L lH<,FDF\ AFAZF TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
s5f 5MZA\NZ lH<,M o\ \\ \
5MZA\NZ lH<,FDF\ 5MZA\NZ TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
s&f EFJGUZ lH<,M o
EFJGUZ lH<,FDF\ AM8FN4 T/FÔ4 -;F4 DC]JF4 5F,LTF6F VG[ UFlZIFWFZ
TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
s*f SrK lH<,M o
SrK lH<,FDF\ V\ÔZ TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
;DU| ;F{ZFQ8= VG[ SrK lJ:TFZDF\ SFI"ZT ÒlG\U 5|[;L\U pnMUDF\YL V[SD
5;\NULGL 5âlTDF\ DF+ ÒlG\U pnMUDF\ ;DFlJQ8 YTF\ lJlJW V[SDMGL S], !_&
;\bIFDF\YL Z5 8SF V[8,[ S[ Z5 V[SDM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F\ K[P VFD S], !__
V[SDM 5;\N SZFJDF\ VFJ[,F\ K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZZ
!P! V[SD 5;\NULGL 5âlT VF 5|DF6[ K[P[ \ | [ [[ \ | [ [[ \ | [ [[ \ | [ [
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!P) DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GL 5âlTVM o
DFlCTL V[S+LSZ6GL lJlJW 5|lJlWVM K[P SM.56 5|SFZGF\ ;\XMWG DF8[
H~ZL VG[ V[S+ SZJFDF\ VFJTL DFlCTL SM. V[S HuIFV[ S[ lGlüT :Y/ 5Z
CMTL GYLP 5Z\T] lJXF/ :J~5[ CMI K[ ;\XMWG lJQFIG[ ,UTL DFlCTL H]NF H]NF
;|MT J0[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P DFZF ;\XMWGG[ ,UTL DFlCTL A[ ZLT[ D[/JL K[P
sVf 5|FYlDS DFlCTL o| || |
5|FYlDS DFlCTL V[8,[ S[ jIÂÉT S[ ;\XMWGSTF" 5MT[ DFlCTL V[Sl+T SZ[
VG[ T[GF p5IMU ;\XMWGSFI"DF\ SZ[ DFZF ;\XMWGSFI" DF8[GL 5|FYlDS DFlCTL GLR[GF
:J~5[ D[/JJFDF\ VFJL K[P
s!f 5|`GFJ,LGM p5IMU o| || |
VF lJQFIGF VeIF; DF8[ 5|` GFJ,LDF\ 8}\SF4 ;RM8 VG[ ;Z/TFYL HJFA
VF5L XSFI T[JF 5|` GM äFZF DFlCTL D[/J[,L K[P 5|` GFJ,L äFZF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUMGL DFlCTL D[/J[,L K[P H[DF\ 5}KJFDF\ VFJ[,F 5|` GM H[JF
S[ pnMUSFZvIMHSGL ;FDFgI DFlCTL D[/J[,L T[DF\ GFD4 p\DZ4 7FlT4 5[8F 7FlT4
S]8]\AGF ;eIM4 X{1Fl6S ,FISFT4 pnMUvW\WFGM VG]EJvJQF"4 VF{nMlUS V[SD X~
SIF" 5C[,F\GL S\. Â:YlTDF\ pnMUSFZ CTF4 VF{nMlUS V[S X~ SZJFGL X~VFT
ÉIF\YL Y.4 VFJL X~VFTG[ 5|Mt;FlCT SZTF\ 5lZA/M ÉIF\ CTF\4 VF{nMlUS V[SD
X~ SZJFDF\ S\. D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50–M CTM JU[Z[ DFlCTL D[/JL CTLP T[ H
ZLT[ VF{nMlUS V[SDGL ;FDFgI DFlCTLDF\vV[SDG]\ GFD4 ;ZGFD]\4 :YF5GFJQF"4
pt5FNG X~ SIF"G]\ JQF"4 DFl,SLG]\ :J~5 S[J]\ K[4 RF,] V[SD V[ ALÔ\ V[SDMGL
XFBF K[P RF,] V[SD VFJSG]\ ;FWG K[P pt5FNGGL 1FDTF S[8,L K[4 K[<,F\ 5F\R JQF"
NZdIFG pt5FNG 5|DF6 S[8,]\ ZC[,]\ K[4 S], VFJS S[8,L K[P T[JL H ZLT[ ZMHUFZL
lJQF[GM ;\5}6" bIF, VF 5|` GM¿ZL äFZF D[/J[,M CTMP
T[JL H ZLT[ BZLN ;\A\WL DFlCTL4 J[RF6 ;\A\WL DFlCTL4 D}0LG]\ DF/B]\4
VF{nMlUS V[SDGL V\NZ D\NLGL Â:YlT K[ S[ GCL\4 pnMU ;\RF,GDF\ pnMU ;\A\WL
5|` GM S[8,F K[P ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF h05L lJSF; DF8[ S[JF
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ$
5|ItGM Y. ZC[,F K[P lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF S[JL ZLT[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P GF6FSLI
VFIMHG S[J]\ K[P CZLOF. ;\A\WL DFlCTL4 GJL VFlY"SGLlT VG[ ÒlG\Uv5|[;L\U
pnMUGF lJSF; VG[ 5|` GMGL DFlCTL D[/JJF DF8[ T{IFZ SZ[, CTFP VF p5Z
VF5[,F AWFH D]ÛFVMGL hL6J8EZL ;\5}6" DFlCTL D[/J[,L CTLP VF AWFH D]ÛFG[
V[S 5|` GM¿ZL ~5[ AGFJL ÔT[ H ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGF\ SFZBFGFVMDF\ H.
jIÂÉTUT NZ[S pnMUGF DFl,SG[ D/LG[ T[DGL 5F;[YL ;\5}6" DFlCTL D[/J[,L CTLP
T[DF\ pnMUGF DFl,SM 5MT[ H T[DH T[DGF D]bI SFI"SZTF D[G[HZMV[ ;\5}6" DFlCTL
;FZL ZLT[ VF5[,L CTLP
VF DFlCTL D[/jIF AFN VF 5|` GM¿ZL p5ZYL AÔZT\+4 pt5FNG4 ZMHUFZL
T[DH pnMUGF EFlJ lJSF; V\U[ DFl,SGF\ ;}RGMG[ ,UTF 5|` GMGM ;DFJ[X SZL
T[G[ VC[JF, ~5[ ZH} SZ[,F\ K[P
sZf D],FSFT 5âlT o] ]] ]
VF 5|FYlDS DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ D],FSFTM IMÒ CTLP T[DF\ ;DU|
;F{ZFQ8=GF\ *s;FTf lH<,FVMGF DNNGLX B[TLlGIFDS N[JLZFH S5F; IMHGFGF
VlWSFZLVM4 Z(sV9–FJL;f TF,]SFVMGF DNNGLX B[TLlGIFDS N[JLZFH S5F;
IMHGFGF VlWSFZLVM TYF ——SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IF˜˜vVDNFJFN4 ——U]HZFT
:8[8 SF¶PVM5Z[8LJ SM8G O[0Z[XG l,P˜˜vVDNFJFNGF R[ZD[G4 JF.;R[ZD[G TYF
D[G[Ò\U 0LZ[É8;" T[DH —VFtDFZFD DF6[S,F, SM8G —AL˜ l0JLhGvVDNFJFN˜˜4
——8[1F8F., SM8G lZ;R" .g:8L8ŸI}8vVDNFJFN˜˜ V8LZFGF ;FIg8LOLS VMOL;ZM4 T[DH
VM, U]HZFT SM8G ÒG;" V[;M;LV[XGGF 5|D]BzL D\+LzL TYF THŸ7M VG[ Ô6SFZ
jIÂÉTVMGM ;DFJ[X YFI K[P
p5Z H6FjIF 5|DF6[ *s;FTf lH<,FVMDF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG]\ V[S
VY"XF:+LI VwIIG V\U[ DFlCTL D[/JJF Z5 8SF V[SDM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F\
K[P 5|tI[S lH<,FGF 5|tI[S TF,]SFVMDF\YL Z5 8SF V[SDM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F\ K[P
H[DF\ *5s5\RMT[Zf ÒlG\U V[SDM VG[ Z5s5rRL;f ÒlG\U VG[ 5|[;L\U V[SDMP
VFD S], !__s;Mf V[SDM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F\ K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ5
VFD ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD
lGIMHSM 5F;[YL VeIF;G[ VG]~5 lJlJW 5|` GM 5}KL é\0L ;DH D[/JJF 5|ItG
SIM" K[P
s#f lGZL1F6 o
5;\N SZ[,F\ V[SDMGF lGIMHSM 5F;[YL DFlCTL D[/JTL JBT[ ;\XMWS TZLS[GM
läTLI VG]EJ CMJFYL ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGL DFlCTL D[/JJFDF\ ;Z/TF ZCL
CTLP SFZLUZ VG[ DH}ZM B}AH XF\lTYL I\+GL SFDULZL VG[ ;DH6 VF5TF CTFP
VF pnMUDF\ VJFHG]\ 5|N}QF6 Ô[JF D/[ K[P
sAf UF{6 DFlCTL o{ {{ {
VF ;\XMWG DF8[ läTLI S1FFGL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ U|\YF,IGM p5IMU
SIM"P U|\YF,IDF\YL 5|SFlXT ;FlCtI VG[ ,[BMGL DFlCTL D[/JL4 lJQFIG[ ,UTF\
S[8,F\S 5]:TSM TYF ZFQ8=LI 5|SFXGM VG[ ;\XMWG lGA\WM H[ T[ lJQFIGF VC[JF,MGM
VeIF; SZ[,M K[P T[DH H]NF\ H]NF\ ;ZSFZL BFTFVM TYF VgI ;\:YFVM äFZF UF{6
DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SIM" K[P
JUL"SZ6 VG[ SMQ8SZRGF o" [" [" [" [
VeIF;1F[+DF\YL D[/JJFDF\ VFJ[, DFlCTL H[ lJXF/ :J~5[ CMI K[P VFYL
VeIF;G[ ;Z/ AGFJJF DF8[ JUL"SZ6 VG[ SMQ8S ZRGFGM p5IMU SIM" K[P
s!f JUL"SZ6 o" "" "
H]NF\ H]NF\ :J~5[ DFlCTL D[/JL 5|` GMDF\ VG];\WFGDF\ JUL"SZ6 T{IFZ SZL
VG[ VF\S0FSLI DFlCTLGM p5IMU ;Z/TFYL SZL XSFI T[ DF8[ JUL"SZ6GM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P
sZf SM0L\U o\ \\ \
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF lGIMHSM äFZF V[S+ SZ[, DFlCTLG]\ SM0L\U SZL
JUL"SZ6 H]NF\ H]NF\ 5[5Z p5Z VF\S0F NXF"jIF H[G[ 5lZ6FD[ JUL"S'T SZ[, DFlCTLG[
SMQ8SDF\ D}SJFDF\ DF8[ T{IFZ SZ[, K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ&
s#f SMQ8SZRGF o
D[/J[, JUL"S'T DFlCTL ;\XMWGSTF"G[ TYF T[GM p5IMU SZGFZ ;Z/ ZLT[
;DÒ XS[ TYF ;ZBFD6L Y. XS[ T[ DF8[ SMQ8SZRGFDF\ VF\S0FSLI DFlCTLG[
D}SJFDF\ VFJL VG[ V[ 5|DF6[ SMQ8SM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ K[P
!P!_ VeIF;GL DIF"NF o
VF VeIF;GL D]bI DIF"NFVM VF 5|DF6[ GM\WL XSFIP
s!f VF VeIF; D]bItJ[ 5|` GFJ,L VFWFlZT 5|tI1F D],FSFT äFZF D[/J[, 5|FYlDS
DFlCTL 5Z VFWFlZT K[ T[GL S[8,LS :5Q8 DIF"NFVM K[P
sZf DM8FEFUGF lGIMHSM pt5FNG4 BR"4 VFJS4 ;FWG J5ZFX S[ VgI SM.
,[lBT GM\W ZFBTF CMTF GYLP VF p5ZF\T H[ DFlCTL VF5[ T[DF\ 5}ZF U\ELZ
S[ ;EFG 56 G CMI T[ 56 XÉI K[P
s#f VFD KTF\ T[VMGL IFNXÂÉT4 SM9F;}h4 ;DH VG[ VG]EJG[ VFWFZ[ lGRM0~5
DFlCTL D[/JLG[ VF VeIF;G[ JF:TlJSTFGL GÒS ,. HJFGM 5|IF; SZFI[,
K[P
s$f lGIMHSM 5MTFGF jIJ;FIDF\ B}AH jI:T CMJFYL ~A~ D],FSFT DF8[ A[v+6
JBT HJ]\ 50T]\ CT]\P
s5f VF pnMU DF+ ~5F\TlZT 5|lÊIF CMJFYL T[ V\U[GL IMuI HuIFV[ GM\W G
CMJFYL DFlCTL D[/JJF D]xS[,L 50[ K[P
s&f VFD KTF\ 5|FYlDS DFlCTL VFWFlZT VeIF;GL DIF"NFVM4 DFGJLI 1FlTVM4
lJ;\UTTFVM4 VG]DFGM JU[Z[ VF VeIF;G[ ,FU] 50[ K[P
!P!! lJQFI ;\A\WL ;FlCtIGL ;DL1FF o
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU V\U[ B}AH VMKF VeIF;M YI[,F H6FI K[P
;F{ZFQ8=GM ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM VeIF; VgI VeIF; SZTF S\.S VFUJL
lJlXQ8TF WZFJ[ K[P T[DH lJSF; VG[ 5|` GM lJX[ lJUT[YL VeIF; SZL DFlCTL
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ*
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF pnMUGF VeIF;GF\ 5|SZ6MDF\ NZ[S 5|SZ6 5ZYL VF
VeIF;G]\ DCÀJ X]\ K[ T[ H6F. VFJ[ K[P VF VeIF;DF\ pnMUGM lJSF; S[JL ZLT[
VG[ S[8,F 5|DF6DF\ YI[,M K[ pt5FNG4 ZMHUFZL4 AÔZT\+4 GF6FT\+ JU[Z[GL B}AH
é\0F6YL DFlCTL D[/JL VF pnMUG]\ pt5FNGDF\ VG[ ZMHUFZLDF\ S[8,]\ DCÀJ ZC[,]\
K[ T[ VF p5ZYL H6F. VFJ[ K[P
EFZTLI pnMUM lJX[ ;J"5|YD VY"XF:+LVMV[ VeIF; SIF" CTFP NZ[S
;\XMWG DF8[GF C[T]VM TYF p5IMlUTF V,UvV,U CMI K[P V[S H 1F[+ 5Z 56
VG[S ¹lQ8V[ ;\XMWG Y. XS[ K[P VUFp SIF C[T]G[ ,.G[ ;\XMWG YI[, CTF\ T[GF
lGQSQFM" XF CTFP T[ lJQFI ;\A\WL ;FlCtI äFZF Ô6L XSFI K[P JLP V[g;8LJ4 ÒPV[DP
A|MUC[D4 0LP V[RP A]RFGG4 0LP VFZP UF0UL,GM ;DFJ[X YFI K[P 36F lJäFGMV[
V,UvV,U pnMUGF\ VF{nMlUS DF/BFGM VeIF; SIM" K[P 5LP;LP H{G ÔC[Z
;FC;M p5Z4 ZMA8" U[JLG TYF V[GPÒP VU|JF,[ A\NZM p5Z VeIF; SIF" K[P
J/L VF{nMlUS C0TF, V\U[ 8LPV[GP RF{WZL4 AMdA[ 8[É;8F., DL, C0TF, JLP5LP
Ô[XL4 8F8F :8L, C0TF, ~aAL VFZP SFG5ZGM ;DFJ[X YFI K[P NZ[S ;\XMWS
DF8[GL H~lZIFT VG[ C[T]VM H]NFvH]NF CMI K[P V[S H lJQFI 5Z VG[S ¹lQ8V[
VeIF; Y. XS[ K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU V\U[ B}AH VMKF VeIF;M YI[,F\
Ô[JF\ D/[ K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ ,FU] 50TF GLR[
H6FJ[,F\ ;J["1F6M4 T5F; VG[ VeIF;M VtIFZ ;]WLDF\ Y. UI[,F Ô[JF D/[ K[P
s!f —V8LZF˜ ;\:YF4 G[WZ,[g0 ;ZSFZ TYF EFZT ;ZSFZ ;FY[ D/LG[ H[T5]ZGF\
KF5SFD pnMU äFZF YTF\ 5F6L 5|N}QF6GL ;D:IF V\U[ Ô6SFZL D[/JJF TYF
5|N}QF6GL ;D:IF C, SZJF ;\XMWG SZ[, K[P H[DF\ KF5SFD pnMUDF\YL GLS/TF
5|N}lQFT 5F6LGF\ lGSF, DF8[ BFGUL U8Z AGFJL AW]\ H 5F6L V[S9]\ SZJ]\P T[GF\
X]âLSZ6 DF8[ ;\I]ÉT %,Fg8 GFBJM4 JCLJ8L BR" DF8[ 5|N}QF6 OL V[SDGF\ SN
5|DF6[ ,[JL T[DH X]âLSZ6 %,Fg8GL 8[SGM,MÒGL DFlCTL ;\XMWG VC[JF,DF\ VF5[,
K[P s!))*f
sZf VNMNlZIF lH7[XP4 sZ__*f[[[[
U]HZFT ;\bIFA\W CF8L"S<RZ VG[ D]bI 5FSMDF\ VlU|D :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T]
S[8,F\S 1F[+MDF\ GLRL pt5FNÉTFG[ SFZ6[ ZFßIGF\ B[0}TM VG[ S'lQF VFWFlZT pnMUM
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ(
5LK[C9 VG]EJL ZæF K[ 5Z\T] K[<,F V[S NFISFDF\ VF 1F[+[ VFW]lGSLSZ6 VG[
pt5FNSTF ;]WFZ6F äFZF GM\W5F+ lJSF; ;FwIM K[P U]HZFTDF\ S'lQF VG[ V[U|M5|M;[;L\U
pnMU J{l`JS ClZOF.1FD VG[ V[S GJL H ÊF\lT ;H"JF DF8[ ;ßH AGL ZæF K[P VF
pnMUG[ 5|FIMZL8L ;[É8ZGL S[8[UZLDF\ 56 :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[GF ,LW[
;DU| O]0R[G,DF\ VFD}, 5lZJT"G Ô[JF D?I]\ K[P VF pnMUGF JW] lJSF; VG[ ÊF\lT
DF8[ ;LPVF.PVF.P VG[ U]HZFT V[U|M .g0:8=Lh SM5M"Z[XGGF ;\I]ÉT VFIMHG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GM D]bI pNŸ[X ZFßIGF\ B[0}TM VG[ V[U|M 5|M;[;L\U pnMUG[ JW]
VFW]lGS VG[ J{l`JS jIF5FZ S0L AGFJJFGM K[P VF pnMUGF\ JW] lJSF; DF8[ RLGG]\
V[S 5|lTlGlW D\0/ VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L ;FY[ ;DH}TL SZFZ 56 SZ[,P
;LPVF.PVF.PGF H6FjIF VG];FZ U]HZFTDF\ !)& ,FB C[É8;" HDLG K[P T[DF\YL
55 8SF HDLG B[TL,FIS K[P H[ ZFßIGL DFYFNL9 VFJSDF\ Z_ 8SF lC:;M WZFJ[
K[ VG[ V\NFlHT 5_ 8SF ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
s#f zL EÎGFUZGF s!))5fGF VeIF;DF\ GFGF pnMUMGM bIF,4 Â:YlT VG[
GLlT V\U[ RRF" EFZTGF\ ;\NE"DF\ SZL K[P I]PS[P4 I]PV[;PV[P H[JF\ lJSl;T N[XMDF\
ZMHUFZL4 ZMSF64 pt5FNGG[ wIFGDF\ ,. GFGF pnMUM GÞL YFI K[ ßIFZ[ EFZTDF\
%,Fg8 VG[ DXLGZL 5FK/ TYF D}0LZMSF6G[ wIFGDF\ ,[JFI K[P GFGF pnMUM pt5FNG
D[/JJF4 ;DFlHS C[T] DF8[ 5]GoD}0LZMSF6 SZJF4 ZMHUFZL JWFZJF4 lJN[XL C}\l0IFD6
ARFJJF DCÀJGF\ K[P lJSl;T N[XMDF\ 8[SGM,MÒ VFWFlZT VMKF D}0LZMSF6JF/F
DwID ZMHUFZL VF5TF GFGF pnMUM lJS;TF Ô[JF\ D/[ K[P EFZTDF\ 5Z\5ZFUT
8[SGM,MÒJF/F JWFZ[ ZMHUFZL VF5TF V[SDMGM lJSF; JWFZ[ YIM K[P
GFGF pnMUMG[ lWZF64 HDLG VG[ DSFG4 S[/JFI[,F DH}ZM4 SFRMDF,4
IF\l+SLSZ64 AÔZ4 U]6J¿F T[DH JLH/L H[JL ;D:IF Ô[JF\ D/[ K[P VF ;D:IF
N}Z SZJF ;ZSFZ[ VF{nMlUS J;FCTM :YF5JL4 GJF JLH/LGF\ Ô[0F6 VF5JF TYF
,M0 JWFZM +6 DF;DF\ SZL VF5JM4 DM8F pnMUMV[ 8[SlGS, DNN SZJL T[DH GJF
pnMUMG[ ,MG VF5JL4 5}ZS pnMUMGM lJSF; SZJM JU[Z[ ;}RGM SIFÅ K[P
s$f ALlH\UP4 —RLGDF\ S5F;G]\ lJÊDL pt5FNG˜ sZ__*f\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
RLGDF\ Z__& JQF[" S5F;G]\ pt5FNG Z[S0" é\RF.V[ Zæ]\ K[P RLG SM8G
V[;Ml;V[XG[ TFH[TZDF\ ZH} SZ[,F VF\S0F D]HA &* ,FB 8G S5F;GF\ pt5FNGGM
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSFZ)
V\NFH K[P H[ JQF"vZ__5 SZTF\ !*P5 8SF J'lâ NXF"J[ K[P l0;[dAZvZ__&DF\ RLGGL
;ZSFZ[ S5F;GL JWFZFGL VFIFT ZN SZLG[ T[GF\ 3Z[,\] AÔZMG[ DHA}T 8[SM 5}ZM
5F0–M CTMP GJF S5F;GL BZLNlS\DTM 56 é\RL K[P JQF"vZ__&GF ,UEU 5$
,FB 8G l,\8GL BZLNL Y. CTLP RF,] JQF[" EFZT VG[ I]PV[DP BFT[ 56 5FS lJÊDL
é\RF.V[ ZæM K[P
s5f S[gãGL 8[SGM,MÒ lDXG VF¶O SM8G IMHGF C[9/ U]HZFTGL ÒlG\U DL,MDF\
VFW]lGS U|[0L\U ,[A éEL SZJF S[gã;ZSFZGL 8[SGM,MÒ lDXG VF¶O SM8G
s8LPV[DP;LPf IMHGF V\TU"T U]HZFTGL $! AÔZ ;lDlTVMGF\ S], ~FP **P!#
SZM0GF\ 5|MH[É8MG[ D\H}ZL D/L K[P H[GFYL DFS["8 IF0"DF\ TYF ÒlG\U DL,DF\ VFW]lGS
U|[0L\U ,[AMZ[8ZL éEL SZJFDF\ VFJL ZCL K[P VF ,[AMZ[8ZL DF8[ AÔZ ;lDlTGF
SD"RFZLVMG[ V8LZF BFT[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL ZCL K[P U]HZFTDF\YL VF JQF[" 5_
,FB UF\;0L S5F;GL lGSF; YJFGL XÉITF K[P ßIFZ[ S5F;G]\ 8G"VF¶JZ JFlQF"S ~FP
(__ SZM0[ 5CM\RX[P
JQF" !)))vZ___ YL Z__$ ;]WLDF\ Z$ AÔZ ;lDlTVMG[ #(P#& SZM0
D\H}Z YIF CTFP ßIFZ[ Z__5v_&GF JQF"DF\ !* ;lDlTVMGF\ ~FP #(P5_ SZM0
D\H}Z YIF K[P 8LPV[DP;LP IMHGFGF SFZ6[ H}GL ÒlG\U 5|[;L\U O[É8ZLGF lZGMJ[XG
DF8[ GJL GLlT VD,L AGTF H}GL O[É8ZLVMG[ ~FP Z_ ,FBGM ,FE D?IM K[ H[GFYL
VFW]lGS DXLGMGF SFZ6[ S5F;GL ÒlG\Uv5|[;L\U 5|lÊIF h05L VG[ U]6J¿F I]ÉT
AGL K[P
$! AÔZ ;lDlTVMGF 8LPV[DP;LP 5|MH[É8M 5{SL !( AÔZ ;lDlTGF 5|MH[É8
5}6" YIF\ K[ VG[ S5F;GL VFJS X~ Y. K[P T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[ 8LPV[DP;LP
IMHGF VG[ S5F;GF JWTF pt5FNGGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ $_ ÒlG\U O[É8ZLVMGM
JWFZM YIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ Z5__ H[8,F\ GJF DXLG VG[ #5 H[8,F VM8MD[8LS
DXLGM VF5X[P O[É8ZLVMGL ;\bIF JWTF T[GF JFlQF"S 8G"VF¶JZDF\ JWFZM YIM K[P
UIF JQF[" )$ ,FB UF\;0LG]\ pt5FNG YTF ~FP *55 SZM0G]\ 8G"VF¶JZ GM\WFI]\ CT]\P
VF JQF[" S5F;G]\ 8G"VF¶JZ ~FP (__ SZM0GL VF;5F; ZC[X[P # JQF" 5C[,F\ V[JL
Â:YlT CTL S[ N[XDF\ !5_ YL !&_ ,FB UF\;0LG]\ pt5FNG CT]\ VG[ T[8,MH N[XDF\
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#_
J5ZFX CTM H[YL S5F; VFIFT SZJM 50TM CTMP CJ[ S5F;G]\ H[ 5|DF6DF\ pt5FNG
JwI]\ K[ T[8,F\ 5|DF6DF\ J5ZFX JwIM GCL\ CMJFYL S5F; lGSF; SZJFGL TS K[P
UT JQF[" U]HZFTDF\\YL $_ ,FB UF\;0LGL lGSF; Y. CTL H[ VF JQF[" JWLG[ 5_
,FB UF\;0L lGSF;GM V\NFH K[P T[DH RLGDF\ S5F;G]\ pt5FNG 38–]\ K[ VG[ J5ZFX
JwIM K[ H[YL VF56F S5F;GL RLGDF\ lGSF; Y. CTLP p5ZF\T 5FlS:TFG4 SMlZIF
VG[ AF\u,FN[XDF\ 56 lGSF; SZJFDF\ VFJL CTLPsZ__5f
s&f ;LPVF.P;LPVFZ[P s;[g8=, .Âg:88–]8 OMZ SM8G lZ;R"f4 lASFG[Z
GDF"sALV[GfDF\ AL8L ÒGGL HJ,\T ;O/TF AFN4 VD[lZSL VMZLÒG, SM8GGL
GJL J[ZFI8L H[ ——;[g8=, .Âg:88–]8 VMO SM8G lZ;R"˜ ˜4 äFZF 5|DFl6T SZJFDF\
VFJL K[ T[ AL8L ÒGGL N[XL J[ZFI8LG]\ VFJTF JQF[" VF lJ:TFZDF\ 5lZ1F6 DF8[
VFJGFZ K[P
;LPVF.P;LPVFZ[P s;[g8=, .Âg:88–]8 OMZ SM8G lZ;R"fV[ ÔT[ H VF N[XL
AL8L SM8GGL GJL lJS;FJL K[P VF ALV[G AL8L EFZTGF\ lJlJW lJ:TFZMDF\ JFJ[TZDF\
,. XSFX[ VG[ VF SM8G ÒJFTM4 .I/MYL ;\5}6"56[ ;]Zl1FT K[4 T[J]\ VtIFZ ;]WLGF\
T[GF\ ;O/ 5ZL1F6YL ;FD[ VFjI]\ K[P p5ZF\T p\NZ4 ASZL S[ 3[8F\ H[JF ÔGJZM 56
AL8L SM8GGL J[ZFI8LGF\ hL\0JFG[ BF. XSX[ GCL\ 5Z\T] V[S CSLST V[ K[ S[ EFZTDF\
CH] 56 lJlJW 5|F\TMDF\ :YFlGS S1FFGF SM8GGL JW] l0DFg0 K[ S], )_ ,FB C[É8Z
JFJ[TZDF\ VtIFZ[ !( ,FB C[É8Z HDLGDF\ H AL8L SM8GG]\ JFJ[TZ YI]\ K[P SM8GGL
VF GJL J[ZFI8L ;FDFgI ZLT[ B}AH VMKL BRF"/ K[ VG[ h05L lJS;[ K[P
5[|:8L;F.0; S[ VgI NJFvBFTZGL 56 VF J[ZFI8LDF\ B}A VMKF 5|DF6DF\
H~lZIFT ZC[ K[P J{7FlGSMG]\ SC[J]\ K[ S[4 lAGvEFZTLI AL8L SM8G J[ZFI8LG]\ H[8,]\
pt5FNG EFZTDF\ YJ]\ Ô[.V[ V[8,M DM, B[TZDF\YL VFJTM GYLP H[G[ DF8[ EFZTG]\
JFTFJZ64 5F6L4 HDLGGL O/ã]5TF H[JF\ 5lZA/M HJFANFZ K[ V[8,F DF8[ H
;LPVF.P;LPVFZ[P SM8GGL N[XL ÔTMDF\ AL8LGF\ VD]S Òg; pD[ZLG[ GJF ;\:SZ6
DF8[ 5lZ1F6M CFY WIF" CTF\P H[DF\YL ;LPVF.P;LPVFZ[P B}AH ;O/TF5}J"S
VFZÒv(4 s8}\SFUF/FDF\ lJS;L XS[f VG[ ,F\AFUF/[ ;FZL é5H VF5L XS[ V[JL
5LV[vZZ5 TYF 5LV[v$_Z H[JL N[XL ÔTM lJS;FJL K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#!
N[XL AL8L J[ZFI8LG]\ CF, 5|IMlUS WMZ6[ ;LPVF.P;LPVFZPGF GFU5]Z BFT[
VFJ[,F S[d5;DF\ JFJ[TZ SZFjI]\ K[P VF J[ZFI8LG[ AÔZDF\ D}STF 5C[,F\ T[GF 8=FI,
DF8[ N[XGF lJlJW 5|F\TMDF\ DM8F5FI[ T[GF\ 5ZL1F6 DF8[ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJX[ VG[
VFJGFZF\ A[ JQF"DF\ TDFD 5ZL1F6M SIF" AFN T[GL ;O/TFGF WMZ6[ T[G[ AÔZDF\
D}SJFDF\ VFJX[ T[D ;\:YFGF J0F BFNLV[ H6FjI] CT]\P
VF N[XL SM8GGL J[ZFI8L EFZTGF\ B[0}TMG[ 36MH OFINM SZFJL VF5X[P BF;
SZLG[ lJNE"DF\ ßIF\ B[TLG[ ,UTL AFATMDF\ U\ELZ S8MS8L ;Ô". K[ T[JF lJ:TFZGF
B[0}TM DF8[ VF N[XL AL8L 36L H ZFCT~5 GLJ0X[P VF N[XL J[ZFI8LG[ U]HZFT TYF
5\ÔAGF\ VD]S 5|F\TMDF\ 5|FIMlUS WMZ6[ $_ 8SF H[8,F\ lJ:TFZMG[ VFJZL ,[JFGL
IMHGF K[P 5\ÔA 5|F\TGM lJ:TFZ VF N[XL J[ZFI8L DF8[ 36M H IMuI ;FlAT YX[
T[J]\ VF ;\:YFG]\ DFGJ]\ K[P
GM\W5F+ JFT V[ K[ S[4 AL8L SM8GGF pt5FNG 1F[+[ &5 8SF H[8,L HDLGG[
VFJGFZF\ YM0F JQFM"DF\ SJZ SZL ,[JFGL V5[1FF VF ;\:YF ZFBL ZCL K[P sZ__&f
s*f RLGG]\ 0[l,U[XG D\0/[ U]HZFTGF\ S5F; V\U[ ;J[" [ sZ__&f]\ [ [ \ [ ] \ \ [ [ " [] \ [ [ \ [ ] \ \ [ [ " [] \ [ [ \ [ ] \ \ [ [ " [] \ [ [ \ [ ] \ \ [ [ " [
JQF"vZ__&DF\ RLGG]\ 0[l,U[XG U]HZFT VFJ[,]\4 T[GF VwI1F[ SC[,]\ S[4 RLG
EFZTDF\YL H[ S5F; BZLN[ K[ T[GM &_ 8SF lC:;M T[ U]HZFTDF\YL BZLN[ K[P SFZ6
S[ T[GL ÉJF¶l,8L z[Q9 K[P VFD S5F; TYF DUO/LDF\ U]HZFT N[XDF\ 5|YD G\AZ[ K[P
T[VM EFZTDF\YL &5 ,FB UF\;0L BZLNX[4 H[GFYL A[vT'TLIF\X V[8,[ S[ $5 ,FB
UF\;0L U]HZFTDF\YL BZLNX[P SFZ6 S[ U]HZFTGM X\SZv$ S5F; N[XDF\ z[Q9 K[P
DCFZFQ8=GF B[0}TM CJ[ S5F; J[\RJF U]HZFT VFJ[ K[ VG[ 5\ÔA4 S[ZF,F4 VF\W| H[JF
ZFßIMGF B[0}TMGL NXF 56 DCFZFQ8= H[JL H K[P U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8= S5F; 5L,JFGL
lD,M 56 ;TT JWTL ÔI K[P 5F\R SZM0 ,MSMG[ ;LWL S[ VF0STZL ZMHUFZL N[XDF\
5}ZL 5F0TF S5F;vSF50GF VF 8[É;8F., pnMUDF\ U]HZFT NFINFVM AFN OZLJFZ
;JM"5ZL AgI]\ K[P VF N[XGL SDG;LAL K[ S[ &&___ H[8,L A[\S XFBFVM N[XDF\
CMJF KTF\ DF+ V[S T'TLIF\X B[0}TMG[ H GF6F\GL ,MG D/[ K[P ALÔ A[ T'TLIF\XG[
BFGUL XZFOM 5F;[YL EI\SZ é\RF jIFH[ ,MG D[/JJL 50[ K[P VFD ÊM5v,MG
JLDF IMHGFGM OFINM DF+ V[S T'TLIF\X B[0}TMG[ H D/[ K[P AFSLGF XZFOMGL R]\U,DF\
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#Z
O;FI[,F K[4 T[DG[ JLDFGM OFINM 56 D/TM GYLP T[DH 0A<I]P8LPVMP SZFZDF\
EFZT[ SZL VF5[,L ;CL VFGFYL 5{;FNFZ N[XMDF\ T[DGL DA,B V[T ;Al;0LVM
ALÔ !_ JQF" V[8,[ S[ Z_!5 ;]WL RF,] ZC[JFGL CMJFYL EFZTGF B[0}TMGL 5[NFX
lJN[XDF\ DM\3L 50TL CMJFYL J[\RFTL GYLvV[É;5M8" SZL XSFTL GYLP RLG4
lJI[8GFD4 5FlS:TFG JU[Z[ EFZTGF S5F;GF DM8F VFIFTSFZ N[XM K[P lGSF; DF8[
,\ATFZL S5F;GL B}AH DF\U ZC[ K[P T[DF\I RLGDF\ ;]Z[gãGUZ ;lCT ;F{ZFQ8=GM
;\SZv$ S5F; B}AH ,MSl5|I K[ V[YL RLGDF\ S5F; DF8[ ;LWL ;F{ZFQ8=GL BF;
VM/B éEL Y. K[P ALÒTZO A\NZMGL ;J,T JWJFG[ SFZ6[ 56 S5F;GL lGSF;G[
EFZ[ 5|Mt;FCG D?I]\ K[P VUFp DF+ D]\A.YL H S5F;GL lGSF; YTL 5Z\T] CJ[
D]gãF VG[ 5L5FJFJ H[JF GJF A\NZM lJS;TF lGSF; JW] ;]UD AGL K[P T[GL ;FD[
lJN[XMDF\ DF\U 56 ;FZL CMJFYL lGSF;G]\ 5|DF6 JWT]\ ÔI K[P
U]HZFT EZGL ÒlG\Uv5|[l;\U S[5[;L8L # SZM0 UF\;0L S5F;GL K[P T[GL
;FD[ pt5FNG V[SFN SZM0 UF\;0L YGFZ K[P VUFp lHG JQF"DF\ K ;FT DlCGF RF,]
ZC[TF 56 CJ[ lHGGL ;\bIF JWL HJFYL JQF" Z__(DF\ $ DlCGFDF\ H O[A|]VFZL
DF;GF V\TEFUDF\ lHGM A\W YJF ,FU[ K[P VFJF pnMUGL ;\bIF JWL U. K[P T[YL
lHGM JrR[GL CZLOF. T[DH lGSF;M JWJFYL B[0}TMG[ 56 S5F;GF é\RF EFJ
D/[ K[P
lJ`JS1FFGL U]6J¿FGF lGSF; IMuI S5F;GF pt5FNG DF8[ B[0}TMG[
p¿DS1FFG]\ lAIFZ64 ;DI;Z ;Z/TF5}J"S D/L ÔI T[ H~ZL CMI K[P ;FZF lAIFZ6
;DI;Z AÔZDF\ GCL\ VFJTF CMJFG[ SFZ6[ B[0}TM UD[ T[ lAIFZ6 BZLNLG[ JFJL
N[TF CMI K[P T[YL pt5FNGGF V\NFÔ[ BM8F 50JFG]\ VG[ ZFQ8=LI G]SXFG YT]\ CMI K[P
VFYL B[0}TMG[ ;FZ]\ lAIFZ6 JC[,L TS[ 5|F%T YFI TM T[GM ;ZJF/[ ;F{G[ OFINM K[P
s(f R]0F;DF E}5[gãl;\C4 —B[0}TMG[ *5_GF EFJ[ AL8L SM8GG]\ lAIFZ6] } [ \ [ } [ [ ] \] } [ \ [ } [ [ ] \] } [ \ [ } [ [ ] \] } [ \ [ } [ [ ] \
D/L ZC[X[P˜ sZ__*f[ [[ [[ [[ [
JW]EFJ 5Z U]HZFT ;ZSFZGM 5|lTA\W4 JQF" Z__*DF\ 56 B[0}TMG[ VFUFDL
BZLO l;hGvNZlDIFG 5[S[8 NL9 *5_ ~FPGF EFJ[ H AL8L SM8GG]\ lAIFZ6
D/L ZC[ T[JM lG6"I ZFßI;ZSFZ[ SIM" K[P VF V\U[ lAIFZ6 pt5FNS lJÊ[TF S\5GLVM
;FY[ 8}\S ;DIDF\ A[9S AM,FJX[ T[D S'lQFD\+L 5|WFG E}5[gãl;\C R]0F;DFV[ H6FjI]\ CT]\P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF##
JQF"vZ__&DF\ AL8L SM8GGF lAIFZ6GL pt5FNS S\5GLVM VG[ T[GF lJÊ[TFVM
$5_ U|FD 5[S[8GF !$__ YL !*__ H[8,F é\RF EFJ[ J[RF6 SZTF CMJFYL ;ZSFZ[
NZlDIFGULZL SZLG[ H}GvZ__&YL ZFßIDF\ *5_GF EFJ[ H AL8L SM8G lAIFZ6G]\
pt5FNG SZTL S\5GLVM VG[ lJÊ[TFVMG[ OZH 5F0L CTLP
5|FYlDS U6TZL D]HA *5_GF EFJ[ AL8L SM8GGF\ lAIFZ6GF\ J[RF6GF
SFZ6[ B[0}TMG[ VMKFDF\ VMKM (_ YL !__ SZM0GM OFINM YX[P JQF"vZ__&DF\ 5P*Z
,FB 5[S[8G]\ ~FP *5_GF EFJ[ J[RF6 YTF B[0}TMG[ VFXZ[ #$#$ SZM0GM
OFINM YI[,MP
JQF"vZ__*GF 5|FZ\EYL H *5_GF EFJ[ AL8L SM8GGF lAIFZ6GF J[RF6
DF8[ S'lQF lJEFU[ VFUMTZ]\ VFIMHG SI]Å K[P JQF"vZ__*DF\ BZLO l;hG NZlDIFG
B[0}TMG[ ßIFZ[ JFHAL EFJ[ 5|DFl6T DFgI AL8L SM8GG]\ lAIFZ6 D/L ZC[ T[D
CMJFYL GS,L S[ VX]â lAIFZ6GL BZLNLYL B[0}T N}Z ZC[ T[ B}A H~ZL K[P
AL8L SM8GGL pt5FNS S\5GLVM B[0}TM 5F;[YL AL8L S5F; ALH pt5FNG
SZFJL B}AH VMKF EFJ[ T[GL BZLNL SZL T[H lAIFZ6 5[SL\U SZLG[ B[0}TM 5F;[YL
B}AH é\RF EFJ ,[TL CTL T[G[ SFZ6[ DMGM5M,Lh ZL:8LÊ8LJ 8[=0 5|[É8L;L; SlDXGZ
GJL lN<CLV[ VF S\5GLVMGL ZH}VFTM ;F\E?IF AFN SM.56 ;\Ô[UMDF\ $5_ U|FDGF
V[S 5[S[8GF lAIFZ6GM EFJ *5_ YL JW] G ,[JFGM VFN[X SZTF U]HZFT ;ZSFZ[
B[0}TMGF lCTDF\ ;tJZ[ lG6"I ,. S\5GLVMG[ *5_GF EFJ[ H AL8L SM8G lAIFZ6
J[RJFGM VFN[X SIM" CTMP
s)f N[JF6L V[DP0LP4 —~GF\ pt5FNGGF\ VF\S0FVM˜ sZ__(f[ [ \ \ \[ [ \ \ \[ [ \ \ \[ [ \ \ \
VF ;J["DF\ ~GF pt5FNGGF VF\S0FVM V\U[ hL6J8EZL ;DL1FF VF5JFDF\
VFJ[, K[P T[DGF DT 5|DF6[ VF{nMlUS VG[ jIF5FZL 1F[+GF\ JT]"/M H GCL\4 56
VY"XF:+LVM4 5|FwIF5SM4 VFlY"S 1F[+GF ;DL1FSM4 A[SL\U S\5GLVM JU[Z[ 56
—.SMGMlDS ;J["˜ GL ZH}VFTGL VFT]Z GIG[ ZFC H]V[ K[P T[DF\ VF5JFDF\ VFJTL NZ[S
DFlCTL 5|DF6E}T H CMI V[D DFGJF T[VM V,A¿ 8[JFI[,F K[4 5Z\T] VUFpGF
JQF" DF8[GF\ TFH[TZGF .SMGMlDS ;J["DF\ ~GF pt5FNG V\U[ VF JQF"vZ__*v_(GF
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#$
V\NFHGF VG[ VUFpGF\ JQFM"GF\ JF:TlJS pt5FNGGF H[ VF\S0FVM ZH} SZJFDF\ VFjIF\
K[ T[ TZO T[VM GHZ SZ[ TM4 —.SMGMlDS ;J["DF\ VF5JFDF\ VFJTL ;3/L DFlCTL
VFWFZE}T U6FI T[JM T[DGM E|D EF\UL ÔI T[D K[P N[XDF\ YTF\ ~GF pt5FNG
AFATDF\ —.SMGMlDS ;J["˜ DF\ S[J]\ V\W[Z RF,[ K[ T[GM bIF, VFJL XS[P
Ô[ ~GF pt5FNG V\U[GF T[GF\ VF\S0F VFD JFlCIFT CMI TM VGFHvS9M/
JU[Z[GF pt5FNGGF H[ VF\S0FVM —.SMGMlDS ;J["˜ DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ S[8,M
lJ`JF; D}SL XSFI T[JM 5|` G 56 p5Â:YT YIF lJGF ZC[ GCL\P
.SMGMlDS ;J[" sZ__*v_(f SC[ K[ S[4 VF JQF[" N[XDF\ ~G]\ pt5FNG Z#$
,FB UF\;0L YJFGM V\NFH K[P T[GF\ VF\S0FVM D]HA VFU,[ JQF[" N[XD\F ~G]\ pt5FNG
ZZ& ,FB UF\;0LG]\ YI]\ CT]\P T[ V\U[ JW]DF\ .SMGMlDS ;J[" SC[ K[ S[4 T[G[ VF DFlCTL
S'lQF D\+F,I 5F;[YL p5,aW Y. K[4 5Z\T] 5|` G V[ K[ S[4 lJlJW AFATMGL DFlCTL
UD[ T[ ;|MTDF\YL p5,aW YTL CMI4 56 T[GM —.SMGMlDS ;J["˜ DF\ ;DFJ[X SZTF\
5C[,F\ T[ DFlCTL V\U[ SM.S 5|FYlDS RMS;F. SZJFGL —.SMGMlDS ;J["˜ GL HJFANFZL
BZL S[ GCL\ m BF; SZLG[ VF AFAT V\U[ VgI ;|MTDF\YL H]NL H DFlCTL p5,aW
YTL CMI tIFZ[ T[ 5|tI[ VF\BM A\W ZFBLG[ S'lQF D\+F,I V\NFÔ[ VG[ VF\S0FVMG[
—A|ïJFÉI˜ TZLS[ DFGLG[ VFU/ RF,JFG]\ T[G[ DF8[ S[8,[ V\X[ JFHAL U6FI T[JM
5|` G p5Â:YT YFIF lJGF ZC[ T[D GYLP
V[8,\] ;F~ K[ S[4 SNFR VFJL AFATM 5|tI[ wIFG GCL\ HJFG[ SFZ6[ ;\;N;eIM
T[ V\U[ 5|` G p9FJTF GCL\ CMI Ô[ T[VM VFJL JFlCIFT H6FTL DFlCTL V\U[ 5|` G
p9FJ[ TM VFJL p858F\U DFlCTLGM ARFJ SZJFG]\ ;ZSFZL T\+ DF8[ D]xS[,
AGL ÔIP
—.SMGMlDS ;J["GF ;\5FNSM V[JL N,L, SZL XS[ T[D GYL S[4 ßIFZ[ T[VM VF
JQF["sZ__*v_(fN[XDF\ Z#$ ,FB UF\;0L ~G]\ pt5FNG YJFGM V\NFH VF5L ZæF
CTF tIFZ[ T[DG[ VgI SM. V\NFH VF V\U[ p5,aW  GCL\ CTM4 S[D S[  ÔgI]VFZL
Z__(DF\ D/[,L SM8G V[0JF.hZL AM0"GL DLl8\UDF\ VF JQF[" sZ__*v_(f N[XDF\
#!_ ,FB UF\;0L ~G]\ pt5FNG YX[ T[VM V\NFH ZH} YIM CTMP
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#5
J/L4 S[gã ;ZSFZ H[ SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IFGL :YF5GF SZJDF\ VFJ[,
K[ T[ N[XGF ~ lJ:TFZM ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P VF JQF[" sZ__*v_(f N[XDF\ ~GF
pt5FNG V\U[ S'lQF D\+F,IGM V\NFH T[G[ JFHAL ,FU[ K[ S[ S[D T[ T[GM ;\5S" ;FWLG[
Ô6L XSFI]\ CMTP
.g8ZG[XG, SM8G V[0JF.hZL SlDl8 ;DU| lJ•DF\ YTF\ ~GF\ pt5FNG VG[
J5ZFX p5Z GHZ ZFB[ K[ VG[ T[ V\UMGF 5MTFGF  V\NFÔ[  NZ DlCG[ ZH} SZ[ K[P
O[A|]VFZL4 DF;GF 5}JF"W"DF\ 5|l;wW YI[,M T[GM DFl;S VC[JF, EFZTDF\ ~G]\ pt5FNG
Z__*v_(DF\ #!_ ,FB UF\;0LG]\ YJFGM V\NFH VF5[ K[ Ô[ T[GF VC[JF, TZO
wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ CMT TM Z__*v_(DF\ N[XDF\ Z#$ ,FB UF\;0L ~G]\ pt5FNG
YX[ V[JM JFlCIFT V\NFH VF5JFG]\ 8F/L XSFI]\ CMT4 5Z\T] T[ 5|tI[ VF\BM A\W
ZFBJFG]\ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[D H6FIP VF 5lZÂ:YlT S[gã;ZSFZ DF8[
XMEF:5N U6FI GCL\P SNFR VF V\U[ V[JM ARFJ SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ T[
XÉI K[ S[4 SM. 56 JQF" DF8[GF S'lQF5FSGF\ lJlJW V[Hg;LVMGF\ R\NFGM V,UvV,U
CM. XS[ VG[ JF:TlJS pt5FNG S[8,]\ YI]\ T[GM bIF, TM DM;D 5}ZL YFI VG[ 5FS
CFYDF\ VFJL ÔI 5KL H D/L XS[P VF ¹ÂQ8V[ Ô[.V[ TM 56 —.SMGMlDS ;J["DF\
~GF\ pt5FNGGF\ VFU,F\ JQFM"GF pt5FNGGF H[ VF\S0F ZH} SZJFDF\ VFjiFF K[ T[ 56
V[8,F H VlJ•;GLI H6FI K[P S[D S[ JF:TJDF\ H[ pt5FNG 5|F%T YI]\ CMI T[G[
,1FDF\ ,.G[ VFU,F\ JQF"GF ~GF pt5FNGGF VF\S0FVMDF\ SXM O[ZOFZ SZJFGM SM.
5|IF; SZJFDF\ VFjIM GCL\ CMJFG]\ Ô[. XSFI T[D K[P
VFD YJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[4 VFU,F\ JQF"GF pt5FNG V\U[ 56 —.SMGMlDS
;J["˜  V[ VF\BM A\W ZFBLG[ S'lQF D\+F,IG[ VG];ZJFG]\ 5;\N SI]Å K[4 56  S'lQF
D\+F,IGF VFU,F JQF["GF VF\S0F 56 E}, EZ[,F H CMI K[ T[G]\ V[S SFZ6 V[ K[
S[4 VD]S JQF"GF pt5FNG V\U[GM T[ VFBZL V\NFH VF5L N[ T[ 5KL T[ JF:TlJS 5FS
S[8,M p5,aW YIM T[GF VF\S0FVM VG[ ;ZBFD6L SZLG[ pt5FNGGF VFBZL V\NFHDF\
O[ZOFZ SZJFGL T:NL S'lQF D\+F,I ,[T]\ GYLP
N[XDF\ SM. JQF[" ~G]\ JF:TlJS pt5FNG S[8,]\ YI]\ T[ Ô6JFG]\ D]xS[, GYLP
N[XDF\ pt5gG YT]\ DM8FEFUG]\ ~ T[GF J5ZFX  5C[,F\ ÒlG\U VG[ 5|[l;\U O[É8ZLVMDF\
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#&
5;FZ YFI K[P V[8,[ SM. 56 JQF" NZlDIFG  S], S[8,]\ ~G]\ ÒlG\U V[g0 5|[;L\U
O[É8ZLVMDF\ YI]\ G[ Ô6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ TM N[XDF\ VD]S JQF[" JF:TJDF\
S[8,]\ pt5FNG YI]\ T[GM ;C[,F.YL bIF, VFJL XS[P VFJF VF\S0FVM SM8G
V[0JF.hZL VF¶O .Âg0IF H[JL BFGUL 1F[+GL ;\:YFVM 56 D[/JL XS[ K[ TM T[JL
DFlCTL V[ ;|MTDF\YL4 Ô[ lGQ9F5}J"S 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ TM D[/JJFG]\ ;ZSFZL T\+
DF8[ D]xS[, CM. XS[ GCL\P J/L4 N[XDF\ ~GM S[8,M J5ZFX YIM  T[GF VF\S0F 8[1F8F.,
SlDXGZGL VF¶lO; ZFB[ K[P 5Z\T] —.SMGMlDS ;J["˜  T{IFZ SZTL J[/F VF lNXFVMDF\
JW] DFlCTL D[/JJFGM SM. 5|IF; YIM CMI T[D H6FT]\ GYLP H[GM bIF, V[ p5ZYL
VFJL ZC[ K[ S[4 —.SMGMlDS ;J["˜  V[D SC[ K[ S[4 N[XDF\ ~G]\ pt5FNG Z__#v_$ DF\
!#* ,FB UF\;0LG]\4 Z__$v_5DF\ !&$ ,FB UF\;0LG]\  Z__5v_&DF\ !(5
,FBUF\;0LG]\ VG[ Z__&v_*DF\ ZZ& ,FB UF\;0LG]\ YI\] CT]\P VF JQFM"DF\
ÒlG\Uv5|[;L\UDF\YL 5;FZ YI[,F ~GF VF\S0F T5F;JFDF\ VFJTF\ TZT H V[ :5Q8
YIF lJGF ZC[ T[D GYL S[4 VUFpGF\ JQFM"DF\ ~GF pt5FNGGF H[ VF\S0F —.SMGMlDS
;J["˜ DF\ S'lQF D\+F,IDF\YL 5|F%T YI[, DFlCTLG[  VFWFZ[ VF5JFDF\ VFjIF K[ T[
;3/F JFlCIFT K[4  S[D S[ T[ JQFM"DF\ JF:TJDF\ H[8,F ~G]\ ÒlG\Uv5|[;L\U YI]\ CT]\
T[ SZTF\ S'lQF D\+F,IGF VF\S0F VMK]\ pt5FNG NXF"J[ K[P
s!_f N[JF6L V[DP 0LP4 —lJ`JDF\ ~ pt5FNSMG[ V5FTL DM8L ;CFI˜4 sZ__)f[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
~G]\ pt5FNG SZTF lS;FGMG[ S[8,FS N[XMGL ;ZSFZM lJlJW~5[ lGSF; DF8[
V-/S VFlY"S ;CFI VF5[ K[ S[ H[YL J:+ H[JL V[S ÒJGFJxIS J:T]GF pt5FNG
DF8[ H~ZL ~GL B[TLDF\YL T[DG[ IMuI J/TZ D/T]\ ZC[ VG[ T[ SFDULZLDF\ T[DGM
Z; H/JF. ZC[P
VD[lZSFDF\ V-/S ;CFI o[ \[ \[ \[ \
V,A¿4 VG[S UZLA N[XMGL ;ZSFZM T[DGF lS;FGMG[ VFJxIS ;CFI VF5L
XSTL GYLP KTF\ SNFR VgI lJS<5MG[ VEFJ[ S5F;GL B[TLG[ T[VM J/UL ZC[ K[P
Ô[ S[4 V5}ZTF J/TZG[ SFZ6[ T[DGL VFlY"S Â:YlT GA/L ZC[ K[P VD[lZSF H[JF
VD]S N[XM 5MTFGF lS;FGMG[ ~GF pt5FNG DF8[ T[DH T[GL lGSF; DF8[
V-/S VFlY"S ;CFI VF5[ K[P V[8,[ T[GF lS;FGM VF UZLA N[XGF lS;FGM ;FD[
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#*
TLJ| :5WF" SZL XS[ K[P VD[lZSFGL VF GLlT ;FD[ VD]S lJS;TF N[XM J<0" 8=[0
VMU["lGh[XG JU[Z[DF\ ;TT lJZMW SZTF ZC[ K[4 5Z\T] VF AFATDF\ VD[lZSF ,UEU
5MTFG\] WFI]Å SZL ZC[, K[P
;CFI VF5TF D]bI N[XM o] [] [] [] [
lJ`JGF H[ N[XM S5F;GF pt5FNSMG[ ;CFI VF5[ K[P T[DF\ VD[lZSF4 U|L;4
8SL"4 A|Flh,4 :5[G4 D[lÉ;SM4 SM,\lAIF4 RLG JU[Z[ N[XM D]bI K[P lJ`JGF ~GF
pt5FNGYL DF\0LG[ T[GF VFIFTvlGSF; J[5FZ T[DH T[GF J5ZFX p5Z GHZ ZFBGFZ
.g8ZG[XG, SM8G V[0JF.hZL SlD8L 5MTFGL VF SFDULZLGF EFU ~5[ lJlJW N[XM
T[DGF S5F;vpt5FNSG[ S[JL ZLT[ S], S[8,L ;CFI VF5[ K[ T[GF p5Z 56 GHZ
ZFB[ K[ VG[ VF V\U[GM 5MTFGM VeIF; T[ 5|l;â 56 SZ[ K[P
Z_$P* SZM0GL ;LWL ;CFI o
TFH[TZGM T[GM VFJM VeIF; SC[ K[ S[4 ~G]\ pt5FNG SZTF\ lJ`JGF VU|6L
( N[XMV[ T[DGF ~GF pt5FNSMG[ Z__*v_(DF\ S], Z_$P* SZM0 0M,ZGL ;LWL
;CFI SZL CTLP VD]S V5JFNMG[ AFN SZTF\ VF ;LWL ;CFI AÔZDF\ 5|JT"TF
EFJM p5Z VFWFlZT CMI K[P V[8,[ AÔZEFJ ;FZF CMI tIFZ[ EFJ p5Z VFWFlZT
;CFIG]\ 5|DF6 :JFEFlJS ZLT[ H 38[ K[P
EFJGL V;Z o
Z__*v_(DF\ SM8,]S —V[˜  VF\S ZT,NL9 ;Z[ZFX *# ;[g8ZGL ;5F8LV[
ZæM CTM4 H[ Z__&v_*GL T],GFV[ !$ 8SFGM JWFZM NXF"JTM CTMP V[8,[ S],
;LWL ;CFIGL ZSD Z__*v_(DF\ 38LG[ Z_$P* SZM0 0M,ZGL ;5F8LV[ ZCL
CTLP Z__&v_*DF\ ~GL EFJ ;5F8L GLRL CTL V[8,[ VF VF9 N[XM äFZF T[DGF
~vpt5FNSMG[ V5FI[,L ;LWL ;CFIGL ZSD $_(P# SZM0 0M,ZGL é\RL ;5F8LV[
5CM\RL CTLP
VD[lZSF o[ [[ [  lJ`JGF H[ VF9 N[XMV[ Z__*v_(DF\ T[DGF ~vpt5FNSMG[ S], H[ Z_$P*
SZM0 0M,ZGL ;LWL ;CFI SZL CTL T[DF\YL ,UEU VWF" EFUGL VYF"TŸ !_*P(
SZM0 0M,ZGL ;CFI OÉT VD[lZSFV[ T[GF ~vpt5FNSMG[ VF5L CTLP VF p5ZF\T
VD[lZSFV[ ~GL lGSF; DF8[ & SZM0 0M,ZGL JWFZFGL ;CFI 56 VF5L CTLP
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#(
VgI * N[XM o [ [[ [ VgI * N[XMV[ T[DGF ~vpt5FNSMG[ Z__*v_(DF\ VF 5|DF6[
;CFI VF5L CTLP sVF\S0F SZM0 0M,ZDF\f A|Flh, ##P*4 U|L; Z&P54 8SL" !(P54
:5[G )P#4 RLG *P_4 SM,\lAIF !P_ VG[ D[lÉ;SM _P(P VF VF\S0FVM NXF"J[ K[ S[4
~vpt5FNSMG[ ;LWL ;CFI VF5JFGL AFATDF\ VD[lZSF DMBZ[ K[ VG[ T[ 5KLGF\
+6 :YFG[ VG]ÊD[ A|Flh,4 U|L; VG[ 8SL" VFJ[ K[P V,A¿4 DF+ ;LWL ;CFIGL
¹ÂQ8V[ Ô[.V[ TM ~vpt5FNSMG[ ;LWL ;CFI VF5GFZF N[XMDF\ RLG 5F\RD[ G\AZ[
VF5[ K[4 5Z\T] ;ZCNL Z1F6 sHSFTL Z1F6f ~5[ RLG T[GF\ VF 1F[+G[ &!P$ SZM0
0M,ZGL ;CFI 56 VF5[ K[P VF ZLT[ RLGGL S], ;CFI &(P$ SZM0 0M,ZGL ;5F8LV[
5CM\RL K[P VF ¹ÂQ8V[ ÔJFDF\ VFJ[ TM S5F;GF 1F[+G[ ;F{YL JW] ;CFI VF5JFDF\
VD[lZSF 5KL RLG ALH[ G\AZ[ VFJ[ K[P lJ`JDF\ ~G]\ ;F{YL JW] pt5FNG RLG XF
DF8[ SZL XS[ K[ T[GM p¿Z ,UEU VFDF\YL D/L ZC[ K[P VD[lZSFV[ T[GF ~GF
pt5FNSMG[ Z__*v_(DF\ $P*_ SZM0 0M,ZGF JLDFGL ;CFI 56 VF5L CTLP
VFU,[ JQF[" T[GL VF ;CFIGL ZSD #&P* SZM0 0M,ZGL CTLP EFZT[ Z__*v_(DF\
~vpt5FNSMGF SZH DF\0L JF/JFGL ÔC[ZFT SZL CTLP T[GL GM\W 56 VF.P;LPV[P;LPV[
5MTFGF VF VeIF;DF\ ,LWL K[P
EFZT o EFZTGF ~vpt5FNSMG[ VUFp VFIFTM ;FD[ H[ HSFTL Z1F6 V5FT]\ T[
Z__*v_(DF\ lKGJF. UI]\ CT]\ VG[ lGSF; DF8[ DFD},L 5|Mt;FCG V5FT]\ T[ 56
B[\RL ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P Z__*v_(DF\ 8[SGF EFJ 56 lAG5|Mt;FCG CTF4 V[8,[
S[ C[É8ZNL9 VMKL pt5FNSTFJF/F lJ:TFZMGF B[0}TMG[ EFZ[ D]xS[,LGM VG]EJ YIM
CTMP V,A¿4 B[0}TM DF8[ k6vZFCTGL V[S IMHGF ÔC[Z SZJFDF\ VFJL CTLP
s!!f N[JF6L V[DP 0LP sZ__(f[ [[ [[ [[ [
0M,ZGL ~l5IFGL lS\DTDF\ 38F0M YJFGF SFZ6[ S50F pnMUGL lGSF;G[ 36L
VJ/L V;Z YIFGL A}D é9L K[P ßIFZ[ 0M,ZGL lS\DTGF 38F0F KTF\ S5F;GL
lGSF; VlJZT RF,] ZCL K[ VG[ CJ[ ßIFZ[ EFZTGF\ S5F;[ VG[ BF; SZLG[ U]HZFTGF
S5F;[ ,UEU A|Fg0 H[J]\ :YFG D[/JL ,LW]\ K[P tIFZ[ VRFGS lGSF; lGI\+6 SZFX[
TM J{l`JS S5F; AÔZDF\ SM.G[ lJ`JF; ZC[X[ GCL\ VG[ J{l`JS AÔZDF\ V[SJFZ
lJ`JF;GLITF 38L ÔI TM 5FKL D[/JJF JZ;M ,FUTF\ CMI K[P JMlX\u8G Â:YT
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF#)
VF\TZZFQ8=LI S5F; ;,FCSFZ ;lDlTV[ TM Z__(v_)DF\ 56 EFJ VG[ 5|FÂ%TGL
VtIFZ[ K[ T[JL H 5lZÂ:YlTGL VFUFCL SZL K[P tIFZ[ EFZT VG[ U]HZFT[ TM lJ`JGF\
S5F; AÔZ DF8[ H~ZL GLlT VD,DF\ ,FJL lGSF;G]\ ;JM"5ZL :YFG D[/JJFGL TS
h05L ,[JL Ô[.V[P VFJL Â:YlTDF\ S5F; pt5FNSMGF EMU[ S5F;GL CF,GL GLlT
Ô[0[ Ô[ SM. R[0F SZFX[ TM B[0}TM 5FIDF, YX[P EFZT VAÔ[ ~l5IFG]\ C}\l0IFD6
U]DFJX[ VG[ ,F \AFUF/[ pnMUG[ 56 ;CG SZJFGF lNJ;M VFJX[P
ÔgI]VFZLvZ__5DF\ J{l`JS S50F AÔZDF\YL SJF¶8F 5âlTGM V\T VFjIM tIFZ[
EFZT DF8[ V[S HAZN:T TS CTL VG[ V[JL VFUFCL SZF. CTL S[ EFZTGL SF50
pnMUGL lGSF; Z_!_ ;]WLDF\ 5RF; lAl,IG 0M,ZG[ VF\AL HX[P VF DF8[ EFZT
DF8[ +6 JQF"GM ;DI D/JF KTF\ JQF"vZ__& VG[ JQF"vZ__*DF\ EFZT lGSF;G]\
lGlüT ,1IF\S 5FZ 5F0L XÉI]\ GYLP RLG VG[ AF\u,FN[X VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\
EFZT SZTF\ AC[TZ SFDULZL AÔJL K[ V[8,[ S5F;GL lGSF;G[ AN,[ ALÔ\ JFHAL
5U,F\ ,[JF\ V[DF\ H EFZTG]\ lCT K[P
s!Zf N[;F. R[TGEF.P4 —lZ,FIg; UFD["g8Ÿ; 1F[+[ 5|J[X;[˜4 sZ__&f[ [ [ " Ÿ [ [ | [ [[ [ [ " Ÿ [ [ | [ [[ [ [ " Ÿ [ [ | [ [[ [ [ " Ÿ [ [ | [ [
lZ,FIg; .g0:8=Lh l,P VFUFDL JQF[" UFD["g8Ÿ; 1F[+[ WDFS[NFZ 5|J[X SZJFGL
T{IFZL SZL ZCL K[P S\5GL Z__*GF DFR" ;]WLDF\ N[XEZDF\ DM8F5FI[ 5MTFGF UFD["g8Ÿ;
AÔZDF\ D}SJFG]\ VFIMHG SZL ZCL K[P VtIFZ[ A[\u,MZGF VU|6L pt5FNS V[SDM
;FY[ UFD["g8Ÿ;G]\ pt5FNG SZJF DF8[GL jIJ:YF SZF. CMJFG]\ Ô6JF D/L Zæ]\ K[P
S\5GLGF GÒSGF JT]"/MDF\YL H6FjIF D]HA lZ,FIg; .g0:8=LhGF GFZM0F
BFT[GF 8[1F8F., l0JLhG äFZF N[XEZDF\ XM5L\U DM<; VG[ DM8F ZL8[, :8M;"DF\
lZ,FIg; UFD["g8Ÿ;G]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJX[P S\5GL UFD["g8Ÿ; AÔZDF\ D}SJF DF8[GF
VFIMHG V\U[ VtI\T U]%TTF5}J"S VFU/ JWL ZCL K[P V[D H6FJTF VF JT]"/MV[
éD[I]Å CT]\ S[ UFD["g8Ÿ;GF\ J[RF6 DF8[ S\5GL T[GF 8[1F8F., DFS["8L\U G[8JS"YL ;FJ
V,U V[J]\ ZL8[, DFS["8L\U G[8JS" éE]\ SZX[P
DFR"vZ__* ;]WLDF\ N[XEZDF\ UFD["g8Ÿ;G]\ J[RF6 X~ SZJFG]\ CM. lD,[
UFD["g8Ÿ;G]\ ;[d5,L\U X~ SZL NLW] CMJFG]\ Ô6JF D/L Zæ]\ K[P CF,DF\ !__ 8SF
;]TZFp SF50GF AG[,F UFD["g8Ÿ;GM 8=[g0 RF,TM CMJFYL S\5GLV[ prR SJF¶,L8LGF
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$_
;]TZFp X8L"u; p5ZF\T 5LPJLP5LP;LP  X8L"u; 56 UFD["g8Ÿ; pt5FNS V[SDMG[ ;%,FI
SZJFG]\ X~ SZL NLW]\ K[ V[D VF JT]"/MV[ H6FjI]\ CT]\P
S\5GLV[ UFD["g8Ÿ; 1F[+[ VFUFDL +6 JQF"DF\ ~FP 55_ SZM0G]\ 8G"VF¶JZ CF\;,
SZJFG]\ ,1IF\S SZFjI]\ K[P CF,DF\ S\5GLGF 8[1F8F,. l0JLhGG]\ 8G"VF¶JZ ~FP #__
SZM0 H[8,]\ K[P H[ VFUFDL +6 JQF"DF\ ~FP !___ SZM0 ;]WL ,. HJFG]\ VFIMHG
SZF. Zæ]\ K[P 8[1F8F., l0JLhGGF ~FP !___ SZM0GF VF 8G"VF¶JZDF\ ~FP 55_
SZM0 V[8,[ S[ V0WF p5ZF\TGM OF/M UFD["g8Ÿ;GM CX[P
8[1F8F.,GF pt5FNG 1F[+[ 56 S\5GLV[ VFW]lGSLSZ6 CFY WI]" K[P
VFW]lGSLSZ6GF %,FG D]HA 5|YD TAÞ[ ~FP $_ SZM0 BR" SZFX[P H[DF\YL ~FP !&
SZM0 GJF 5|M;[; CFp; DF8[ BRF"X[P GJF 5|M;[; CFp;MDF\ D]bItJ[ J[:8[0" X]8L\u;G\]
5|M;[;L\U SZFX[ VF 5|M;[; CFp;DF\ VFIFTL O[A|LÉ; H[JL prR SJF¶,L8LG]\ 5|M;[;L\U
XÉI AGX[P
S\5GL DFR"vZ__* ;]WLDF\ T[G]\ V[É;É,]hLJ ;]8,[gY AÔZDF\ D}SFX[P
~FP 5____ YL &____GL lS\DTG]\ VF X]8,[gY N[XGF DM8F XC[ZMGF VU|6L :8M;"
TYF lZ,FIg;GF V[S;É,]hLJ XM ~DDF\ J[RF6 DF8[ D}SFX[P
S\5GL CJ[ J[:8[0" X]8L\u;GF pt5FNG VG[ J[RF6 p5Z JW] wIFG S[lgãT SZFX[P
UIF DCLG[ S\5GLV[ J[:8["0 X]8L\u;GF J[RF6 DF8[GL SMgOZg;G]\ VFIMHG SI]" CT]\P
H[DF\ DL8ZNL9 ~FP *__ YL !$__GL lS\DTGF J[:8["0 X]8L\u;G]\ A]SL\U SI]" CT]\P
S\5GLV[ CJ[ V[Hg84 0L:8=LaI]8Z4 ZL8[,ZGL DFS["8L\U VG[ ;FY[ ZL8[,ZMGL 0FIZ[É8
DFS["8L\U SZJFG]\ 56 X~ SI]" K[P
NZdIFGDF\ S\5GLGF 8[1F8F., l0JLhGDF\ DFS["8L\U lJEFUDF\ 56 DM8F O[ZOFZM
YIF K[P S\5GLGF lJEFUGF 5|[;L0[g8 TZLS[ S[P GFZFI6[ ZFÒGFD]\ VF%IF AFN V[PV[DP
5FZ[B[ 5|[;L0[g8 TZLS[ ;}+M ;\EF/L ,LWF\ K[P S\5GLGF JF.; 5|[;L0[g8 DFS["8L\U S[PVFZP
V\S,[` JZLIFV[ ZFÒGFD]\ VF5L NLW]\ K[P l;gY[8LS 8[1F8F.,GF DFS["8L\UGL SFDULZL
;\EF/TF JF.; 5|[;L0[g8 ZFH] VMhF V[ 56 ZFÒGFD]\ VF5L NLW]\ K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$!
S\5GLGF GJF JF.; 5|[;L0[g8 DFS["8L\U TZLS[ Z[Dg0DF\YL VFJ[,F R[TGEF.
N[;F.V[ SFDULZL ;\EF/L ,LWL K[P l;gY[8LS X]8L\u;GF HGZ, D[G[HZ DFS["8L\U
TZLS[ JLPJLP A1FLGL lGD6}S SZF. K[P
Z[Dg0DF\YL VFJ[,F 8LPV[DPZFÒJ[ HGZ, D[G[HZ4 ZL8[, TZLS[ SFDULZL
;\EF/L ,LWL K[P S\5GLGF\ X8LÅU lJEFUG]\ DFS["8L\U VtIFZ ;]WL ZL8[,GL SFDULZL
;\EF/TF lGD",S]DFZG[ ;M\5JFDF\ VFjI\] K[P T[DG[ RLO D[G[HZ TZLS[ A-TL VF5JFDF\
VFJL K[P
 S\5GLV[ N[XEZDF\ 8[1F8F., TYF UFD["g8Ÿ;GF J[RF6 DF8[ 5___ RMPO}8
V[lZIFGF #5 XM ~D éEF SZJFGM lG6"I ,LWM CMJFG]\ 56 Ô6JF D/L Zæ]\ K[P
s!#f NF; V[;P S[P4 —S'lQFNX"G SFI"ÊD˜4 sZ__&f[ [ ' " "[ [ ' " "[ [ ' " "[ [ ' " "
;F{ZFQ8=GL B[TLG]\ VY"T\+ DUO/LGF 5FS 5Z VFWFlZT CT]\4 5Z\T] K[<,F\ 5F\R
JQF"YL DUO/LGM JFJ[TZ lJ:TFZ 38TM ÔI K[ VG[ AL8L S5F;G]\ JFJ[TZ JWT]\ ÔI K[P
AL8L S5F; VFJJFYL ;F{ZFQ8=GF\ B[0}TMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZÂ:YlTDF\
5lZJT"G VFjI]\ K[ 5Z\T] S5F;G]\ pt5FNG JWJFYL B[0}TMG[ J[RF6 VG[ EFJGF\ 5|` GM
D\}hJTF CMI K[ VFYL N}ZNX"G S[gã ZFHSM8GF\ —S'lQFNX"G SFI"ÊDDF\ —C[,F,M˜
S'lQFNX"G˜4 V\TU"T S5F;G]\ pt5FNG4 J[RF6 VG[ AÔZEFJ DF8[ ;LP;LPVF.PGL
E}lDSF lJQFI 5Z ÒJ\T 5|;FZ6 H[DF\ ZFHSM8 BFT[GL ;LP;LPVF.P SR[ZLGF\ A|F\R
D[G[HZzL V[;PS[PNF;[ B[0}TMG[ DFU"NX"G TYF 5}KJFDF\ VFJGFZ 5|` GMGF HJFA
VF5[, CTFP
s!$f N[;F. J;\TP V[ s!))$fDF\ GFGF 5FIFGF\ pnMUMG[ G0TL ;D:IFVM VG[
T[GF\ ;]WFZFVMGL RRF" EFZTGF\ ;\NE"DF\ SZL K[P T[DGF\ DT 5|DF6[ lJSF; 5FDTF
N[XMDF\ VF{nMlUS lJSF;GL UlT WLDL Ô[JF\ D/[ K[P EFZTDF\ 56 DM8FEFUGF\ GFGF
V[SDM SFRFDF,GL VKT4 IF\l+S ;FWGMGM VEFJ4 8[SGLS, 7FGGM VEFJ4
DF/BFSLI ;]lJWFVM V5}ZTL4 IMuI ;DI[ TYF 5]ZTF 5|DF6DF\ D}0LGL VKT4
BFDLI]ÉT lJTZ6 5|6F,L4 AÔZGM VEFJ4 T[DH J{7FlGS ;\RF,GGM VEFJ JU[Z[
;D:IFGF\ ,LW[ VF\TZZFQ8=LI AÔZGL :5WF"DF\ 8SL XSTF GYLP T[6[ D]bI A[ 5|` GM
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$Z
5Z VeIF; SIM" K[P 5KFT 8[SGM,MÒ VG[ ;\RF,G VF ;D:IFGF\ pS[,GL RRF"
SZL K[P
s!5f .:8 .Âg0IF SM8G V[;Ml;V[XG ZFHSM84 —SM8G VG[ 5FSGM VC[JF,[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
sZ__&fP
.:8 .Âg0IF SM8G V[;Ml;V[XGGF\ V\NFH D]HA 5FSGM V\NFH VUFpGF
V\NFÔ[ SZTF\ 38LG[ Z*# ,FB UF\;0LGM D]SFIM CTMP RF,] JQF[" DM8F pt5FNG KTF\
lGSF;DF\ 38F0M Y. $5 ,FB UF\;0L VF;5F; ZC[X[ V[J]\ H6FJ[ K[P
.:8 .Âg0IF äFZF Z*# ,FB UF\;0LGF D]SFI[,F 5FSGF V\NFÔ[DF\ U]HZFTDF\
)& ,FB UF\;0L s5\ÔADF\ Z& ,FB4 ClZIF6FDF\ !* ,FB VG[ ZFH:YFGDF\ ( ,FB
UF\;0Lf D/LG[ S], GMY"DF\ 5! ,FB UF\;0L4 DCFZFQ8=DF\ 5_ ,FB4 V[DP5LPDF\ !(
,FB UF\;0L4 VF\W|5|N[XDF\ #Z ,FB UF\;0L4 S6F"8SDF\ *P5_ ,FB UF\;0L4
TFDL,GF0]DF\ 5P5 ,FB UF\;0L VgI V[S ,FB UF\;0L TYF ,}h !Z ,FB UF\;0L
D]SF. CTLP X~VFTGM :8MS 5& ,FB UF\;0L T[DH $ ,FBGL VFIFT D/LG[ ###
,FB UF\;0LGF 5]ZJ9F ;FD[ Z(Z ,FB UF\;0LGM J5ZFX D]SFIM K[P H[DF\ DL,MGM
Z__ ,FB4 :DM, DL,MGM Z_ ,FB4 GMGDL, !5 ,FB TYF $* ,FB UF\;0LGL
lGSF;GL WFZ6F D}SL CTLP
s!&f U]HZFTGF\ sU]HZFT :8[8 SF¶PVF¶P SM8G O[0Z[XG l,PGF\ p5ÊD[ Z___GF ZMH
VDNFJFN D]SFD[ VFIMlHT EFZT ;ZSFZGF\ SM8G 8[SGM,MÒ lDXG C:TS U]HZFTGF
S5F;GL pt5FNÉTF JWFZJF TYF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U ;]WFZ6F V\U[ 5lZ;\JFNDF\
RR"JFDF\ VFJ[, ÒlG\Uv5|[;L\UGF\ lJSF;G[ ,UTF 5|` GM p5Z GLR[GF\ lGQ6F\TMV[
ZH} SZ[, 5[5ZMGF VG];\WFGDF\ GLR[ D]HA lGQSQF" Ol,T YFI K[P
N]lGIFGM D]SFA,M SZJF4 ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[S8ZLVM VUZ VFW]lGSLSZ6
GlC SZ[ TM 36F ;JF,M 5[NF YX[ VG[ V[DG[ 3Z VF\U6FGL T[DH N]lGIFGL DFS["8DF\
J[RF6 SZJ]\ VXSI Y. HX[P
v Cotton Technology Mission Textile Ministry, Govt of India.
& Gujarat State Co-op-cotton federation Ltd. seminar on
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$#
Improvement of cotton productivity Technology Transfer
Upgradation of Ginning & Pressing Machineries & Devel-
opment of Marketing ArrangementsThrough Mini Missions
under cotton Technology Mission.
VFW]lGS I]UGL ;FY[ lD,M VG[ VFIFTSFZMV[ 56 VFW]lGSLSZ6GM
VlEUD :JLSFZL VlT VFW]lGSLSZ6 TZO J/JF ,FuIF\ K[P EFZT T[DH
N]lGIFGL DM8FEFUGL lD,MGL DF\U 56 U]6J¿F ;EZ ~GL YJF DF\0L K[
V[8,[ CJ[ VFJGFZ ;DIG[ VG]S}/ U]6J¿F ;EZ ~ 5}Z]\ 5F0JF DF8[ ÒlG\U
VG[ 5|[;L\U DF8[ 56 V[8,L H SF/Ò ,[JL VtI\T H~ZL AG[ K[P VtIFZGL
VF56L 5F;[ H SF\. ÒlG\Uv5|[;L\U jIJ:YF p5,aW K[ H[G[ VFW]lGSTF TM
G H SCL XSFI 56 S5F;GF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U JBT[ p5,aW jIJ:YFDF\
56 5}ZTL SF/Ò ,[JFI TM ~GL U]6J¿FDF\ 36M ;]WFZM ,FJL XSFI T[ DF8[
H~ZL ;}RG SZ[, K[P
v EFZTGF\ RFZ CÔZ lJlGIlDT AÔZMDF\YL S[8,F\S S5F;GM J[5FZ SZ[ K[P
VF AÔZM ZFßI ;ZSFZMGF S'lQF4 DFS["8L\U lGN["XF,IG[ VFWLG S'lQF pt5FNG
AÔZ ;lDlTGF lGIDG[ VFlWG K[P DwI5|N[XG[ AFN SZTF DM8FEFUGF\
ZFßIMDF\ SDLXG V[Hg8GL DFZOT[ S5F;G]\ DFS["8L\U YFI K[P ßIF\ SF\TM
lJlGIlDT DFS["8 GYL VYJF lGlQÊI K[ VYJF T[DGL SFDULZL -L,L K[ tIF\
S5F;G]\ DFS["8L\U SZJFDF\ S5F;GF\ pt5FNSM D]xS[,LGM ;FDGM SZL ZæF K[P
N[XDF\ S5F; pt5FNG SZTF\ D]bI ZFßIMDF\ WMZ6;ZGF\ AÔZMGL ;DL1FF
H6FJ[ K[ S[ 5\ÔA4 ClZIF6F4 ZFH:YFG4 DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8= VG[ U]HZFT
TYF S6F"8SGF\ Nl1F6 lJEFUDF\ DFS["8L\U jIJ:YF U6GF5F+ ZLT[ lJSF;
5FDL K[ VG[ lJlGIlDT DFS["8L\UGL jIJ:YF JR":J WZFJ[ K[P ßIFZ[ VFGL
lJZ]â U]HZFTGF\ ALÔ EFUMDF\ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ lJlGIlDT
AÔZM SF\TM Vl:TtJDF\ GYL VYJF IMuI ZLT[ SFDULZL SZTF\ GYLP
VF\W|5|N[XDF\ Ô[ S[ V0MGL4 JFZ\U, VG[ VFlN,FAFN lJ:TFZDF\ DFS["8L\U
jIJ:YF lJSF; 5FDL K[ VG[ lJlGIlDT AÔZM SFD SZ[ K[4 5Z\T] CH] 56
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JWFZ[ ;]WFZFGL TSM K[P lSGFZFGF\ lJ:TFZGF TFDL,GF0]DF\ 5|SF;D VG[ U\T}Z
lH<,FGF\ lJlGIlDT AÔZM SF\TM ;]QF]%T K[ VYJF IMuI ZLT[ SFD SZTF
GYLP YM0F :Y/M AFN SZTF\ lJlGIlDT AÔZMG[ ;]WFZFGL H~Z K[P
v EFZTLI ~GL é5H C\D[XF GLRL ZCL K[ V[8,[ ;]WL S[ !))&v)* NZlDIFG
ßIFZ[ 5FS !*( ,FB UF\;0LVM GM\WFIM tIFZ[ ;Z[ZFX p5H NZ C[É8Z[ ##Z
lS,M CTLP !))(v))DF\ pt5FNG !5( ,FB UF\;0L ;FY[ pt5FNSTF #_!
lS,MGL Y. K[P XaNMDF\ pt5FNGDF\ GM\W5F+ JWFZM D]bItJ[  lJ:TFZDF\
JWFZFG[ ,LW[ K[P EFZTDF\ VMKL é5HG]\ D]bI SFZ6 JZ;FNYL EL\ÔI[, ~G]\
5|DF6 JWFZ[ VG[ ;FWGMGF\ J5ZFX AFATDF\ ;]WFZ[, 8[SGM,MÒ :JLSFZJFGM
GLRM :TZ K[P
;\bIFDF\ VG[ U]6J¿FDF\ h05L ;]WFZM ,FJJF DF8[ RMÞ; lG6"I
SZJM VG[ TLJ| 5|ItGM SZJF H~ZL K[ VF D]ÛFGL VUtITF Ô6L EFZTGL
;ZSFZ[ 8[SGM,MÒS, lDXG :YF%I]\ K[P
8[SGM,MÒ lDXGGL GLR[ RFZ GFGF\ lDXG S'lQF VG[ SF50 pnMU
D\+F,IGL N[BZ[B C[9/ :YF5JFDF\ VFJ[, K[P
s!f GFG]\ lDXGv!4 S'lQF BFTFGF\ CFY GLR[ ~GL é5H ;]WFZJF DF8[G]\
;\XMWGSFI" ;\EF/X[P
sZf GFG]\ lDXGvZ4 GM C[T] 8[SGM,MÒ H[JL S[ ALH\]4 ÒJFT N}Z SZJFGL
jIJ:YF4 lWZF6 VG[ ~ DF8[ l;\RF.GM lJ:TFZ JWFZM JU[Z[G[
V;ZSFZS JCG IMHGF äFZF B[0}TM ;]WL 5CM\RF0JFGM K[P
s#f GFG]\ lDXGv#4 J[RF6 jIJ:YF ;\EF/X[P
s$f GFG]\ lDXGv$4 ~ VG[ T[GL VF0 5[NFXMGL 5|lÊIFG]\ wIFG ZFBX[P
36F\ VeIF;M VF AFATDF\ SZJFDF\ VFjIF\ K[ VG[ EFZTLI ~GL é5H
U]6J¿F ;FY[ ;\S/FI[,L H]NLvH]NL ;\:YFVM äFZF V;\bI ;}RGM SZJFDF\
VFjIF\ K[P
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VtIFZ[ GJL VG[ JWFZ[ O[ZJFZJF/L 8[SGM,MÒ VFJSFI" K[P Ô[ VF ;}RGM
U\ELZTFYL V5GFJJFDF\ VFJ[ TM EFZT T[GL ~GL 5[NFX JWFZJF XÂÉTDFG K[ V[
;}RG SZ[, CT]\P
;DIF\TZ[ JWFZ[ OFINFJF/L ÔTM lJS;FJJL Ô[.VP E}TSF/DF\ ,F\AFTFZG]\ ~
lJS;FJJFDF\ JWFZ[ EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP EFZT 5F;[ VFJ]\ ~ GlC CMJFYL T[GL
H~lZIFT VFIFT SZLG[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTLP T[YL CF,DF\ ,F\AFTFZG]\ ~ DM8F
HyYFDF\ D/[ K[P Z[;F.GL ,\AF. CF,GL ;5F8LV[ ZFBJF pt5FNG p5Z JWFZ[ EFZ
D]SJFGL H~Z K[P VF CF.lA|0 SZGFZFVM DF8[ ;C[,]\ SFD K[ S[D S[ 5[NFX VG[
TFZGL U]6J¿F AgG[ ;DFgTZ[ é\RF ,FJJFG]\ T[DGM wI[I GYLP
v ~ VFSFXGL GLR[ VFJ[,]\ K[ S[D S[ T[GL VX]lâVM 36F 5|SFZGL K[P T[DFGL
S[8,LS JWFZ[ G]SXFGSFZS VX]lâVM H[JL S[4 hFS/4 hL6LW}/4 ALHGF p5ZGF
hL6F 8]S0F4 %,F:8LS NMZF VG[ XFCLVMG[ N}Z SZJFG]\ :5LGZM DF8[ 36]\
V3Z]\ K[ VG[ ;FO SZJFGL 5|lÊIFDF\ ;]TZG[ G]SXFG YFI K[P D}/DF\ H VF
5|` GMGM lGSF; SZJM Ô[.V[P EFZTLI Â:YlT VF DF8[ HJFANFZ K[ SFZ6 S[
S5F; CFYYL R}\8FI[, K[ VG[ ;OF. ZFBJF DF8[ 36L SF/ÒYL R}\8JFYL
DF\0L ;\U|CDF\4 O[ZOFZDF\4 5|lÊIFDF\ VG[ UF\;0LVM AF\WJFDF\ VMKFDF\ VMKL
VX]lâVM ,FJL XSFI K[P Ô[ S[ EFZTDF\ 5|M;[;L\U pnMU H}GF\ I\+M ;FY[
Ô[0FI[,F K[P DF, DMS,JFDF\ IMuI Ô/J6LDF\ JWFZ[ I\+MGL SFDULZL VG[
T[G[ R,FJJFGL ZLTMDF\ T[ JWFZ[ XÂÉTXF/L CMI K[ VG[ JWFZ[ wIFG ZFB[ K[P
VF AFATDF\ IMuI ;]WFZF DF8[ ;ZSFZ[ H~ZL 5U,F\ ,LWF\ K[P
v K[<,F\ NFISFDF\ 36F ,F\AF ;DI[ VUFpGL VFIFTMG[ AN,[ EFZT[ ~GL lGSF;
äFZF4 ~GF\ VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ V[S ;FZF lGSF;SFZ TZLS[ KF5 éEL SZL
K[ ~GL ;FY[ ;FY[ lGSF;DF\ 8[1F8F.,4 ;]TZ T{IFZ J:+MDF\ 56 ;FZL V[JL
lGSF; SZL 5|UlT SZ[, K[P EFZTDF\ lGSF;GL VFJSMDF\ ;F{YL DM8M lC:;M
8[1F8F., 1F[+GM ZæM K[ Ô[ S[ VF VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ EFZT[ T[GF
5|lT:5WL"VM H[JF S[ SMlZIF4 CM\USM\U VG[ Ô5FGYL 5FK/ ZC[,]\ K[P H[
V\U[GF D]bI TFZ6MDF\ SL8L4 S:TZ I]ÉT T[J]\ VF56]\ EFZTLI ~ CMJFG]\ DM8[
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EFU[ Ô6JFDF\ VFJ[, K[P VF AWF SFZ6MDF\ BF; TM DF6; H HJFANFZ
K[ V[JL DFgITFVM K[ S[ Ô[ ~GL U]6J¿F C,SL VFJ[ K[ tIFZ[ DM8[ EFU[
H}GL DXLGZL ÒlG\UDF\ BFDL JUZ[ ;}RGM NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P CSLSTDF\
EFZTDF\ 36F\ AWF 5lZ;\JFNMDF\ ÒlG\U O[É8ZLVMDF\ VFW]lGSLSZ6 SZJF\
V\U[ 36L AWL lJ:T'T RRF"VM YI[, K[P H[D\F H}GL DXLGZL V\U[ 56 36]\
lJRFZ[, K[ VG[ GJL DXLGZLVM V\U[ 56 OFINFVM lJX[ lJRFZ[, K[P ;FDFgI
DT V[JM K[ S[ AWL H 5âlTDF\ 5|M;[; JBT[ B}AH wIFG N[J]\ H~ZL K[P
ßIF\vßIF\ H~Z CMI tIF\ VFW]lGÉTF ,FJJL Ô[.V[P
s!*f The Indian Merchants chambers of Economic Research
and Training Foundation GF "A Comparative study of cotton-
Marketing systems in India" 5]:TSDF\ BFGUL4 ;CSFZL VG[ ÔC[Z1F[+GL
5|Rl,T AÔZjIJ:YFGL lNXFDF\ ——,FUJU˜˜GM VeIF; SIM" CTMP S5F;GF VFlY"S
lJSF;DF\ BF; SZLG[ pt5FNG VG[ UF\;0LVMDF\ DCFZFQ8=4 S6F"8S4 U]HZFT VG[
VF\W|5|N[XGM VeIF; SIM" CTMP VF VC[JF, 5|DF6[ AÔZjIJ:YFDF\ GFGF\vDwID
VG[ DM8F\ 1F[+MG]\ JUL"SZ6 SZFJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFG]\ ;\RF,G AÔZjIJ:YFGL lNXFVM
äFZF SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF RFZ ZFßIMDF\ S5F;1F[+MGL J'lâGL T],GF Y. XS[ T[D
G CT]\P p5ZF\T 5ZM1F ZLT[ AÔZ5âlTGL V;ZMGL T],GF Y. XS[4 5Z\T]
AÔZjIJ:YFGL 5âlTDF\ lS\DTGF O[,FJFYL T],GF Y. XS[4 SFZ6 S[ RFZ ZFßIMDF\
EFJ TOFJT Ô[JF D/TM CTMP s!)*$v*5f
s!(f John A. Hitechings GF\ "The Economics of cotton cuttivation
India"4 5]:TSDF\ DF+ VF V[S 5|SFZG]\ 5|YD S1FFGF pt5FNG DF8[G]\ DF¶0[, K[P H[GM
p5IMU IMHGFDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; J<0"A[\S[ ÔCZ[v0=MväFZF EFZTGF
S5F; ;\A\WL 5|MH[É8 VFlY"S lS\DT4 T[DH ,MG J0[ H S5F;GM lJSF; Y. XS[ m
v EFZTDF\ S5F;GM JFJ[TZlJ:TFZ N]lGIFDF\ ;F{YL JW] K[P
v S5F;GF J'lâNZGM VFWFZ l;\RF. 5Z K[P
v B[0}TMG[ é\RL pt5FNÉTF VG[ é\RL lS\DT SFRFDF, äFZF D/[ K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$*
v GLRF 8[SFGF EFJG[ ,LW[ T[GL V;Z lS\DT T[DH lZhJ" A[\SGL XFB
p5Z YFI K[ T[YL lWZF6 VMK]\ D/[ K[P T[DH ;CSFZL V[SD p5Z
YFI K[P
v S5F;DF\YL ÒlG\U Y.G[ S5Fl;IFG[ V,U 5F0[ K[ T[GM p5IMU
lAIFZ6DF\ YFI K[ VG[ T[, 56 GLS/[ K[P VF T[,G[ ZLOF.G SZL
p5EMU SZL XSFI K[P
v ;FZF S5Fl;IFGL V[U|MDF\ Hl8, DF\U K[P ;\XMWG YI[, S5Fl;IFDF\
GOM VG[ DF\U JW] K[P
v SF50pnMUG[ SFRMDF, 5}ZM 5F0[ K[P
v SF50pnMU DM8L ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
v EFZTGM (_ 8SF S5F;GM p5IMU SF50 AGFJJFDF\ YFI K[P
v SF50 pnMUG]\ pt5FNG ;FDFgI ZLT[ SMg8=FÉ8YL YFI K[ T[YL lJN[XL
jIF5FZ 56 T[ C[T]VMG[ VG]~5 YFI K[P
v ;FDFgI ZLT[ J[5FZGLlT 8[SFGF EFJYL GÞL YTL CMI K[P
VF DM0[,GM p5IMU 5|YDS1FFGF pt5FNG sS5F;f p5Z VFWFZ ZFB[ K[P
T[GM ;DIUF/M !)(5v(& K[P
s!)f Ô5FGLh 5|lTlGlW D\0/[ ;F{ZFQ8=GF\ IF0M"vÒlG\U V[SDMDF\ ;J["sZ__&fP| \ [ { = \ " \ [ \ [ "| \ [ { = \ " \ [ \ [ "| \ [ { = \ " \ [ \ [ "| \ [ { = \ " \ [ \ [ "
S5F;GF lJ5], pt5FNG VG[ VF\TZZFQ8=LI R,6 0M,Z VG[ EFZTLI GF6FGF
~5F\TZGL Â:YlTV[ VF\TZFQ8=LI ~ AÔZDF\ EFZTLI SM8GG[ EFJM AFAT[ ;FDGM
SZJM 50[ K[P UF\;0LGF EFJ !)___GL ;5F8LV[ 5CM\RTF GYLP VFYL S5F;
pt5FNSM VG[ ÒG;"G[ T[ÒGM ,FE D/TM GYLP VF Â:YlT JrR[
RLGvSMlZIFvÔ5FGGF\ 0[,LU[XGM D]\A.GF\ V[Hg8MG[ ;FY[ ZFBL ;F{ZFQ8=GF ÒlG\U
V[SDM VG[ DFS["8 IF0"GL D],FSFTM ,. SM8G TYF ÉJF¶l,8LGM ;J[" SZL ZC[, K[P
T[DH S5F;GF GD}GFVM V[S+ SZL ZC[, K[P VF GD}GFVM ;O/ Y. UIF 5KL
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$(
Ô5FG 56 Z;5}J"S EFZTLI ~ UF\;0LVMGL BZLNLDF\ h\5,FJL N[X[ VG[ AÔZG[
;FZM V[JM 8[SM D/X[P VtIFZ[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF\ ÒlG\UDF\ T{IFZ YI[, UF\;0LVM
T{IFZ Sg8[.GZM DFZOT RF.GF4 SMlZIF4 .g0MG[lXIF N[XMDF\ ZJFGF YFI K[P VFJF
Z5 Sg8[.GZM NZ DlCG[ ZJFGF YFI K[P ÒlG\U pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F ÒG;"
pNIl;\C R]0F;DFGF\ H6FjIF D]HA TFH[TZDF\ Ô5FGDF\ XF\WF. XC[ZGL GLXFdAM
S\5GLGF 0FIZ[É8Z HGZ, ;]S[gAM SMÒ ;lCTGF 5F\R jIÂÉTG]\ Ô5FlGh 5|lTlGlW
D\0/ ;F{ZFQ8=DF\YL SM8G UF\;0LVM BZLNJFGF DG;}AF ;FY[ D]\A.GF SM8G A|MSZ
zLWZGG[ ;FY[ ZFBLG[ C0DTF/F SM8G hMGDF\ VFJ[,F CTFP T[DH UM\0,GL H,FZFD
SM8GDF\ D],FSFT ,LWL CTLP ÒlG\Uv5|[;L\UGL 5|lÊIF 5|tI1F lGCF/L CTLP VF
5|lTlGlW D\0/G[ Z6lHTl;\C H[9JF4 ACFN]Zl;\C H[9JFV[ VFJSFI]Å CT]\P VF 5|lTlGlW
D\0/ ZFHSM84 UM\0,4 AM8FN4 DF6FJNZ IF0"GL 56 D],FSFT ,LWL CTLP H[ VtIFZ[
UF\;0LGF EFJ !( CÔZYL GLR[ UIF CTFP H[DF\ ÊDXo ;]WFZM YJF ,FuIM K[ VG[
!(!__ H[8,M EFJ Y. UIM K[P lJN[XLVM ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[ K[ T[DGL BZLNLGM
ÔgI]VFZLDF\ 5|FZ\E Y. ÔI T[JF lGN["XM ;F\50[ K[P VFYL UF\;0LGF EFJM !(&__
YL !)___ YX[ T[JL WFZ6F ZBFI K[P VFD S5F;GF EFJDF\ é\RFDF\ DYF0]\
T}\8–]\ K[P H[ OZL $&_ YL $*5 JrR[ ZDT]\ Y. ÔI T[JM VFXFJFN ;[JF. ZæM K[P
sZ_f Ô[XL V[DPJLP4 —S5F;ÊF\lT äFZF S'lQFÊF\lT VG[ SF50ÊF\lT S\. ZLT[ XÉI[ [ \ ' \ [ \ \ [[ [ \ ' \ [ \ \ [[ [ \ ' \ [ \ \ [[ [ \ ' \ [ \ \ [
AG[ m sZ__&fP[[[ [
S[8,FS B[TLGF 5FSM pnMUM ;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[, K[P S5F; S[ SM8GGM
5FS VF 5|SFZGM K[ T[ SF50 pnMU4 T{IFZ S50F VG[ T[GL lGSF; ;FY[ ;\S/FI[,F
K[P EFZT V[ 5|YD N[X K[ S[ ßIF\ CF.A|L0 S5F;G]\ pt5FNG YFI K[P VF56F N[XDF\
S]NZTL ZLT[ Z\ULG ~JF/F S5F;G]\ pt5FNG YFI K[P ,F\AF S]NZTL Z[;FVM VG[ Z\ULG
;]TZG]\ pt5FNG VF56F\ N[XDF\ YFI K[P VF AWF\ SFZ6M;Z SM8GG[ ——5FSMGM ZFÔ˜˜
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF56[ tIF\ CJ[ ;[gãLI S5F;G]\ 56 pt5FNG YJF ,FU[, K[P
VF56[ tIF\ S5F; 5SJTF\ B[0}TMG[ EFJMGM U\ELZ 5|` G ;TFJ[ K[P DM8FEFUGF
JQFM"DF\ N]QSF/4 VKT S[ 5}Z5|SM5GF 5|` GM CMI K[P ßIFZ[ JZ;FN ;FZM CMI4 JWFZ[
BR" SZLG[ ßIFZ[ JWFZ[ 5|DF6DF\ pt5FNG YFI tIFZ[ T[GF EFJM Tl/I[ A[;L ÔI K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF$)
VFYL JWFZ[ EFJM DF8[ B[0}TMV[ B[TZDF\YL lGS/LG[ Z:TF 5Z VFJLG[ VF\NM,G SZJ]\
50[ K[P ALÒ TZO lJN[XDF\ B[0}TMG[ H\UL ;A;L0L VF5[ K[P VFYL T[VMGM BR" VlT
VMKM CMJFYL T[VM VF5[, GLRF EFJ[ 56 GOFSFZS J[RF6 SZL XS[ K[P T[YL VF56F
S5F; 5SJTF B[0}TM DF8[ U\ELZ 5|` GM ;Ô"I K[P VD[lZSFDF\ OÉT Z_4___ B[0}TM
H S5F; éUF0[ K[P 56 T[VMG[ $ AL,LIG VD[ZLSG 0M,Z H[8,L ;A;L0L VF5JFDF\
VFJ[ K[P VFYL VF56[ tIF\ S5F;G]\ pt5FNG BR" YFI K[ T[GF\ SZTF\ $_ 8SF VMKF
EFJ[ S5F; J[\RL XS[ K[P
!)(5v(&YL SF50GL lGSF; DF8[ ÉJF¶8F 5âlT V5GFJL CTLP 56 T[GM
VD, IMuI ZLT[ YTM G CTMP J{l`JS :TZ[ EFJM ;FZF CMI tIFZ[ 5]ZTM ÉJF¶8F D/TM G
CTM VG[ ßIFZ[ EFJM GLRF CMI tIFZ[ JWFZ[ 5|DF6DF\ ÉJF¶8F lGSF; DF8[ D/TM
CTMP VFYL S5F; 5SJTF\ B[0}TMG[ G]SXFG YT]\ CT]\P
Z__5G]\ JQF" ——S5F;ÊF\lT˜˜ DF8[G]\ V{lTCFl;S TJFZLBL JQF" TZLS[ VM/BFX[P
SFZ6 S[ VF JQF"DF\ AL8L SM8GGF JFJ[TZGM ÊF\lTSFZS VFZ\E YIM VG[ lGSF;
ÉJF¶8F 5âlTGM V\T VFjIMP WTOGF V[U|LD[g8 VMG 8=[0 V[g0 8[1F8F.<; sATCf
5|DF6[ !,L ÔgI]VFZL Z__5YL AFSL ZC[,F $) 8SF ÉJF¶8F 5âlTGM V\T VFjIMP
VFYL J{l`JS J:+ jIF5FZDF\ DM8M J/F\S VFjIMP ÉJF¶8FZFHGF V\TYL S50FGL
lGSF;DF\ JWFZM YIM EFZT ÉJF¶8FGF V\T VUFp I]ZM5LIG ;\3GF\ AÔZMDF\ & 8SF
lGSF; SZT]\ CT]\ T[ ÉJF¶8FGF V\T 5KL lGSF; JWLG[ ) 8SF VG[ VD[ZLSFDF\ SF50GL
lGSF; $ 8SFYL JWLG[ !5 8SF Y. K[P
VD[ZLSFGL DMg;Fg8M GFDGL AC]ZFQ8=LI lAIFZ6 S\5GLV[ AL8L SM8GGF
5[S[HGL TANL,L V\U[GF SZFZM EFZT ;ZSFZ ;FY[ SIF" +6 AL8L SM8GGL ÔTMG[
S[gã;ZSFZ äFZF D\H}ZL VF5JFDF\ VFJLP GJEFZT ;L0Ÿ; 5|FPl,P äFZF GJEFZTv!5!
GFDGF AL8L SF¶8GG]\ J[RF6 X~ YI]\P !))(v))YL U]HZFTDF\ :J[N[XL AL8L SM8GG]\
JFJ[TZ JWJF ,FuI]\ VG[ S5F;ÊF\lTG[ J[U D?IMP
Z__!v_! TL Z__#v_$ NZdIFG U]HZFTDF\ S5F;G]\ pt5FNG Â:YZ Zæ]\
5Z\T] tIFZAFN T[DF\ 36M H DM8M O[ZOFZ YIM K[P U]HZFTDF\ S5F;G]\ pt5FNG #_
,FB UF\;0LYL JWLG[ $5 ,FB UF\;0L VG[ C[É8ZNL9 pt5FNÉTF #__ lSPU|FPYL
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5_
JWLG[ $#5 lSPU|FP Z___v_! YL Z__#v_$GF ;DIUF/FDF\ YI[,P Z__$v_5
VG[ Z__5v_&DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ !)** ,FB C[É8ZYL JWLG[ Z! ,FB C[É8Z4
pt5FNG *#P5_ ,FB UF\;0LYL JWLG[ (5 ,FB UF\;0L VG[ C[É8ZNL9 pt5FNÉTF
&5# lSPU|FPYL JWLG[ *__ lSPU|FP Y. K[P VF lJUTM U]HZFTDF\ S5F;ÊF\lTGL UJFCL
VF5[ K[P Z__&v_*DF\ !__ YL !!_ ,FB UF\;0L pt5FNG YJFGL V5[1FF K[P
EFZT[ $* ,FB UF\;0L SM8GGL lGSF; SZL K[P T[DF\YL $Z ,FB UF\;0L U]HZFTDF\YL K[P
U]HZFTDF\ S5F;ÊF\lT Y. K[ T[ N[XGF AWF\ H EFUMDF\ YFI T[ H~ZL K[P
EFZTDF\ S5F;GL ;Z[ZFX C[É8ZNL9  pt5FNÉTF $&* lSPU|FP K[P
lJ•GL ;Z[ZFX pt5FNÉTF *Z( lSPU|FP K[P ßIFZ[ RLG4 A|FhL,4 VM:8=[l,IF\
H[JF N[XMDF\ SM8GGL ;Z[ZFX C[É8ZNL9 pt5FNÉTF !___ lSPU|FPYL JWFZ[ K[P VF
ZLT[ VF56F\ N[XDF\ S5F;GL pt5FNÉTF JWFZJFGL H~Z K[P
EFZTDF\ SM8GG]\ pt5FNG Z__Zv_#DF\ ,FB UF\;0L CT]\P T[ Z__$v_5DF\
Z$$ ,FB UF\;0L YI[,P VFH ;DIUF/FDF\ S5F;GL C[É8ZNL9 pt5FNSTF #_!
lSPU|FPYL JWLG[ $&* lSPU|FP VFIFT !*P&* ,FB UF\;0LYL 38LG[ 5 ,FBYL & ,FB
UF\;0L4 lGSF; ($___ UF\;0LYL JWLG[ #5 ,FB UF\;0L YI[,P
SM8GIFG"GL JWTL HTL DF\UGF ;\NE"DF\ SM8GGF pt5FNGDF\ Z__5v_&GL
T],GFV[ $_ 8SF JWFZM SZJM H~ZL AGX[P Z__$v_5DF\ Z$# ,FB UF\;0LGF
pt5FNGG[ JWFZLG[ Z__)v!_DF\ #5_ ,FB UF\;0L SZFX[ H[ $$ 8SF JWFZM ;}RJ[
K[P Ô[ EFZT VM:8=[l,IFGL H[D C[É8ZNL9 !&&* lSPU|FPG]\ pt5FNG SZ[ TM lJ•GF
SM8GGL *_ 8SF J5ZFXG[ 5CM\RL XSFX[P
SM8GIFG"GF\ pt5FNGDF\ SFRFDF,GM BR" &_ 8SFYL JWFZ[ CMJFYL SM8GGF
pt5FNG4pt5FNSTF JWFZLG[ T[DH U]6J¿F ;]WFZLG[ J{l•S AÔZDF\ ;\ULG :YFG
5|:YFl5T SZLG[ ÊDXo lJ:TFZL[G[ VF56[ DFTAZ SDF6L SZL XSLV[ KLV[P
EFZTDF\ IFG"GL V[S ;DFG U]6J¿F Ô/JJL D]xS[,L K[P SFZ6 S[ EFZTDF\
H]NF H]NF 5|SFZGL !__ ÔTMG]\ JFJ[TZ YFI K[P NZ[S S5F;GL ÔT lJlJW 5|SFZGF
Z[;FVM VF5[ K[P EFZTDF\ H[ ÔTGF SM8GG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 8\}SF VG[
lAG8SFp Z[BFVM S[ ;}TZGF 5|` GM K[P VD]S ÔTMDF\ pt5FNGBR" VFJ[ K[P VG[
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5!
5FSGM ;DI UF/M ,F\AM K[P VD]S ÔTM VFW]lGS lD,L\U DXLGZL ;FY[ OL8 A[;TL
GYLP VFYL VF56[ NZ JQF[" 5 YL & ,FB UF\;0LGL .Ò%T4 VD[ZLSF VG[
VM:8=[l,IFYL VFIFT SZJL 50[ K[P
EFZTDF\ S5F;ÊF\lT äFZF S'lQFÊF\lT VG[ SF50ÊF\lT Y. XS[ T[D K[P U]HZFT
T[GL VFU[JFGL ,. XS[ T[D K[P 56 VF DF8[ VFW]lGS ;DI 5|DF6[ H~ZL SF50
z[Q9 ZLT[ T{IFZ Y. XS[ T[JF z[Q9 U]6J¿FJF/F CF.A|L0 S5F;G]\ JFJ[TZ SZJ]\ Ô[.V[P
EFZTLI S5F;GL Micronaire Value JWFZJFGL TFTL H~Z K[P VF DF8[ (_ YL
!Z_ SFpg8 WZJTL ÔTMG]\ H JWFZ[ JFJ[TZ SZJ]\ Ô.V[P UFD0FDF\ SF50GL 8R}S0L
DL,M JWFZL S[ C[g0,}D äFZF ,FBM ,MSMG[ ZMHUFZL VF5L XSFI T[D K[P UF\WLÒGF
;ZBF Z[\l8IM VG[ U|FDMnMUMGF lJRFZMG[ ;FSFZ SZL XSFI T[D K[P VFYL S5F;GL
B[TLG[ ÒlG\U VG[ 5|M;[;L\U4 J6F8 VG[ ;]TZSFD4 T{IFZ S50F pnMU VG[ lGSF;4
O[XG 0LhF.GL\U4 U|FDpnMU VG[ U'CpnMU JU[Z[ ;FY[ ;F\S/LG[ S5F;ÊF\lT äFZF
S'lQFÊF\lT4 SF50ÊF\lT4 pnMUÊF\lT VG[ lGSF;ÊF\lT XSI AG[ T[D K[P
sZ!f SM8S ;]Z[XP4 —S5F;GM 5FS )_ ,FB UF\;0LYL JW] GCLP˜ sZ__*f] [ \ ]] [ \ ]] [ \ ]] [ \ ]
ZFßIDF\ RF,] l;hGDF\ S5F;GM 5FS lJÊDL ZC[X[ T[ V\U[ X\SF GYL4 5Z\T]
T[GF SN V\U[ 8=[0 JT"]/MDF\ V[SDT GYL Ô[JFTM[P S[8,MS JU" CH]56 V[S SZM0
UF\;0L S[ T[YL êRF 5FSGL XÉITF NMCZFJL ZæF K[P ßIFZ[ ALÔ[ JU" )_ ,FB
UF\;0LYL êRM 5FS Ô[. ZæF GYL T[GF DT[ RF,] l;hGDF\ 5FS (5 YL )_ ,FB
UF\;0LGM ZC[X[P
VDNFJFN VFJ[,F SM8GGF VU|6L lAhG[XD[G TYF .Q8>Âg0IF SM8GGF
E}T5}J" 5|D]B ;]Z[X SM8S[ ZFßIDF\ 5FSG]\ SN )_ ,FB UF\;0L ZC[JFGL ;\EFJGF
H6FJL CTLP 5FKMTZF JZ;FNG[ SFZ6[ 5FSG[ G]SXFG YJFYL V5[1FF SZTF VMKM
S5F; 5FSX[ T[D DGF. Zæ]\ K[P
sZZf SMDMl08L J<0" lZ5M8"4 —BZLOGL l;hG DF8[ AL8L S5F;GF lAIFZ6G]\" " [ ] \" " [ ] \" " [ ] \" " [ ] \
EFJAF\W6]\ YX[P˜sZ__*f\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
VFUFDL BZLO 5FSGL l;hG GÒS VFJL ZCL K[ tIFZ[ ZFßI ;ZSFZ[ ALP8L
S5F;GF lAIFZ6G]\ EFJ AF\W6]\ SZJFG]\ GÞL SI]Å K[ V[J]\ ZFßIGF S'lQF5|WFG[ H6FjI]\
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5Z
K[P VF V\U[ 8}\S ;DIDF\ H lAIFZ6 pt5FNSM ;FY[ A[9S IMÔX[P ALP8LP S5F;GF
lAIFZ6GF EFJ AF\W6FG[ SFZ6[ ZFßIDF\ ALP8LP S5F;G]\ JFJ[TZ SZTF B[0}TMG[ ~FP
(_ SZM0 SZTF JWFZ[GM OFINM YX[P T[J]\ 56 H6FjI]\ CT]\P
ZJL JFJ[TZGL l;hG 5}6"TFG[ VFZ[ K[ VG[ YM0F ;%TFCM AFN 5FSGF pTFZF
VFJJFG]\ 56 X~ Y. HX[P ZJL pt5FNG D[/jIF AFN B[0}TM äFZF BZLO 5FS ,[JFGL
SFDULZL 56 X~ YX[P NZlDIFG U]HZFT N[XGF pt5FNGDF\ 5|YD ÊD[ K[ VG[ B[0}TMG[
AL8L S5F;G]\ lAIFZ6 IMuI ;DI[ VG[ lGIT NZ[ D/[ T[ DF8[ ZFßI ;ZSFZ äFZF
VFUMTZ\] VFIMHG SZJFGM lG6"I SZFjIM K[P
VF V\U[ V[DPVFZP;LP5LP SlDXG TFP !!v_5v_&GF ZMH DMg;[g8M S\5GL
VG[ ALH pt5FNG SZTL VgI S\5GLVMG[ ~FP )__GF EFJ[ AL8L S5F;GF lAIFZ6G]\
J[RF6 SZJF C]SD SIM" CTMP V[DPVFZP8LP5LP V[É8GF ;[ÉXGvZ VG[ ;[ÉXGv##GM
E\U YTF RLGDF\ ,[JFTL 8=[.8 J[<I] H[8,L H JFHAL 8=[.8 J[<I] GÞL SZL V[S
DF;DF\ H VD, SZJFG]\ 56 C]SDDF\ H6FjI]\ CT]\P
;FDF 51F[ lAIFZ6G]\ pt5FNG S\5GL äFZF ;]l5|D SM8"D\F DGF. C]SDGL
DF\U6L SZF. CTLP Ô[S[ SM8" DFU6LGM V:JLSFZ SZL4 SlDXGGF .g8=LD VF¶0"ZGM
VD, SZJF H6FjI]\ CT]\P VF\W|5|N[X ;lCTGF\ ZFßIMGF AL8L S5F;GF ALH pt5FNSMG[
lAIFZ6GF $5_ U|FDGF 5[S[8GF ~FP *5_YL JWFZ[ GF ,[JF 56 C]SDDF\ H6FjI]\ CT]\P
AL8L S5F;GF ALHGF VF S[;DF\ U]HZFT ;ZSFZ 56 51FSFZ TZLS[ Ô[0F.
CTLP ZFßIDF\ UT TFP !v_&v_&YL VF H EFJ[ lAIFZ6GF J[RF6GM VD, SZFJTF
54*Z4Z*_ AL8L S5F;GF lAIFZ6GF 5[S[8G]\ J[RF6 YI]\ CT]\P H[ ~FP *5_GF AF\W[,F
EFJ 5|DF6[G]\ CT]\P VF J[RF6 YI[,F EFJ AF\W6FYL YTF\ ZFßIDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ
SZTF B[0}TMG[ ~FP #$P#$ SZM0GL ART Y. CTLP VF JQF[" BZLO 5FSGL l;hG X~
YTF 5C[,F\ ZFßI ;ZSFZ[ AL8L S5F;GF lAIFZ6G]\ EFJAF\W6]\ GÞL SZL ,[X[ T[J]\
SMDMl08L J<0" lZ5M8"DF\ H6FjI]\ CT]\P VFUFDL YM0F lNJ;MDF\ H AL8L S5F; S5F;GF
lAIFZ6G]\ pt5FNG SZTL S\5GLVMGF 5|lTlGlWVM ;FY[ V[S A[9S IMÔX[ VG[
lAIFZ6GF EFJ GÞL SZFX[P H[G[ 5U,[ ZFßIDF\ AL8L S5F;G]\ JFJ[TZ SZTF B[0}TMG[
~FP (_ YL !__ SZM0GM OFINM YX[ T[J]\ 56 H6FjI]\ CT]\P B[0}TG[ VgI S'lQF H6;M
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5#
SZTF S5F;DF\ ;FZF EFJ T[DH pTFZM ;FZM A[;TM CMJFYL VG[ lAIFZ6GF EFJ
56 38TF\ VFUFDL JQFM"DF\ 56 JFJ[TZ JWX[P
sZ#f Khandewala GF\ "Economics of cultivation and Marketing of
cotton in vidarbha"4 5]:TSDF\ S5F;GL AÔZjIJ:YF VG[ pt5FNGBR" lJX[
B\0[JF,[ ——lJNE"˜ ˜ 1F[+G[ S[gãDF\ ZFBLG[ !)&_v&! YL !&&Zv&#GF\ ;DIUF/FDF\
VeIF; SIM" CTMP
v A[ :TZ[ Z[g0D GD}GF 8[SGLS, 5âlT V5GFJLG[ VeIF; SIM" CTMP
v 5|YD :TZ[ S5F;1F[+[ VG[ UFDGF\ V[SDM VG[ läTLI :TZ[ lH<,FGL
5;\NUL SZL CTLP
ÒlG\U VG[ 5|[;L\UGF V\NFlHT BR" T[DH T[GL VFlY"S ;D:IFVM 5Z
VeIF; D]bI 5|SFX O[\S[ K[P AÔZjIJ:YFGL 5âlTDF\ YTF O[ZOFZMDF\ pt5FNGGL
X[ZGF lC:;FDF\ Ô[JF D/TL ,FUJU 5Z V[S Z;5|N VG[ ;\XMlWT VeIF; CTMP
NFPTP ——;FD}lCS OFD"DF\YL EFZ 5;FZ SZGFZ VG[ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U V[SDMDF\YL
é\RL ZMÒ D[/JGFZ VG[ S5F; pUF0GFZ 5Z lJ5ZLT V;Z 50[ K[P˜˜ VF 1F[+
5FK/ DFS["8 8lD"G,GF J[5FZLVM äFZF VUFpYL J[RF6GF SZFZ SZJFGL 5lZÂ:YlT
HJFANFZ K[ TM 56 lS\DT O[,FJM VG[ VF; SZLG[ B[0}TMGF H}YMGL lCTSFZL lNXFGF
5ZL1F6 VF VeIF; SZTM GYLP
sZ$f D<8L SMDMl08L V[É;R[gH VF¶O .Âg0IF sZ__*f[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶[ [ ¶
;O/ —C[H SFG}G˜DF\ S5F;GF\ lHGZM CJ[ h05YL Ô[0F. XSX[4 D<8L SMDMl08L
V[É;R[gH VF¶O .Âg0IF CJ[ EFlJ SMDMl08L V[É;R[gHDF\ lHG[l8S,L DM0LOF.0 AL8L
SM8GG]\ J[RF6 X~ SZJF VFIMHG SZL Zæ]\ K[P CF,DF\ T[ V[S AL8L S5F;GF
SMg8=FÉ8GL RSF;6L SZL Zæ]\ K[4 H[ S5F;vUF\;0LVM TZLS[ l,:8[0 YX[P H[VM 5MTFGL
5MlhXG C[H SZL XSX[ T[JF S5F; lHGZM DF8[ VF SMg8=FÉ8 BF; SZLG[ 30L
SF-X[P lJlJW 5|SFZGL S5F;GL ÔTM 5Z\T] ;\XMWG ÔZL K[ VG[ Ô[ VF SMg8=FÉ8 ZH}
YX[ TM T[ ;F{YL z[Q9 VG]S}/ SN p5Z VFWFlZT CX[P AL8LvS5F;GL UF\;0L s!
UF\;0Lµ!*_ lSPU|FPf O–}R;" SMg8=FÉ8 ,MgR SZJFGF K[P 5KLYL VgI SNGF SMg8=FÉ8
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5$
56 X~ SZFI V[D K[P N[XDF\ S5F;GL 5|M;[; VG[ SFR]\ ~ J[RTF EFZTLI lHGZM
AL8L S5F;GF SMg8=FÉ8YL EFZ[ OFINM YX[P lHGZM T[DH lGSF;SFZM DF8[ VF SMg8=FÉ8
—C[lH\U ;FWG˜ AGL ZC[X[P CJ[ YM0F\ JQF"D\F N[XDF\ S5F;G]\ lJX[QF pt5FNG YX[ VG[
lGSF;M 56 JWJFGL ;\EFJGF K[P CF,DF\ ;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;]Z[gãGUZ
SM8G VM., V[g0 VM., ;L0Ÿ; V[;Ml;V[XG l,P BFT[ DF+ —S<IF6˜ VYJF
—.v*)*˜ S5F;GL ÔT H J[\RFI K[P JQF"vZ__(DF\ SDMl08L V[É;R[gH AL8L S5F;
O–]R;" SMg8=FÉ8 X~ SZJF lJRFZ[ K[P ;]Z[gãGUZ SM8G VM., V[g0 VM., ;L0Ÿ;
V[;M;LV[XG ,LP YM0F JQF" 5C[,F\ U]HZFTDF\ —S<IF6˜ S5F;GL ,UEU !5 ,FB
UF\;0L YTL CTLP V[ VF\S 5 ,FB H[8,M GLRM VFjIM K[P V[8,[ JQF"vZ__(YL
AL8L S5F; SMg8=FÉ8 X~ SZJF lJRFZL ZæF\ K[P Ô[ S[ VF SMg8=FÉ8YL DF+ lHGZMG[
OFINM YX[ VG[ B[0}TM ,FEYL J\lRT ZC[X[P
sZ5f DFZOlTIF lJQ6]EF.P4 sZ__(f]]]]
U]HZFTDF\ S5F;G]\ pt5FNG K[<,F\ RFZv5F\R JQF"YL ;TT JWL Zæ]\ K[ JWL
ZC[,F\ pt5FNG ;FD[ B[0}TMG[ EFJDF\ 56 p¿ZM¿Z JWFZM Y. ZæM K[ K[<,F\ A[ +6
JQF"GL ;ZBFD6LV[ Ô[TF\ S5F; 5SJTF B[0}TMGL JFlQF"S VFJSDF\ AD6M JWFZM YIM
K[P VFD ;TT JWL ZC[,F\ pt5FNG[ 56 B[0}T DF,FDF, Y. ZæM K[P S5F;GF JWL
ZC[,F pt5FNG ;FD[ ÒlG\U pnMUGM 56 lJSF; O]<IMvOF<IM K[ 5Z\T] S5F;GF
é\RF EFJGF SFZ6[ lHG;M"G[ JQF"vZ__&v_*DF\ G]SXFGL 5CM\RL CTLP N[XDF\ VgI
ZFßIGL ;ZBFD6LV[ U]HZFT ;F{YL JW] UF\;0LGF\ pt5FNG ;FY[ DMBZ[ Zæ]\ K[P JWL
ZC[,F pt5FNGGL ;FYM;FY ÉJF¶l,8LDF\ 56 5|YD CMJFYL N[XDF\YL Y. ZC[,L
lGSF;DF\ ;F{YL JW] U]HZFTDF\YL DF, H. ZæM K[P VF p5ZF\T JQF"vZ__&v_*DF\
U]HZFTDF\YL *5 YL !__ GJL VFW]lGS 8[SGM,MÒYL ;ßH ÒlG\U O[É8ZLVM X~
Y. CTL VFUDL JQF"vZ__*v_(DF\ GJL Z5 YL #_ ÒlG\U O[É8ZLVM B]<,L
ZC[X[P Ô[ S5F;v~4 S5Fl;IF VG[ BM/GF\ EFJ A[,[g; GCL\ ZC[ tIF\ ;]WL lHG;M"G[
,FE D/JFGM GYL VFD ÒlG\U pnMUGM AFæ N[BFJ RDSIM K[ 5Z\T]  lHG;M"V[
H\UL D}0LZMSF6 VG[ 0L:5[ZL8LYL G]SXFGL HTF\ NFhIF 5Z 0FD H[JL Â:YlT ;Ô"I
K[P VF p5ZF\T N[XDF\YL CH] lGSF; JWFZJF DF8[ VgI N[XMGL ;ZBFD6LV[ EFJ
A[,[g; ZC[ T[ H~ZL K[P lAIFZ6 1F[+[ ÊF\lT ;Ô"I K[P 5Z\T] CH] H}GL 5wWlT B[0}TM
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF55
V5GFJL ZæF\ CMJFYL ÉJF¶,L8LDF\ Ô[.V[ T[JM ;]WFZM VFjIM GYLP JQF"vZ__&v_*DF\
C[É8ZNL9 pt5FNSTF JWLG[ *Z( lS,MU|FD 5Z 5CM\RL CTLP H[ CH] JWLG[ !Z__
lS,MU|FD ;]WL 5CM\RL XS[ T[D K[P 5Z\T] DF+ pt5FNSTF JW[ T[ DCÀJG]\ GYL T[GL
;FY[ ÉJF¶l,8LDF\ 56 ;]WFZM ,FJJM VtI\T H~ZL K[P U]HZFTDF\ :5LlG\U DL,MGM
lJSF; YFI V[ B[0}TM4 J[5FZLVM4 T[DH ÒlG\U pnMU DF8[ OFINFSFZS ;FALT YX[P
sZ&f Pavaskar and Radha Kisahan GF\ "Cost of cotton Marketing"4
5]:TSDF\ S5F;GF DM8F RF,] AÔZM sW]l,IF4 l;Z5]Z4 H/UFJ VG[ 5RMZFf BFGN[X
1F[+GM V\NFlHT BR"GM VeIF; SIM" CTMP DCFZFQ8=GF BFGN[X 1F[+GF X~VFTGF
D]ÛFVM VG[ D]\A.GF ;+F\T S[gã DF8[ !)&Zv&# YL !)&*v&(GF JQF"DF\ p5IMU
SIM" CTMP
AÔZBR" ;FY[ J[5FZLVMGF\ X[Z SFRF SF50DF\ !_@ lC:;M VG[ SFRF SF50
T[DH lAIFDF\ )_@ X[ZGM lC:;M B[0}TM WZFJTF\ CTFP B[0}TMV[ DMS,[, SFRMDF,
sS5F;f VG[ SFRF SF50 VG[ lAIFAÔZGF VeIF;GM 5|ItG SZJFDF\ GCMTM VFjIMP
J[5FZLVM V[ 5ZT SZ[,F S], ;Z[ZFX # YL $@GF VC[JF,DF\ lGJ[NG VF%I]\ CT]\P
BFGUL J[5FZLVMDF\ pt5FNSMGF X[ZGF YM0F JWFZFGM VC[JF, ;ZSFZL lGZL1F6
VG[ AÔZjIJ:YFGF\ lGIFDS[ !)55v5&DF\ VF%IMP VFD KTF\ AÔZjIJ:YFG]\ BR"
;CSFZL 5|J'l¿YL GLR]\ CT]\P 5|M;[;L\U VG[ AÔZjIJ:YFGL 5|J'l¿ GLR[ ;CSFZL
;M;FI8LVMV[ GM\W5F+ EFU EHJJM Ô[.V[ V[J]\ ;\XMWS[ ;}RG SI]Å CT]\P GFGF4
DwID VG[ DM8F B[0}TM DF8[ GOFGL ¹lQ8V[ AÔZjIJ:YF ;lDlTV[ VD]S D]ÛFVM
V5GFJJF Ô[.V[P AÔZjIJ:YFGL lNXF GLR[ SFRF SF50GL lS\DT VG[ S5F;GF\
lAIFGF lC:;FDF\ V,UvV,U H}YMGF X[Z p5Z VF VeIF; D]bI 5|SFX O[\S[ K[P
sZ*f 5F9S VlG,P4 —S5F;G]\ pt5FNG SZTF\ ;]Z[gãGUZ ;lCTGF lH<,F\VMDF\] \ \ ] [ \ \] \ \ ] [ \ \] \ \ ] [ \ \] \ \ ] [ \ \
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UIF JQF[" RLGG[ Z5 ,FB UF\;0L S5F;GL lGSF; SIF" AFN U]HZFTGF S5F;
pUF0GFZ B[0}TM VgI N[XMDF\YL J[5FZ V\U[ VFJL ZC[,L DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[
;ßH Y. UIF K[P U]HZFT SM8G pt5FNS B[0}TMG[ ;F{ 5|YDJFZ ËFg; TZOYL 56
VM0"Z D/X[ T[JL VFXF K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5&
S5F;G]\ pt5FNG SZTF ;Z[gãGUZ ;lCTGF lH<,FVMDF\ V[S DFS["8 ;J[" 5ZYL
DF,}D 50–]\ K[ S[ ËFg;GF\ lAhG[X 0[,LU[XG[ ;]Z[gãGUZDF\ éUTF prR U]6J¿FGM
S5F;GL BZLNL DF8[ Z; NFBjIM K[P VG[ T[JM VF JQF[" VMKFDF\ VMK]\ A[ ,FB
UF\;0L S5F; BZLN[ T[JL XSITF K[P
UIF JQF[" U]HZFT ZFHIDF\YL #5 ,FB UF\;0L ~GL lGSF; Y. CTL4 H[ 5{SL
Z5 ,FB UF\;0L ~GM DF+ RLGG[ H lGSF; SZFI]\ CT]\P ;]Z[gãGUZGF\ prR U]6J¿FGF\
~GL DF+ RLGDF\ H GCL\4 5FlS:TFG4 AF\u,FN[X4 .g0MG[lXIFDF\ 56 EFZ[ DF\U K[P
ZFßIGF S'lQF lJEFUGF ;}+MV[ H6FjI]\ CT]\ S[ ZFßIDF\YL NZ JQF[" S5F;GL
lGSF; ;TT JWTL ZCL K[ H[ VF JQF[" JWLG[ $5 ,FB UF\;0L YJFGL XÉITF K[P
;]Z[gãGUZGF S5F; pt5FNSMGM ËFg;GF lAhG[X 0[l,U[XG[ ;\5S" 56 SIM" K[ VG[
VF JBT[ ËFg; BFT[ 56 lGSF;GL 5}ZL XÉITF K[P
ZFßI ;ZSFZ VF DF8[ AGTL TDFD DNN SZX[P T[DH UIF JQF[" C[É8ZNL9
&Z5 lSPU|FP S5F;GF pt5FNG ;FY[ U]HZFT 5|YD ÊDF\S[ Zæ]\ K[ VF JQF[" C[É8ZNL9
pt5FNG *5_ lSPU|FP YJFGL WFZ6F K[P S[8,FS lJ:TFZMDF\ TM S5F;G]\ pt5FNG
!___ lSPU|FP H[J]\ YI]\ K[ S5F;G]\ S], pt5FNG ZFßIDF\ (_ ,FB UF\;0L H[J]\
YJFGL WFZ6F ;[JF. ZCL K[P
sZ(f 58[, ;F{ZLGEF.P4 —~GF W\WFYL V\Ô.G[ ;F{ZFQ8=DF\ GJL DL,MGM ZFO0M[ { \ \ [ { = \[ { \ \ [ { = \[ { \ \ [ { = \[ { \ \ [ { = \
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;F{ZFQ8= SrKDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ AFN 5|FZ\EDF\ S5F;G]\ 5( YL &_ ,FB
UF\;0L pt5FNG YJFGL WFZ6F CTLP 5Z\T] V[SWFZF JZ;FNYL S5F;G[ G]SXFG YTF
T[DH ZMU VFJTF pt5FNG 38[ T[J]\ Ô6JF D/[, K[P U]HZFTDF\ ~GM 5FS !P_5 YL
!P!_ SZM0 UF\;0LGM V\NFH CTM T[ )_ YL )5 ,FB UF\;0L VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5(
YL &_ ,FB UF\;0LGF\ 5FSGM V\NFH 38LG[ 5_ YL 5Z ,FB UF\;0L YJFGL WFZ6F
ZCL K[P
;F{ZFQ8=DF\ VtIFZ ;]WLDF\ Z_ 8SF H[JM 5FS AÔZDF\ VFJL UIM K[ N{lGS
5_ YL 55 CÔZ UF\;0LGL VFJS ZCL K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5*
ZFßIDF\ VtIFZ ;]WLDF\ !) ,FB UF\;0L A\WF. R]SL K[P T[DF\YL !& ,FB
UF\;0LG]\ J[RF6 YI]\ K[P ßIFZ[ N[XDF\YL !_ ,FB UF\;0LGL lGSF; Y. K[P UT JQF["
$5 ,FB UF\;0LGL lGSF; ;FD[ RF,] JQF[" #( YL $_ ,FB UF\;0LGL lGSF; YFI
T[JL XÉITF K[P VM, .Âg0IF ,[J,[ UT JQF[" Z$5 ,FB UF\;0LGF\ 5FS ;FD[ Z*5
,FB UF\;0LGM 5FS YJFGM 5|FYlDS V\NFH D]SFIM CTMP
UT JQF[" ;F{ZFQ8= SrKDF\ !ZP5_ ,FB C[É8Z ;FD[ RF,] JQF[" !$P&# ,FB
C[É8ZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YI]\ K[P T[D KTF\ UT JQF" SZTF\ S5F;GF\ é\RF EFJ KTF\
B[0}TM J[\RTF GYLP
ZFßIDF\ Z! ,FB C[É8Z ;FD[ Z$ ,FB C[É8ZDF\ JFJ[TZ YI]\ K[P KTF\ pt5FNG
UT JQF" H[8,]\ H ZC[ T[JL WFZ6F K[P
DCFZFQ8= VG[ DwI5|N[XDF\ S5F;GL VFJSM JWL K[ tIF\ N{lGS Z( YL #_
CÔZ UF\;0L VFJTL Y. K[P DCFZFQ8=DF\ VtIFZ ;]WL V[Dv$ VG[ V[Rv& S5F;G]\
JFJ[TZ YT]\ CT]\P T[GF AN,[ RF,] JQF[" AL8L S5F;G]\ 56 JFJ[TZ JwI]\ K[ tIF\ UF\;0LGF\
EFJ !*$__ YL !*5__GF EFJ ZæF K[P Ô[ S[ ;F{ZFQ8= S5F;GL SJF¶,L8L ;FZL
CMJFYL Nl1F6GF\ S6F"8S4 TF,LDGF0] ;lCTGF\ ZFßIMGL :5LlG\U DL,MJF/F ;F{ZFQ8=DF\
é\RF EFJ VF5L DF, BZLNL SZL ZæF\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF\ JFJ[TZ JWTF\ VG[ S5F;GF\ W\WFDF\ JW] D,F. CMJFG]\
H6FTF RF,] JQF[" ;F{ZFQ8=vSrKDF\ &5 YL *_ H[8,L GJL ÒlG\U VG[ 5|[;L\U DL,M
éEF YIF K[4 5Z\T] RF,] JQF[" S5F;GF EFJM é\RF ZC[TF ;FD[ ~GL UF\;0LGF GLRF
EFJ D]SFTF ;LhGGL X~VFTYL H l0:5[ZL8L RF,TL CMI GJF W\WFYL"VMG[ 5|YD
JQF[" H D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50[ T[JL Â:YlT ;Ô". K[P
ÒGL\U JT]"/MGF\ H6FjIF 5|DF6[ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ Z*5 YL #__ H[8,L ÒlG\U
DL,M CTLP T[DF\ RF,] JQF[" XF5ZsZFHSM8f4 UM\0,4 C0DTF,F4 TZ30L4 AFAZF4
T/FÔ4 DC]JF4 H;N64 éGF4 5MZA\NZ4 DF6FJNZ D/LG[ S], &5 YL *_ H[8,L
DL,MGM pD[ZM YIM K[P ;LhGGL X~VFTYL S5F;GF\ EFJ é\RF ZæF\ K[P ALÒ TZO
DUO/LDF\ 56 ;FZF EFJ ZC[TF B[0}TMV[ 5|YD DUO/LGM 5FS J[\RL NLWF AFN CJ[
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5(
5{;FGL H~lZIFT 5}ZL YTF S5F; 5Z 5S0 H6FJL N[TF J[RJF,LVM VMKL K[P UT
JQF[" VtIFZ ;]WLDF\ !& YL !* ,FB UF\;0L A\WF. R}SL CTL T[GL ;FD[ VF JQF[" !Z
YL !# ,FB UF\;0L A\WF. K[P
CF, S5F;GF\ D6NL9 ~l5IF $$_ YL $$5 GF\ EFJM BZLN SZTF\ ~GL
UF\;0LGL 50TZ lS\DT !($__ YL !(5__ H[JL YFI K[ tIFZ[ Nl1F6GF J[5FZLVM
VF !(___ YL !(!__DF\ DF\UL ZæF\ K[P ~DF\ l0:5[ZL8L CMJF KTF\ DL,MJF/FV[
.,[É8=LSAL,4 DH}ZLGF\ SFO,F ;lCT BRF" R0TF CMI DL,M GF K}8S[ 8JZS 8JZS
RF,]\ ZFBJL 50[ K[P
S5F;GL ;LhG 5|FZ\E[ S[8,FS ÒG;M"V[ ~l5IF !*___ YL !)___GF\
EFJ[ 5 YL & ,FB UF\;0LGF\ OMZJ0" ;MNF SIF" CTFP VF ;MNFGL l0,LJZL VF5JF
l0:5[ZL8L KTF\ DF, BZLN SZJM 50–M K[P
~GF\ W\WFYL V\Ô.G[ ;F{ZFQ8=DF\ GJL DL,M X~ SZJF ZFO0M OF8–M K[4 5Z\T]
5|YD JQF[" H GOFG[ AN,[ G]SXFGL BDJL 50[ T[JF\ V[\WF6 JTF". ZæF\ K[P
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U]HZFTv;F{ZFQ8=GF h05L lJSF;GL ZFC BM,TF U]HZFT[ ZFQ8=LI S'lQF lJSF;DF\
NM- 8SFGF NZ ;FD[ ÊF\lT SZL ATFJL K[P E]S\5AFN ZFßI 5Z VFlY"S EFZ6 JwI]\
KTF\ JQF[" !$4___ SZM0 ~l5IF BR"IFP 5|Ô 5Z SZGM AMÔ[ GFbIF l;JFI VFJS
JWFZL4 SZRMZL VG[ E|Q8FRFZ V8SFjIF4 !$___ SZM0GL VFJSDF\YL &___ SZM0
~l5IF H/;\RI 5|J'l¿ DF8[ JF5ZL S'lQFGL SFIF5,8 Y. K[P
J<,EL5]Z4 AM8FN4 DMZAL ;lCTGL GD"NF S[GF,GF\ A|FgRGF\ SFDM h05YL
X~ YJFGF K[P GD"NFGF 5]ZGF V[S lDl,IG V[SZ O}8 5F6L GNLVMDF\ JCFJLG[ B[TL
;D'â AGFJJL K[P GD"NFGF 5F6LYL ;D'lâ VFJX[P H/;\RIGF 5lZ6FD[ ;JFÅUL
lJSF; YIM K[P S'lQF VFJS #$ CÔZ SZM0 ~l5IF Y. K[P UFD0FVMDF\ 5F6L G
D/[4 JF/] 8F6[ ,F.8 G D/[ V[ Â:YlT GYL ZCLP
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF5)
UFDMDF\ VFlY"S ;D'lâGF ;FWGM VFJL UIF K[P CJ[ B[0}TM S5F;GF EFJM
GÞL SZ[ K[4 5C[,F J[5FZL SZTF CTFP DA,B pt5FNGGF SFZ6[ B[0}TMGL 1FDTF
JWL K[P UFD0]\ DHA}T YFI TM lJSF; VF5MVF5 YX[P ßIMlTU|FD IMHGFG[ SFZ6[
U]HZFT VgI UFD0FDF\ GFGFvpnMUM BL<IF K[P UFD0FVMDF\ NLSZLVM 3Z[ CLZF
3;LG[ SDFI K[P RMJL; S,FS 5F6L D/T]\ YI]\ K[P VFJGFZM ;DI UFD0FVMGM CX[P
;D'lâGF O/ RFBJF D/L ZæF K[P UFD0F A[9F YIF K[P
p5ZGF\ VeIF;M KTF\ ;\XMWSGM VF VeIF; DCÀJGM K[P 5|tI1F S[ 5ZM1F
ZLT[ pnMUMGF p5Z H6FJ[, ;J["1F6M4 T5F; S[ VeIF; B}AH 5ZM1F ZLT[ VF
pnMU S[JL ZLT[ RF,[ K[ T[G[ ;DHJFDF\ YM0L Ô6SFZL H VF5L XS[ V[D K[4 VF
VeIF; ;F{ZFQ8=GF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM lJSF; VG[ 5|` GMDF\ lJXNŸ K6FJ8
SZ[ K[P lGIMHGSGL VG];}lR ;FY[ jIÂÉTUT D],FSFT ,. ;lJ:TFZ DFlCTL
D[/JJFDF\ VFJL K[P VF pnMU S[JL ZLT[ RF,[ K[ T[GF\ lJlXQ8 ,1F6M ÉIF\ K[4 VF
pnMUGF VeIF;GF\ 5|SZ6MDF\ NZ[S 5|SZ6 5ZYL VF VeIF;G]\ DCÀJ X]\ K[ T[
H6FI VFJ[ K[P VF VeIF;DF\ pnMUMGM lJSF; S[JL ZLT[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\
YI[,M K[4 pt5FNG4 ZMHUFZL4 AÔZT\+4 GF6FT\+ JU[Z[GL B}AH é\0F6YL DFlCTL
D[/JL  VF pnMUG]\ pt5FNGDF\ VG[ ZMHUFZLDF\ S[8,]\ DCÀJ ZC[,]\ K[ T[ VF p5ZYL
H6FI VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF VF pnMU lJX[ lJlXQ8 ZL[T[ SM.V[ VeIF; SIM" GYLP
VF VeIF; VgI VeIF; SZTF\ S\.S VFUJL lJlXQ8TF WZFJ[ K[P
s#_f Rande C.G., Singh R.B., Rao K.H., GF\ "Marketing chennels
and price spread in cotton"4 5]:TSDF\ EFZTDF\ S5F;GM VlEUD AN,FIM
K[ SFZ6 S[ ;ZSFZGL NZlDIFGULZLYL B[0}TM VG[ pt5FNSM ;\Ul9T YIF K[P 36F
5|ItGM 5KL AÔZ B[0}TM DF8[ OFINFSFZS AgI]\ K[P VF 5]:TS A[ AFAT 5Z 5|SFX
5F0[ K[ S[ B[0}TMGF lG6"IM AÔZG[ V;Z SZ[ K[ T[DH BFGUL VG[ ;CSFZL S5F;
DFwIDMGL ;ZBFD6L SZ[ K[P BFGUL J[5FZDF\ AWF\ DFwIDMDF\ GFGF B[0}TMG[ VMKL
lS\DT D/[ K[P ;CSFZL DFwIDMDF\ DM8F VG[ GFGF B[0}TM JW] lS\DT D[/J[ K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&_
;FAZSF\9F4 ;]Z\ ]\ ]\ ]\ ] [gãGUZ4 E~RGF VeIF;M o[ [[ [
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;]Z[gãGUZDF\] [ \] [ \] [ \] [ \ v BFGUL1F[+ 5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
;CSFZL ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGL jIJ:YF BFGUL 5F8L"VM äFZF SZJFDF\
VFJ[ K[P VF VeIF; 5ZYL GLR[GF\ TFZ6M Ol,T YFI K[P
v H[ lJ:TFZDF\ S5F;GM 5]QS/ 5FS YTM CMI tIF\ BFGUL J[5FZLGL
HuIFV[ ;CSFZL jIJ:YF SZJL Ô[.V[P VF tIFZ[ H XÉI AG[ ßIFZ[
VFJF lJ:TFZDF\ DFS["8L\U ;CSFZL ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZL äFZF
YT]\ CMI VFJF lJ:tFFZDF\ ;CSFZL V[SDGL :YF5GF SZJL Ô[.V[
T[DH GFGF B[0}TMG[ 5|FYlDÉTF VF5JLP
v ;]Z[gãGUZDF\ ;CSFZL jIJ:YF h05YL X~ YFI V[D G CMJFYL
;ZSFZ äFZF NZlDIFGULZL SZL ;CSFZL V[SDMGL :YF5GF SZJL VG[
S5F; AÔZDF\ U]6J¿FGF WMZ6[ BZLNL YJL Ô[.V[P Ô[ ;ZSFZ
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S5F; BZLNJF EFU EHJ[ TM DFS["8DF\ :5WF"tDS
5lZÂ:YlT lGDF"6 YFI VG[ J[5FZLVM B[0}TMG[ é\RL lS\DT VF5X[P
v ßIF\ BFGUL J[5FZLDF\ B[0}TMG[ VlWX[QF 5|F%T G YFI tIF\ ;ZSFZ[
5U,F\ ,[JF\ Ô[.V[P
v lZhJ" A[\S äFZF GF6F\SLI DNN SZL 5lZ6FD[ B[0}TM é\RM ,FE 5|F%T
SZL XS[ Ô[ lZhJ" A[\S äFZF IMuI ZSD G D/TL CMI tIFZ[ GF6F\ D[/
JJF ;CSFZL V[SD[ VgI IMuI lJS<5 XMWJM Ô[.V[P
v U]%TF JLPS[P VG[ UFISJF0 JLPVFZP H6FJ[ K[ S[ ;CSFZL AÔZGF
VFlY"S ,FE V[8,F VFSQF"S K[ S[ B[0}TM S5F; ;CSFZL V[SDGL ;FY[
VG[ BFGUL J[5FZLG[ T[GM S5F; VF5JM G Ô[.V[P
VFD KTF\ lZhJ" A[\S VF¶O .Âg0IF H6FJ[ K[ S[ AGF;SF\9FDF\
;CSFZL1F[+GF lJZ]â HJ]\ GCL\P B[0}TMG[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;CSFZL ;\:YF BFGUL
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S[gã ;ZSFZGF 8[SGM,MÒ lDXG VMG SM8G äFZF ÒlG\U O[É8ZLVMG[ 8[SlGS,
V5U|[0[XG DF8[ VF5JFDF\ VFJTL VFlY"S ;CFI VFUFDL #! DFR" 5KL A\W SZJFDF\
VFJL ZCL CMJFGF lGN["XM D/L ZæF K[P 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG DF8[ ÒlG\U O[É8ZLVMG[
SZJF 50TF S], BR"GL Z5 8SF ZSD VYJF JW]DF\ JW] ~FP Z* ,FBGL ;CFIGL
8[SGM,MÒ lDXG VF¶G SM8G s8LPV[DP;LPf TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 8LPV[DP;LP
S[gã ;ZSFZGF 8[1F8F., BFTFGM V[S lC:;M K[P 8LPV[DP;LPGL VF IMHGFG[ JW] A[
JZ; ;]WL ,\AFJJFGL JFT Y. R}SL K[ tIFZ[ ;]lA|T ZMI VF5[,F VF lGN["X U]HZFTGL
ÒlG\U I]lG8M DF8[ VF53FT VF5GFZM K[ SFZ6 S[4 U]HZFT VG[ DCFZFQ8=GF lHG;M"
H VF IMHGFGM ;F{YL JW] ,FE ,. ZæF K[P
8[SGM,MÒ lDXG VF¶G SM8GGL IMHGFGM U]HZFTG[ !__YL JW] ÒlG\U
O[É8ZLVM ,FE ,. XSL GYL4 5_ O[É8ZLVMGL VZÒ 5[Âg0\U ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IFGL D]\A. VF¶lO;DF\ Z)DL l0;[dAZ D]\A. BFT[
8[1F8F., SlDXGZGL VF¶lO;DF\ D/[,L SM8G V[0JF.hZL AM0"GL A[9SDF\ S[gãGF
Ô[.g8 ;[Ê[8ZL ;]lA|T ZMI[ lGN["X VF%IM tIFZ[ A[9SDF\ CFHZ ;C]V[ VFüI" ;FY[
VF\RSM VG]EjIM CTM U]HZFTDF\YL V8LZF VG[ U]HZFT SM8G lHG;" V[;Ml;V[XGGF
;[Ê[8ZL ;F{lZG 5ZLB[ CFHZL VF5L CTLP ÒlG\U O[É8ZLVM p5ZF\T S'lQF pt5FNG
AÔZ ;lDlTVMG[ 56 S5F;GF ÒlG\UGL ;]lJWF DF8[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ ;FY[
V5U|[0[XG SZJF DF8[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF IMHGF C[9/ A[ JZ;YL OF/JJFDF\ VFJT]\ E\0M/ J5ZFT]\ G CMJFG]\ H6FJL
VFIMHG 5\R[ GFZFHUL jIÉT SZL CMJFG]\ ;]lA|T ZMI[ H6FjI]\ CT]\P VF JQF[" DF+ Z5
8SF H E\0M/ J5ZFI]\ K[P ALÒ TZO lHG;F"GM VF1F[5 K[ S[ 8[SGM,MÒ lDXG VF¶G
SM8G VF IMHGF DF8[ VZÒ SZGFZFVMGL VZÒ UIF 5KL lJhL8 VFJTL GYLP
5lZ6FD[ T[DGL VZÒVM D\H}Z YJFDF\ lJ,\A YFI K[P ALH] DM0"GF.h[XG Y. YIF
5KL 8LV[D;LGF VlWSFZLVM lJhL8[ VFJTF G CMJFYL DM0"GF.h[XG SZGFVMG[
GF6F\ D/JFDF\ lJ,\A Y. ZæM K[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&Z
lJ• AÔZDF\ EFZTGF S5F;GL DF\U JWL ZCL K[ tIFZ[ S[gã ;ZSFZ[ VFMlR\T]\
VF 5U,]\ ,[JFG]\ lJRFI]" T[YL VFüI" Y. Zæ]\ K[4 SFZ6 S[ UIF JQF[" !P*_ ,FB
UF\;0L pt5FNGDF\YL EFZTDF\ V\NFH[ $_ ,FB UF\;0L S5F;GL lGSF; Y. CTL
T[DF\YL V[S,F U]HZFTDF\YL Z* ,FB UF\;0LGL lGSF; Y. CTLP UIF JQF[" YI[,L
lGSF;DF\YL ;F{YL JW] *_ 8SF VFIFT RLG[ SZL CTLP VF VUFp RLG EFZTG[
AN,[ VD[lZSF VG[ VM:8=[l,IF 5F;[YL S5F; ,[JFG]\ 5;\N SZT]\ CT]\P 8LPV[DP;LP4
V8LZFG[ SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IFGF DFU"NX"G C[9/ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG YTF\
EFZGL S5F;GL U]6J¿FG[ é\R[ ,. HJFDF\ ;O/TF D/L K[P RLG JZ;[ NCF0[ V\NFH[
!P$ UF\;0L S5F;GL VFIFT SZ[ K[P VF JZ;[ EFZTDF\ ZPZ5 SZM0 UF\;0L 5FS
YJFGL VFXF ;FY[ lGSF;GM VF\S 5_ ,FB UF\;0LG[ VF\AL HJFGL VFXF K[
tIFZ[vtIFZ[ JW]G[ JW] ÒlG\U O[É8ZLVMGF V5U|[0[XGGL H~lZIFT K[P
U]HZFTGL V\NFH[ 55_ ÒlG\U O[É8ZLVMDF\YL $#) O[É8ZLVMG[ ÒlG\U
O[É8ZLGF V5U|[0[XG DF8[GL VZÒVM SZL NLWL K[P T[DF\YL 5_ O[É8ZLVMGL VZÒVM
AFSL K[P ßIFZ[ AFSLGL !!! O[É8ZLVM CÒ VZÒ H SZL XSL GYL VF ;\Ô[UMDF\
U]HZFTGL AFSL ZCL UI[,L ÒlG\U O[É8ZLVMG[ 8LV[D;LGL IMHGFGM ,FE ,[JF
DF8[ #!DL DFR" 5C[,F\ VFIMHG SZL ,[J]\ Ô[.V[ V[D Vl8ZFGF Ô6SFZFVMG]\ SC[J]\
K[P U]HZFT ;ZSFZ[ 56 IMHGF CÒ ,F\AF ;DI ;]WL RF,] ZC[ T[ DF8[ S[gã ;D1F
ZH}VFT SZJL Ô[.V[P
s#Zf XFC V[PJLP s!))ZfDF\ SZ[,F\ VeIF;DF\ EFZTGF\ ;\NE"DF\ DwIJTL"
8[SGM,MÒGF\ D]ÛFG[ wIFGDF\ ,. VgI ;\XMWSM äFZF YI[, lJJFNF:5N N,L,M ;FRL
S[ BM8L K[ T[ XMWJFGM 5|ItG SIM" K[P ZMHUFZLGM D]ÛM VFNX",1FL CMJFG]\ :JLSFZTF
H6FJ[ K[ S[ zD5|WFG VG[ D}0L5|WFG pt5FNG 5âlTDF\ YM0F VMKF pt5FNG[ JWFZ[
,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
DwIJTL" 8[SGM,MÒ VG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGF\ SZ[, lJ`,[QF6DF\ DwIJTL"
8[SGM,MÒ VFW]lGS 8[SGM,MÒ SZTF\ 5F\R U6L ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P pt5FNG
BR"DF\ J[TG BR"GM lC:;M K U6M JWFZ[ Ô[JF\ D/[ K[P VFD DwIJTL" 8[SGM,MÒ
J[TG 38F0–F l;JFI VFJSGL JWFZ[ ,MSM JrR[ JC[\R6L SZL JWFZ[ ,MSMG[ ZMHUFZL
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&#
5}ZL 5F0JFDF\ VUtIG]\ wIFG WZFJ[ K[P
s#!f ;\3JL ZHGLSFgT V[,PGF\ s!))_f 5]:TSDF\ GFGF 5FIFGF pnMUGL jIFbIF4
:J~54 DM8F VG[ GFGF pnMUM JrR[GM ;\A\W4 DCÀJ4 SFI"1FDTF4 ,FEF,FE VG[
S[8,F\S VeIF;GF\ TFZ6MGL lJUT VF5[, K[P EFZTDF\ GFGF pnMUMGM 8}\SM >lTCF;
VG[ JT"DFG Â:YlT4 lJN[XMDF\ GFGF pnMUMG]\ :YFG T[DH U]HZFTDF\ GFGF pnMUMGF
lJSF;GL RRF" SZ[, K[P
EFZTDF\ 5\RJQFL"I IMHGF TYF VF{nMlUSGLlTDF\ GFGF pnMUMG]\ :YFG4 5KFT
lJ:TFZMDF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ :YF5[, VF{nMlUS J;FCTM4 T[ DF8[ ,LW[,
GLlTlJQFIS 5U,F\4 GFGF pnMUM TYF SF50 pnMUMGL GLlTG]\ D}<IF\SG T[DF\YL lGS/TF
TFZ6M VG[ ;}RGM VF%IF\ K[P K[<,[ GFGF pnMUMGF\ jIJ:YFT\+ VG[ ;\RF,G T[
V\U[G\] VFIMHG TYF VF{nMlUS J;FCTM TYF lH<,F pnMU S[gãMGF\ ;\RF,GGL RRF"
SZL K[P
s##f ;\EFZ6F JF;]N¿FP4sZ__*f\ ]\ ]\ ]\ ]
S5F;GF lAIFDF\YL ~ K}8]\ 5F0JFGL 5|lÊIF VYF"T ÒlG\U DF8[ U]HZFT  N[XG]\
;F{YL DM8]\ S[gã K[ ;F{YL JW] S5F; U]HZFTDF\ YFI K[P BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=4 p¿Z
U]HZFT VG[ DwI U]HZFTDF\ ;F{YL JW] SM8G ÒlG\U V[SDM VFJ[,F\ K[P ZFßIDF\
JQF"vZ__*GF V\NFH[ 5__ YL JW] SM8G ÒlG\U S[gãMDF\ 5_ CÔZYL JW] DH}ZM
DM8FEFU[ 5Z5|F\TYL VFJLG[ SFD SZ[ K[P H[DF\ D]bItJ[ ZFH:YFG4 p¿Z5|N[X VG[
lACFZGF DH}ZM SFD SZL ZæF K[P BF; SZLG[ S0L4 ;]Z[gãGUZ4 UM\0,4 lJÔ5]Z4
AM8FN4 DF6FJNZ VG[ ZFWG5]Z BFT[GL ÒlG\U O[É8ZLDF\ VFJ[ K[ VF SM8G ÒlG\U
S[gãMDF\ GFGF lSXMZvlSXMZLVM 56 CMI K[ DM8F EFU[ VF DH}ZM T[DGF\ J[TGGF\
SMg8=S8ZM äFZF H VCL\ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ l;hG 5}ZL YFI V[8,[ JTGDF\
5FKF ÔI K[P VF DH}ZMGF J[TG4 T[DGL ;]BFSFZL4 T[DGL ;,FDTL TYF ZC[JFGL
SM. jIJ:YF GCL\ CMJFYL DM8FEFUGF\ DH}ZM ÒlG\U S[gãMDF\ SFRL VMZ0LVM éEL
SZL ZC[ K[P H[DF\ AFY~Dv;\0F;GL 56 jIJ:YF GYL CMTL AFZvAFZ S,FSGL A[
5F/LVMDF\ SFD SZ[ K[ VG[ AFZ S,FSGF ~l5IF !__ YL !Z5 H[8,F\ R}SJJFDF\
VFJ[ K[ ßIFZ[ ,M0L\U SFD SZTF DH}ZMG[ SlJg8,NL9 DF+ $5 5{;F R}SJJFDF\ VFJ[
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&$
K[ :JF:yIG]\ WMZ6 GCL H/JFTF TYF ;J,TMGF\ VEFJ[ ~GF\ TF\T6F •F;DF\ HJFYL
VF DH}ZMG[ —lAl;GM,L;˜ H[JM ZMU YFI K[ VF SFDNFZMDF\ $_ 8SF lSXMZJIGF
KMSZFvKMSZLVM CMJFG]\ Ô6JF D?I]\ K[P H[DF\ KMSZLVM JWFZ[ CMI K[P S[8,LS
S]D/L JIGL KMSZLVMGF XFZLlZS XMQF6GF\ AGFJM AG[ K[ VFJF SM8G ÒlG\Uv5|[;L\U
O[É8ZLDF\ SFD SZTF DH}ZMGF —S<IF6 DF8[ U]HZFT ÒlG\Uv5|[;L\U DHN}Z ;\3GL
:YF5GF SZJL Ô[.V[P ZFH:YFGYL AF/DH}ZM U]HZFTDF\ VFJTF S[D ZMSTF GYLP
T[DF\ HJFADF\ DLGF 5ZDFZ[ VG[ ;]WLZ SlTIFZ[ H6FjI]\ S[ VD[ ZFH:YFGDF\ 36F
5|IF;M SIF" K[ RFZ[S CÔZ AF/SMG[ DH}ZLV[ VFJTF ZMÉIF 56 SFD V3Z]\ K[
V[8,F\ DF8[ S[ U]HZFTGF SMg8=FÉ8ZM BF; IF+F5|JF;GL A;M tIF\ DMS,[ K[P VG[
AWFG[ S5F/[ lT,S SZL IF+FV[ H.V[ KLV[ T[J]\ SCL VCL ,. VFJ[ K[P
s#$f l;\3 p5[gãP4 —;F{ZFQ8= lJ:TFZGL ÒlG\U lD,MDF\ VFISZGM ;J["˜ sZ__*f\ [ { = \ \ [ "\ [ { = \ \ [ "\ [ { = \ \ [ "\ [ { = \ \ [ "
VFJSJ[ZF BFTF ZFHSM8 äFZF JQF" Z__&v_*DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL ÒlG\U
lD,MDF\ XF5ZvJ[ZFJ/GL V[S ;lCT 5F\R SM8G ÒlG\U lD,MG[ h58DF\ ,LWF AFN
TZ30LGL JW] A[ SM8G ÒlG\U lD,M 5Z ;J[" CFY WZFIM CTMP VF ;J["GF V\T[ JW]
A[GFDL jIJCFZ B},JFGL ;\EFJGF jIÉT Y. ZCL CTLP ZFHSM8 VFJSJ[ZF BFTFGF
RLO SlDXGZ p5[gã l;\3GL VFU[JFGL VFWFZ[ Z[gHvZGF\ VlWSFZLVM Ô[0FIF CTFP
VF V\U[ ;F{ZFQ8=GF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU HUTDF\ B/E/F8 DRL UIM CTMP
s#5f l;\3 V[PS[P4 —\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ VlUIFZDL IMHGFDF\ 5_ 8[É;8F., 5FS"˜ sZ__*f\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
S[gãLI SF50 ;lRJ V[PS[P l;\3[ H6FjI]\ CT]\ S[ VlUIFZDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\
SF50 D\+F,I JW] 5_ .Âg8=U[8[0 8[É;8F., 5FS" éEF SZJF DF8[ 5|ItGXL, K[P
N;DL 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG4 SF50 D\+F,I[ ~FP !#45__ SZM0GF ZMSF6
;FY[ 8[É;8F., 5FS"GL ;\bIFDF\ Z& YL #_ GM pD[ZM SIM" CTM VG[ T[DF\ ~FP (&$
SZM0 ;Al;0LGM lC:;M CTMP SF50 D\+F,I[ V[JM lJ`JF; jIÉT SIM" CTM S[ EFZT
N[XGL lJXF/ ;\EFJGFVM Ô[TF\ VlUIFZDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ JW] 5RF; .g8U|[8[0
8[1F8F., 5FS" éEF SZJF ;Z/TFYL l;â Y. XS[ V[J]\ SFI" K[4 T[DH D\+F,I
J5ZFXSFZ pnMU VG[ T[GF lC:;[NFZMG[ T[DGL VFJxIÉTF VG];FZ DF/BFSLI
;J,T VF5JFDF\ VFJX[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&5
s#&f Tanna V.R. GF\ "Co-operative Development Co-operation
cotton Marketing in MadyaPradesh"4 5]:TSDF\ DwI5|N[XGL J[,]TLG
O[É8ZLDF\ VFW]lGSLSZ6 AFN VX]âTFG]\ 5|DF6 ZP5@ YL 38LG[ _P(@ p5Z VFJL
UI[, CTL VG[ H6FJ[ K[ S[ O[É8ZLDF\ JW] ;FZF 5|M;[; SZ[, S5F;GL NZ[S ;%,FI
5FK/ ~FP !___ YL JW] 8[1F8F., DL, 5F;[YL JW] SDFI K[P J/L ALÔ 5|IMUDF\
T[D6[ O[É8ZLDF\ UF\;0L 8[:8L\U DXLG T[DH ,[AMZ[8ZL DXLG ,UFJ[, T[GF äFZF
V[DG[ J[R[, UF\;0L p5Z JWFZFGM EFJ D/[ K[ VG[ VFW]lGSLSZ6 T[DH ,[AMZ[8ZL
5FK/ BR[", ZSD VDG[ V[S JQF"DF\ 5FKL D/L CTLP s!)*Zf
s#*f ;%8[dAZv!))&DF\ The Vadali Vibhagiya Co-op-Agri-Pro-Pro
and sale society Ltd. H[VMV[ 5|MH[É8 lZ5M8" VG[ ÒlG\U VGP 5|[;L\U pnMUDF\
VFW]lGSLSZ6 DF8[ N.C.D.C (National Co-operative Development
Corporation)GL DNNSLI IMHGF GLR[ VF ;M;FI8LV[ "ATIRA"G[ VZÒ
SZL CTLP 5lZ6FD[ V8LZFV[ VF ;M;FI8LG[ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P VF ;M;FI8LGF
D]bI C[T]VM o
v VF lJ:TFZGF S5F; éUF0GFZ ,MSMGL GF6FSLI Â:YlT ;]WFZJFGL K[P
v VFBF .0Z TF,]SFG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P
p5ZGF\ C[T]VM 5lZ5}6" SZJF DF8[ ;M;FI8LV[ N.C.D.C GL DNNYL RF,]
ÒlG\U VG[ 5|[;L\UG]\ VFW]lGSLSZ6 SZJFG]\ lJRFI]" K[P
VFD KTF\ ;M;FI8LV[ EFZTDF\ 5|JT"DFG ÒlG\U 5|M[;[;L\UGL GA/F.VMGM
VeIF; SZJF VFJxIS AG[ K[P DF+ EFZT lJ`JDF\ ,F\AF 5FT/F TF\T6FJF/F
S5F; éUF0[ K[P EFZTDF\ #Z__ ÒlG\U O[É8ZLVM K[P DM8F EFU[ S5F; CFYYL
lJ6JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ IMuI SF/Ò G ZFBJFYL S5F;GL U]6J¿FDF\ 38F0M YIM
K[P VF p5ZF\T EFZTDF\ 36F\ l;\U, ZM,Z K[ H[ JW] I]lG8 JLH/L4 A/T64 VM.,
JW] JF5Z[ K[P VF SFZ6MG[ 5lZ6FD[ ——V8LZF˜˜ V[ V[S V,U 5âlTGM lJSF; SIM"
K[ VG[ T[ K[ gI]D[8=LS ;L:8D H[DF\ S5F;GL U]6J¿F H/JF. ZC[ K[P VF ;L:8DYL
5_@ VMKL JLH/L4 $_@ DFGJXÂÉT TYF (_@ A/T6GM BR" 38L ÔI K[P J0F,L
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&&
lJEFULI SF¶vVM5Z[8LJ ;M;FI8LV[ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLDF\ VFW]lGSLSZ6
SZJFG]\ ;}RjI\]P
H[DF\ 0aA, ZM,Z RZBF4 gI]D[8=LS ,Lg8 SgJ[;L\U ;L:8D p5IMU SZJFDF\
VFJLP VF ZLT[ 0aA, ZM,ZDF\ pt5FNG YI[, S5F; ALÔ S5F; SZTF\ #@ JW]
U]6J¿FJF/M CTMP T[DH VFW]lGSZ6 5C[,F\ NZ JQF[" !5___qv UF\;0LVMG]\ pt5FNG
CT]\P H[ VFW]lGSLSZ6 AFN Z____qv YI]\ K[ H[ 5|M;[;L\U 5|lÊIFGL 5|UlT NXF"J[
K[P VF 5|MH[É8G]\ :Y/ SFRFDF,YL EZ5}Z V[JF .0ZGF\ ——J0F,L˜˜ UFDDF\ VFJ[, K[P
s#(f J;F6L R\ãSFgT sZ__*f\\\\
;F{ZFQ8= lJlJW 5|SFZGL VG[ U]6J¿F I]ÉT S'lQF 5[NFXMYL EZ5}Z K[P 5Z\T]
SDG;LA[ S[ VF 5[NFXM H[DF\ SFRFDF, TZLS[ J5ZFI K[ V[JF VM., DL,G[ AFN
SZTF V[S[I pnMUM VCL\ :Y5FIF H GYLP ;MZ9G]\ AL8L SM8G U\Ò H[JF :8=[RGF
SF50 AGFJJF DF8[ lJ`JEZDF\ z[Q9 K[4 5Z\T] SDG;LA[ VCL\ :5LlG\U DL,M V[S[I GYLP
U]HZFTEZDF\ VG[ BF; SZLG[ H}GFU- lH<,FGM ;\SZ S5F; lJ`JEZDF\
z[Q9 U6FIP VFD KTF\ T[ T{IFZ YIF 5KL TFlD,GF0]\ DMS,JM 50[ K[P SFZ6 S[4
VF56[ tIF\ :5LlG\U DL,M H GYLP Ô[ VCL\ :5LlG\U V[8,[ S[ ÒlG\U DL,DF\YL
UF\;0L T{IFZ YIF AFN ~DF\YL NMZF AGFJJFGL DL,M :YF5FI TM tIFZ 5KL T[G[
5U,[ JLJL\U4 l5|g8L\U S[ 8[1F8F., pnMU VF5MVF5 lJS;[P ;DFHGF NZ[S :TZGF
,MSMG[ SFD D/L ZC[P ;DU| ;MZ9GL l;S, AN,L ÔI4 5Z\T] :5LlG\U DL, T[
DF8[G\] 5|YD 5UlYI]]\ K[P :5LlG\U DL,G]\ V[S !_ YL !Z CÔZ :5Lg0[,G]\ I]lG8
:YF5JF VFXZ[ ~FP !_ YL !Z SZM0G]\ D}0LZMSF6 Ô[.V[P VF8,]\ ZMSF6 SZGFZG[ Z5
YL #_ H[8,F :SL<0 ,[AZM D/L ZC[ BZF m
Ô[ S[4 DF6FJNZDF\ # :5LlG\U I]lG8M X~ YI[,F 5Z\T] T[ :Ê[5 DXLGZL J0[
X~ YIF CTF V[8,[ CF, V[ 5{SL V[S H I]lG8 D\NUlTV[ SFI"ZT K[P 5Z\T] VnTG
:5LlG\U D}<IJlW"T 5[NFX VCL\H T{IFZ YFIP CF, TFlD,GF0] DMS,JF 5FK/ V[S
UF\;0LNL9 ~FP 5__ YL &__GM BR" 8=Fg;5M8[XG 5FK/ SZJM 50[ K[P T[ ARL ÔIP
;F{ZFQ8=DF\ ZMSF6SFZMGL S[ SFRFDF,GL SDL GYLP A; SM.S[ VFU/ VFJJ]\ Ô[.V[P
5|SZ6v! ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF&*
;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U VG[ 5|[l;\U pnMU GCL\ 5Z\T] ÒlG\U VG[ :5LlG\U pnMUGL :YF5GF
SZJL Ô[.V[P J[ZFJ/4 DF\UZM/4 5MZA\NZ BFT[YL T[GL lGSF; 56 SZL XSFI T[D K[P
SFRMDF, U]HZFTGM pnMU DCFZFQ8=DF\ DCFZFQ8=GF DF,[UF\J VG[ ELJ\0LDF\
3[Z 3[Z 5FJZ,}DM K[ VG[ DCFZFQ8=GF\ VG[S UFDM 5FJZ,}DDF\YL H\UL lAhG[X SZ[
K[P tIFZ[ Ô[ ;F{ZFQ8=DF\ :5LlG\U DL,M CMI TM T[G[ 5U,[ UFD0[vUFD0[ 3[Z A[9F
5FJZ,}D R,FJL XSFI VG[ U'CpnMU YSL H\UL SDF6L SZL XSFIP ;F{ZFQ8=DF\
:5LlG\U lD,M :Y5FI TM ;DU| ;MZ9GL l;S, AN,L ÔIP
!P!Z DCÀJ o
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUV[ VY"SFZ6G]\ V[S DCÀJG]\ VFlY"S 5|J'l¿G]\ 1F[+
K[ T[DF\ ZMHUFZL 1FDTF B}AH é\RL Ô[JF D/[ K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU B[TL
5KLGM ;F{YL lJXF/ VFlY"S 5|J'l¿ WZFJTM DCÀJGM pnMU K[P N[XDF\ A[ZMHUFZLGM
U\ELZ 5|` G 5|JT[" K[4 VFYL SM.56 VFlY"S1F[+G]\ DCÀJ ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ 56
lJRFZJ]\ Ô[.V[P VF ¹ÂQ8V[ Ô[.V[ TM ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ lJXF/ 5|DF6DF\
ZMHUFZLG]\ ;H"G YFI K[P ;FYM ;FY VF pnMUGF B}A JWFZ[ lJSF;YL VgI 5]ZS
J:T]VM ;C[,F.YL VF56[ 5|F%T SZL XSLV[ KLV[ T[GF DF8[ B}A é\RL lS\DT VF5JL
50TL GYL4 VFD ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG\] VG[SU6]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P VF pnMUGF
pt5FNG äFZF C}\l0IFD6GL 56 B}A SDF6L YFI K[P VF pnMUGF SFRFDF, TZL[S[
S5F; V\U[ SM. 5|` GM GYLP ;C[,F.YL D/L ZC[ K[ T[YL pt5FNG 56 B}AH VMKF
BR[" JW] pt5FNG YFI K[P VF pnMUDF\ VFW]lGSTFG]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P T[YL
T[DF\ DH}ZJU"GL DM8L H~lZIFT ZC[ K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5KFTJU"GF\ ,MSM
DF8[ ÒlG\U pnMU VFXLJF"N~5 K[P ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U pnMUGL ;F5[1FDF\ 5|[;L\U
pnMU B}AH VMKF K[ T[YL ÒlG\U pnMUDF\ T{IFZ YI[,F ,]h ~G[ UF\;0LSZ6 SZJF
DF8[ VgI 5|[;L\UDF\ HJ]\ 50[ K[ P T[YL V[S ÒlG\U pnMUYL ALÔ 5|[;L\U pnMU ;]WL
DF,G[ 5CM\RTM SZJF 8=SGM JW] p5IMU YFI K[P T[DF\ 0=F.JZ TZLS[GL ZMHUFZL
D/[ K[P 8=SG[ EZJF DF8[ 56 DH}ZL D/[ K[ VG[ 5|[;L\U pnMU[ pTFZJF DF8[ 56
DH}ZJU" SFD SZ[ K[P  J/L 5|[;L\UDF\ T{IFZ YI[, UF\;0LVM EZJF DF8[ 56 DH}ZMGL
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D[/J[ K[P VF ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF 5FS VFWFlZT lJlJW B[T 5|lÊIFtDS lJlJW
pnMUMGM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P B[TL VG[ pnMU TYF UFD VG[ XC[ZMG[ ;\IMÒG[
D/[ K[P B[TL VG[ pnMU TYF UFD VG[ XC[ZMG[ ;\IMÒG[ 5|rKgG A[SFZL4 UZLALDF\
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ZMHUFZL TYF lJN[XGL C}\l0IFD6GL ¹ÂQ8V[ U6FJL XSFIP VF pnMUDF\ YTL NZ[S
5|lÊIFDF\ DFGJzDGL ;F{YL JW] H~Z 50[ K[P SFRMDF, ,FJJFYL T{IFZ DF,GL
lGSF; ;]WLGL NZ[S 5|lÊIFDF\ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DFGJzDGM p5IMU YJFYL
DM8F 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
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5|YD 5|SZ6 ;\XMWG VeIF;GL E}lDSF RRF" ;\A\WL K[P H[DF\ ÒlG\U VG[
5|[;L\U XaNGL pt5l¿4 ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM lJSF;4 ÒlG\U VG[ 5|[;L\U
pnMUGF\ VeIF;G]\ DCÀJ4 VF pnMUGF VeIF;GF C[T]VM4 lJQFI;\A\WL ;FlCtI4
5lZS<5GF4 ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF :YFGLSZ6 SZJF DF8[GF\
5lZA/M TYF 5|SZ6 VFIMHGGL RRF" SZLG[ T[ DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; JW]G[ JW]
SZ[,M K[P
ALÔ 5|SZ6DF\ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF; H[DF\ VF{nMlUS
GLlTGM VY" TYF DCÀJ4 GFGF 5FIFGF pnMUMGM VY"4 5|SFZ TYF DCÀJ4 EFZTDF\
H]NLvH]NL VF{nMlUS GLlTVM4 VF{nMlUS GLlTVMGL DIF"NFVM4 lJ`JGF\ N[XMDF\ GFGF
5FIFGF pnMUM4 EFZTDF\ GFGF VG[ DM8F 5FIFGF pnMUMGL Â:YlT4 lJ`JDF\ ;]ZTZFp
SF50G]\ pt5FNG4 ~GF\ EFJ V\U[GL VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM4 VM:8=l,IFDF\ ~G\] pt5FNG4
lJ,FIT EFZTDF\YL ~ BZLNL SF50 AGFJL EFZTG[ VF5T]\ KTF\ V-/S GOM4
EFZTDF\YL RLGDF\ lGSF;4 ~GF pt5FNSM DF8[GL lGQO/ ZFCT IMHGF4 5FlS:TFGDF\
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EFZTLI ,\ATFZL S5F;GL VFIFTG[ K}84 S5F;GF 8[SFGF EFJ VF53FT V8SFJX[ m
~GF pt5FNSM VgI N[XMD\F S[D ;D'â YIF m4 U]HZFTDF\ J:+ pnMU4 U]HZFTGM
SF50 pnMU4 ZFßIDF\ S5F;GF 5FSDF\ 5lZJT"G4 U]HZFTDF\ UF\;0LVMG]\ pt5FNG4
U]HZFTDF\ S'lQF VG[ V[U|M 5|M;[;L\U pnMU4 U]HZFTDF\ S5F;GM lJ5], 5FS4 U]HZFTDF\
S5F;GF B[0}TMDF\ VFlY"S 5lZJT"G4 AL8L S5F;GF\ AD6F\ GF6F J;},GFZ S\5GLVM4
U]HZFTDF\ pnMUM JwIF 56 ZMHUFZL 38L4 ZFßIGL SM8G ÒlG\U lD,MDF\ zlDSMG]\
XMQF64 ;ZSFZ[ S5F;GF\ lAIFZ6 5|tI[ ÔU'T YJFGL TFTL H~Z4 ;MZ9DF\ S5F;G]\
JFJ[TZ4 ;F{ZFQ8=vSrKDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ4 ;F{ZFQ8=GF RFZ lH<,FVMDF\ S5F;G\] JW]
JFJ[TZ4 ;F{ZFQ8=GF VF9[I lH<,FVMDF\ S5F;GF\ JFJ[TZDF\ J'lâ4 ;F{ZFQ8=vSrKDF\
DUO/LG[ AN,[ S5F;YL VFlY"S 5lZJT"G4 ;F{ZFQ8=GF B[0}TM S5F;GF\ 5MQF61FD
EFJYL J\lRT4 ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TMG[ 8[SM VF5JF ;LP;LPVF.PGM C:T1F[54 ;F{ZFQ8=DF\
—UMWlZIF˜ DH}ZMG]\ DM8L ;\bIFDF\ VFUDG4 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S5F;GL ;F\9LDF\YL
OFIAZ AM0" 5|MH[É84  ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GL ;F\9L VG[ ;]SF 0F/L 0FBZF éÔ"
D[/JJFGM lJS<54 hF,FJF0GM VMU["lGS S5F; ËFg;DF\ SZFZ4 ;F{ZFQ8=GF\ IF0M"DF\YL
S5F;1F[+[ BZLNNFZ U6FTF VM,D4 JW"DFG VG[ 8LP8LPV[P BZLNL X~ SZLP4 ;F{ZFQ8=DF\
—8[SGM,MÒ lDXG VF¶G SM8G˜GL D]NT JWFZFI TM pnMUvB[0}TMG[ OFINM4 UM\0,GF
pnMUM lJ`JEZDF\ 5|EFlJT4 DF+ VF V[S H pnMUDF\ 8[1FRMZL YTL GYL4 ;F{ZFQ8=GF\
;JFÅUL lJSF; DF8[ S'lQFÊF\lT4 S'lQF pnMUÊF\lT VG[ S'lQFlGSF;ÊF\lTGL VFJxISTF JU[Z[
;FDFgI ZLT[ AWLH DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P
+LÔ 5|SZ6DF\ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM lJSF; H[DF\ EFZT4 U]HZFT
VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGM lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTFG]\ ;\5}6"
lJC\UFJ,MSG SZ[,]\ K[P H[DF\ lJ`JDF\ ~G]\ pt5FNG TYF C[É8ZNL9 pt5FNG4 NX DM8F
~ pt5FNG SZTF N[XMGL ;Z[ZFX ~GL é5H4 EFZTDF\ ~G]\ JFJ[TZ4 lJ:TFZ4 pt5FNG
TYF C[É8ZNL9 pt5FNG4 EFZTGF\ ZFßIJFZ UF\;0LVMG]\ pt5FNG4 l;\lRT VG[ lAG
l;\lRT UF\;0LVMG]\ 5|DF64 U]HZFTGF lJ:TFZ 5|DF6[ SFI"ZT ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGL
;\bIF4 U]HZFT ZFßIGL JQF"JFZ A\WFI[, UF\;0LVM4 lJ:TFZ 5|DF6[ S], A\WFI[,
UF\;0LVM4 lJlJW lJ:TFZMDF\ A[ JQF" NZlDIFG ~GF\ 5|[;L\UDF\ YI[,F O[ZOFZM4 ;F{ZFQ8=GF
lJ:TFZ VG[ lJ:TFZGF :8[XG 5|DF6[ VG[ :8[XGGF U]6J¿F 5|DF6[ A\WFI[, UF\;0LVM
T[DH ;FDFgI ZLT[ AWLH DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P
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RMYF 5|SZ6DF\ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SGM,MÒ H[DF\ EFZT4 U]HZFT
VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUDF\ 5Z\5ZFUT VG[ VFW]lGS pt5FNG 5âlTGL
RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZTDF\ H[ H[ HuIFV[ VF pnMU SFI"ZT K[ T[DF\ 5Z\5ZFUT
;FWGM VG[ VFW]lGS ;FWGM S\. S\. HuIFV[ S[JL ZLT[ p5IMU VFW]lGSLSZ6DF\
5lZJlT"T YI[, K[ T[GL ;\5}6" DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P T[DH EFZTLI
ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUDF\ 5|JT"DFG pt5FNG 5âlT VG[ T[GFYL YTF\ U[ZOFINF VG[
VFW]lGS pt5FNG 5âlTGL VFJxISTF VG[ T[GF\ OFINFVM4 VF VFW]lGSZ6 DF8[GF\
;FWGM4 5âlT VG[ T[GF\ 5|FÂ%T :YFGM4 VG[ T[ DF8[ YTM BR" VG[ T[ DF8[GL D}0LGL
Ô[UJF.VMGM VF 5|SZ6DF\ lJ:T'T VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
5F\RDF 5|SZ6DF\ pt5FNG VG[ pt5FNSGL 5|FYlDS DFlCTL VF5JFDF\ VFJL
K[P T[DF\ lGIMHGSL jIÂÉTUT DFlCTL4 SF{8]\lAS DFlCTL4 VG]EJ4 pnMUGL :YF5GF
5}J["GL lGIMHSGL Â:YlT4 pnMU V\U[ 5|[Z6F;|MT4 :YF5GF 5}J["GL D]xS[,L JU[Z[
AFATMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[JL H ZLT[ VF{nMlUS V[SDGL ;FDFgI DFlCTLDF\
V[SDGL :YF5GFJQF"4 V[SDGL DFl,SLG]\ :J~54 V[SDGL pt5FNG V\U[ Â:YlT4 pt5FNG
:YlUTTF DF8[GF\ SFZ6M4 ZMHUFZLDF\ zlDSMGL ;\bIF4 5|SFZM4 SF{8]\lAS zDGM
OF/M4 zlDSMGL TF,LD H~ZL K[ S[ GCL4 zlDSMG[ VF5JFDF\ VFJT]\ J[TG4 J[TGNZGL
IMuITF K[ S[ GCL\4 SFZLUZMG]\ 5|FÂ%T;|MT JU[Z[ AFATGL RRF" SZ[, K[P T[JL H ZLT[
AÔZT\+ lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ BZLN5|YF4 SFRFDF,GL BZLNL4 BZLNLGM
;DIUF/M4 BZLNLDF\ SM. D]xS[,L K[ S[ GCL\4 tIFZAFN J[RF65|YFDF\ J[RF6G]\
:Y/4 J[RF6 5âlT4 BZLNGFZ SM6 K[4 J[RF6DF\ SM. ÔTGL D]xS[,L K[ S[ GCL\ JU[Z[
AFATMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P T[JL H ZLT[ GF6FT\+ lJX[ RRF" YI[,L K[P
H[DF\ Â:YZD}0LDF\ ZMSF6 H[GL V\NZ HDLG DSFGDF\ ZMSF64 DFl,SLG]\ :J~54 I\+MDF\
ZMSF6 JU[Z[P RF,]D}0LZMSF6 H[DF\ SFRFDF,DF\ ZMSF64 J[TGBR"4 JLH/L BR"4
jIFHBR"4 :8[XGZLBR"4 VgIBRF"VM4 lJSF;D}0LGL VFJxISTF S[JL K[ JU[Z[ AFATMGL
RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P
KõF 5|SZ6DF\ 5|SL"6 AFATGL RRF" YI[,L K[P H[DF\ VF pnMUDF\ D\NLGL
Â:YlT K[ S[ GCL\4 ;\RF,GDF\ SM. 5|` G pNŸEJ[ K[ S[ GCL\4 GF6FSLI 5|` GM K[ S[ GCL4
SFRFDF, V\U[GF 5|` GM S[JF\ K[4 A/T6 V\U[GF 5|` GMGL RRF"4 JFCGjIJCFZGF\ 5|` GM
K[ S[ GCL\ TYF VF pnMUGF h05L lJSF; YFI T[ DF8[ X]\ SZJ]\ H~ZL K[4
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VFIMHGGF C[T]VM 5FZ 5F0JFGM CTMP VF GLlT C[9/ ÔC[Z VG[ BFGUL1F[+GF
lJSF; DF8[GF SFI"ÊDM CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP !)$(GL VF{nMlUSGLlT T[ 5KLYL
VD,DF\ D}S[,L VF{nMlUSGLlTGF 5FIDF\ ZC[,L K[P NZ[S 5\RJQFL"I SFI"ÊD 56 VF
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VF GLlTDF\ A\G[ 1F[+GL VUtIGM :JLSFZ SZLG[ AWF pnMUMG[ RFZ JC[\RJFDF\
VFJ[, VF{nMlUS lJSF;DF\ ZFßIGM VUtIGM EFU EHJJFG]\ :JLSFZ[, H[DF\
s!f ZFßI C:TSGF\ ÔC[Z 1F[+M sZf ZFßIGF lGIDG C[9/ BFGUL1F[+
s!f ZFßIGF .ÔZFGM lJEFU o
H[DF\ V6]XÂÉTG]\ pt5FNG VG[ lGIDG4 ;\Z1F6 ;FY[ Ô[0FI[, pnMUM4 Z[,J[
JU[Z[P
sZf ZFßI lGI\l+T lJEFU o\ \\ \
,MB\04 5M,FN4 SM,;M4 HCFHAF\WSFD4 8[l,OMG VG[ JFIZ,[; ;FWGMG]\
pt5FNG4 BlGHT[,4 VFDF\YL H[ pnMU BFGUL1F[+ GLR[ RF,TF CMI T[G]\ !_ JQF"
;]WL ZFQ8=LISZ6 GCL\ SZFI4 5Z\T] !_ JQF" 5KL 5]Go ;DL1FF SZL ;ZSFZ äFZF
ZFQ8=GF lCTDF\ H~ZL ,FU[ TM IMuI J/TZ R}SJL ZFQ8=LISZ6 SZJFG]\ GÞL SZFI]\P
s#f ZFßIGF\ lGI\+6 C[9/G]\ BFGUL1F[+ o\ \ [ ] \ [\ \ [ ] \ [\ \ [ ] \ [\ \ [ ] \ [
ZFQ8=GF !( VUtIGF pnMUMDF\ BFGUL lGIMHSMG[ lGI\l+T D}0LZMSF6
SZJFGL ;¿F VF5[,LP VF pnMUMGF lJSF;GL HJFANFZL ;ZSFZ[ G ,LWL 5Z\T]
T[DG]\ lGI\+6 VG[ DFU"NX"G :JLSFZ[,P VF lJEFUDF\ VM8MDMAF., pnMU4 Z;FI64
(55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
DXLG8]<;4 NJFVM4 lAG,MC WFT]VM4 .,[É8=LS4 V[lgHlGIZL\U4 SF504 BF\04 l;D[g84
SFU/ VG[ J],G 8[1F8F.,GM ;DFJ[X SZ[,P
s$f VgI lJEFU o
p5ZGF +6 l;JFIGF AFSLGF pnMUM H[GF\ 5Z ZFßI äFZF SM. lGI\+6
GlC ,FNJFG]\ GÞL SZFI]P
sBf S]l8Z VG[ U'CpnMU o] [ '] [ '] [ '] [ '
!)$(GL VF{nMlUSGLlTDF\ VF pnMUGF DCÀJG[ :JLS'lT D/LP VF pnMU
äFZF VFlY"S ;¿FG]\ lJS[gãSZ64 VMK]\ D}0LZMSF64 5}ZTL ZMHUFZL ;FY[ 8}\SF ;DIDF\
DF, 5[NF SZJFGL XÂÉT JU[Z[ wIFGDF\ ,. VF{nMlUSGLlTDF\ T[G]\ DCÀJ :JLSFZJFDF\
VFjI]\4 5Z\T] VF pnMUGL SFRF DF,GL T\UL4 D}0LGL VKT4 S]X/ zD VG[ AÔZGL
;D:IFGM ;FDGM SZJF S[gã ;ZSFZ äFZF ZFßIGF ;CSFZYL T[DH ;CSFZL WMZ6[
lJSF; SZJF GÞL SZFI\] CT]\P
sCf lJN[XL D}0L 5|tI[GM VlEUD o[ } | [[ } | [[ } | [[ } | [
VY"T\+DF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ lJN[XL D}0LGM OF/M VG[ VUtIGM :JLSFZ
SZ[, ;FY[ ;FY[ VF\TlZS pnMUMDF\ lJN[XL D}0LZMSF6GL DIF"NF 5Z EFZ D}SJFDF\
VFjIMP H[ pnMUMDF\ lJN[XLD}0LGL VFJxISTF CX[ T[DF\ VFJSFZJFDF\ VFJX[ 5Z\T]
T[ V[SDMGL :YF5GF VG[ ;\RF,GDF\ EFZTLIMG[ :YFG VF5X[P
sDf VF{nMlUS ;\A\WM o{ \ \{ \ \{ \ \{ \ \
VF GLlTDF\ DH}ZMGF\ lCTMGL Z1FF SZJF4 DH}Z VG[ DFl,SM JrR[ XF\lT5}6"
;\A\WM H/JFI4 DH}ZMG[ IMuI J[TG D/[4 GOFDF\ EFULNFZL TYF zlDSM DF8[
J;JF8GL jIJ:YF YFI T[GF 5Z EFZ D}SFIM T[DH VF{nMlUS h30FGF pS[, DF8[
ZFßI S1FFV[ ;,FCSFZ ;lDlTGL ZRGF SZJFG]\ :JLSFZFI]\ CT]\P
sEf pnMUMG[ ;\Z1F6 o[ \[ \[ \[ \
N[XGF DIF"lNT ;FWGMGM SFI"1FD p5IMU YFI4 lJN[XL pnMUMGL lAGH~ZL
CZLOF. ;FD[ Z1F6 D/[ T[JF 5|SFZGL ;\Z1F6 GLlT V5GFJF.P
(&5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VF pTZF\T ARTvD}0LZMSF6G[ 5|Mt;FCG D/[4 VFlY"S;¿FG]\ S[gãLSZ6
V8SFJL4 pnMUMGF lJSF;GL UlT JWFZ[ T[JL SZGLlT ÔC[Z SZF.P
ZP$PZ  !)5!GM VF{nMlUS lJSF; lGIDG WFZM o
h05L VFlY"S lJSF; YTF N[XGF\ VF{nMlUS DF/BFDF\ 5lZJT"G YJF ,FU[ K[P
pnMUMG]\ TYF DFl,SL VG[ ;\RF,GDF\ S[gãLSZ6 YJF ,FU[4 .ÔZFXFCL JW[ K[P
VF{nMlUSZ6YL éEF YTF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ EF{UMl,S 5|` GM C, SZJF TYF
D}0LZMSF6 VG[ pt5FNGG[ 5\RJQFL"I IMHGFGL VlU|DTF VG[ ,1IF\SM ;FY[ ;];\UT
SZJF BFGUL 1F[+GF V[SDMGF lJSF;G[ ÔC[ZlCTDF\ V\S]lXT SZJFGL ZFßIG[ ;¿F
VF5TM WFZM !)5!DF\ 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP
ZP$P#  !)5&GL VF{nMlUS GLlT o
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ VF{nMULSZ6GM 5FIM DHA}T VG[ lJ:T'T SZJF4
AN,FI[,F ;\Ô[UM VG];FZ ZFßIGL VF{nMlUS 1F[+[ ;lÊI EFULNFZL JWFZJF
VF{nMlUSGLlTGF\ DF/BFDF\ 5lZJT"G SZJF !)5&DF\ VF{nMlUSGLlTGL ÔC[ZFT SZL
H[GF\ pÛ[XM GLR[ D]HA K[P
s!f VFlY"S lJSF;GL UlT JWFZJF VF{nMlUSLSZ6 h05L AGFJL VG[
ÔC[Z1F[+G[ SFDULZLDF\ lJ:TFZ SZJMP
sZf 5FIFGF\ EFZ[ pnMUM VG[ I\+MpnMUMGM lJSF; SZJMP
s#f VFJS VG[ ;\5l¿GL V;DFGTF N}Z SZL VFlY"S ;¿FG[ S[gãLSZ6
V8SFJJ]\ VG[ .ÔZFXFCL 5lZA/MG]\ lGI\+6 SZJ]\P
s$f BFGUL1F[+GF lJSF; DF8[ DF/BFUT ;UJ0M 5}ZL 5F0JL4 ZMHUFZLGL
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(*5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
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T[GF lJSF;GL HJFANFZL BFGUL1F[+G[ ;M\5JFDF\ VFJLP
GFGF 5FIFGF\ VG[ U'CpnMUG]\ DCÀJ :JLSFZL 5|tI1F VG[ 5ZM1F DNN SZJFG]\
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SZJFDF\ VFJLP
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lJN[XL D}0LZMSF6 TYF 8[SGM,MÒGL VFIFT DIF"NF N}Z SZL lJN[XLD}0L4
8[SGM,MÒ4 I\+lJnF4 DFGJ SF{X<I ,FJJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJLP N[XDF\ VwITG
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pnMUMGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ BF; 5U,F\ EZX[ tIFZ[ AFSLGF\ 1F[+DF\ V[SDM
:YF5JFGL K}8 VF5X[P
VtIFZ ;]WL lJSF;DF\ ÔC[Z1F[+ S[gã:YFG[ CT]\P VFlY"S V;DFGTF 38F0JFDF\
DCÀJGL SFDULZL SZT]\ CT]\P 5Z\T] ÔC[Z1F[+DF\ H\UL BM8 éEL YTF TYF GOFDF\
p¿ZM¿Z 38F0M4 GLRL pt5FNÉTF4 lAGSFI"1FDTF4 GA/]\ JCLJ8LT\+ JU[Z[G[ ,LW[
;ZSFZ[ ÔC[Z1F[+ 5Z VFXF KM0L BFGUL1F[+GF DCÀJG[ :JLSFI]Å K[P
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SFI"1FD ;\RF,G pt5FNÉTF JW[ T[GF 5Z EFZ D}ÉIM K[P
s$f BFGUL1F[+GM lJSF; o[ [[ [
BFGUL1F[+GM h05L lJSF; YFI T[ DF8[ ;DIF\TZ[ VGFDT pnMUMDF\ WLD[WLD[
BFGUL D}0LZMSF6 SZJF TYF VGFDT IFNLDF\ 38F0M SZJF 5Z EFZ D}ÉIM K[P H[YL
BFGULSZ6 K]8KF8 VF5X[ T[DH !_ ,FBYL GLR[ J:TLJF/F XC[ZDF\ pnMU :YF5JF
SM. D\H}ZL ,[JL 50X[ GCL\P T[DH SM. V[SDM JWFZFGF\ D}0LZMSF6 JUZ V[SYL
JWFZ[ V[SDM pt5FNG SZL XSX[P H[YL J:T] J{lJwIGF TÀJ 5Z EFZ D}SFIM K[P
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VF SFINM ÔC[Z lCT lJZ]â VFlY"S ;¿FG]\ S[gãLSZ6 V8SFJL .ÔZFXFCL
5lZA/MG]\ lGI\+6 SZJ]\4 U[ZJFHAL jIF5FZL 5|J'l¿ 5Z 5|lTA\W D}SL SFINF äFZF
lGI\+6 NXF"J[ K[P ;ZSFZ[ VF VF{nMlUS GLlTDF\ 36F O[ZOFZM VG[ K}8KF8 ÔC[ZFT
SZF. K[P s!f GJF pnMUM :YF5JF VF SFINM 36M VJZMW CTM T[YL T[G[ ZN SZL
GJF\ V[SDM :YF5JF\4 RF,] V[SDMG]\ lJ:TZ64 Ô[0F6 S[ lJ,LGLSZ6 SZJF K}8 VF5L
K[P sZf !__ SZM0 V:SIFDT DIF"NF N}Z SZL U|FCSMGL OlZIFNM VG[ VgIFIL
J[5FZ GLlTVM 5Z JW] wIFG S[lgãT SZX[P lAGA[\SL\U GF6FSLI ;\:YFVMV[ VF5[,
lWZF6G[ X[ZD}0LDF\ 5lZJT"G SZL XSFX[4 .ÔZFXFCL N}Z SZL VF{nMlUS J{lJwIGM
:JLSFZ SZFIM K[P
)!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
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!))!GL GFGF 5FIFGF pnMUM V\U[GL GLlT o\ [\ [\ [\ [
!))!DF\ ÔC[Z SZ[, GLlTDF\ GFGFpnMUM V\U[GL GLlTGL V,U ÔC[ZFT
YI[,LP !)(_GF NFISFDF\ GFGF5FIFGF pnMUMGL 5|UlT ;FZL CTLP VY"T\+DF\ ,1FDF\
ZFBL ;ZSFZ[ BF; C[T] DF8[ GFGF 5FIFGF pnMUMGL V,U ÔC[ZFT SZ[, H[DF\ GLR[
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VF GLlTDF\ GFGF\ V[SDMGL D}0LZMSF6 DIF"NF Z ,FBYL JWFZL 5 ,FB SZLP
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SZ[, K[P VF V[SDMG[ VlT GFGF\ V[SDMG[ D/TF ,FE 56 D/X[ T[JL ÔC[ZFT SZLP
sZf GF6FSLI ;CFI o
VF V[SDMG[ D/TF V5}ZTF VG[ VlGIlDT lWZF6GL ;D:IF N}Z SZJF BF;
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H/JF. Zæ]\ CT]\P
))5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
lJS;TF N[XMDF\ VFU[S}R o[ \ [ }[ \ [ }[ \ [ }[ \ [ }
VF ;FD[ H[ VG[S N[XMDF\4 BF; SZLG[ lJS;TF N[XMDF\ SM8G IFG"G]\ pt5FNG
JwI]\ CT]\4 H[ JWFZM RLGDF\ VFXZ[ !# ,FB 8GGM4 EFZTDF\ !P)5 ,FB 8GGM4
5FlS:TGDF\ !P#) ,FB 8GGM4 T]lS"DF\ 5_4___ 8GGM4 YF.,[g0DF\ Z_4___ 8GGM4
.lH%TDF\ !(___ 8GGM4 .g0MG[lXIFDF\ !!4___ 8GGM4 lJI[8GFDDF\ (___ 8GGM4
l;lZIFDF\ *___ 8GGM VG[ .ZFGDF\ 5___ 8GGM CTMP VgI ( lJS;TF N[XMDF\
SM8G IFG"GF pt5FNGDF\ 56 JWFZM YIM CTMP
RLGGM V`JD[W o[ [[ [
RLGDF\ SM8G IFG"G]\ S], pt5FNG Z__5DF\ !Z!P$5 ,FB 8GG]\ YI]\ CMJFGM
V\NFH K[P VFUFDL JQFM"DF\ T[ JWLG[ Z__&DF\ !Z&P5) ,FB 8GGL VG[ Z__*DF\
!#!P&! ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\RJFGL WFZ6F K[4 H[ lJ`JGF S], pt5FNGGF
VFXZ[ VWF" EFU H[8,]\ CX[P
EFZTGL l:YlT o
EFZTDF\ Z__5DF\ SM8G IFG"G]\ pt5FNG ZZP$( ,FB 8GG]\ YI]\ CMJFGM
V\NFH K[P VFUFDL JQFM"DF\ T[ JWLG[ Z__&DF\ Z5P!& ,FB 8GGL ;5F8LV[ VG[
Z__*DF\ Z5P(* ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\RJFGL WFZ6F K[P
5FlS:TFG4 T]lS" o] "] "] "] "
5FlS:TFG SM8G IFG"G]\ pt5FNG Z__5DF\ ZZP$$ ,FB 8G VF;5F; YI]\
CMJFGM V\NFH K[ T[ JWLG[ Z__&DF\ Z#PZ5 ,FB 8GGL VG[ Z__*DF\ #5P(5
,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\RJFGL WFZ6F K[P
T]SL"G]\ SM8G IFG"G]\ pt5FNG Z__5DF\ !ZP)_ ,FB 8GG]\ YI]\ CT]\ T[ Z__&DF\
!&PZ5 ,FB 8GGL VG[ Z__*DF\ !*P#) ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\RJFGL WFZ6F K[P
A|Flh,DF\ SM8G IFG"G]\ pt5FNG Z__5DF\ )P_$ ,FB 8GG]\ CT]\ T[ JWLG[
Z__&DF\ )P#_ ,FB 8GGL VG[ Z__*DF\ )P#( ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\RJFGL
WFZ6F K[P V[S\NZ[ V[JL WFZ6F ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ Z__* ;]WLDF\ lJ`JGF\ SM8G
!__5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
IFG"GF S], pt5FNGDF\ RLGGM OF/M VFXZ[ 5_ 8SFGL ;5F8LV[ 5CM\RL HX[P VF
p5ZF\T VFXZ[ Z$ H[8,F lJSl;T N[XMDF\ 56 SM8G IFG"GF\ pt5FNGDF\ JWFZM YX[P
H[DF\ EFZT VG[ 5FlS:TFGGM ;DFJ[X YFI K[P V+[ V[ GM\WJ]\ Z;5|N Y. 50X[ S[
H[D RLG lJ`JDF\ SM8G IFG"G]\ pt5FNG SZTM VU|6L NX[ K[ T[D SM8G IFG"GL 56
T[ DM8[5FI[ VFIFTM SZ[ K[ VG[ T[GM p5IMU T[ D}<IJlW"T J:T]VMGL lGSF; JWFZJF
DF8[ SZ[ K[P
ZF;FIl6S IFG"GF ;\IMUM o" \" \" \" \
Ë]0 T[,GF EFJMGL TZ,TFG[ SFZ6[ lJ`JGF ZF;FIl6S IFG"G]\ pt5FNG
Z__5DF\ Z45_4___ 8G sVFXZ[ _P* 8G 8SFf JWLG[ #$Z ,FB 8GGL ;5F8LV[
5CM\rI]\ CT]\P S[lDS, OF.AZ pnMUDF\ Z__!DF\ D\NLGF VFUDG 5KL VF 1F[+GM
WLDFDF\ WLDM lJSF; CTMP VgI pt5FNSMGL T],GFV[ RLG VF 1F[+DF\ 56 DMBZ[
Zæ]\ CT]\P
ZP) ~GF\ EFJ é\RF HJFGL VF\TZZFQ8=LI ;\:YFV[ SZ[,L VFUFCL o
lJ`JDF\ ~GF ;Z[ZFX EFJ Z__&v_*GL CF,GL DM;DDF\ Z__5v_&GL
T],GFV[ é\RF ZC[X[ V[JL VFUFCL VF\TZZFQ8=LI ~ ;,FCSFZ ;lDlTGF ;[Ê[8ZLV[
A|Flh, BFT[YL SZJFDF\ VFJL K[P TFH[TZDF\ s;%8[dAZ !!4!5vZ__&DF\f A|Flh,DF\
VF ;\:YFGL &5DL lXBZ 5lZQFN D/L CTLP T[ 5lZQFNG[ V\T[ VF ÔC[ZFT SZJFDF\
VFJL CTLP VF 5lZQFNDF\ 5# N[XMGL ;ZSFZMV[ T[DH !_ VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVMV[
EFU ,LWM CTMP VF ;\:YFGL VFUFDL JQF"GL lXBZ 5lZQFN 8SL"GL ;ZSFZGF\ VFD\+6
5ZYL T[ N[XDF\ .hDLZ BFT[ IMÔX[P sVMÉ8MAZ ZZ4 Z&vZ__*f
VF ;\:YFGL 5F\R lNJ;GL VFJL lXBZ 5lZQFNDF\ lJ`JGF ~ pnMUG[ :5X"TF
VG[S lJQFIMGL RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL ;D:IFVMGF pS[,GL
lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ`JDF\ ~GL DF\U S[D JWTL ZC[4 T[GF\ WMZ6M S[JL ZLT[
;]WZ[ VG[ T[ V\U[ S[JF ;\XMWGGL H~Z K[ T[GL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH T[
lNXFDF\ IMuI 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
.g8ZG[XG, SM8G V[0JF.hZL SlD8LG]\ ;[Ê[8ZLV[8 VF ;\:YFG]\ V[S VlT
DCÀJG]\ V\U K[P lJ`JGF ~GF 5]ZJ9F4 DF\U4 VFIFT4 lGSF; J[5FZ JU[Z[ p5Z T[
!_!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
;TT AFZLS GHZ ZFB[ K[P V[8,]\ H GCL\4 56 lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ ~GF 5FSGF
V\NFÔ[ TYF ~GL DF\UGF V\NFÔ[ T[ NZ DlCGFGL X~VFTDF\ 5|l;â SZ[ K[ T[DH ~GF
J[5FZGF 5|JFCM T[D H T[GF EFJGF 5|JFCM V\U[ 56 ;\S[TM VF5[ K[P V[8,[ ~GF
J[5FZ TYF pnMU ;FY[ ;\S/FI[, ;F{ SM. T[GF VF DFl;S VC[JF,GL VFT]Z GIG[
ZFC H]V[ K[P VF VC[JF,MDF\ H[ T8:YTF Ô/JJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ ,.G[ T[G]\ D}<IF\SG
36]\ H JWL ÔI K[P
~GL DF\UDF\ JWFZM o\ \\ \\ \\ \
~GL GJL VF\TZZFQ8=LI DM;D #Ò VMUQ8YL X~ YFI K[P VF\TZZFQ8=LI ~
;,FCSFZ ;lDlTGF ;[Ê[8ZLV[8GM V[JM V\NFH K[ S[4 Z__&v_*GL CF,GL DM;DDF\
lJ`JDF\ ~GM J5ZFX VFXZ[ +6 8SF JWLG[ VFXZ[ Z&_ ,FB 8GGL ;5F8L VF;5F;
5CM\RX[P VFU,F\ JQF"DF\ ~GM J5ZFX T[GF V\NFH D]HA Z$(P*# ,FB 8GGM YIM
CTMP T[ VUFpGF Z__$v_5GF JQF"DF\ lJ`JDF\ ~GM S], J5ZFX Z#$P_* ,FB
8GGM YIM CTMP ;[Ê[8ZLV[8 SC[ K[ S[4 JF:TJDF\ lJ`JDF\ ~GM J5ZFX !))( YL
Z__5 ;]WLGF ;DIDF\ ;TT JWTM ZæM K[P
pt5FNGGL 5lZÂ:YlT o
lJ`JDF\ ~G]\ pt5FNG Z__#v_$DF\ Z_*P_( ,FB 8GG]\ CT]\ H[ tIFZ 5KLGL
Z__$v_5GL DM;DDF\ éK/LG[ Z&ZP() ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\rI]\ CT]\P T[
5KLGL Z__5v_&GL DM;DDF\ T[ VFXZ[ Z$*P#( ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\rI]\
CMJFGM V\NFH K[P Z__&v_*G]\ pt5FNG VFXZ[ Z5_ ,FB 8G VF;5F; CX[ T[JM
T[GM V\NFH K[P
5]ZF\TDF\ YGFZM 38F0M o] \ \] \ \] \ \] \ \
VF 5lZÂ:YlTGM N[BLTM VY" V[JM YFI K[4 RF,] DM;DGL V\TGL 5]ZF\TDF\
VFXZ[ !_ ,FB 8GGM 38F0M YX[ T[D ,FU[ K[P DF\U VG[ 5]ZJ9FGL 5lZÂ:YlT SF\.S
T\U ZC[ T[JM ;\S[T VF p5ZYL D/L ZC[ K[P
VF\SDF\ OZ[OFZ o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
DF\U VG[ 5]ZJ9FGL ANF,TL 5lZÂ:YlTG[ VG],1FLG[ lJ`JDF\ ~GF EFJDF\
NZ JQF[" O[ZOFZM YTF\ ZC[ K[P X[ZAÔZMDF\ YTF EFJGF V[S\NZ[ O[ZOFZMGM bIF, H[D
!_Z5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
—;[g;[É;˜ VYJF —lGOŸ8L˜GF VF\S TZO GHZ SZJFYL VFJL ZC[ K[ T[D ~GF lJ`JGF
EFJDF\ YTF O[ZOFZMGM bIF, SM8,]S —V˜ .g0[É; TZO GHZ SZJFYL VFJL ZC[ K[P
VF VF\S V[S ZT,NL9 VD[lZSG ;[g8DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P Z__Zv_#DF\ SM8,]S
—V˜GM ;Z[ZFX VF\S ZT,NL9 55P$_ ;[g8 ZæM CTMP tIFZ 5KL Z__#v_$GL
DM;DDF\ T[ éK/LG[ &(P#_ ;[g8GL ;5F8LV[ 5CM\rIM CTM VG[ Z__$v_5DF\
38LG[ 5ZPZ_ ;[g8GL ;5F8LV[ ZæM CTMP Z__5v_& NZlDIFG VF VF\SGL JFlQF"S
;Z[ZFX 5&P!5 ;[g8 VF;5F; ZCL CMJFGM V\NFH K[P Z__&v_*DF\ T[ S[8,M é\RM
ÔI K[ T[ Ô[JFG]\ ZC[ K[P
DFGJ;lH"T Z[QFFVMGL :5WF" o" [ "" [ "" [ "" [ "
V+[ V[ GM\WJ] Z;5|N Y. 50X[ S[4 BF; SZLG[ lJ`JGL J:TLDF\ YTF JWFZFG[
SFZ6[ lJ`JDF\ ~GL DF\U WLD[ WLD[ JWTL ZC[ K[4 5Z\T] ALÒ TZOYL ~G[ BF; SZLG[
DFGJ;lH"T Z[QFFVMGL CZLOF.GM 56 ;TT ;FDGM SZJFGM ZC[ K[P DFGJ;lH"T
Z[QFFMVMGF\ pt5FNGDF\ H[8,L ;C[,F.YL JWFZM SZL XSFI K[ T[8,L ;C[,F.YL ~GF
pt5FNGDF\ JWFZM Y. XSTM GYLP DFGJ;lH"T Z[QFFVMDF\ pt5FNG p5Z DM;DL
5lZA/MGL V;Z YTL GYL4 5Z\T] T[,GF EFJGL JW38GL T[,GF EFJ p5Z H~Z
V;Z YFI K[P K[<,F\ YM0F ;DIDF\ VF\TZZFQ8=LI AÔZMDF\ T[,GF EFJ é\RF UIF4
T[G[ ,.G[ T[,DF\YL AGTF DFGJ;lH"T Z[QFFVM BF; SZLG[ 5Ml,V[:8Z OF.AZGL4 ~
;FD[GL CZLOF. 1FDTFDF\ 38F0M YIM4 VYF"TŸ T[G[ ,.G[ ~ DF8[ lJ`JGF AÔZDF\
;\IMUM ;]WIF"P CJ[ T[,GF EFJ 38JF ,FuIF K[4 H[YL S[8,F\S JT]"/M V[JM EI jIÉT
SZ[ K[ S[4 VFJL 5lZÂ:YlT RF,] ZC[ TM 5Ml,V[:8ZGL CZLOF. 1FDTFDF\ OZLYL
JWFZM YFIP
VFIFTvlGSF;GF 5|JFCM o| || |
NZlDIFGDF\ lJ`JDF\ ~GF VFIFT J[5FZDF\ Z__&v_*DF\ VFU,L DM;DGL
T],GFV[ Z__&v_*DF\ JWFZM YJFGL .g8ZG[XG, SM8G V[0JF.hZL SlD8LGL WFZ6F
K[P VF V\U[GM T[GM V\NFH V[JM K[ S[4 Z__&v_*DF\ lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ D/LG[
S], )* ,FB 8G ~GL VFIFT YX[P
!_#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
RLGGL 5lZÂ:YlT o
lJ`JDF\ ~GL ;F{YL DM8M VFIFTSFZ N[X VtIFZ[ RLG K[P Z__5v_&DF\ T[G]\
~G]\ pt5FNG 5*P*_ ,FB 8GG]\ YI]\ CT]\ H[ Z__&v_*DF\ JWLG[ &_P& ,FB 8GG]\
YJFGM V\NFH K[P ALÒ TZO T[GM ~GM VF\TlZS J5ZFX H[ Z__5v_&DF\ )5P$*
,FB 8GGM CTM T[ Z__&v_*DF\ JWLG[ )*P__ ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\R[ T[JM
V\NFH K[P
Z__5v_&GL DM;DDF\ VG[ VFXZ[ $Z ,FB 8G ~GL VFIFT SZL CTLP
Z__&v_*DF\ T[GL ~GL VFIFTM JWLG[ $$P5_ ,FB 8GGL ;5F8LV[ 5CM\RX[ V[D
DFGJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTG]\ ;\SZv$ ~ T[G[ ;FZL 5[9[ DFOS VFJL UI]\ K[P VF ~GL
Z__&v_*DF\ BF; SZLG[ RLG BFT[ lGSF; JWJF DF8[ ;\IMUM ;FZF H6FI K[P
ZP!_ VM:8=[l,IFDF\ ~GM Z# JQF"GM VMKM 5FS m
OFIAZGL lGSF;DF\ lJ`JGF RMYF ;F{YL DM8F lGSF;SFZ N[X V[JF
VM:8=l,IFDF\ N]QSF/G[ SFZ6[ A[ NFISF SZTF 56 JW] ;DIG]\ ;F{YL VMK]\ V[J]\ ~G]\
pt5FNG YJFGM EI I]PV[;P OMZ[G V[U|LS<RZ ;lJ"; äFZF jIÉT SZJFDF\ VFjIM K[P
~G]\ pt5FNG 38LG[ N; ,FB UF\;0L YJF ZZ* CÔZ 8G H[8,]\ YX[P H[GM ACM/M
V\NFH !ZP*( ,FB UF\;0L D]SFIM CTM T[D S'lQF lGQ6FT DF.S 0AL"V[ T[GF\ lZ5M8"DF\
H6FjI]\ CT]\P ~G]\ VF pt5FNG Z__5v_&GF JQF"DF\ Z&P$ ,FB UF\;0L SZTF &Z 8SF
VMK]\ K[P
lJ`JDF\ 56 ~GL B[\R ZC[JFGF lGN["X D/[ K[P VD[lZSFGF S'lQFBFTFGL VFUFCL
VG];FZ Z__&v_*DF\ J{l`JS ~G]\ pt5FNG Z5P#* ,FB ZC[X[P H[GL ;FD[ ~GM
J5ZFX Z&P$Z ,FB 8G YJFGL ;\EFJGF K[P
ZP!! lJ,FIT EFZTDF\YL ~ BZLNL SF50 AGFJL EFZTG[ VF5T]\ KTF\
V-/S GOM CTM o
lJ,FITYL VFJTF SF50 TZO GHZ NM0FJL T[D6[ lJRFI]Å S[ >\u,[g0DF\ TM ~
5FST]\ GYLP VF56F N[XDF\YL ~ tIF\ ÔI K[ tIF\YL S\TF.G[ SF50 AGLG[ 5FK]\ EFZTDF\
VFJ[ K[P lJ,FITYL SF50 EFZT DMS,FI K[ KTF\ SF50 DMS,GFZ GOM SZ[ K[P T[YL
EFZTG]\ ~ EFZTDF\ H S\TF. VG[ VCL\ H SF50 AG[ TM S[8,M AWM OFINM YFI m
!_$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VF tIFZ[ H XÉI AG[ Ô[ lJ,FITYL SF50 AGFJJFGF\ I\+M EFZTDF\
,FJJFDF\ VFJ[P
EFZTEZDF\ JQFM"YL ;]TZFp J:+M 5C[ZJFGL 5Z\5ZF K[P J[NSF/DF\ 56 lJJFC
S[ I7 ;DI[ VFI" :+LVM ;]TZFp J:+M 5C[ZTLP U]HZFTL EFQFFDF\ J5ZFTM —S5F;˜
XaN D}/ ;\:S'T —SF5F";˜ 5ZYL VFjIM K[P DZF9LDF\ J5ZFTM —SF5};˜ XaN 56 T[
ZLT[ VFjIM K[P V\U|[ÒDF\ J5ZFTM —SM8G˜ XaN VZAL EFQFFGF —S]tD˜GM V5E\|X K[P
VFI" SgIFVM :JI\JZ JBT[ ;]TZFpG[ Z[XDL J:+M WFZ6 SZTL SF50 J6JFGM C]gGZ
EFZTDF\YL H .lH%T VG[ lCgN]:TFGDF\YL VF C]gGZ T[ZDF ;{SFDF\ .8F,L UIMP
.8F,LYL VF C]gGZ 0[gDFS" VG[ CM,[g0 UIMP tIF\YL ;¿ZDF\ ;{SFDF\ >\u,[g0 UIMP
;¿ZDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ DrK,L 5Z6DGL KL\8 Ô6LTL AGL CTLP KL\8 V[8,[
SF/F 85SFJF/]\ SF50 H[ D]\A.GF 5ZD]4 D];,DFGM VG[ 5FZ;LVMDF\ ,MSl5|I CTLP
V[ ,MSM V[ lCgN] GFZLVMGF\ J:+M Ô[. V5GFJL CTLP EFZTDF\ .Q8 .Âg0IF S\5GLGL
:YF5GF AFN ;]TZFp SF50 >\u,[g0 HJF DF\0–]\ CT]\4 5Z\T] >\u,[g0GF DFgR[:8ZDF\
CJ[ I\+MYL RF,TL XF/M GBF. CTLP .P;P !&$!DF\ DFgR[:8Z[ éGDF\YL lCgN]:TFG
H[JF\ ;]TZFp SF50 AGFJJF 5|IF; SIM"P V[ JBT[ -F\SFDF\ D,D, AGT]\P E[HJF/F
CJFDFGGF\ SFZ6[ H -F\SFG\] D,D, V[S JL\8LDF\YL 5F;Z Y. HT]\4 5Z\T] V\U|[Ô[V[
lJ,FITDF\ I\+MYL AGT]\ SF50 EFZTDF\ J[\RFI T[ DF8[ -F\SFDF\ D,D, AGFJTF
SFZLUZMGF V\U]9F S5FJL GFbIF CTFP
>\u,[g0 EFZTYL ;FTYL VF9 CÔZ DF., N}Z CMJF KTF\ DFgR[:8Z VG[
,[\S[XFIZGL SF50GL DL,M V-/S GOM Z/TLP VFBZ[ !($*GL ;F,DF\ Z6KM0,F,
KM8F,F,G[ VDNFJFNDF\ ;]TZFp SF50GL DL, GF\BJFGM lJRFZ VFjIMP T[D6[ O],
H[d; ;FC[A GFDGF V\U|[H VD,NFZGM ;\5S" SIM"P T[VM lA|8LX XF;G NZdIFG
U]HZFTGF Z;F,FGF J0F CTFP >\u,[g0YL S[JF ;\RF D\UFJJF Ô[.V[ m S[8,L lS\DT
YX[ m S[JF SFZLUZM Ô[.X[ m JU[Z[GL DFlCTL S], H[d; ;FC[A äFZF >\u,[g0YL
D\UFJJFDF\ VFJLP EFZTDF\ V[ JBT[ HDLG ;:TL CTLP >\u,[g0GL H[D é\RL
.DFZTMDF\ DL,M éEL SZJL H~ZL GCMTLP
TFP Z(DL H},F. !)$*GF ZMH ;]TZFp SF50GL DL, DF8[ V[S V\NFH
VF5JFDF\ VFjIMP lJ,FITGL S\5GLG[ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ >\u,[g0YL H[ ;\RFNFZ
!_55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
SFZLUZ DMS,M T[ DC[GT] CMJM Ô[.V[4 S]X/ CMJM Ô[.V[4 NF~l0IM G CMJM Ô[.V[4
T[GL RF,R,UT BZFA CX[ TM VD[ T[G[  SF-L D}SX]\P VD[ VM0"Z VF%IF AFN V0WL
lS\DT D]\A.GL A[\SDF\ HDF SZLX]\P GD"NF GNLGL VF;5F; S5F; B}A YIM K[ T[YL
VCL\ SFZBFG]\ GFBLX]\P JZF/ pt5gG SZJF ,FS0F AF/JF 50X[ SFZ6 S[ lCgN]:TFGDF\
SM,;M DM\3M 50[ K[P
VF 5|DF6[GM 5+ O], H[d; ;FC[A[ >\u,[g0GL S\5GLG[ DMS<IMP O], H[d;
;FC[A U]HZFTYL 5lZlRT CTFP T[VM HDLGGF E}T/DF\ XFZ0L D}SL HDLGGM VeIF;
SZJFDF\ 56 lGQ6FT CTFP UFD0FGF ,MSM T[G[ XFZ0L ;FC[A SC[TFP DC[DNFJFN
5F;[GL BFZL GNLG]\ 5F6L A\W AF\WLG[ NXSM. lJ:TFZGF H[T,5]Z UFDGF 0F\UZGF
SJFZF TZO T[D6[ JF/L VF%I]\ CT]\P J0MNZFDF\ UFISJF0G[ SCLG[ T[D6[ lJ`JFlD+L
GNL A\WYL ZMSL ,MSMG[ AFZ[DF; 5F6L D/L ZC[ T[JL IMHGF AGFJL CTLP
VDNFJFNGF X[l9IFG[ T[D6[ WM,[ZFYL T[ B]6A\NZ ;]WL 8=FD J[ AF\WJFGL ;,FC
VF5L CTLP V[ DF8[ T[VM B]N T[DF\ ;[Ê[8ZL YIF CTFP 5Z\T] T[DGL AN,L Y. HJFYL
VF SFD T[D6[ KM0L NLW]\P Z[JF SF\9FGF ZFH5L5/FDF\ ,LDMãF 5F;[ GF~SM8DF\ VG[
5FJFU- 5F;[ lXJZFH5]ZDF\ HDLGDF\ ,MB\0 K[P T[J]\ 56 T[D6[ XMWL SF-–]\ CT]\P
O], H[d; ;FC[AGF 5+GF\ HJFADF\ lJ,FITGL A|FIG0SLG GFDGL S\5GLV[
J/TF HJFADF\ H6FjI]\ S[ VDFZ[ tIF\YL I\+M GCL\ BZLNM TM VD[ VDFZF DC[GTG]\
BR" ,.X]\P AgI]\ 56 V[J]\4 O], H[d; ;FC[A 5MTFGF lB:;FDF\YL T[ BR"GL ZSD
DMS,FJLP V,A¿ S\5GLV[ :5Q8 VC[JF, DMS<IM S[ EFZTDF\ H ;]TZFp SF50GL
DL, GF\BJFDF\ VFJX[ TM OFINM YX[P
.P;P !($)DF\ Z6KM0,F,[ >\u,[g0GL S\5GLGF VF V0;ÎFG[ —JT"DFG5+˜
GFDGF VBAFZDF\ K5FjIMP T[VM VDNFJFN XC[ZGF X[l9IFVMG[ V[ JFT ;DÔJJF
DFUTF CTF S[ EFZTDF\ SF50GL DL, GFBJFYL OFINM YX[P 5Z\T] VDNFJFNGF
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VD[lZSFvI]ZM5 o[ ][ ][ ][ ]
VD[lZSFvI]ZM5 JU[Z[DF\ 56 ~GL B[TL YFI K[P tIF\ ~GL B[TL SZJFG]\ lA,S},
5MQF6NFIS K[ GCL\P VFD KTF\ tIFGL ;ZSFZ[ lS;FGMG[ VF DF8[ V-/S VFlY"S
;CFI VF5[ K[ VG[ T[DGL ~GL B[TLG[ V[ ZLT[ T[DGF\ DF8[ J/TZNFIS AGFJ[ K[P tIF\
~GL B[TL SZGFZ SM. lS;FGMG[ VFJL ;D:IFG[ SFZ6[ VF53FT SZJF 50TF CMI
T[J]\ ÉIFZ[I ;F\E/JFDF\ VFjI]\ GYLP
!!)5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
DCFZFQ8=D=== = F \ D]xS[,LV\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ M o
VF56F N[XDF\ D]bItJ[ GJ ZFßIMDF\ ~GL B[TL YFI K[P N[XDF\ ~G]\ pt5FNG
SZTF\ ;3/F lS;FGMDF\YL DCFZFQ8=GF lS;FGM ;F{YL D]xS[, 5lZÂ:YlT JrR[ VF B[TL
SZ[ K[P T[DGL S5F;GL B[TL VFJxIS l;\RF. G[ VEFJ[ DM8FEFU[ JZ;FNGL
VlGlüTTFVM p5Z VFWFlZT K[P J/L tIF\ C[É8ZNL9 pt5FNÉTF VgI lJ:TFZGL
T],GFV[ VMKFDF\ VMKL K[P V[8,[ T[DG[ VFJxIS ;CFI VYJF J/TZ NFIS EFJ
D/[ TM H T[VM VF 5|J'l¿DF\ 8SL XS[ T[JL 5lZÂ:YlT K[P
;CFIvIMHGFGM tIFU o
VF 5lZÂ:YlTG[ ,1FDF\ ZFBLG[ VUFp DCFZFQ8= ;ZSFZ[ 5MTFGF B[0}TMG[ S[gã
;ZSFZGF 8[SFGF EFJYL é\RF EFJ VF5JF DF8[ 5MTFGL DMGM5M,L SM8G
5|MSæMZD[g8 IMHGF NFB, SZL CTLP Z__$v_5 ;]WL T[ RF,] CTLP T[ C[9/
Z__$v_5 DCFZFQ8=GF B[0}TMG[ T[DGF S5F;GM EFJ ! lÉJg8,GF ~FP Z5__
VF;5F; D/L XSTM CTMP Z__5v_&DF\ DCFZFQ8= ;ZSFZ[ T[ IMHGF tIÒ NLWLP
T[DF\ K[<,F\ YM0F\ JQFM"DF\ YI[,L S], BM8GM AMÔ[ ~FP #!__ SZM0 VF;5F; 5CM\RL
UIM CTMP S[gã ;ZSFZ T[DF\ DNN SZJF T{IFZ GCL\ V[8,]\ H GCL\4 VgI lCT WZFJTF\
JT]"/MG[ ,1FDF\ ZFBLG[ V[JL ;,FC VF5JF DF\0L S[4 DCFZFQ8= ;ZSFZ[ VF IMHGF
tIÒ N[JL Ô[.V[ VG[ B[0}TMGF EFlJG[ AÔZMGF\ 5lZA/MG[ CJF,[ SZL N[J]\
Ô[.V[ m DCFZFQ8= ;ZSFZ[ Z__5v_&DF\ VF IMHGF tIÒ NLWL VG[ T[GF lS;FGMG[
D/TM S5F;GM EFJ ~FP Z5__ VF;5F;YL UU0LG[ ~FP !*__v!(__ VF;5F;
VFJL UIM ¦ C[É8ZNL9 VMKFDF\ VMKL pt5FNÉTF VG[ EFJ~5L J/TZDF\ YI[,F VF
38F0FYL VG[S lS;FGM SZHDF\ 0}aIFP
jIFHGL ;D:IF o
S[8,FS B[0}TM p5Z SZH p5ZF\T jIFHGM 56 36M AMÔ[ R0L UIM CTMP
J0F5|WFG[ !,L H],F.GF ZMH H[ ZFCT IMHGFGL ÔC[ZFT SZL T[DF\ V[S Ô[UJF.
V[JL CTL S[ ,MG p5Z R0L UI[,]\ jIFH DFO SZJFDF\ VFJX[4 5Z\T] VF Ô[UJF.GM
,FE H[DG[ A[\SM 5F;[YL lWZF6M D?IF\ CMI T[DG[ H 5|F%T Y. XS[4 5Z\T] ßIF\ DM8F
EFUGF B[0}TM ;\:YFSLI lWZF6M GCL\ D/L XSJFG[ SFZ6[4 BFGUL WLZWFZ SZGFZFVM
5F;[YL lWZF6M D[/JTF CM. T[VM VFJL ZFCTYL J\lRT ZCL UIF ¦
!Z_5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
SZH V\\ \\ \U[ S0S VlEUD o[[[ [
J/L R0L UI[,F SZHGF AMÔGL AFATDF\ B[0}TMG[ ,UEU SXL H ZFCT
D/L XSL GCL\P T[DGF p5Z R0L UI[,F SZHGL ZSD TM T[D6[ R}SJJL H Ô[.V[
T[JM VlEUD S[gã ;ZSFZ[ V5GFjIMP
DF+ SZHGL R}SJ6LGL D]ÛTDF\ YM0M JWFZM SZL VF5JFDF\ VFjIMP V[8,[
SZHGF AMÔDF\YL D]ÂÉT SM.G[ D/L GCL\ ¦ V,A¿ A[\SMG[ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[4
SZHGL D]ÛT JWFZJFDF\ VFJL CMIG[ CJ[ VUFpGF SZHGL R}SJ6LGL JFT JrR[
,FjIF lJGF T[D6[ B[0}TMG[ GJL ,MGM VF5JFG]\ X~ SZJ]\ Ô[.V[ S[ H[YL T[VM
Z__&v_*GL B[TL DF8[ jIJ:YF SZL XS[4 5Z\T] ßIF\ ;3/F B[0}TMG[ ;\:YFSLI lWZF6M
D/L XS[ T[JL SM. jIJ:YF GYL VG[ DM8F EFUGF B[0}TM ßIF\ BFGUL WLZWFZ
SZGFZFVM 5F;[YL lWZF6M ,[ K[P T[DG[ SZH V\U[GL VFJL jIJ:YFYL SM. ,FE YIM
GCL\P T[DF\YL S[8,FS p5Z BFGUL XFC]SFZMG]\ NAF6 JwI]\ V[8,[ VgI lJS<5 GCL\
H6FTF T[D6[ VF53FTGL JF8 5S0JFG]\ RF,] ZFbI]\ ¦
VIMuI VlEUD o
V,A¿4 S[gã ;ZSFZ lJN[XL ;\:YFSLI ZMSF6SFZMG[ lJlJW SZJ[ZFGL DFOL~5[
H\UL ZFCTM VF5[ K[P VgI S[8,F\S 1F[+M p5ZGF SZJ[ZFGF NZDF\ S8F0M SZLG[ T[DG[
ZFCT VF5[ K[P J/L TFH[TZDF\ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[,L —:5[xI, .SMGMlDS hMG
s;[hfGL IMHGFG[ VD,DF\ D}SJF DF8[ SZDFOL~5[ TYF VgI ZLT[ VFJL IMHGFVMGF
;\RF,SMG[ VAÔ[ ~l5IFGL ZFCTM VF5JF T{IFZ K[P T[DG[ SZDFOL D/L XS[4 56
SZHDF\ 0}A[,F B[0}TMG[ SZHDFOL D/L XS[ GCL\ T[JM VlEUD ;FDFlHS gIFIGL
¹ÂQ8V[ S[8,[ V\X[ JFHAL U6FI T[ 5|` G U\ELZ lJRFZ6F DFUL ,[ T[D K[P
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VF{nMlUS DF\NUL TYF VFW]lGS pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM HJFANFZ U6L XSFIP
U]HZFTDF\ GFGF 5FIFGF pnMUM o] \] \] \] \
EFZTDF\ VFIMHGGL X~VFT Y. tIFZ[ U]HZFTDF\ BFNLJ6F84 EZTU}\Y64
JF;SFD H[JL VG[S U|FDMnMU 5|J'l¿ GFGF 5FIF 5Z YTL CTL4 5Z\T] VFIMHGYL
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!Z#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
p5ZGF 8[A,DF\ Ô[TF H6FI K[ S[ U]HZFTDF\ GFGF pnMUMGL ;\bIFDF\ YTL
J'lâ 38TF NZ[ Ô[JF D/[ K[P ZMHUFZLDF\ p¿ZM¿Z JWFZM Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ T[GL
5FK/ YI[, D}0LZMSF6DF\ YTM JWFZM 38TF NZ[ Ô[JF D/[ K[P
ZPZ_ U]HZFTDF\ J:+ pnMU o
D}/E}T ZLT[ Ô[TF\ DFGJGM H[8,M ;\A\W J:+ ;FY[ K[ T[8,M ALÒ SM. RLH
;FY[ GYLP HgDYL DF\0LG[ D'tI] ;]WL DF6; J:+ ;FY[ ;\S/FI[,M ZC[ K[P J[NSF/GF
;DIYL H EFZT J:+ pt5FNGDF\ ;J"z[Q9 Zæ]\ K[P ;FDFgI ZLT[ !__ YL !Z_
G\AZG]\ ;]TZ VFW]lGS T\+7FGYL SF\TL XSFI K[4 56 VF T\+7FGGM lJSF; 56
YIM G CTMP T[ JBT[ 5__ G\AZ H[8,]\ 5FT/\] ;]TZ EFZTDF\ SF\TL XSFT]\P VF
5FT/]\ ;]TZ V[8,]\ AW]\ 5FT/]\ CT]\ S[ 36LJFZ GZL VF\B[ Ô[. XSJFDF\ 56 TS,LO
50TLP T\+7FGGF\ ;\NE"DF\ VFH[ EFZT N]lGIFEZDF\ V[S VläTLI N[X K[ S[ ßIF\
~l-UT 5|6F,L sH[JL S[ CFY J6F8fYL ,.G[ VtI\T VFW]lGS T\+7FG sH[JL S[ X8,
lJGFGL XF,f VG[ GJ]\ T\+7FG H[DF\ J:+GL WM,F.YL DF\0LG[ K5F. VG[ Z\UF.
;]WLG]\ TDFD SFI" VF5D[/[ Y. ÔI K[4 T[ 56 VÂ:TtJDF\ K[P
~GM J:+ lGDF"6GL SFRL ;FDU|L TZLS[ 5|FRLG SF/YL p5IMU YTM VFjIM
K[P VFH[ 56 ßIFZ[ J:+ lGDF"6 DF8[ VG[S 5|SFZGF\ OF.AZM H[JF\ S[ lJ:SMh4
5M,LV[:8Z .tIFlN p5IMUDF\ ,[JFI K[ tIFZ[ 56 ~V[ 5MTFG]\ VFUJ]\ DCÀJ
Ô/JL ZFbI]\ K[ VG[ T[YL H ~G[ UJ"YL ——OF.AZGM ZFÔ˜˜U6JFDF\ VFJ[ K[P lJ`JDF\
~GF\ pt5FNG DF8[ EFZTDF\ JW]G[ JW] HDLGDF\ ~G]\ JFJ[TZ YFI K[P V\NFH[ (&_
,FB C[É8Z HDLG ~ JFJ[TZ DF8[ EFZTDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P VFH[ RLG VG[
VD[lZSF 5KL ~GF\ pt5FNGDF\ EFZT lJ`JDF\ +LÔ G\AZ[ K[P
EFZTGF J:+ pnMUDF\ U]HZFTGF J:+ pnMUG]\ :YFG GFGS0F :J~5[ K[P
EFZTDF\ H[ +6 D]bI J:+ pt5FNG S[gãM U6FTF\ CTF\P T[DFG]\ V[S U]HZFT CT]\P
V[8,[ V[S ;DI[ ,MSM UJ"YL VDNFJFNG[ EFZTG]\ DFGR[:8Z U6FJTFP VDNFJFN
H[J]\ EFuI[ H SM. DCFGUZ CX[ S[ ßIF\ &5 H[8,L SF50GL DL,M CTLP ;CSFZL
WMZ6[ J:+ ;\XMWG DF8[GL ;\:YF :YF5JFG]\ DFG VDNFJFNG[ OF/[ ÔI K[ VG[ T[
56 K[S !)$(GF ;DIUF/FDF\P 0F¶P lJÊDEF. VG[ X[9 S:T]ZEF. ,F,EF. H[JF
N}ZNXL" DCFG]EFJMGF 5|ItGMYL ——V8LZF˜˜GL :YF5GF VDNFJFNDF\ SZJFDF\ VFJ[,LP
!Z$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VFHGL lJ`J lJbIFT VG[ DCFSFI S\5GL ZL,FIg; .g0:8=LhGL X~VFT
V[S J:+ lGDF"6 SZTL S\5GL TZLS[ 5FJZ,}D 1F[+D\F JQFM" 5C[,F\ ;]5|l;â pnMU5lT
zL WL~EF. V\AF6LV[ VDNFJFNDF\ SZ[,LP U]HZFTGL 5|FRLG 5Z\5ZF K[ S[ ßIF\ ~G]\
pt5FNG ;\Sl,T 5âlTYL ,F\AF T[DH DwID WFUFJF/]\ SZJFD\F VFJ[ K[P ~GL
pt5FNSTFGL ¹ÂQ8V[ U]HZFT[ 5MTFG]\ :YFG EFZTDF\ ;FZL ZLT[ Ô/JL ZFbI]\ K[P
ZFQ8=LI ~GL pt5FNSTFGM VF\S V[S C[É8ZNL9 #__ lS,MU|FDGL ;FY[ U]HZFTGL
pt5FNSTFGM VF\S V[S C[É8ZNL9 $__ lS,MU|FDGM K[P ~GL pt5FNSTF Ô/JL ZFBJF
DF8[ VG[ ~GF pt5FNSMG[ ;CFI~5 YJF DF8[ S[gã ;ZSFZ[ 8LPV[DP;LP s8[SGLS,
DXLG VF¶G SM8GfGL :YF5GF SZL K[ H[ RFZ lJEFUDF\ SFI" SZGFZ K[P VF
8LPV[DP;LPGF\ U]HZFTG[ ,UTF ,F1Fl6S D]ÛFVM GLR[ D]HA K[P
s!f GJDL VG[ NXDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ U]HZFTGF\ 5* H[8,F\ ~ AÔZMG]\
VFW]lGSLSZ6 SZJFDF\ VFJX[ S[ H[YL U]HZFTDF\ VFJTF S5F;GL (_@ VFJS
RMbBF S5F; TZLS[ YX[P
sZf p5ZMÉT A[ 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG ~ pt5FNG SZGFZF\ VF9 ZFßIMDF\
Z5! H[8,L ~ AÔZM lJS;FJJFDF\ VFJGFZ K[P VF VF9 ZFßIMDF\ U]HZFT
56 V[S K[P VF Z5! ~ AÔZMDF\YL )Z ~ AÔZMG[ lJS;FJJFG]\ SFI" ;ZSFZ[
CFY p5Z ,LW[, K[P H[DF\YL Z& AÔZMG[ lJS;FJJFGL DFgITF U]HZFT ;ZSFZ[
VF5[,L K[P
s#f 8LPV[DP;LP äFZF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLVMG]\ VFW]lGSLSZ6 SZJFGL IMHGF
AGFJ[, K[ T[DF\ S], !(* O[É8ZLVMG[ D\H}ZL V5F. K[ H[DF\YL *Z O[É8ZLVM
U]HZFTDF\ K[P
s$f p5ZMÉT U]HZFTGL *Z ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLVMDF\YL !5 O[É8ZLVMDF\
D}<IF\SG VG[ 5|EFJGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P
D}<IF\SGGL ¹ÂQ8V[ !Z V[SDMV[ AA U|[0 D[/jIF K[P ßIFZ[ # V[SDM
A U|[0GF\ K[P 5|EFJGL ¹ÂQ8V[ ) V[SDMV[ AA U|[0 D[/J[,M K[P ßIFZ[ $
V[SDMV[ A U|[0 5|F%T SIM" K[ VG[ Z V[SDM V[ B U|[0GF\ K[P
!Z55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZPZ! U]HZFTGM SF50 pnMU o
EFZTDF\ SF50 pnMUV[ ;F{YL H}GF pnMU TZLS[GL VM/B WZFJ[ K[P VF{nMlUS
ÊF\lT 5KL SF50 pnMUGM JW] lJSF; YIM K[P lJ`JDF\ SF50GL ;F{ 5|YD DL,
I]PS[PDF\ ,[S[XFIZ XC[ZDF\ X~ Y. CTLP EFZTDF\ VFW]lGS SF50 pnMUGL X~VFT
.P;P !(5$DF\ D]\A. BFT[ Y. CTLP VFH[ TM N[XGF VG[S :Y/MV[ SF50GL lD,M
VFJ[,L K[P EFZTDF\ !5$# SM8G .g0:8=LhGF\ I]lG8 K[P Z(! Sd5MhL8 lD,4 !*Z
lDl,IG ZlH:80" ,]d; VG[ #&P#* lDl,IGGL ;DFJJFGL 1FDTF WZFJTF Spindles
VF{nMlUS pt5FNG ZMHUFZL VG[ ,[6N[6 T],GFDF\ SM8G .g0:8=LhGM OF/M DCÀJGM
K[P T[YL T[ N[XGM V[S DCÀJGM pnMU K[P 8[É;8F., pnMU #_ lDl,IG ,MSMG[
;LWL ZMHUFZL VF5[ K[P T[ S], lJN[XL C}\l0IFD6GM    lDP EFU Z/L VF5[ K[P Ô[
S[4 K[<,F\ S[8,F\S JQFM"YL VF pnMUDF\ D\NL Ô[JF D/[ K[ VG[ S[8,LS lD,M A\W 56
Y. U. K[P VFD KTF\ EFZTGF VY"T\+DF\ SF50 pnMUG]\ VFUJ]\ :YFG K[P
U]HZFTDF\ SF50 pnMUGL X~VFT o] \] \] \] \
U]HZFTDF\ SF50 pnMUGF HGS TZLS[ ZFIACFN]Z Z6KM0,F, KM8F,F,G]\
GFD Ô6LT]\ K[P T[D6[ VDNFJFNDF\ .P;P !(5&DF\ XC[ZGL 5|YD SF50 lD,GM
5FIM GFbIM CTMP U]HZFT ZFßIGL :YF5GF VUFpGF JQF" H[ VF{nMlUS 5lZÂ:YlT
5|JT"TL CTL T[ D]HA SF50 pnMU DM8FDF\ DM8M pnMU CTMP
U]HZFTDF\ !!) lD,M CTLP T[DF\YL EFZTGF DFgR[:8Z U6FTF VDNFJFNDF\
SF50GL *$ H[8,L lD,M CTLP DM8F pnMUMDF\ ZMSFI[, Z)*)$$ SFDNFZMDF\YL
Z!(5(5 V[8,[ S[ ,UEU *5 8SF SFDNFZM ÒlG\U 5|[;L\U VG[ ;]TZFp SF50
pnMUGF 1F[+[ H ZMÒ D[/JTF CTFP
!()!DF\ VDNFJFNDF\ DL, DFl,S D\0/GL :YF5GF Y. CTLP VF D\0/[
SF50 pnMUGF lCTMG]\ Z1F6 SZJFGF 5|IF;M SIF" CTFP VFYL SF50 pnMUGF lJSF;DF\
B}AH UlT VFJLP VDNFJFNDF\ T{IFZ YTF ;]TZFp SF50GL DF\U N[X VG[ N]lGIFGF
AÔZMDF\ ZC[TLP VDNFJFNG]\ D:STL SF50 AÔZG]\ DCFHG ;F{YL DM8]\ jIJÂ:YT
D\0/ K[P SF50 pnMUG[ 8[SGM,MÒ ;\XMWG DF8[ .P;P !)$*DF\ VDNFJFNDF\
!
#
!Z&5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
—V8LZF˜ sVDNFJFN 8[É;8F., .g0:8=LI, lZ;R" V[;Ml;V[XGf GFDGL ;\:YF
:YF5JFDF\ VFJL CTLP :JFT\œI 5KL U]HZFT ;ZSFZGL pNFZ SF50GLlTGF 5lZ6FD[
VDNFJFNDF\ SF50 pnMU B}A lJSF; 5FdIM CTMP
SF50 pnMUGF 5|SFZM o| || |
SF50 pnMU DF8[ S5F;4 X64 Z[XD4 éG VG[ S'l+D Z[;F SFRMDF, 5}ZM
5F0[ K[P SFRFDF,GF ;\NE"DF\ SF50 pnMUG[ 5F\R lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P
s!f ;]TZFp SF50 pnMU o] ]] ]
VF pnMU 36F 5|FRLG ;DIYL Ô6LTM K[P VF{nMlUS ÊF\lT 5KL ;]TZFp
SF50 pnMUM lJSF; ;FwIMP ;]TZFp SF50 pnMUDF\ RLG DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P
EFZTG]\ U]HZFT ZFßI 56 DCÀJG]\ S[gã K[P EFZTDF\ V[S CÔZYL 56 JW] ;]TZFp
SF50GL DL,M K[P T[DF\ *__ SF\T6 DL,M K[ VG[ AFSLGL SF\T6 TYF J6F8 SZTL
DL,M K[P DCFZFQ8=4 U]HZFT VG[ TFDL,GF0]DF\ ;]TZFp SF50 JW] lJSF; 5FdIF K[P
S[8,FS NXSFYL SFZBFGFDF\ H S'l+D Z[;F pt5gG SZTL 5âlT XMWF. K[
T[DF\YL Z[IMG4 GF.,MG4 8[ZLG4 OF.AZ4 5Ml,I[:8Z4 IFG"4 :8[5, JU[Z[ 5|SFZG]\ Z[XF
I]ÉT SF50 AGFJJFD\ VFJ[ K[P ZF;FIl6S 5|lÊIF äFZF VF SF50 AG[ K[ T[DF\
;]TZFp VG[ Z[;FI]ÉT SF50GM lDz p5IMU YFI K[P 5}6[4 ELJ\0L4 J0MNZF4 ;]ZT
5F;[ pWGF4 5F\0[;ZF4 ;DLG]\ pßH{G4 UFhLIFAFN4 DMNLGUZ4 GFU5]Z JU[Z[ S[gãDF\
VF SF50 pnMU lJSF; 5FdIM K[P
sZf éGL SF50 pnMU o
EFZTDF\ UZD SF50 pnMUGL X~VFT S]8LZ pnMU TZLS[ Y. CTLP tIFZ
5KL WFZLJF, VG[ A[\U,MZDF\ éGL SF50 AGFJTL DL,MGL :YF5GF Y.P 5\ÔADF\
éGL SF50GM pnMU JW] lJS:IM K[P VD'T;Z4 ,]lWIF6F4 5F6L5T VG[ R\NLU-GF
pnMUMGF\ D]bI S[gãM K[P DCFZFQ8=DF\ 56 éGL SF50 pnMU ;FZM lJS:IM K[P ;M,F5]Z
D]bI S[gã K[P U]HZFTDF\ ÔDGUZ4 J0MNZF VG[ VDNFJFNDF\ VF pnMU lJSF;
5FdIM K[P S6F"8SGF A[\u,MZDF\ éGL SF50GL DL,M K[P
!Z*5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
s#f Z[XDL SF50 pnMU o[ [[ [
S6F"8S4 5lüDA\UF/ TYF HdD]vSFxDLZ ZFßIM Z[XDGF D]bI pt5FNSM K[P
lACFZ4 VMlZ;F4 DwI5|N[X4 5\ÔA JU[Z[ ZFßIM 56 Z[XDG]\ pt5FNG SZ[ K[P R[gGF.4
5\ÔJ~4 SM.dAT]Z4 JFZF6;L T[DH U]HZFTDF\ ;]ZT4 ÔDGUZ4 VDNFJFN4 Z[XDG]\
SF50 VG[ Z[XDGF\ J:+MG]\ pt5FNG SZTF\ DCÀJGF\ S[gãM K[P
U]HZFTDF\ ;]TZFp SF50G]\ pt5FNG o] \ ] ] \] \ ] ] \] \ ] ] \] \ ] ] \
8[A,vZP5[[[[
JQF "" "" " SF50G\] pt5FNG s,FB DL8Zf\]\ ]\ ]\ ] 8SFJFZL OZ[OFZ @DF\[ \[ \[ \[ \
!))* #!Z*   v
!))( Z(*_ v(PZ!
!))) Z5#_ v!!P(5
Z___ Z55( v!!P!_
   µ v&P#Z 8SF v!(P)&
p5ZMÉT SMQ8SDF\ Ô[. XSFI K[ S[ U]HZFTDF\ SF50G]\ pt5FNG JQF" !))*DF\
#!Z* ,FB DL8Z YI]\ CT]\P H[ 38LG[ JQF" !))(4 !))) VG[ Z___DF\ VG]ÊD[
Z(*_4 Z5#_4 Z55( ,FB DL8Z YI[, K[P VFD Ô[.V[ TM U]HZFTDF\ SF50GF\
pt5FNGGF JFlQF"S lJSF;NZ &P#Z 8SF H[8,M 38–M K[P VF lJSF;NZ 38JF DF8[GF\
SFZ6M Ô[.V[ TM SF50G]\ pt5FNG H}GL 5]ZF6L 8[SGM,MÒ VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ ,LW[ DL,MGL TFSM VG[ ;F/M 36L H}GL Y. U. K[P
DM8FEFUGL DL,M VFH[ A\W Y. U. K[P pnMU5lTVM VG[ lD,DFl,SMGL SY/[,L
VFlY"S 5lZÂ:YlTGF SFZ6[ GJL I\+;FDU|L BZLNJFGL 1FDTF T[VMGL 5F;[ ZCL GYLP
T[DH l;gY[8LS SF50DF\ J'lâ YTF ;]TZFp SF50G]\ DCÀJ VG[ T[GL DF\U 38L ZCL
K[P U]HZFTDF\ JT"DFG ;DIDF\ VgI 36F\ pnMUM lJSF; 5FdIF\ K[P H[GL SF50
pnMU 5Z lJ5ZLT V;ZM 50L K[P VFH[ Z;FI64 5[8=MS[lDS, pnMUMV[ U]HZFTGF
5|YD CZM/GF pnMU U6JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ SF50 pnMU[ 5MTFGF VF ÊD U]DFjIM
!Z(5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
K[ T[DH SF50 pnMUDF\ VgI pnMUGL T],GFV[ 36]\ VMK]\ J/TZ D/[ K[P VFD
SF50 pnMUG[ VFW]lGSLSZ6 5ZtJ[ ,1F GCL\ V5FTF VFH[ VF pnMUMGM lJSF;
~\WFIM K[P H[GF\ ,LW[ SF50GF pt5FNGDF\ 38F0M GM\WFIM K[P H[GF\ ,LW[ ;]TZFp SF50
pnMUGM JFlQF"S lJSF; NZ 56 38L ZæM K[P
SF50 pnMUDF\ ZC[,L ;D:IFVM o\ [\ [\ [\ [
s!f SFRFDF,GL VKT o
SF50 pnMU DF8[ H~ZL S5F;G]\ pt5FNG 5}ZTF 5|DF6DF\ YT]\ GYLP S5F;
pt5FNGGL pt5FNSTF 56 VMKL K[P T[YL SF50GF pt5FNGDF\ 38F0M YFI K[ S5F;GL
lS\DTDF\ JWFZM YTF\ SF50 pnMUGF BR"DF\ JWFZM YFI K[P
VF DF8[ Ô[ B[0}TMG[ S5F;GL B[TL SZJF DF8[ p¿[HG VF5JFDF\ VFJ[ TM H
S5F;G]\ H~lZIFT D]HAG]\ pt5FNG JWFZL XSFI VG[ B[0}TMG[ T[GF IMuI EFJM
D/L ZC[ TM H B[0}TM S5F;G]\ pt5FNG JWFZX[4 GCL\ TM T[ pt5FNG JWFZX[ GCL\P VF
DF8[ ;ZSFZ S\. lJX[QF DCÀJ VF5TL GYL VF DF8[ VG]S}/ S5F;GL B[TL GLlTGL
VFJxISTF H6FI K[P
sZf VFW]lGSLSZ6GM VEFJ o] ]] ]
;]TZFp SF50 pnMU U]HZFTGM ;F{YL H}GM pnMU K[P VF pnMU 8[SlGS,
¹ÂQ8V[ 5KFT K[P VFH[ ßIFZ[ 8[SGM,MÒ 1F[+[ h05YL O[ZOFZM Y. ZæF\ K[ VG[ T[G[
,LW[ pt5FNG 5âlT V[G pt5FNGs5[NFXfGF U]6WDM"s,F1Fl6ÉTFVMf AN,FTF ZC[
K[P 8[SGM,MÒS, O[ZOFZMG[ GJ5|JT"G NFB, SZJFGL OZH 50[ K[P pt5FNG S[ ;DU|
pnMU VF 8[SGM,MÒS, O[ZOFZMG[ SFZ6[ GSFDF\ AGL ÔI T[J]\ 56 ;\ElJT K[P
S'l+D SF50 sGFI,MG4 8[ZL,LGfGL XMW YTF ;]TZFp SF50G]\ DCÀJ VG[ DF\U 38L
ZæF\ K[P 5lZ6FD[ ;]TZFp SF50GL lD,M T[ S'l+D SF50GF pt5FNG TZO JF/JFGL
OZH 50L K[P H[ ;]TZFp SF50GL lD,MV[ VF 5lZJT"G ,1FDF\ ,LW]\ GYL T[YL T[VM
SF\TM 0RSF BF. ZCL K[ VYJF ;FJ A\W 50L K[P T[DH T[DG]\ JCLJ8T\+ 56 ;1FD
GYLP K[<,F\ #5 JQFM" NZlDIFG VF pnMUGF lJ:TZ6 DF8[ ;ZSFZ[ JWFZ[ DCÀJ
VF%I]\4 5Z\T] T[GF\ VFW]lGSLSZ6GL lNXFDF\ S\. H wIFG NMI]Å GYLP VF pnMUDF\
!Z)5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VFIMHSFZMGL NLW"¹ÂQ8GM 56 VEFJ Ô[JF D/[ K[P H[ VF pnMUDF\ ZC[,L V[S
;D:IF U6FJL XSFIP
s#f ;ZSFZG]\ lGI\+6 o] \ \] \ \] \ \] \ \
SF50 pnMUDF\ pt5FNG4 lS\DT VG[ JC[\R6L 5Z ;ZSFZG]\ lGI\+6 CMI K[P
SF50DF\ A[ 5|SFZG]\ pt5FNG YFI K[P lGI\+6JF/]\ SF50 VG[ lAGlGI\+6JF/]\ SF50P
lGI\+6JF/F SF50GL lS\DT 5Z ;ZSFZG\] lGI\+6 CMI K[P VF p5ZF\T SF50 5Z
GF\BJFDF\ VFJTL V[É;F.h 0–]8L 56 JWFZ[ CMI K[P 5lZ6FD[ lD, pnMU5lTVMG[
5MTFGF ZMSF6 D]HA J/TZ D/T]\ GYLP p5ZF\T SZJ[ZFDF\ 56 JWFZM YTM ZC[ K[P
VF AWF SFZ6MG[ ,LW[ VF pnMUGM lJSF; ;FZL ZLT[ Y. XSTM GYLP
s$f VlWX[QF 1FDTF o[ [[ [
VF pnMUG[ G0TL V[S ;D:IF VlWX[QF 1FDTFGL K[P 5lZ6FD[ VF pnMUDF\
J6J5ZFI[,L pt5FNG XÂÉT JWFZ[ ZC[ K[P H[ DF8[GF D]bI SFZ6M .,[É8=LS;L8LGL
VKT4 SFRFDF,GL VKT VG[ ;ZSFZGL NB,ULZL K[P 5lZ6FD[ VF pnMU 5MTFGL
1FDTF !__@ 5|F%T SZL XSTM GYLP
s5f VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ YTL CZLOF. o\ = \\ = \\ = \\ = \
SF50 pnMUGF lJSF;DF\ ZC[,L D]bI ;D:IF VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ ZC[,L
CZLOF.GL K[P ;]TZFp SF50 pt5FNGDF\ RLG DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[DH
VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ CM\USM\U4 ZlXIF4 Ô5FG JU[Z[ N[XM 56 ;]TZFp SF50
pnMUDF\ VFU/ JWJF DF\0–F K[P 5lZ6FD[ EFZTGL lGSF;DF\ 38F0M YI[, K[P ALÔ
lJ`JI]â ;]WL lA|8G VG[ Ô5FG VF A\G[ N[XMDF\ D]bI lGSF; SZGFZ N[X EFZT
CTMP p5ZF\T VFH[ l;gY[8LS SF50DF\ 56 J'lâ YTF ;]TZFp SF50G]\ DCÀJ 38–]\ K[P
H[ VF pnMUDF\ ZC[,L V[S ;D:IF U6FJL XSFIP
s&f VF{nMlUS DF\NUL o{ \{ \{ \{ \
JQF"v!)*5 5KL VF pnMUDF\ ZC[, D]bI ;D:IF VF{nMlUS DF\NUL K[P
U]HZFT ZFßIGL :YF5GF ;DI[ U]HZFTDF\ !!) SF50 lD,M CTLP H[DFGL VFH[
!#_5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
DM8FEFUGL lD,M A\W Y. U. K[ VG[ VD]S lD,M DF\NULDF\YL 5;FZ Y. ZCL K[P
VF DF\NULG[ N}Z SZJF DF8[ lJlJW 5|SFZGF\ ZFCT SFIM" EFZT ;ZSFZ äFZF VD,DF\
D}SJFDF\ VFJ[,P !))_ ;]WL VF SFIM" äFZF pnMUMG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;ZSFZ
5|ItGXL, CTL 5Z\T] !))!GL GJL VF{nMlUS GLlT äFZF sExit Policeyf äFZF
A\W SZJF DF8[GL GLlTGM VD, SZ[, K[P H[ SF50 pnMUGF lJSF;DF\ ZC[,L V[S
;D:IF U6FJL XSFIP
ZPZZ ZFßIDF\ SF50 pnMUGL SFIF5,8 o
V[S ;DI CTM ßIFZ[ VDNFJFN XC[Z 5}J"GF DFgR[:8Z TZLS[ 5|bIFT CT]\P
XC[ZGM GNL 5FZGM 5lüD lJ:TFZ V[ ;DI[ CÒ BF; lJS:IM GCMTM VG[ GNL
5FZGF 5}J" lJ:TFZDF\ ;\bIFA\W SF50lD,M WDWDTL CTLP XC[ZG]\ SF50 VG[ T[GL
bIFlT N[XlJN[X ;]WL lJ:TZL CTLP ;DU| XC[ZG]\4 BF; SZLG[ SM8 lJ:TFZG]\ VY"T\+
SF50 pnMU VFWFlZT CT]\P VF pnMUGL BFl;IT V[ CTL S[ T[DF\ ACM/L ;\bIFDF\
SFDNFZMGL H~Z ZC[TL CMJFYL XC[ZGF V;\bI 5lZJFZMG[ DC[GTGL ZMÒ VG[ ;]BGM
ZM8,M D/L ZC[TF\ CTF\P SF/ÊD[4 VG[S SFZ6M;Z VF pnMU 5Z EL\; JWL VG[ V[S
5KL V[S lD,M O0RFDF\ HJF ,FULP 5FZ JUZGF 5lZJFZM 5Z A[SFZLGM SFZDM AMH
VFJL 50–M VG[ 5}J" lJ:TFZMG]\ ;DU| VY"T\+ Ô6[ BMZJF. UI]\P XC[ZGF VG[S
5lZJFZM CÒ 56 V[ H}GL ÔCMH,F,LG[ IFN SZLG[4 T[G[ JT"DFG Â:YlT ;FY[
;ZBFJLG[ lG;F;F GFB[ K[P
5Z\T] CJ[ ;DU| lR+ OZL AN,FI T[JF ;\Ô[UM éEF YIF K[P >lTCF; Ô6[
SZJ8 AN,L ZæM K[ VG[ VDNFJFNGF T[DH ;DU| ZFßIGF SF50 pnMUGL H}GL
ÔCMH,F,L OZL ;ÒJG YFI VG[ UZLA 5lZJFZMGF 3ZDF\ OZL lNJF/L ;DF lNJ;M
VFJ[ V[JF pH/F ;\Ô[UM éEF YIF K[P VF AN,FI[,L Â:YlTG]\ z[I ÔI K[ ZFßI
;ZSFGL N}Z\N[XLEZL4 UZLA,1FL VG[ lJSF;,1FL ;SFZFtDS GLlTG[P K[<,F\ YM0F
;DIYL4 ZFßI ;ZSFZ[ O0RFDF\ UI[, 8[É;8F.<; lD,MGL V:ÉIFDTM4 H[ JQFM"YL
lAGp5Ôp 50[,4 T[GM ZRGFtDS C[T];Z p5IMU SZJF DÞD lGWF"Z SZL V[ D]HAGF\
VFIMHGAâ 5U,F\ ,[JFGL X~VFT SZL CTLP U]HZFT VF{nMlUS lJSF; lGUDGL
T[DF\ DCÀJ5}6" E}lDSF CTLP
!#!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZFßI ;ZSFZGL VF 5C[,GF 5|YD RZ6 TZLS[4 VDNFJFN XC[ZDF\ zL V\lASF
lD,GF :Y/[ T{IFZ YI[,F DCÀJFSF\1FL —V[5Z, 5FS"˜ sV[;P.Ph[0PfG]\ pÛ3F8G SZJFDF\
VFjI\] K[P VF IMHGF XC[ZGF SF50 VY"T\+DF\ GJM VG[ WZBD ;\RFZ ,FJJF ;1FD
K[P S[gã ;ZSFZGF JFl6ßI D\+F,I[ VF 5FS"G[ ;[É8Z :5[l;lOS :5[lXI, .SMGMlDS
hMGGM NZßÔ[ VF5[, K[P
ZFßIDF\ VFJF S], VF9 8[;8F.<; VG[ V[5[Z, 5FS" X~ YGFZ K[P H[DF\
VDNFJFNDF\ BMBZF lJ:TFZDF\ V\lASF lD,GL HDLGDF\ ÒPVF.P0LP;LP äFZF 5FS"
X~ SZJF DF8[ HDLGGL lS\DTGF ~FP !$P(_ SZM0 R]SJJFDF\ VFJ[, K[P ßIFZ[
;]ZTDF\ V[5[Z, 5FS" DF8[ ;RLG ÒPVF.P0LP;LPGL HDLG DF8[ !&P)) SZM0
R]SJJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMÉT 5FS" X~ YTF\ V\NFH[ Z ,FB ,MSMG[ ZMHUFZL
D/JFGL XÉITFVM K[P
ZFßI ;ZSFZGF VFIMHG D]HA4 VDNFJFN XC[ZDF\ zL V\lASF lD,4 EFZT
;}IM"NI lD,4 ;FZ\U5]Z SM8G lD, VG[ l;<JZ SM8G lD,GL S], #( C[É8Z V[8,[
S[ )5 V[SZ DMSFGL HDLG VMlOl;I, l,lSJ0[8ZGF DFwIDYL U]HZFTGL GFDNFZ
J0L VNF,T 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJL VG[ T[ HDLG 5{SL 5|YD O[hDF\ Z_ C[É8Z
HDLG p5Z V[5Z[, 5FS" DF8[ ptS'Q8 S1FFGL VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM H[JL S[
$q
Z
 ,[GGF VFZP;LP;LP Z:TF4 5[j0 O}85FY4 SJ0" U8Z4 X[ZLA¿L4 5F6L VG[ JLH
5]ZJ9FG]\ T\+4 S\5Fpg0JF¶, JU[Z[ lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P VF ;]lJWFGL U]6J¿F DF8[
VF.PV[;PVMP 5|DF65+ 56 D/[,]\ K[P
zL V\lASF lD,GL HDLGGL BZLNL DF8[ ZFßI ;ZSFZ[ U]HZFT VF{nMlUS
lJSF; lGUDG[ ~FP !$P(_ SZM0G]\ VG]NFG VF5[, K[P 5FS"DF\ SMDG O[;[l,8L ;[g8ZG]\
AF\WSFD4 A[\S4 VMlO;M4 N]SFGM4 S[g8LG JU[Z[ ;FDFgI ;]lJWFVM p5,aW ZC[X[P
5FS"GF 5|YD O[hDF\ Z* T{IFZ S50FGF\ pt5FNG V[SDM :Y5FX[P T[DF\ V\NFH[
5_4___ ZMHUFZLGL TSM V5[l1FT K[P 5FS"GM ALÔ[ O[h CF, lJSF; C[9/ K[P T[DF\
JWFZFGF\ VgI #_ V[SDM :Y5FX[P T[DF\ V\NFH[ V[S ,FB ZMHUFZLGL TSM éEL YX[
T[D WFZ6F K[P
!#Z5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
5FS"DF\ VF{nMlUS V[SDM X~ YFI T[ 5C[,F\ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|lXl1FT VG[
S]X/ lGZL1FSMqSFDNFZM D/L ZC[ T[ C[T] DF8[ A[\u,MZGL ,aW5|lTQ9 V[V[,8L 8=[lG\U
SM,[HG[ 5FS"DF\ V[5[Z, 8=[lG\U .lg:88–}8 éEL SZJF HDLG ZFCT EFJ[ VF5[, K[P
ZFßI ;ZSFZ[ 56 VF ;\:YFG[ V[5[Z, 8=[lG\U IMHGF C[9/ VG]NFG VF5[,
K[P VF ;\:YF CF, SFI"ZT K[ VG[ T[DF\ T{IFZ S50F\GF pt5FNG DF8[ lJlJW SF{X<I
5|NFG SZTF VeIF;ÊDM p5,aW K[P VF VeIF;ÊD V+[ :Y5FTF\ V[SDMGL
H~lZIFTMG[ ,1F[ ,. ZR[,F\ K[P T[GF SFZ6[ VF ;\:YFDF\ 5|lXl1F6 ,LW[,F pD[NJFZMG[
5FS"DF\ :Y5FTF\ V[SDMDF\ ;C[,F.YL ZMHUFZL D/L ÔI T[J\] VFIMHG K[P
ZFßIGF SF50 pnMUGF lJSF; DF8[ ZFßI ;ZSFZ äFZF H[ S\. 5C[, SZJFDF\
VFJL K[ T[ CJ[ lG6F"IS TAÞFDF\ 5CM\RL K[ VG[ T[GM ;LWM ,FE ;FDFgI GFUlZSM
;]WL 5CM\RJFGM X~ Y. ZæM K[P JQF" Z__*v_(GF RF,] GF6FSLI JQF"DF\ 8[É:8F.,
VG[ UFZD[g8 pnMUGF lJSF; DF8[ ~FP ##P$& SZM0GL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
H[DF\YL V[5[Z, TF,LD IMHGF4 ÒPV[;P8LP;LP lD,GF ;[8,D[g8GL IMHGF4 V8LZF
äFZF 5FJZ,}D4 lJJZ4 Ô[A;"GF DFl,SMG[ TF,LDGL IMHGF4 5FJZ,}D ;lJ"; ;[g8ZGF
TF,LDFYL"VMG[ :8F.5[g0GL IMHGF4 %,Fg8 DXLGZL DF8[ !_ 8SF ;Al;0L VF5JFGL
IMHGFGM ;DFJ[X YFI K[P
ZFßI ;ZSFZ äFZF ZFßIDF\ 8[É:8F., VG[ UFZD[g8 pnMUGF lJSF; DF8[
V[5Z[, TF,LD ;[g8Z X~ SZJFGL IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ U|Fg8
.G V[.0 ;\:YFVMG[ V[5[Z, TF,LD S[gã X~ SZJF DF8[ SZ[,F BR"GF !__ 8SF
VG[ ~FP ZP__ SZM0GL DC¿D DIF"NFDF\ ;CFI D/JF5F+ YFI K[P ßIFZ[ BFGUL
;\:YFVM VG[ pnMUSFZM äFZF TF,LD S[gã X~ SZJF DF8[ T[VMV[ SZ[, D}0LZMSF6GF
5_ 8SF VYJF ~FP Z_ ,FBGL DC¿D DIF"NFDF\ ;CFI D/JF5F+ YFI K[P sH[DF\
%,Fg84 DXLGZL4 OlG"RZ VG[ .,[ÂÉ8=lOS[XGGM ;DFJ[X YFI K[Pf VF IMHGF VgJI[
VtIFZ ;]WL VF.P8LPVF.PDF\ Z( TF,LD S[gã VG[ VgI ;\:YFVMDF\ !5 TF,LD
S[gã D/LG[ S], $# TF,LD S[gãDF\ ;].\UDXLG VM5Z[8ZGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[
K[P DF8[ S], ~FP !#55 ,FBGL ;CFI D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ 5{SL ~FP )#!
,FBGL R}SJ6L SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ V\NFH[ !*$__ TF,LDFYL"VM T{IFZ SZJFGM
!##5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
,1IF\S K[P H[ 5{SL $*#5 TF,LDFYL"VMV[ TF,LD 5}6" SZ[,L K[ VG[ T[ 5{SL ZZ5_
TF,LDFYL"VMG[ ZMHUFZL D/[,L K[P
ÒPV[;P8LP;LP C:TSGL A\W lD,MGL HDLG ZFßI C:TS D[/JJF DF8[ lJlJW
A[\SMqSM5M"Z[XGDF\YL D[/J[, lWZF6 p5Z ZFßI ;ZSFZ äFZF VF5JFDF\ VFJ[, A[\S
U[Z[g8L VgJI[ ;[8,D[g8 D]HA U[Zg8L DGLGL ZSD ~FP !(*5 ,FBGL R]SJ6L SZLG[
T[ HuIFVMGM p5IMU VF{nMlUS 5FS" AGFJJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[,M K[P
JQF"vZ__*DF\ 8[É:8F., UFZD[g8 pnMU DF8[ S], Z) V[DPVMPI]P SZJFDF\
VFJ[, K[P H[DF\ ~FP (Z(# SZM0G]\ D}0LZMSF6 YGFZ K[ VG[ V\NFH[ !_&___
jIÂÉTVMG[ ZMHUFZL D/[ T[J]\ VFIMHG YI[, K[P
ZFßIDF\ EFZT ;ZSFZGL >lg8U|[8[0 8[É:8F., 5FS"GL IMHGF VgJI[ D\H}Z
YI[, K[ & 5FS"DF\YL 5 5FS" DF8[ ZFßI ;ZSFZ äFZF 5FS"GF 0[J,5D[g8 DF8[
D}0LZMSF6GF Z_ 8SF ,[B[ DC¿D ~FP ! SZM0GL ;CFI D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, K[
VG[ T[GL ;FYM;FY 5FS"GL HDLGGL BZLNLGF N:TFJ[H SZJF DF8[ !__ 8SF :8[d5
0–}8LDF\YL ZFCT ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GM ,FE s!f J|H .lg8U|[8[0 8[É;8F.,
5FS" l,P4 JL0H4 TFP DFTZ4 lHP B[0F4 sZf ,1DLGFZFI6 .g0:8=Lh SMPVMP ;M;FI8L
l,P ;]ZT4 s#f ;]ZT ;]5Z IFG" 5FS" l,P4 DF\UZM/4 lHP ;]ZT4 s$f U]HZFT
.SM8[É;8F., 5FS"4 5,;F6F4 lHP ;]ZT4 s5f ;MCD .lg:88–}8 8[É;8F., 5FS"4
WM/SF ZM04 lHP VDNFJFNG[ D/X[P VF AWF 5FS"DF\ S], ~FP $*___ ,FB ZMSF6
YGFZ K[P ßIFZ[ ! ,FB ,MSMG[ ZMHUFZL D/X[P
A\W 50[, lD,MGF SFDNFZMG[ :JZMHUFZL IMHGF C[9/ ~FP Z5__GL GF6FSLI
;CFI VF5JFGL IMHGF ZFßI;ZSFZGF TFP #v!ZvZ__$GF 9ZFJYL VD,DF\
D]SFI[,L K[P IMHGF VgJI[ Z__&v_*GF JQF"DF\ ~FP 5PZ_ ,FBGL ;CFI R]SJJFDF\
VFJ[,L K[P V[H ZLT[4 ßIFZ[ 8[SlGS, V5U|[0[XG IMHGF C[9/ H[ V[SDM T[GL
pt5FNSTF VG[ U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ 8[SlGS, V5U|[0[XG DF8[ H[ ZMSF6 SZ[ T[
ZMSF6 DF8[ GF6FSLI ;\:YFDF\YL D[/J[,L ,MG 5ZGF jIFH NZDF\ # 8SF jIFH
ZFCT ;CFI 5|lT JQF" ~FP # ,FBGL DIF"NFDF\ 5 JQF" ;]WL DC¿D ~FP !5 ,FB
!#$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
jIFH ;CFI D/JF 5F+ K[P ZFßI;ZSFZ äFZF ,[JF. ZC[,F\ VF AWF 5U,F\G[ SFZ6[
ZFßIGF SF50 VY"T\+DF\ N[BLTM GJM ;\RFZ VFJX[P
ZPZ# U]HZFTDF\ S5F;ÊF\lT o
;ZSFZL GLlTVM B[0}TMG[ TFZ[ K[ S[ DFZ[ K[4 T[GM ÒJTM ÔUTM NFB,M S5F;GL
B[TLGM K[P U]HZT ;ZSFZGL GLlTGF SFZ6[ U]HZFTDF\ S5F; 5SJTF B[0}TM DA,B
pt5FNG ,[TF\ TYF DA,B GF6F\ SDFTF Y. UIF K[ TYF T[DGL lJ`JDF\ 5C[RFG
AGJF DF\0L K[P tIFZ[ N[XGF TDFD SM\U|[; XFl;T ZFßIMDF\ DCFZFQ8=4 5\ÔA4
ClZIF6F4 VF\W|5|N[X4 S[ZF,F JU[Z[DF\ S5F; éUJTF B[0}TMG[ T[DGF\ ZFßIMGL
VJ/L GLlTVMGF SFZ6[ N[JFDF\ 0}AJFGF TYF VF53FT SZJFGF lNJ;M VFJL UIF
K[P VFD S[gã ;ZSFZGL GLlTVM TYF S[gã ;ZSFZGF 8[SFGF EFJ[ 56 DM8M EFU
EHjIM K[ VG[ T[6[ H VF SM8GvÊF.;L; éEL SZL K[P
U]HZFTDF\ S5F; ÊF\lT o] \ \] \ \] \ \] \ \
U]HZFTDF\ K[<,F\ 5 JQF"DF\ S5F;G]\ pt5FNG 5F\RU6]\ JwI]\ K[P Z__!v_ZDF\
!* ,FB UF\;0L S5F; 5SJTF U]HZFTDF\ NZ JQF[" p¿ZM¿Z pt5FNG JWTF\ HTF\4 JQF"
Z__&DF\ )5 ,FB UF\;0L 5FS éTIM" CTM4 H[ JQF" Z__*DF\ JQF[" !__ ,FB
UF\;0LGM VF\S VF;5F; CTMP S5F;GM JFJ[TZ lJ:TFZ 56 Z__!v_ZDF\ !& ,FB
C[É8Z CTM T[ NM-M Y.G[ VF JQF[" Z$ ,FB C[É8Z YIM K[P S5F;GF ;FZF EFJM
D/TF CMJFYL CJ[ U]HZFTGF B[0}TM DUO/LGF 5FSG[ AN,[ S5F; J/L ZæF K[P
NFPTP DUO/LGM JFJ[TZ lJ:TFZ JQF"vZ__*DF\ Z ,FB C[É8Z 38L UIM K[P
U]HZFTGF B[0}TMV[ S5F;GL 5|M0lÉ8lJ8Lvpt5FNSTFDF\ lJ`J Z[SM0" TM0–M K[
TYF C[É8ZNL9 lJ`JGF &__ lS,MU|FDGF Z[SM0" ;FD[ VCL\ *__ lS,MU|FD pt5FNG
YI]\ K[P N[XGF SM. ZFßIDF\ VF pt5FNSTF 5__ lSPU|FPYL JWFZ[ GYLP S[gã ;ZSFZGF
5MQF61FDv8[SFGF EFJ lÉJg8,[ ~FP Z___ CMJFYL U]HZFTGM B[0}T S[gãGL ;\:YF
;LP;LPVF.PG[ S5F; JC[\RJFG[ AN,[ B]<,F AÔZDF\ ~FP Z5__GF EFJ[ Z5 8SF
JW] EFJ D[/JL4 5MTFGF S5F; J[\RL DA,B GF6F\ SDFTM YIM K[P VFD U]HZFTG[
S5F;GL B[TLDF\ RDtSFZ ;ßIM" K[P
!#55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
DCFZFQ8=DF\ SM8GvÊL,Z o= \= \= \= \
ALÒ AFH]\ S5F;DF\ 5|YD ÊDJF/]\ DCFZFQ8= GLR[GF ÊD[ UA0L 50–]\ K[ VG[
tIF\ S5F;GF B[0}TM DF8[ T[ —SM8G .h WL ÊL,Z˜ AGL Zæ]\ K[P K[<,F\ +6 JQF"YL tIF\
S5F; 5[NF SZTF\ B[0}TMGL NXF JW]G[ JW] AU0TL ÔI K[P TYF T[GF 5lZ6FD :J~5[
tIF\ NZ DlCG[ ! CÔZYL JW] B[0}TM VF53FT SZL ZæF K[P D]\A. ;[g;[É;GF
X[ZAÔZGF !$___GF VF\S ;FY[ tIF\ B[0}TMGF VF53FTGM VF\S 56 !$___GM
VF\S J8FJL UIM K[4 T[ CSLST K[P VFG\] SFZ6 V[ K[ S[ VMKFEFJYL 5FIDF, TYF
N[JFDF\ 0}A[,F B[0}TMGL N[JFvAMH DFOLGF AN,[ l;\RF. IMHGFVM DF8[ ~FP A[ CÔZ
SZM0GL ÔC[ZFT S[ ,MG ZLXL0–],D[g8G]\ 5[S[H B[0}TMGL NXF S[JL ZLT[ ;]WFZJFGF
CTF m DCFZFQ8=GF !Z ,FB B[0}TM EI\SZ 8[gXGDF\ ÒJL ZæF K[ VG[ S5F;GL B[TL
T[DGF DF8[ BM8GM W\WM AGL R}ÉIM K[P
lDlGDD ;5M8" 5|F.h ;FJ GLRL K[ o" | [" | [" | [" | [
B[0}TMGF S<IF6 DF8[ U],AF\UM 5MSFZTL S[gã ;ZSFZ[ S5F;GF B[0}TM DF8[ SX]\
H SI]Å GYLP ;LP;LPVF.P H[ 8[SFGF EFJ[ B[0}TMGM S5F; BZLN[ K[ T[ JQF"vZ__&DF\
lÉJg8,GF ~FP !)5_ TYF JQF"vZ__*DF\ ~FP Z___ K[ T[ EFJ ;FJ GLRM K[4
ßIFZ[ AÔZEFJ ~FP Z$__vZ5__ K[P 8[SFGF EFJ 5MQF61FD GYL4 KTF\ S[gãGL
VF\B é30TL GYLP XF DF8[ B[0}TMG[ —V[É;5M8"v5[ZL8L 5|F.h˜ VF5JFDF\
VFJTL GYL m
U]HZFTGF S5F;GL U]6J¿F z[Q9 CMJFYL U]HZFTGF B[0}TMV[ JQF"vZ__&DF\
#5 ,FB UF\;0L lGSF; SZL CTL4 H[ JQF"vZ__*DF\ $5v5_ ,FB UF\;0LGL
VF;5F; CT]\P CF,DF\ S5F;vBZLNJF VCL\ VFJ[,F RLGGF pnMU D\0/[ Sæ]\ S[ T[VM
N[XDF\YL &5 ,FB UF\;0L BZLNX[4 H[DF\YL A[vT'TLIF\X V[8,[ S[ $5 ,FB UF\;0L
U]HZFTDF\YL BZLNX[ SFZ6 S[ U]HZFTGM ;\SZv$ S5F; N[XDF\ z[Q9 K[P DCFZFQ8=GF
B[0}TM CJ[ S5F; J[RJF U]HZFT VFJ[ K[ VG[ 5\ÔA4 S[ZF,F4 VF\W| H[JF\ ZFßIMGF
B[0}TMGL NXF 56 DCFZFQ8= H[JL H K[P
N[XGL Z5_ ,FB S5F;GL UF\;0LGF pt5FNGDF\ $_ 8SF lC:;F ;FY[ U]HZFT
5|YD ÊD[ VFJL UI]\ K[P N[XGL !5__ SF50 lD,M4 ! SZM0YL JW] C[g0,}Dv5FJZ,}D
!#&5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
5|M;[; CFp;MV[ AWFG[ U]HZFTGL VF S5F;ÊF\lTYL ÒJTNFG D?I]\ K[P U]HZFTDF\
;F{ZFQ8=DF\ S5F; l5,FJFGL lD,M 56 ;TT JWTL ÔI K[P 5F\R SZM0 ,MSMG[ ;LWL
S[ VF0STZL ZMHUFZL N[XDF\ 5}ZL 5F0TF S5F;vSF50GF VF 8[É;8F., pNMUDF\
U]HZFT NFISFVM AFN OZLJFZ ;JM"5ZL AgI]\ K[P
U]HZFTGL :8=[8[ÒV[ ÔN] ;ßIM" o] = [ [ [ ] "] = [ [ [ ] "] = [ [ [ ] "] = [ [ [ ] "
U]HZFT[ S5F;GL ÊF\lT SZL ATFJL K[ T[GL 5FK/ jIJÂ:YT :8=[8[Ò4
pNFZGLlTVM TYF EZ5}Z V[É;8[gXG ;[JFVMG]\ A/ 50[,]\ K[P 5C[,F\ ! ,FBYL JW]
R[S0[DM TYF ! ,FBYL JW] B[T T,FJ0LVM äFZF H/ÊF\lT UFD0[vUFD0[ SZF.4 H[
äFZF E}UE" H/ 56 p5Z VFjIF4 CJFDFG ;]WI]Å4 5KL S'lQF J{7FlGSMvU|[ßI]V[8M
äFZF UFD0[vUFD0[ z[Q9 5FS ,[JF DF8[G]\ DFU"NX"G ;TT 5}Z]\ 50FI]\P z[Q9 lAIFZ6
TYF 5}ZTL JLH/L 5CM\RF0F. VG[ K[<,F\ A[ JQFM"YL S'lQF DCMt;JFDF\ H}GvH],F.DF\
B[0}TMGF B[TZ[ H. T[DG[ 5}6" 5|[É8LS, DFU"NX"G TYF ;UJ0M 5CM\RF0F.P ZFßIGF
TDFD B[0}TMG[ lS;FG Ê[l08SF0" D/L ÔI T[GL RMS;F. SZF. TYF S]NZT[ 56 K[<,F\
+6 JQFM"YL ;FZF JZ;FN äFZF VFXLJF"N 5F9jIFP U]HZFTGL S5F;GL ÊF\lTGF D}/DF\
VF AWF 5|ItGM 50[,F K[P VFYL U]HZFTDF\ Z__!v_ZDF\ S5F;GL S], VFJS ~FP
V[S CÔZ SZM0 CTL T[ VF9U6L JWL Z__&v_*DF\ ~FP VF9 CÔZ SZM0[
5CM\RL K[P
S5F;GF 5FSDF\ H[ ÊF\lT U]HZFTDF\ ;Ô". K[ T[ SM. VS:DFT S[ ÔN] GYL4
5Z\T] ZFßIGL GLlTVM TYF 5|IF;MG]\ 5lZ6FD K[P U]HZFT CJ[ VFH 5|IMUM ALÔ
5FS4 CMl8"S<RZ DF8[ 56 SZJF VFU/ JWL Zæ]\ K[ VG[ T[GF 5lZ6FDM 56 8}\S
;DIDF\ H N[BFX[P
N[XGM lJSF;NZ é\RMvB[0}TMGM GLRM o[ \ [ }[ \ [ }[ \ [ }[ \ [ }
B[0}TMGL N[XEZDF\ H[ BZFA 5lZÂ:YlT K[ T[ DF+ S5F;GF B[0}TM 5}ZTL
;LlDT GYL4 56 VGFHvS9M/ 5SJTF B[0}TM DF8[ 56 VFH NXF K[P V[S AFH]
S[gãDF\ GF6F\ 5|WFG ( 8SFGF ÒP0LP5LPGF lJSF; NZDF\ A6UF\ O]\STF\ O}<IF\ ;DFTF
GYL4 ßIFZ[ ALÒ AFH] VF N[XDF\ V[ N]oBN lJZMWFEF; K[ S[ N[XGF V[S EFUDF\
!#*5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
B[0}TM B[TLGL VFJS 38TF\ VF53FT SZL ZæF K[4 ßIFZ[ ALÒ EFUDF\ T[DGL B[TL
ARFJJF E}B C0TF/ 5Z éTFIF" K[P˜ êRM lJSF; NZ KTF\ B[TLDF\ éEL YI[,L
U}\RJF0F EZL 5lZÂ:YlT V[ S9MZ ;tI K[P
B[0}TMGL N]oBN 5lZÂ:YlTGF\ SFZ6M o[ } ] \[ } ] \[ } ] \[ } ] \
V[ VF N[X SDG;LAL K[ S[ &&4___ H[8,L A[\S XFBFVM N[XDF\ CMJF KTF\
DF+ V[S T'TLIF\X B[0}TMG[ H GF6F\GL ,MG D/[ K[P ALÒ A[vT'TLIF\XG[ BFGUL
XZFOM 5F;[YL EI\SZ êRF jIFH[ ,MG D[/JJL 50[ K[P VFD ÊM5v,MG JLDF
IMHGFGM OFINM DF+ V[SvT'TLIF\X B[0}TMG[ H D/[ K[P4 AFSLGF XZFOMGL R]\UF,DF\
O;FI[,F K[4 T[DG[ JLDFGM OFINM 56 D/GM GYLP
ALH]\ SFZ6 K[ 0A<I]P8LPVMP SZFZDF\ EFZT[ SZL VF5[,L ;CL VFGFYL 5{;FNFZ
N[XMDF\ T[DGL DA,B B[T ;A;L0LVM ALÒ !_ JQF" Z_!5 ;]WL RF,] ZC[JFGL
CMJFYL EFZTGF B[0}TMGL 5[NFX lJN[XDF\ DM\3L 50TL CMJFYL J[RFTL GYLvV[É;5M8"
SZL XSFTL GYLP B[0}TMG[ *__ ~FP lÉJg8,GF 3p\GF 8[SFGF EFJ VF5TL S[gã ;ZSFZG[
VM:8=l,IFDF\YL CD6F 55 ,FB 8G 3p\ !!__~FPGF EFJ[ BZLnF4 TM XF DF8[
N[XGF B[0}TG[ S[gã;ZSFZ VF EFJ VF5TL GYL m
VFYL VG[S BM8L TYF VgIFIL GLlTVMYL S[gã;ZSFZ[ N[XGF B[0}TGL 5FIDF,L
GM\TZL K[P B[TLGF NZ[Sv1F[+G]\ VFJ]\ lJ`,[QF6 V+[ VF5J]\ XÉI GYL4 5Z\T] S5F;GF
B[0}TMGL H[ U\ELZ 5lZÂ:YlT N[XDF\ éEL Y. K[4 T[ AWFGL VF\B p3F0L GF\BJF
5}ZTL K[P T[,4 ;]UZ TYF 0]\U/LGF AÔZMGF DCFZFQ8=GF ;J[";JF" H[JF zL XZN
5JFZ S[gãGF S'lQF5|WFG CMJF KTF\ VFD AGL Zæ] K[4 T[ N]oBN K[P S[gã ;ZSFZGL
GLlTVM TYF JCLJ8 S[JM K[4 T[G]\ VF pNFCZ6 VG[ ;\S[TM VF5L ÔI K[P
ZPZ$ ZFßIDF\ S5F;GF\ 5FSDF\ 5lZJT"G XM8" :8[5,G[ :YFG[ AL8L
SM8GG]\ JW] JFJ[TZ o
ZFßIGF VG[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF DFS[Å8L\U IF0M"DF\ S5F;GL VFJS JWL K[
VG[ CF,4 ZMHGL (_ CÔZ D6 H[8,M S5F; AÔZDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ T[GL JFJ[TZ
5[8G"DF\ YI[,M O[ZOFZ 56 GHZ[ R0[ K[P K[<,F\ A[ JQF"YL AL8L S5F;G]\ JFJ[TZ 38T]\
!#(5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
RF<I]\ CT]\4 56 JQF"vZ__&DF\ XM8" :8[5, S5F;G[ AN,[ ,UEU AW[ :Y/[ AL8L
SM8GG]\ JFJ[TZ H YI]\ K[P
U]HZFT T[DF\ XM8" :8[5, S5F; DF8[ V[S ;DI[ 5|bIFT CT]]\ VG[ VF ÔTGF\
S5F;GL AÔZ 56 IMuI 5|DF6DF\ B[0}TM T[DH J[5FZLVMG[ D/L ZC[TF CTFP T[
AFAT CJ[ ÊDXo 38L U. K[P U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ JFU04 S<IF64 SF,FÒG
H[JF\ XM8" :8[5, S5F;G]\ JFJ[TZ JWFZ[ 5|DF6DF\ YT]\ CT]\P T[GL ;FY[ ;\SZv$ VG[
;\SZv& ,M\U :8[5, S5F; JJFTM CTMP ;]Z[gãGUZ lH<,M S<IF6 DF8[4 5MZA\NZ4
DF6FJNZ lJ:TFZM SF,FÒG DF8[ 5|bIFT CTFP ;\SZ S5F; ;%8[dAZYL AÔZDF\
VF5JM X~ YTM VG[ XM8" :8[5, DF, l0;[dAZGL VFBZYL AÔZDF\ VFJTM CTMP
;FDFgI ZLT[ D[\ DF; ;]WL S5F;GL ;LhG RF,TL CMI K[P
;]Z[gãGUZ DF6FJNZGF S5F;GF J[5FZLVMGF\ H6FjIF 5|DF6[ VF
JQF"vZ__&DF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S<IF6G]\ JFJ[TZ #5 YL $_ 8SF Y. UI]\ K[P
T[JL H CF,T SF,FÒGGL K[P Ô[ VFD H RF<I] TM VFUFDL A[ JQF"DF\ XM8" :8[5,
S5F;G]\ JFJ[TZ ,UEU A\W Y. HX[P VUFp ;F{ZFQ8=DF\ ßIF\ XM8" :8[5, S5F;
JJFTM tIF\ CJ[ ;Z[ZFX #5 8SF VF;5F; VFJL U. K[P AL8L S5F;G]\ JFJ[TZ XF
DF8[ JwI]\ T[ 5|` GGF HJFADF\ J[5FZL ;}+MV[ Sæ]\ S[ T[DF\ 5|lT V[SZ[ é5H ;FZL
D/[ K[P T[ p5ZF\T K[<,F\ A[ JQF"YL S5F;GL AÔZDF\ B[0}TMG[ ;FZF EFJ D/TF
CMJFYL B[0}TM 56 AL8L SM8G TZO J?IF K[P
VF ;F,GL AÔZ Â:YlT V\U[ 5}KTF J[5FZL JU[" B}A VFXFJFN jIÉT SIM"
CTMP T[DGF DT[ lD,MDF\ Z5 8SF H[8,L :YFl5T 1FDTF JWL K[P UT ;F, lD,MDF\
~GM J5ZFX NZ DF;[ !5 ,FB UF\;0L V[8,[ JQF[" !P*_ SZM0 UF\;0L CTM4 T[ VF
;F, JWLG[ 5|lTDF; Z! ,FB UF\;0L VG[ JFlQF"S ZP5_ SZM0 UF\;0L H[8,M YX[P
EFZTDF\ RF,] ;F, S5F;GM 5FS ZP(_ SZM0 UF\;0L H[8,M D]SFI K[P T[
Â:YlTDF\ J[5FZL T[DH B[0}TJU"  DF8[ S5F;GF EFJ ;FZF D/X[ VG[ DF,AMHGL
;D:IF G0X[ GCL\P EFZTDF\YL UT ;F, AFJG ,FB UF\;0LGL ~GL lGSF; Y.
CTLP H[ VF ;F, &_ ,FB UF\;0LGM V\NFH D]SFI K[P ZFßIDF\ H[ ZLT[ AL8L S5F;GF
lAIFZ6GF EFJ 38–F VG[ T[ ;DI;Z TYF 5|DFl6T D/JF ,FuI]\ T[6[ 56 AL8L
!#)5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
SM8G TZO pt5FNSMG[ JF/JFDF\ OF/M VF%IM K[P Ô[ CÒ lJTZ6 jIJ:YFDF\ YM0M
;]WFZM SZJFDF\ VFJ[ VG[ JZ;FN ;DI;Z 50[ TM ZFßIG]\ S5F; pt5FNG VFU,F
AWF lJÊDMG[ 5FZ SZL ÔI T[D K[P
ZPZ5 U]HZFTDF\ )__ ÒlG\U I]lG8M WDWDJF ,FuIF\ o
;DU| ;F{ZFQ8= DFS["8 IF0M"DF\ S5F;GL VFJSM RF,] YTF ;F{ZFQ8=GL (_ 8SF
ÒlG\U I]lG8M V[ 5MTFGF\ I]lG8MDF\ S5F; ,M-JFGM VG[ UF\;0L AGFJJFGM WDWDF8
X~ SZL NLWM K[P U]HZFTGL  VFXZ[ !5__ ÒlG\U O[É8ZLVMDF\YL )__ H[8,F\
I]lG8M GJZFl+ NZlDIFG D]C}T" SZLG[ WDWDJF ,FuIF\ K[P JQF["vZ__*v_(DF\
U]HZFTDF\ ;JF SZM0 UF\;0L ~G]\ pt5FNG YX[ T[JL WFZ6F D\0F. ZCL K[P U]HZFTGM
;\SZv& ,\ATFZL S5F; RF.GFG[ JW] 5;\N 50–M K[P VG[ JQF["vZ__*v_( NZlDIFG
V[S,]\ RF.GF $_ ,FB UF\;0L S5F;GL EFZTDF\YL VFIFT SZX[ &_ 8SF S5F;
:YFlGS Nl1F6GL lD,M p5F0L HX[P CF,GF TAÞ[ U]HZFTDF\ ;FZF EFJM CMJFGF
VFSQF"6GF SFZ6[ DCFZFQ8=GM S5F; ,UEU Z5_ 8=S ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\ VFJTM
YIM K[P ;F{ZFQ8=GF lHG;M" $(5YL 5#_ ;]WLGF EFJ[ S5F;GL BZLNL SZ[ K[ VG[
OMZJ0" ;MNFVM 5}ZF SZJF DF8[ lHG;M"GL jIF5S BZLNL YFI K[P JQF" Z__*v_(DF\
AF\u,FN[X4 T.JFG4 RLG4 Ô5FG VG[ lJN[XGF VG[S N[XMG]\ wIFG ;F{ZFQ8=GF
Sg8LD[XG ËL ;\SZv& ,\ATFZL S5F; p5Z 9I]Å K[ VG[  lJN[XGF J[5FZLVM VF
VUFp ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ SJF¶,L8L TYF TDFD 5F;FVMGM ;J[" SZL UIF CTFP T[VMV[
U]HZFTDF\ T[DGF EZM;F5F+ lHG;M" VG[ S5F;GF A|MSZM DFZOT S5F;GF ;MNFVM
5F0JF DF\0–F K[P ;F{ZFQ8=DF\ VUFp DF6FJNZ H ÒlG\U A[<8 U6FTM CTM 5Z\T]
UM\0,4 AM8FN4 H;N64 AFAZFDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ B}AH YTF ÒlG\U pnMUGM jIF5
JwIM K[P UM\0, GÒS J0DTF/FDF\ ÒlG\U pnMU B}AH BL<IM K[ VG[ :5LlG\U
DL, AGJFGL 56 T{IFZL RF,[ K[P ZFHSM8vUM\0, JrR[ B[TLJF0LGL HDLGGF EFJM
B}AH p\RSFIF K[P VM., lD,ZM CJ[ ÒlG\U jIJ;FI TZO h}ÉIF K[P
ZPZ& V[S SZM0 UF\;0LG]\ pt5FNG o
U]HZFTDF\ S5F;G]\ ;F{YL JW] pt5FNG ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ YFI K[P GD"NF
IMHGF YSL T[GM ;F{YL JW] ,FE VF lH<,FG[ D/GFZ K[P JLH/LGM lJS<5 5F6L K[
!$_5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VG[ V[8,[ H ZFßI ;ZSFZ[ ;]H,FDv;]O,FD IMHGF äFZF B[TL4 B[0}T VG[ U|FD
lJSF; ;FWJFGL G[D ZFBL K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FGL H]NLvH]NL GNLVM p5Z !!)
H[8,F\ R[S0[DM AF\WJFDF\ VFJGFZ K[P lH<,FDF\ S5F; pUF0TF B[0}TM DF8[ SM8G
V[É;5M8" hMG ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 8}\S ;DIDF\ X~ YX[P
JQF"vZ__$DF\ S5F;GF ~GL *_ ,FB UF\;0LGF pt5FNG ;FD[ JQF"vZ__5DF\
)Z ,FBYL ! SZM0 UF\;0LGF pt5FNGGM ,1IF\S 5|F%T SZ[,M K[P
U]HZFTDF\ Z__$vZ__5GF JQF"DF\ S5F;G]\ V\NFH[ ! SZM0 !# ,FB lSPU|FP
pt5FNG !*P*_ ,FB C[É8ZDF\ ,[JFDF\ VFJ[, CT]\P U]HZFTDF\ V[S C[É8ZNL9 &$#
lSPU|FP ~G]\ pt5FNG D[/J[,]\ CT]\ H[ ;DU| N[XDF\ ;F{YL JW] K[P N[XDF\YL lGSF; YTF
~DF\4 U]HZFTGM lC:;M (_ 8SF H[8,M K[P Z__5GF JQF"DF\ ;FZM JZ;FN YTF ZFßI
;ZSFZ äFZF A\WJFDF\ VFJ[, R[S0[DM4 GD"NF IMHGFYL EZFI[,F VgI 0[DM4 R[S0[DM4
T/FJM JU[Z[G[ SFZ6[ UT JQF[" *!P*_ ,FB S5F;GL UF\;0L ;FD[ Z__5GF JQF"DF\
V\NFH[ )Z YL ! SZM0 UF\;0L S5F;G]\ pt5FNG 5|F%T SZ[,P
S5F;GF Ò\0JFDF\YL ~ VG[ S5Fl;IF H]NF\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P S5Fl;IFG]\
Ê;L\U SZTF\ T[, D/[ K[ T[ D}/ pt5FNG K[P ßIFZ[ BM/ T[G]\ AFI5|M0É8 K[P U]HZFTGM
BM/ ZFH:YFG4 lN<CL4 SFxDLZ ;]WL 5CM\R[ K[P U]HZFTDF\ YTF S5F;GF &_ 8SF
S5F; ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[ tIFZ[ S0L ;[É8ZGF lJSF;GL H[D ;F{ZFQ8=DF\ lJSF;GL 5}ZTL
TS K[P
ZPZ* U]HZFTDF\ S5F;GL UF\;0LG]\ pt5FNG JWJFGL XÉITF o
U]HZFT S5F; pt5FNG 1F[+[ 5|YD :YFG[ 5CM\RL UI]\ K[P JQF" Z__&v_*DF\
U]HZFTDF\ )# ,FB UF\;0LG]\ pt5FNG YI]\ CT]\P H[ N[XGF S], pt5FNGGF #$@ YJF
ÔI K[P S5F;GL JFJ6L JQF" Z__&v_* SZTF Z__*v_(DF\ pt5FNGDF\ &@GL
J'lâ Y. K[P S5F;GL B[TL SZTF B[0}TMGL AN,FI[, CSFZFtDS DFGl;STFGF ,LW[
U]HZFTDF\ C[É8ZNL9 pt5FNG 5__ lS,MU|FD 5CM\R[, K[P SM8G SM5M"Z[XG S[8,F\S
ZFßIMDF\ 8[SFGF EFJ[ BZLNL SZLG[ ;TT +LÔ JZ;[ ;]\NZ SFDULZL SZL K[P VF
p5ZF\T JFl6ÂßIS WMZ6[ 56 GM\W5F+ SFDULZL AÔJLG[ SM8G SM5M"Z[XG VF¶O
!$!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
.Âg0IFV[ ~FP !5P5! SZM0GM GOM K[P 8[SGM,MÒ lDXG VMG SM8G V\TU"T #(
DFS["8 IF0"GF lJSF; SFDM CFY WIF" K[P
VF p5ZF\T SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IFV[ JQF" Z__&v_* NZlDIFG !P55
,FB UF\;0LVMGL lGSF; SZL CTLP JQF" Z__5v_& NZlDIFG VG]EJ[, V[É8=F
,M\U :8[5, SM8GGL T\UL ZC[JF 5FDL CTL VG[ & ,FB UF\;0LGL VFIFT SZJFDF\
VFJL CTLP T[DH SM5M"Z[XGG]\ J[RF6 8G"VF¶JZ ~FP !*)5 SZM0G[ VF\AL UI]\ K[P
SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IF ,LDL8[0 J5ZFXSFZ 8[É;8F., DL,MG[ ;LWF J[RF6GL
GLlT VD,DF\ D}S[, CMI 8G"VF¶JZ 56 lJÊDHGS SZ[, K[P S5F;GL pt5FNSTF
JWFZJF DF8[ SM5M"Z[XG[ #(5_ V[OPV[,P0LP 5|MU|FDG]\ 56 ;O/ ;\RF,G SZ[, K[P
ZPZ( U]HZFTDF\ S'lQF VG[ V[U|M 5|M;[;L\U pnMU ÊF\lT ;H"JF
;ßH o
U]HZFT ;\bIFA\W CM8L"S<RZ VG[ D]bI 5FSMDF\ VlU|D :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T]
S[8,F\S 1F[+MDF\ GLRL pt5FNSTFGF SFZ6[ ZFßIGF B[0}TM VG[ S'lQF VFWFlZT pnMUM
5LK[C9 VG]EJL ZæF K[ 5Z\T] K[<,F V[S NFISFDF\ VF 1F[+[ VFW]lGSLSZ6 VG[
pt5FNSTF ;]WFZ6F äFZF GM\W5F+ lJSF; ;FwIM K[P
U]HZFTDF\ S'lQF VG[ V[U|M5|M;[;L\U pnMU J{l`JS CZLOF.1FD VG[ V[S GJL
H ÊF\lT ;H"JF DF8[ ;ßH AGL ZæM K[P VF pnMUG[ 5|FIMZL8L ;[É8ZGL S[8[UZLDF\
56 :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[GF\ ,LW[ ;DU| O]0R[G,DF\ VFD}, 5lZJT"G Ô[JF
D?I]\ K[P
VF pnMUF JW] lJSF; VG[ ÊF\lT DF8[ ;LPVF.PVF.P VG[ U]HZFT V[U|M
.g0:8=Lh SM5M"Z[XGGF\ ;\I]ÉT VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[GM D]bI pÛ[X ZFßIGF
B[0}TM VG[ V[U|M5|M;[;L\U pnMUG[ JW] VFW]lGS VG[ J{l`JS jIF5FZ S0L AGFJJFGM
K[P VF pnMUGF\ JW] lJSF; DF8[ RLGG]\ V[S 5|lTGLlW D\0/ VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L
;FY[ ;DH}TL SZFZ 56 SZ[,P ;LPVF.PVF.PGF\ H6FjIF VG];FZ U]HZFTDF\ !)&
,FB C[É8;" HDLG K[P T[DF\YL 55 8SF HDLG B[TL,FIS K[ H[ ZFßIGL DFYFNL9
VFJSDF\ Z_ 8SF lC:;M WZFJ[ K[ VG[ V\NFlHT 5_ 8SF ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
!$Z5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZPZ) U]HZFTDF\ S5F;GM lJ5], 5FS o
JQF"vZ__& NZdIFG ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\ ;FZF JZ;FN 5F6LGF SFZ6[ S5F;GM
Ad5Z 5FS YIM K[P JQF"vZ__5DF\ ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\ S5F;GM 5FS (_ ,FB UF\;0L
H[JM CTMP T[ VF JQF"vZ__&DF\ ! SZM0 UF\;0L YX[P JQF"vZ__5DF\ RLGGL ,[JF,L
GLS/TF ~vS5F;GF EFJM h05L JWL UIF CTFP X~VFTDF\ EFJM GLRF CTF4 5Z\T]
RLGGL ,LJF,LGF\ SFZ6[ EFJM JwIF CTFP JQF"vZ__&DF\ CH] RLGGL BZLNL
GLS/L GYL4 5Z\T] AWFGL GHZ VtIFZ[ RLGGL BZLNL p5Z K[P Ô[ RLGGL BZLNL
GLS/X[ TM EFJM h05YL JWX[ T[ GÞL K[P
;F{ZFQ8= U]HZFTDF\ S5F;GM 5FS DM8M YIM K[P 5Z\T] B[0}TMGL 5S0GF SFZ6[
VtIFZ[ EFJM DRS GYL VF5TFP EFJ 38[ TM B[0}TMGL J[RJF,L VMKL Y. ÔI K[P
JQF"vZ__5DF\ S5F;DF\ VF ;DIUF/F NZdIFG VFJS ( YL !_ ,FB D6GL CTLP
T[ JQF"vZ__&DF\ & YL * ,FB D6GL ZC[ K[P EFJM JW[ TM H J[\RJF,L VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=vU]HZFTGF\ S5F;GL SJF¶l,8L ;FZL CMI EFJM é\RF VFJ[ K[P VtIFZ[ U]HZFTDF\
DCFZFQ8=DF\YL 56 S5F;GL YM0L 36L VFJSM YFI K[P Ô[ S[ U]HZFT SZTF\ DCFZFQ8=GM
S5F; GA/M K[P
VtIFZ[ N[X EZDF\ ~GL VFJS *5 CÔZ UF\;0LGL K[ H[ 8]\S ;DIDF\ ! ,FB
UF\;0LV[ 5CM\RL HX[P lNJF/LGF TC[JFZM 5KL VFJS YM0L JWL CTLP 5Z\T] OZL
VFJSM ZFA[TF D]HA Y. K[P
U]HZFTDF\ VtIFZ[ S0L BFT[ S5F;GF\ SFDSFH JW] YFI K[P tIF\ 36L ÒGM K[P
V[8,[ SFDSFH ;FZF\ YFI K[P EFJM 56 ;FZF VFJ[ K[P VtIFZ[ S0L BFT[ S5F;GF
EFJ $*5 YL $(_4 ;\:YFDF\ $*Z YL $*5 VG[ UFD0[ A[9F $5_ YL $55 K[P
ßIFZ[ ~GF\ EFJ ~FP !($__ YL !(5__ VG[ S5Fl;IF !)# YL !)$ K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F;GM JFINM RF,[ K[P UIF JQF" SZTF\ JFINFDF\ é\RF EFJM
AM,FI K[P T[ÒJF/FGL 5S0 K[P V[S ;DI[ JFINM #*_ Y. UIM CTMP VtIFZ[
#)( RF,[ K[P
!$#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZP#_ U]HZFTDF\ S5F;GF B[0}TM GOF TZO o
JQF"vZ__*v_(DF\ S5F; B[0}TM VG[ ~ ;FY[ Ô[0FI[,F jIJ;FILVM DF8[
—;O[N ;MG]\˜  5]ZJFZ YJFGL WFZ6F\ S5F;GM Ad5Z pt5FNG V\U[ SM8G SM5M"Z[XG
VF¶O .Âg0IF s;LP;LPVF.PfGF VG]DFG D]HA #__ ,FB UF\;0LGL ;\EFJGF jIÉT
SZF. K[P
S5F; pnMU DF8[ ;FZF ;DFRFZ V[ K[ S[4 JQF"vZ__*v_(DF\ N[XEZDF\
S5F;GL H~lZIFT SZTF JW] Z__*v_(DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ 5F\R 8SF JWLG[ )5
,FB JW] YX[ V[8,[ S[ S5F;G]\ pt5FNG & 8SF JWX[P S5F;G]\ DM8F 5FI[ pt5FNG
YJFG]\ GÞL K[ T[GL ;FY[ JQF" Z__*v_(DF\ N[XDF\ S5F;GL lS\DT JW] é\RL HJFGL
;\EFJGF GlCJTŸ ZC[ K[P ßIFZ[ ALÒ AFH] S5F;GL lGSF; 56 JWX[P
VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ EFZTGF S5F;GL 5;\NUL CMJFYL B[0}TMG[ VFXF K[
S[4 Ad5Z pt5FNG YJF KTF\ S5F;GL lS\DTDF\ 3Z VF\U6[ 38F0M BF; YX[ GCL\4
T[GF SFZ6[ B[0}TMG[ ;LWM OFINM YX[P K[<,F\ S[8,F\S JQFM"YL V,UvV,U S5F;GL
ÔTG[ SFZ6[ ;FZM 5FS YTF\ DM8L ;\bIFDF\ B[0}TM ALÔ 5FS SZTF S5F;GL B[TL
TZO J?IF K[P
S'lQF 1F[+DF\ 5FK,F\ JQFM"GL T],GFDF\ CJ[ JWFZ[DF\ JWFZ[ GJL 8[SlGSGM p5IMU
56 S5F;GM Ad5Z 5FS YJFDF\\ DCÀJ5}6" E}lDSF AÔJL ZæM K[P U]HZFT4
DCFZFQ8=4 VF\W|5|N[X VG[ 5\ÔAGL ;FY[ CJ[ DwI5|N[X TYF ClZIF6FDF\ 56 S5F;G]\
JFJ[TZ JwI]\ K[P
EFZTLI S5F; SM5M"Z[XGGF H6FjIF D]HA !P&_ ,FB UF\;0L lGSF; JQF"
Z__&v_*DF\ SZF. CTLP JQF" Z__*v_(DF\ 0A, lGSF; YJFGL XÉITF ATFJF. K[P
U]HZFTDF\ S5F;GL Ô6LTL A|Fg0GL ÔTGL RLG TYF 5FlS:TFGDF\ JWFZ[
DF\U ZC[ K[P EFZTGF\ ;FZF S5F;G]\  pt5FNG YFI K[ T[G[ SFZ6[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[
lGSF;DF\ 5|D]B N[X AGL UIM K[ N[XGF S5F; pt5FNG S[gãMDF\ JQF" Z__*v_(DF\
~G]\ pt5FNG WFZ6F\ SZTF JW] YJFGL V8S/ jIÉT Y. ZCL K[P ZFH:YFG4 5\ÔA4
ClZIF6F4 U]HZFT4 DCFZFQ8=4 DwI5|N[X VG[ VF\W|5|N[XDF\ 5FK,F JQF"GL T],GF SZTF\
~GM 5FS ;FZM YJFGL WFZ6F ZCL K[P
!$$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
JQF" Z__*v_(DF\ U]HZFTDF\ S], pt5FNG !!5 ,FB UF\;0L YJFGM V\NFH
D]SFIM K[P ~GF\ pt5FNGDF\ JWFZFG]\ D]bISFZ6 N[XDF\YL lGSF;GL TSM JWL K[4 B[0}TMG[
5MQF6I]ÉT ;FZM EFJ D/L ZC[JFYL N[XDF\ JFJ[TZG]\ 5|DF6 JWJF ,FuI]\ K[P EFZTDF\
JQF" Z__*v_(DF\ S5F;GL B[TL (5P!$ C[É8ZDF\ Y. K[ tIFZ[ JQF" Z__&v_*DF\
*)P(5 C[É8ZDF\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P H[DF\ V\NFlHT $* ,FB C[É8ZDF\ AL8L SM8GGL
JFJ6L Y. CMJFG]\ TFZ6 K[P
5\ÔZ4 ClZIF6F VG[ ZFH:YFGDF\ GJF ~GL VFJS VMÉ8MdAZ 5C[,F
V9JFl0IFDF\ VFJJFGL XÉITF H6FI K[P GJ[dAZ VYJF l0;[dAZ DF;DF\ U]HZFT4
DCFZFQ8= VG[ DwI5|N[XDF\ ~ AÔZDF\ VFJJF ,FUX[P lJ`J:TZ[ JQF" Z__&v_*GL
T],GFDF\ EFJ é\RF ZC[JFGL ;\EFJGF K[P
lJ`JGF ~ pt5FNG SZTF N[XMDF\ JQF" Z__*v_(DF\ 5FS VMKM CMJFYL EFTGF
~GL lGSF;1F[+[ ElJQI ;FZ]\ ZC[JFGL VFXF K[P
ZP#! U]HZFTDF\ ~gFF H\UL 5FSYL B[0}TM DF,FDF, o
U]HZFTDF\ S5F;G]\ pt5FNG K[<,F\ RFZ JQF"YL ;TT JWL Zæ]\ K[P JWL ZC[,F
pt5FNG ;FD[ B[0}TMG[ EFJDF\ 56 p¿ZM¿Z JWFZM Y. ZæM K[P K[<,F\ A[ +6 JQF"GL
;ZBFD6LV[ Ô[TF\ S5F; 5SJTF B[0}TMGL JFlQF"S VFJSDF\ AD6M JWFZM YIM K[P
VFD ;TT JWL Z[C,F pt5FNG[ 56 B[0}T DF,FDF, Y. ZæM K[ V[D SC[J]\ SX]\ BM8]\
GYLP T[J]\ 8LP8LP U|]5 ,LPGF R[ZD[G ZLSA H{G[ ~A~ D],FSFTDF\ H6FjI]\ CT]\P S5F;GF
JWL ZC[,F pt5FNG ;FD[ ÒlG\U pnMUGM 56 lJSF; O}<IMvOF<IM K[ 5Z\T] S5F;GF
é\RF EFJGF SFZ6[ ÒG;M"G[ RF,] JQF[" Z__&v_*DF\ G]SXFGL 5CM\RL K[P
N[XDF\ VgI ZFßIMGL ;ZBFD6LV[ U]HZFT ;F{YL JW] )_ YL )# ,FB
UF\;0LGF pt5FNG ;FY[ DMBZ[ Zæ]\ K[P JWL ZC[,F pt5FNGGL ;FYM;FY SJF¶l,8LDF\
56 5|YD CMJFYL N[XDF\YL Y. ZC[,L lGSF;DF\ ;F{YL JW] U]HZFTDF\YL DF, H.
ZæF\ K[P VF p5ZF\T JQF" Z__&v_*DF\ U]HZFTDF\ *5 YL !__ GJL VFW]lGS
8[SGM,MÒYL ;ßH ÒlG\U O[É8ZLVM X~ Y. K[P T[DH VFUFDL JQF" Z__*v_(DF\
GJL Z5 YL #_ B},L ZCL CMJFG]\ 56 8LP8LP U|]5GF R[ZD[G[ H6FjI]\ CT]\P JW]DF\
T[VMV[ pD[I]Å S[ S5F;v~4 S5Fl;IF VG[ BM/GF EFJ A[,[g; GCL\ ZC[ tIF\ ;]WL
!$55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ÒG;M"G[ ,FE D/JFGM GYLP JQF" Z__&v_*DF\ VG[S GJL ÒlG\U DL,M X~ Y.
R}SL K[4 5Z\T] S5F;GF é\RF EFJGF SFZ6[ ;Z[ZFX BF\0LNL9 ~FP #__ YL $__GL
G]SXFGL 5CM\RL K[P VFD ÒlG\U pnMUGM AFæ N[BFJ RDÉIM K[ ßIFZ[ ÒG;M"V[
H\UL D}0LZMSF6 VG[ 0L:5[ZL8LYL G]SXFGL HTF\ NFh– 5Z 0FD H[JL Â:YlT ;Ô".
K[P VF p5ZF\T N[XDF\YL CH] lGSF; JWFZJF DF8[ VgI N[XMGL ;ZBFD6LV[ EFJ
A[,[g; ZC[ T[ H~ZL K[P
lAIFZ6 1F[+[ ÊF\lT ;Ô"I K[4 5Z\T] CH] H}GL 5âlT B[0}TM V5GFJL ZæF\
CMJFYL SJF¶l,8LDF\ Ô[.V[ T[JM ;]WFZM VFjIM GYLP VtIFZ[ C[É8ZNL9 pt5FNSTF
JWLG[ *Z( lS,MU|FD 5Z 5CM\RL K[ H[ CH] JWLG[ !Z__ lS,MU|FD ;]WL 5CM\RL XS[
T[D K[4 5Z\T] DF+ pt5FNSTF JW[ T[ DCÀJG]\ GYL T[GL ;FY[ SJF¶l,8LDF\ 56 ;]WFZM
,FJJM VtI\T H~ZL K[P U]HZFTDF\ :5LlG\U DL,MGM lJSF; YFI V[ B[0}TM4 J[5FZLVM
T[DH ÒGL\U pnMU DF8[ OFINFSFZS ;FlAT YX[P JQF" Z__*v_(GL GJL l;hGDF\
A[ YL +6 GJL DM8F U|]5GL DL,M B},L T[JL XÉITFVM ZC[,L K[P
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S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZ NZ JQF[" JWTM ZæM K[P S5F;G]\ JFJ[TZ JWTF\ ;Z[ZFX
pt5FNGDF\ 56 JWFZM YIM K[P S5F;GL B[TLDF\ VY"1FD J/TZ D/[ K[ H[GF ,LW[
S5F;GM 5FS B[0}TGL TYF ZFßIGL VFlY"S ;D'lâ DF8[ B}A H DCÀJ WZFJ[ K[P
VFYL H T[G[ —;O[N ;MG]\˜  56 SC[JFI K[P ZFßIGL S5F;GL U]6J¿F N[XGF ALÔ
5|F\TGF S5F; SZTF B}A H ;FZL K[P VFYL H N[XEZDF\YL lGSF; YTF S5F;DF\YL
V[S,F U]HZFTGM (_ YL (5 8SF OF/M U6FI K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F;G]\ V[S VFUJ]\ lJlXQ8 :YFG K[P AFIM8[SGM,MÒYL T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[, ALP8LP S5F;DF\ DFgITF D?IF 5KL ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GF JFJ[TZ
lJ:TFZ VG[ l;\RF. ;]lJWFGF VEFJ[ 5FS lGQO/ HTM CTMP 5Z\T] —;]h,FDŸ ;]O,FDŸ˜
H[JL lJlJW IMHGFVM V\TU"T ;F{ZFQ8=DF\ Z$$*_ R[S0[D lGDF"6 SZFIF K[P
H}GFU- lH<,FDF\ ;ZNFZ 58[, ;CEFUL H/;\RI IMHGF V\TU"T Z())
R[S0[D lGDF"6 SZFIF K[P H[DF\YL $#$P## ,FB 3GO}8 H/ZFXL ;\lRT Y. K[P H[GF
5|tI1F S[ 5ZM1F ,FEMYL Z())! C[É8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE YIM K[P
VF p5ZF\T B[TT,FJ0L VG[ AMZLA\WYL E}UE" H/:TZ é\RF VFJTF H}GFU-
lH<,FDF\ S5F;G]\ JW]DF\ JW] C[É8Z HDLGDF\ JFJ[TZ YI]\ K[P ßIFZ[ JQF" Z__&v_*DF\
V\NFÒT !5 ,FB C[É8Z HDLGDF\ YJF 5FD[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ S5F;G]\ pt5FNG JQF"
Z__&v_*GM V\NFH 5( YL &_ ,FB UF\;0L YJFGM K[P
H}GFU- lH<,FDF\ JQF" Z__&v_* NZlDIFG 5_ CÔZ C[É8Z HDLGDF\ JFJ[TZ
YI]\ K[P S5F;GF pt5FNGDF\ ;Z[ZFX JWFZM YIM K[P H[GF 5lZ6FD[ DF6FJNZ TF,]SFDF\
36L HuIFV[ SM8G 5|M;[;L\UGL O[É8ZLVM ;FZF 5|DF6DF\ WDWDL ZCL K[P VFD
DF+ S'lQF DCMt;JDF\ J{7FlGS DFU"NX"G H/;\RI V[ l;\RGGL ;FRL ;DH ;FY[
DUO/LGF\ —;]SFZFGF˜ ZMUG[ GFYJF ZL,LJZ 5FS TZLS[ H}GFU-GF B[0}TMV[ S5F;G[
V5GFjIM K[P ßIFZ[ Z_ lS,MGF EFJ $*5 YL 5__ ZæF\ K[ VG[ lJ3[ Z_ D6GM
pTFZM YFI TM I ;MZ9GF\ B[0}T BMBFZM BF.G[ SC[X[ S[4 ——AF5l,IF ¦ VM6 TM
p5ZJF/FV[ ;O[N ;MG]\ 5SJLG[ VDFZF 3ZDF\ B]XLGM ;\RFZ SIM" K[P˜˜
!5#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZP#( ;MZ9GF B[0}TM 56 S5F; TZO J?IFP o
;MZ9DF\ ;FZF JZ;FNGF 5U,[ DM8FEFUGF lJ:TFZMDF\ JFJ6L SFI" X~ YI]\
K[P JQF"vZ__*DF\ 56 S5F;GF JFJ[TZDF\ JWFZM Y. ZæF\G]\ Ô6JF D/[,]\ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ !5 H}GYL D[3ZFÔGL 5WZFD6L AFN ;%TFC ;]WL D[3ZFÔV[
CFpS,L SZTF SM.S :Y/[ ;FZM VG[ VgI+ hF58F H[JM JZ;FN GM\WFIM CTMP
H[ lJ:TFZDF\ l;\RF.GL ;]lJWF CTL T[JF lJ:TFZMDF\ B[0}TM JFJ6L SZJF ,FuIF
CTFP 5Z\T] UUGDF\ JZ;FNGL JFTFJZ6 ÔDTF ;J"+ JFJ6L SFI" VFZ\EL NLW]\ CT]\P
;MZ9 DUO/LGF JFJ[TZDF\ ZFßIFDF\ VU|[;Z lH<,M CTMP 5Z\T] V5}ZTF
JZ;FN4 ZMURF/M VG[ VMKF EFJYL B[0}TM lJS<5~5[ S5F; TZO J/JF ,FuIF
CTFP JQF"vZ__&DF\ DUO/L SZTF S5F;G]\ JFJ[TZ JwI]\ CT]\P DUO/LGF pt5FNG
SZTF S5F;GF pt5FNG VG[ EFJ JW] D/TF B[0}TMG[ S5F;GF 5FSDF\ é5H JWTF\
VF JFJ[TZG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P
V[S V\NFH D]HA JQF"vZ__*DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ NM- ,FB C[É8Z 5CM\RX[
T[D B[TLJF0L lJEFUGF\ ;}+M H6FJL ZæF\ K[P S5F;DF\ AL8L4 0A,AL8L lAIFZ6YL
ZMURF/M 5|DF6DF\ VMKM VFJ[ K[P ALÒ AFH] DUO/LGF lAIFZ6 SZTF S5F;GF
lAIFZ6GM BR" 56 VMKM YFI K[P VF Â:YlT éEL YTF\ l;\UT[,GF pt5FNG p5Z
56 V;Z 50[ T[JL XÉITF JWL U. K[P
DUO/LGF EFJM B[0}TMG[ ~FP $__ YL 5__ D/[ K[P 5Z\T] pt5FNG VG[
VFJS Ô[TF S5F;GL é5H JW] D/[ K[P T[YL B[0}TM S5F;GF\ JFJ[TZ TZO J?IF K[P
VF lGXFGL ;FZL GYLP ALH]\ T[,DF\ JFZ\JFZ B[,FTF ZFHSZ6G[ SFZ6[ 5L,F6 38I]\
K[P l;\UNF6FGL lGSF; JWL K[P 5lZ6FD[ T[,GL 50TZ H êRL HTL CMJFYL T[,
DM[3]\ YI]\ K[P V[8,]\ H GCL\ VF ZFHSFZ6GL VFUDF\ pt5FNGYL DF\0L T[l,IF 5NFY"GF
jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F ;F{ NFhL ZæF K[P VF ;D:IF 56 DUO/LGF JFJ[TZDF\
38F0F DF8[ SFZ6E}T U6FJL XSFI K[P
EFZTLI lS;FG ;\3[ T[,GF ZFHSFZ6YL ;F{G[ N}Z ZC[JF VG]ZMW SIM" CTMP
lS;FG ;\3GF 5|N[X D\+LV[ H6FjI]\ S[4 B[0}TMG[ DUO/LGM ßIF\ ;]WL 5MQF61FD EFJ
!5$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
G D/[ tIF\ ;]WL DUO/LGF JFJ[TZ TZO J/[ T[D GYL4 DUO/LG]\ H[ JFJ[TZ YFI K[
T[ DF+ T[VMGF 5X]VMGF RFZF DF8[ SZL ZæF\ K[P H}GFU- lH<,FDF\ DUO/L VG[
S5F; D]bI A[ 5FS K[P T[DF\ S5F;G]\ JFJ[TZ VlJZT JWTF CJ[ DUO/L S[ T[,GF
EFJ GLRF ZC[ T[ XÉI GYLP B[0}TMGL SM.V[ lR\TF G SZTF T[VMG[ H ;CG SZJ]\ 50[ K[P
ZP#) ;F{ZFQ8=vSrKDF\ S], $_ ,FB C[É8Z BZLO JFJ[TZ 5{SL !$ ,FB
C[É8ZDF\ S5F;G]\ lJÊDL JFJ[TZ o
B[TL VFWFlZT ;F{ZFQ8= 5|N[XGF lJlJW lH<,FVMDF\ BF; SZLG[ S'lQF1F[+[ WGJFG
U6FTF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VM6 BZLO 5FSG]\ $_ ,FBYL JW] C[É8ZDF\ HA~ JFJ[TZ
YI]\ K[P NZlDIFG —jCF.8 UM<0˜ S5F; TYF —I<,M UM<0˜ DUO/LG]\ ;FZ]\ JFJ[TZ
GM[WFI]\ K[P
S5F;GF JW] JFJ[TZ 5FK/ 3Z VF\U6[ H T{IFZ SZFI[,F AL8L S5F;GF
lAIFZ6GL p¿D ÉJF¶,L8L H HJFANFZ U6FJF. ZCL K[P VgI N[XMDF\YL VFIFT
YTF\ lAIFZ6M SZTF :YFlGS S\5GLVMGF lAIFZ6M HUTFTG[  JW] O?IF CMJFG]\
ACFZ VFjI]\ K[P
VM6 ;F{ZFQ8=DF\ S], $_5!_Z( C[É8ZDF\ BZLO 5FSMG]\ HA~ JFJ[TZ YI]\ K[P
H[DF\ S5F;GM 5FS JFJ[TZDF\ VU| ZæM CMI4 S], !$&#)!$ C[É8Z lJ:TFZDF\ S5F;G]\
JFJ[TZ GM\WFI]\ K[4 CJ[ Ô[JFG]\ Zæ]\ S[4 VF JQF"[ B[0}TMG[ ;M/ VFGL O/[ K[ S[ GCL m
ZP$_ S5F;GF\ S], JFJ[TZDF\YL 5_ 8SFYL JW] ;F{ZFQ8=GF RFZ
lH<,FVMDF\ o
JQF"vZ__&v_*DF\ ZFßIDF\ S5F;GF JFJ[TZ4 pt5FNG VG[ C[É8ZNL9
pt5FNSTFDF\ GM\W5F+ J'ÂwW YJF 5FDL K[P ZFßIDF\ Z__5v_&GF JQF"GL ;ZBFD6LV[
JW] # ,FB C[É8ZNL9 ;FY[ S], Z$ ,FB C[É8ZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YI]\ K[P T[DF\ ;F{YL
JW] JFJ[TZ $P!Z ,FB C[É8Z ;FY[ ;]Z[gãGUZDF\ YI]\ K[P
ZFßIDF\ ;F{YL JW] JFJ[TZ4 pt5FNG TYF T[GL C[É8ZNL9 pt5FNSTF V\U[ JFJ[TZ
lJ:TFZDF\ ;]Z[gãGUZ TYF pt5FNG VG[ C[É8ZNL9 pt5FNSTFDF\ ZFHSM8 lH<,M ;DU|
ZFßIDF\ DMBZ[ K[P ZFßIDF\ YI[, S5F;GF\ S], Z$ ,FB C[É8ZDF\YL 5_ 8SFYL JW]
!555|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
JFJ[TZ ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM84 EFJGUZ4 VG[ ÔDGUZ lH<,FDF\ GM\WFI]\ K[P T[ lH<,FDF\
S5F;GF\ YI[,F GM\W5F+ JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG4 pt5FNSTFGL DFlCTL VF5TF
R]0F;DFV[ U'CDF\ H6FjI]\ CT]\ S[ ;F{YL JW] pt5FNG ZFHSM8 lH<,FDF\ YI]\ K[P H[
!*4*54(__ UF\;0L YJF ÔI K[P ßIFZ[ T[GL s~f C[É8ZNL9 pt5FNSTF 5|lT ()!
lS,MU|FDGL K[P ZFHSM8 AFN ;]Z[gãGUDF\ !!)5___4 EFJGUZ lH<,FDF\
!!Z))__ UF\;0LG]\ pt5FNG GM\WFJF 5FdI]\ K[P ßIFZ[ pt5FNSTFGL ¹ÂQ8V[ H}GFU-
VG[ UF\WLGUZ lH<,FDF\ ($_ lS,MU|FD VG[ ÔDGUZ lH<,FDF\ *(& lS,MU|FD
pt5FNG GM\WFI]\ K[P JFJ[TZ lJ:TFZGL lJUTM VF5TF R]0F;DFV[ H6FjI]\ CT]\ S[
ZFHSM8 lH<,FDF\ #P#( ,FB C[É8Z4 EFJGUZ lH<,FDF\ ZP*& ,FB C[É8Z VG[
ÔDGUZ lH<,FDF\ ZP!5 ,FB C[É8Z S5F;G]\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P
ZP$! DUO/LvS5F;GF éEF 5FSG[ JZ;FNGL TFTL H~lZIFT o
;F{ZFQ8= ;lCT ZFßIEZDF\ JZ;FN B[\RFTF S'lQF1F[+[ 5Z lR\TFGF\ JFN/M KJFIF\
CTF\P Z__& GF JQF"gFF ;F[ZFQ8= lJ:TFZDF\YL ;F{YL JW] S5F; T[DH VgI BZLO
5FSMG]\ ;FZ]\ V[J]\ JFJ[TZ Y. R}ÉI]\ CMI4 CJ[ Ô[ 5FSG[ Ô[.V[ T[JM ;FZM JZ;FN G
VFJ[ TM DUO/L4 S5F; ;lCTGF 5FSMG[ ;FZ]\ V[J]\ G]SXFG Y. XS[P VFD TM S'lQF1F[+[
WGJFG U6FTF ;F{ZFQ8= lJ:TFDF\ Z__& GF JQF[" HUTFT[ JZ;FNGF 5|YD ZFpg0DF\
H ;FZ]\ V[J]\ JFJ[TZ SZL NLW]\ CT]\ tIFZ[ CJ[ JZ;FN B[\RFTF T[ VFUMTZF\ JFJ[TZ 5Z
;\S8GF\ JFN/M ÔDJF ,FU[ K[P ;F{ZFQ8=GF HUTFTM OZL V[S JBT DM8L D]xS[,L TZO
WS[,F. ÔI K[P Z__&GF JQF[" ;F{ZFQ8= ;lCT U]HZFT ZFßIDF\ S'lQF1F[+[ B}A H
éH/]\  ZC[X[ T[JF VFXFJFN JrR[ VtIFZ[ V[SND é,8L 5lZÂ:YlT ;Ô". K[P
Z__&GF JQF"GF JZ;FNGM 5|YD ZFpg0 H DM0M YIF AFN JZ;FN ;FJ B[\RF. HTF\
BZLO DM,FT 5Z BTZM ;Ô"IM CMJFG]\ ACFZ VFjI]\ CMI4 VG[ Ô[[ ALÔ[ ZFpg0
B[\RFI TM 5FSG[ Ô[.V[ T[8,M JZ;FN G YFI TM ZFHSM84 H}GFU-4 VDZ[,L4 ÔDGUZ
;lCT ;F{ZFQ8=EZGF DM8FEFUGF 5FSG[ G]S;FGL YJFGL XÉITFVM S'lQF lGQ6FTM
äFZF jIÉT Y. ZCL CTLP
HUTFTGM 5MSFZ o
JFJ6LSFI" 5}ZÔ[XDF\ BL,L é9–]\ CT]\4 tIFZ[ H ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN B[\RFTF
HUTGM TFT EFZ[ lR\TFDF\ D]SFIM CTMP lNJ;vZFT SF/L DH}ZL SZL ;FZM 5FS
!5&5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
D[/JJF DYTF B[0}TM 5Z OZL JBT EFZ[ lR\TFGF\ JFN/M KJFIF\ CTF\P VFD
JFTFJZ6GL VlGÂüTGF JrR[ 5FS D]ZhFJF ,FuIM CTMP Ô[ S[ VF 5|SFZGL 1FlT AW[
Ô[JF D/L G CMJFGM 56 p<,[B SZJFDF\ VFjIM CTMP
S'lQF lGQ6FTMGM DT o' '' '
VF AFAT[ S'lQF lGQ6FTMGF DT[ 56 ,F\AFUF/[ JZ;FN JUZ B[TZDF\ éE[,F
BZLO 5FS 5Z G]SXFGLGM EI H6FjIM CTMP T[DH DM;DGL VlGlüTFG[ SFZ6[
5JG O}\SFJFG]\ X~ YTF\ B[TZDF\ éE[,F BZLO 5FSGF ZM5F VM/F. HJF ,FuIF CTFP
Z__&GF JQF"DF\ 5|YD ZFpg0GM JFJ6LGM JZ;FN H ;FZM H YTF V5}ZTF 5F6LG[
SFZ6[ JFJ6LSFI" 5|DF6DF\ BMZJFI]\ CT]\P VFD TM VF JQF[" ALÔ[ ZFpg0 lGIT ;DI[
VFJL HX[ TM BZLO 5FSG[ ;DI;Z ZFCT D/L HX[P Z__&GF JQF"DF\ ZFHSM8
lH<,FDF\ S5F;G]\ JW] JFJ[TZ H6FI]\ CT]\ BZLO JFJ[TZ V\U[ T[VMV[ H6FjI]\ S[ lH<,FDF\
*ZZ*5( C[É8ZDF\ BZLO 5FSMG]\ JFJ[TZ GM[WFI]\ CT]\P H[DF\ DUO/LG]\ #*&#5
C[É8ZDF\4 S5F;G]\ #$($) C[É8ZDF\ JFJ[TZ YI]\ VF JQF[" S5F;GF JFJ[TZDF\ V[S\NZ[
Z_ CÔZYL Z5 CÔZ ;]WL JFJ[TZDF\ !54___ C[É8ZGL 38 Ô[JF. CMJFG\] Ô6JF
D?I]\ CT]\P B[0}TMG[ DM8L SDF6L SZFJTF S5F;GF lJlJW TF,]SFVMDF\ YI[,F JFJ[TZ
V\U[GF\ ;}+MV[ H6FjI]\ CT]\ S[ Z__&GF JQF"DF\  H;N6DF\ #)*!5 C[É8ZDF\4
JF\SFG[ZDF\ #&4___ C[É8ZDF\4 p5,[8FDF\ #_4___ C[É8ZDF\4 ZFHSM8DF\ ZZ4!)(
C[É8ZDF\4 UM\0,DF\ $$5__ C[É8ZDF\4 50WZLDF\ !&$#) C[É8ZDF\4 ÔDS\0MZF6FDF\
!(#__ C[É8ZDF\4 H[T5]ZDF\ !*5__ C[É8ZDF\4 WMZFÒDF\ !)!(5 C[É8ZDF\4 SM80F
;F\UF6LDF\ !!*5# C[É8ZDF\ TYF ,MWLSFDF\ *!#5 C[É8ZDF\ S5F;G]\ ;FZ]\ V[J]\
JFJ[TZ GM[\WFI]\ CT]\P NZlDIFG ;DU| U]HZFT ZFßIDF\ Z__&GF JQF"DF\ VtIFZ ;]WLDF\
!5P!_ ,FB C[É8ZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ H6FI]\ CT]\P
ZP$Z ;F{ZFQ8=GF VF9[I lH<,FVMDF\ S5F;GF JFJ[TZDF\ J'lâ o
;F{ZFQ8=DF\ ;TT ALÔ JQF[" BZLO 5FSGF JFJ[TZDF\ DUO/L SZTF S5F;GM
NANAM ZæM K[ é\RF EFJ TYF VlGIlDT JZ;FNGL CF,TG[ wIFG[ ZFBLG[ B[0}TMV[
DUO/LG[ AN,[ S5F;G]\ JFJ[TZ JWFZJF TZO Z; NFBjIM K[P JQF["vZ__5 SZTF !5
8SF J'ÂwW T[DH ÔDGUZ lH<,FDF\ JFJ[TZ 5[8G"DF\ DM8M O[ZOFZ DUO/LGF JFJ[TZDF\
GM\W5F+ 38F0MP
!5*5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
S5F;GF EFJ B[0}TMG[ JQF" Z__5 DF\ ;Z[ZFX $5_ VF;5F; VFjIF CTF\P
VF JBT[ 56 é\RF EFJ D/JFGF VFXFJFN 5FK/ S5F;G]\ JFJ[TZ JWFZJFDF\
VFjI]\ CT\]P E,[ DUO/LGF EFJ 56 é\RF D?IF CTF\ KTF\ S5F;DF\ pTFZM JW]
D/JFGF\ SFZ6M;Z T[DF\ J/TZ é\R\] D?I]\ CT]\P é\RF EFJ p5ZF\T VF JQF"vZ__&DF\
VlGIlDT RMDF;FGF\ ;\S[TMG[ SFZ6[ 56 B[0}TM S5F; TZO J?IF CTFP
DUO/L DF8[ lGIlDT V\TZ[ RFZ JZ;FNGL H~lZIFT ZC[ K[P 5|YD JZ;FN
36M JC[,M VFJL UIM VG[ ALÔ[ ZFpg0 36M B[\RFIM VFJL Â:YlTDF\ DUO/L SZTF\
S5F;G]\ JFJ[TZ ,FE5|N ZC[ K[P B[0}TMV[ E,[ JQF"vZ__5DF\ é\RF EFJG[ SFZ6[
S5F;G]\ JFJ[TZ JWFI]" CMI 5Z\T] T[GF EFJGM VFWFZ J{l•S 5|JFCM 5Z CMJFYL NZ
JQF[" é\RF EFJ D/JFG]\ lGlüT GYL CMT]\P JQF"vZ__5DF\ VFW|4 DCFZFQ8= TYF
R[gGF.DF\ 5FS lGQO/ UIM CMJFYL ;F{ZFQ8=GF S5F; pUF0GFZF B[0}TMG[ é\RF EFJ
D?IF CTF\P $_ ,FB UF\;0LGL lGSF;DF\ ;F{ZFQ8=GM lC:;M #! 8SF CTMP
JQF"vZ__&DF\ VF\W|4 DCFZFQ8= p5ZF\T RLGDF\ Â:YlT ;FZL K[P T[ l;JFI CJ[GF
lNJ;MDF\ JFTFJZ6 S[J]\ S ZC[ K[ T[ DCÀJG]\ AGX[ V[8,[ VtIFZYL ;\ElJT Â:YlT
lJX[ SC[JFG]\ 36]\ JC[,]\ U6FX[P
S'lQF lJEFUGF VF\S0F D]HA VF JQF[" S5F;G]\ JFJ[TZ !$P&# ,FB C[É8ZDF\
YI]\ K[P H[ JQF"vZ__5DF\ !ZP5_ ,FB C[É8ZDF\ YI]\ CT]\P ;F{ZFQ8=vSrKGF VF9
lH<,FDF\ S5F;GF JFJ[TZG]\ 1F[+O/ ZP!# ,FB C[É8ZGL J'lâ ;}RJ[ K[P
DUO/LG]\ JFJ[TZ !5P! ,FB C[É8ZDF\ YI]\ CT]\P ZFHSM84 ÔDGUZ4 H}GFU-
5MZA\\NZ4 ;]Z[gãGUZ4 EFJGUZ4 VDZ[,L TYF SrK V[D VF9[I lH<,FDF\ DUO/LG]\
JFJ[TZ JwI]\ K[P
ÔDGUZDF\ JQF"vZ__&DF\ JFJ[TZ 5[8G"DF\ DM8M O[ZOFZ K[P JQF"vZ__5DF\
!P_) ,FB C[É8ZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ CT]\ T[ JQF"vZ__&DF\ ZP!! ,FB C[É8ZDF\ YI]\
K[P ßIFZ[ DUO/L $P* ,FB C[É8ZDF\ CT]\P T[ 38LG[ Z__&GF\ JQF"DF\ #P!# ,FB
C[É8Z YI]\ K[P
!5(5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZP$# S5F;G]\ JFJ[TZ JWJFGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GM T[,lD, pnMU EF\UL
ZæM K[ o
V[S JBT ZFßIGL ;ZSFZ 5Z C]SDGF V[ÞF H[J]\ JR":J HDFJL XS[,M T[,lD,
pnMU CJ[ ;F{ZFQ8=GF lJlJW DYSMDF\ CJ[ T[DG]\ 5|E]tJ U]DFJL ZC[, K[P VtIFZ[
JFJ[TZGM S], lJ:TFZDF\YL *5 8SF JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNG lNGv5|lTlNG
38TF\ VF pnMUDF\YL S; 38L ZæM K[P VF W\WFYL"VM CJ[ ÒlG\U pnMU TZO
J/JF DF\0–F K[P
T[,DL, DF8[ DCÀJGF A[<8 U6FTF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ S], !$_
VM.,lD,DF\YL CF, JQF"vZ__*DF\ DF\0 DF\0 $Z VM.,lD,M H EF\UL T}8L RF,[
K[P JQF"vZ__(DF\ V[DF\ 56 CH] 38F0M GM\WFJFGL XÉITF K[P VM.,lD,ZMG[
ÒlG\UGF W\WFDF\ S; N[BFTM CMJFYL T[VM VM.,lD,G[ AN,[ ÒlG\U TZO J/JF
,FuIF K[P VFGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U pnMU OF<IM O}<IM K[P V[S,F UM\0,
lJ:TFZDF\ 5_ H[8,F\ ÒlG\U V[SDM WDWDL ZæF\ K[P ACFZGF\ ZFßIMDF\YL 56 VCL\
ÒlG\U pnMU R,FJJF DF8[ pnMU5lTVM VCL\ VFjIF K[P
;F{ZFQ8=DF\ DUO/LGL T],GFV[ S5F;GF JFJ[TZDF\ JW] OFINM YTM CMJFYL
VG[ BF; SZLG[ AL8L S5F; VFjIF 5KL S5F;G]\ CMA[X pt5FNG YJF ,FUTF T[DH
VF\TZZFQ8=LI DFS["8 D/TF AÔZEFJM B}AH ;FZF D/TF\ VF ZMSl0IF 5FS TZO
B[0}TG]\ :JFEFlJS VFSQF"6 JwI]\ K[ VG[ ;FDL AFH] DUO/LGF JFJ[TZDF\ JFJ[TZ
YIF\ 5KL VG[S VlGlüTTFVMGM ;FDGM SZJFGM VFJTM CMJFYL T[DH S5F; SZTF
pt5FNG AFAT[ DUO/LDF\ JW] Ô[BD VG[ VMKF pt5FNGGL NC[XT T[DH pt5FNGGF
50TZ BR" ;TT JWT]\ ZC[TF T],GFV[ B[0}TMV[ ;Z[ZFX ;,FDT V[JF S5F; 5FS
p5Z K[<,F\ 5F\R JQF"YL DG D}SLG[ 5;\NUL pTFZL K[P VFD4 S5F;G]\ ;TT JFJ[TZ
VG[ pt5FNG p¿ZM¿Z JwI]\ K[P VFDF\ DUO/L 5FKL 50L K[P T[G[ ßIFZ[ H~Z 50[
tIFZ[ JZ;FN G D/JM S[ JW] JZ;FN YJM T[GF pt5FNGGF X[0–]V, D]HA JZ;FN
G YJM JU[Z[ VG[S VlGlüTTFVMYL B[0}T S\8F/L UIM CMJFYL VMKL h\h8JF/M
S5F; JFJJFG]\ R,6 JwI]\ K[P VFD DUO/LG]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG 38–]\ K[P
!5)5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VFGL ;FYM ;FY T[, lD,MG[ 56 V;Z 50L K[P ;F{ZFQ8=GF T[,lD, DF8[
5|bIFT U6FTF UM\0,DF\ S], (Z VM., lD,DF\YL CF, JQF"vZ__*DF\ DF+ !Z
lD,DF\ DUO/LG]\ DF,:8MSGF 5|DF6DF\ l5,F6 YFI K[P VFJL H CF,T H}GFU-
lH<,FDF\ K[ ¦ V[S JBT VM.,lD,Z —T[l,IM ZFÔ˜ SC[JFTM CTM4 5Z\T] VF T[l,IM
ZFÔ VtIFZ[ 3F\RLGL 3F6LDF\ l5,F. ZæM K[P SFZ6 S[ T[GF W\WFDF\ CJ[ T[, GYL ¦
ZFHSM8 lH<,FDF\ ALÔ DYSMDF\ Ô[.V[ TM p5,[8FDF\ DF+ ) lD, RF,[ K[P H;N6DF\
5 lD, RF,]\ K[P WMZFÒDF\ $ lD, RF,] K[P JF\SFG[ZDF\ DF+ Z lD, RF,] K[P
H[T5]ZDF\ ! lD, RF,] K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ DF+ # lD, RF,] K[P SM80Fv;F\UF6L
TF,]SFDF\ Z lD, RF,] K[P DMZALDF\ $ lD, RF,] K[ ¦ V[S JBT ;F{ZFQ8=GM VM.,lD,
pnMU —5|D]B pnMU˜ U6FTM CTM VG[ VFXZ[ !___ VM.,lD,MDF\YL DF\0 Z__
lD, JQF"vZ__*DF\ EF\UL T}8L H RF,[ K[P VF lD,MV[ CJ[ ;F.0T[,GF l5,F6
TZLS[ wIFG S[ÂgãT SI]Å K[P T[VM S5Fl;IF VG[ V[Z\0F4 ;MIFALG4 DSF.4 ;}I"D]BL
H[JF ;F.0T[,M l5,JF TZO J?IF K[P T,G]\ T[, l5,F6 SZTL DF\0 A[ S[ +6 H
DM8L lD,M K[P ALÒ TZO X]â l;\UT[, D[/JJF DF8[ ,MSM lDGL T[,lD,DF\ GHZ
;FD[ T[, SF-FJJFG]\ 56 ,MSMDF\ VFSQF"6 JwI]\ K[P
VF p5ZF\T :JF:yI DF8[ l;\UT[, l;JFIGF ALÔ VMKF O[8JF/F VG[ VMKF
SM,[:8=M,JF/F T[, TZO 56 h05E[Z ,MSM J/L ZæF K[P l;\UT[,G[ DFZM UM,L
S5Fl;IF S[ ;GO,FJZ BFX]\ m
ZP$$ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ 5Z\5ZFUT DUO/LG[  AN,[ S5F;G]\ :YFG o
;F{ZFQ8= SrKDF\ 5# ,FB C[É8ZYL JW] HDLGDF\ DUO/LvS5F; ;lCTGF
5FSMG]\ JFJ[TZ Z__&GF JQF"DF\ YI[,]\P ;FZF JZ;FNG[ ,LW[ VF lJ:TFZDF\ DUO/LGF
JFJ[TZ SZTF\ ;\Ô[UMDF\ DUO/LGM 5FS JW] ,[JFTM CMI K[P 5Z\T] S5F;GL JWL
ZC[,L DF\U VG[ JW] 1FDTF EFJMG[ ,1FDF\ ,.G[ B[0}TM VF JQF[" S5F;GF JFJ[TZ
TZO J?IF K[P VFD BZLO JFJ[TZDF\ DUO/L G\AZv! ZC[TL CTL 5Z\T] VF JQF[" T[G]\
:YFG S5F;[ ,LW]\ K[P
S]NZTGL DC[Z4 B[0}TMGL DC[GT4 ;ZSFZGF H/;\RIGF 5|Ô,1FL VlEUDG[
,LW[ Z__&GF JQF"DF\ BZLO 5FS DA,B 5|DF6DF\ éTZ[ V[JL VFXF éEL Y. K[P
!&_5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
;F{ZFQ8= SrKGF S], JFJ[TZDF\ 5( 8SF H[8,M lC:;M S5F; VG[ DUO/LGF 5FSM
56 ;DI;Z JZF5 GLS/JFYL 5]QS/ 5|DF6DF\ YX[ V[D DGFI K[P B[TLJF0L BFTFGF
ZFHSM8 lJEFU C:TS ZFHSM84 ÔDGUZ4 ;]Z[gãGUZ VG[ SrK V[D RFZ lH<,FVM
K[4 T[DF\ BZLO 5FSMDF\ DUO/LvVF0L VG[ éE0L4 V[Z\0F4 T, JU[Z[ D/LG[ S], )
,FB &Z CÔZ *Z( C[É8ZDF\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ VF0L DUO/L $
DF;DF\ 5FS[ K[ VG[ pE0L DUO/L )_ YL )5 lNJ;[ T{IFZ YFI K[P DUO/LG]\
JFJ[TZ * ,FB $ CÔZ &_# C[É8ZDF\ YI]\ CT]\P
VgI 5FSMDF\ H]JFZ4 AFHZL VG[ 0F\UZ ! ,FB &$ CÔZ (!5 C[É8ZDF\ VG[
X[Z0L4 N[XL S5F; VG[ ;\XMWG S5F;G]\ Z_ ,FB #) CÔZ ))5 C[É8ZDF\ JFJ[TZ
YI]\ CT]\P ;\XMlWT V[8,[ S[ ALP8LP S5F;G]\ JFJ[TZ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ JW] YI]\ K[
VG[ !_ ,FB !) CÔZ #5) C[É8Z YI]\ CT]\P
S9M/ 5FSMDF\ DU4 V0N4 RM/L4 T]J[Z4 D94 U]JFZ4 UD4 JF, VG[ VgI 5FSM
S], Z ,FB _) CÔZ #&# C[É8Z HDLGDF\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P
VF p5ZF\T ALÔ 5FSM H[JF S[4 DZRF\4 0]\U/L4 5M5{IF\4 ;]JF4 XFSEFÒ4
VHDM4 O/hF0 D/LG[ S], #( CÔZ )*# C[É8ZDF\ JFJ[TZ YI]\ K[P 3F;RFZFGF
5MSMDF\ ZHSM4 H]JFZ JU[Z[ Z ,FB #_ CÔZ 5$( C[É8Z HDLGDF\ JFJJFDF\
VFjIF\ CTF\P
VFD V[S\NZ[ ZFHSM84 ÔDGUZ4 ;]Z[gãGUZ4 SrK lH<,FDF\ #& ,FB $&
CÔZ $ZZ C[É8Z HDLGDF\ lJlJW 5FSMG]\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P
H}GFU- lJEFU4 B[TLJF0L BFTFGF H}GFU- lJEFUDF\ RFZ lH<,FVM H}GFU-4
5MZA\NZ4 VDZ[,L VG[ EFJGUZGL BZLO 5FSGL Â:YlT Ô[.V[ TM4 0F\UZ AFHZL4
H]JFZ4 DSF. VG[ VgI WFgI D/LG[ S], )_4()5 C[É8ZDF\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P
DU4 D94 V/N4 T]J[Z VG[ VgI S9M/ 5FSM D/L Z$#)_ C[É8ZDF\ JFJ[TZ
YI]\ CT]\P ßIFZ[ T[,LlAIF\ 5FSM DUO/L4 T,4 lNJ[,F4 V[Z\0F4 ;MIFALG4 ;}I"D]BL
JU[Z[ ) ,FB #5 CÔZ ZZ$ C[É8ZDF\ JFJJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ DUO/L ( ,FB
$5 CÔZ $(* C[É8ZDF\ JW]DF\ JW] K[P
!&!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ßIFZ[ S5F;4 X[Z0L4 XFSEFÒ D/LG[ S], 5 ,FB &$ CÔZ $() C[É8ZDF\
JFJ[TZ YI]\ CT]\P
3F;RFZFGF 5MSMDF\ H]JFZ4 DSF. VG[ VgI RFZM D/LG[ ! ,FB !Z CÔZ
*)Z C[É8Z lJ:TFZDF\ JFJ[TZ YI]\ CT]\P
VFD H}GFU- lJEFU C[9/GF\ RFZ lH<,FVMDF\ S], !* ,FB Z* CÔZ
*)_ C[É8Z lJ:TFZDF\ lJlJW 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;F{ZFQ8=vSrKDF\ D[3ZFÔGL DC[Z Y. V[ D]HA A[ +6 TAÞ[ BZLO 5FSMG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL VUFp H[D6[ JFJ[TZ SZL NLW]\ K[ T[JF B[0}TMG[ 5FS
CJ[ T{IFZ YJFDF\ K[ VG[ AÔZDF\ WLD[ WLD[ T[GL VFJSM X~ Y. K[P
JQF"vZ__&DF\ YI[,F ;FZF JZ;FNG[ ,LW[ lXIF/] 5FS 56 ;FZM YX[ V[D
S'lQF lGQ6FTMG]\ DFGJ]\ K[P
ZP$5 S5F;G]\ JFJ[TZ JWTF\ SM8G ,MAL DHA}T o
;F{ZFQ8=GF hF,FJF0GF B[0}TM DUO/LGF AN,[ S5F; TZO J/TF ;F{ZFQ8=GF
VY"T\+DF\ AN,FJ VFjIM K[P JQF"vZ__&DF\ S5F;G]\ pt5FNG AD6]\ Y. HTF\
;F{ZFQ8=GL T[, ,MALVMGF\ 5Fl8IF\ A[;L UIF\ K[P ßIFZ[ SM8G ,MALG]\ JR":J JWL Zæ]\
K[P S5F;GF JWTF JFJ[TZ T[DH pt5FNGG[ SFZ6[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ D'To5|FI
AG[,M ÒlG\U pnMU OZL WDWDTM YIM K[P H[GF SFZ6[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ÒlG\U
I]lG8MGL ;\bIF JW] Ô[JF D/[ K[P
V[S NFISF 5C[,F\ ;]Z[gãGUZ lH<,M S5F; VG[ DUO/LGF JFJ[TZDF\ Ô6LTM
CTM4 5Z\T] K[<,F 5F\R JQF"YL ALP8LP SM8G VFJTF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ A[ JQF"YL
S5F;G]\ JFJ[TZ AD6]\ Y. UI]\ K[P VFYL ;F{ZFQ8=DF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FGM lC:;M
;F{YL JW] $ ,FB C[É8ZGM YIM K[P hF,FJF0GF B[0}TM DUO/LGF AN,[ S5F; TZO
J/TF ;F{ZFQ8=GF VY"T\+DF\ AN,FJ VFjIM K[P ;F{ZFQ8=GL ,UEU lD,MV[ S5Fl;IFG]\
l5,F6 X~ SZL NLW]\ K[P ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ Z__5GF\ JQF"DF\ $* ,FB UF\;0LG]\ pt5FNG
YI]\ CT]\P T[ Z__&GF JQF"DF\ &_ ,FB UF\;0L YJFGM V\NFH K[P H[DF\ ;]Z[gãGUZ
l;\COF/M VF5LG[ !5 YL !& ,FB S5F;GL UF\;0LG]\ pt5FNG SZX[P hF,FJF0DF\
!&Z5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
K[<,F 5F\R JQF" NZlDIFG ;]Z[gãGUZvD}/L Z:TF 5Z VFXZ[ !_ GJL ÒlG\U O[É8ZL
AGL ZCL K[P VF p5Z\FT ,BTZ4 ,L\A0L4 C/JN4 W|F\UW|F4 R]0F TF,]SFDF\ 56 GJF
ÒlG\U I]lG8 X~ YJFGL XÉITF K[P VFD ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ÒlG\U I]lG8MGL
;\bIF !__YL JW] YJF 5FDL K[P VFYL CÔZM ,MSMGL ZMÒZM8LGL TS éEL
Y. K[P
VFD ;]Z[gãGUZ lH<,M VY"T\+GL WMZL G; ;DFG K[P ;]Z[gãGUZDF\ S5F;G]\
JFJ[TZ VG[ pt5FNG ;TT JWTF T[,,MAL AFN CJ[ SM8G,MAL DHA}T AGX[P
S5F;G[ ;TT JWTF pt5FNGG[ SFZ6[ ÒlG\U I]lG8M T[DH ;CSFZL D\0/LVMG[
OFINM YX[P
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S5F;G]\ pt5FNG JWTF\ ,F\AF ;DI AFN ÒlG\U pnMUM
DF8[ OZL ;FZM ;DI VFjIM K[P K[<,F\ A[ JQF"YL 5lZJT"G VFJTF ;CSFZL
D\0/LVMG[ SFDULZL AN,JL 50X[P 5C[,F\ D\0/LGF J[5FZGM VFWFZ DUO/L4 AFHZL
;lCT VgI WFgIM CTF\P CJ[ T[G]\ :YFG ALP8LP S5F;[ ,LW\] K[P
VFD4 hF,FJF0DF\ H/;\RI4 lJlJW -AGL B[TL TZO B[0}TM J/TF ALP8LP
SM8GGF JFJ[TZGF\ SFZ6[ SM8G ,MAL DHA}T AGTF ;F{ZFQ8=GF\ VY"T\+DF\ AN,FJ
VFjIM K[P
ZP$& ;F{ZFQ8=GM ÒlG\U pnMU o
NFISFVMYL SM8GvÒlG\U pnMUDF\ S0L ;lCT p¿Z U]HZFTGM .ÔZM ZæM
CTM VG[ ;F{ZFQ8=DF\YL S5F;GM HyYM p¿Z U]HZFT ,. HJFDF\ VFJTM CTM4 56
K[<,F\ +6[S JQF"YL ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL 5[8G" AN,F. K[P B[0}TM DUO/LG[ AN,[ CJ[
S5F; TZO J?IF K[P VF AN,FJGL V;Z VF 5|N[XGF VY"T\+ 5Z 50L K[P ÒlG\U
pnMU Ô[ZNFZ lJS:IM K[P DF+ U]HZFT S[ N[XGF SF¶8GGF J[5FZLVM H GCL\ 56
RLG ;lCTGF N[XMGF J[5FZLVM CJ[ ;F{ZFQ8=GF UM\0,vC0DTF/FGF\ GFD ,[JF
DF\0–F K[P
;F{ZFQ8= ÒlG\U CJ[ 8LP8LP 8[É;8F.,4 SM8S V[g0 S\5GL H[JL VG[S
.g8ZG[XG, S\5GLVMV[ ;F{ZFQ8=DF\ lAhG[X X~ SIF" K[ VG[ CH] VG[S S\5GLVMGF
!&#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
5|MH[É8 5F.5,F.GDF\ K[P S[gãLI SF505|WFG X\SZl;\C JF3[,FV[ H6FjI]\ CT]\ S[
K[<,F\ +6[S JQF"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ ZFHSM8 lH<,FDF\ UM\0,4 H;N64 JF\SFG[Z
VG[ DMZAL ;[g8Z ÒlG\U .g0:8=LhDF\ ;FZF\ V[JF\ lJS:IF\ K[P VG[S DM8L S\5GLVM
VF 1F[+DF\ VFJL ZCL K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F;GL U]6J¿F 56 CJ[ prR ÉJF¶l,8LGL VFJ[ K[P ;\SZv& ÔTGL
ÉJF¶l,8LDF\ TM VF 5|N[XGL DF¶GM5Ml, K[P ;F{ZFQ8=vU]HZFTGL SF¶8GvÒlG\UGF pnMU
;FY[ ;\S/FI[,L VG[S S\5GLVMV[ S[gãGF SF50 D\+F,IGL VG[S IMHGFVMGM ,FE
,. VF pnMUG[ 0[J,5 SIF" K[P pnMUG[ SZM0MGL ;Al;0L S[gã ;ZSFZ CF, VF5L
ZCL K[P 8[SGF¶,MÒ V5U|[0[XG äFZF T[GM ,FE56 U]HZFTGL S\5GLVM ;FZF 5|DF6DF\
,. ZCL K[P S5F;GL U]6J¿F ;]WZ[ T[GF\ DF8[ 56 S[gãGL VG[S IMHGFVM SFI"ZT
K[P T[GFYL U]HZFTDF\ C[É8ZNL9 pt5FNG JwI]\ K[P DFS["8 IF0"GF VFW]lGSLSZ6GL
S[gãGL IMHGF SFI"ZT K[P T[GM ;F{YL JW] ,FE U]HZFTGF\ DFS["8IF0M"V[ ,LWM K[P
IF0M"G]\ VFW]lGSLSZ6 YTF\ T[GL V;Z S5F;GF U]6J¿F VG[ pt5FNG 5Z 50[ K[P
ÒlG\U VG[ 5|[l;\UDF\ S0L V[S ;DI[ ;F{YL DM8]\ ;[g8Z CT]\ tIFZAFN
DF6FJNZG]\ GFD VFJT]\4 56 J[5FZLVMG[ 8=Fg;5M8"GL ¹lQ8V[ DF6FJNZ B}A DM\3]
50T]\ CT]\ VG[ p5ZF\T T[GL DF/BFUT ;]lJWFGL DIF"NF CMJFYL ZFHSM8 lH<,FDF\
UM\0,4 H;N64 DMZAL VG[ JF\SFG[Z ;[g8Z 0[J,5 YIFP
;F{ZFQ8=DF\ $)5 ÒlG\U I]lG8M K[ T[DF\YL ZFHSM8 lH<,FGF H !Z5 H[8,F
I]lG8M K[P DF6FJNZDF\ CJ[ ÒlG\U I]lG8M 38L ZæF K[P DM8L S\5GLVMV[ W\WM 0F.J8"
SZL GFbIM K[P T[G]\ SFZ6 5M8"GL ;]lJWF 56 CMJFG]\ pnMU5lTVM SCL ZæF K[P
S\0,F p5ZF\T D]\ãF4 5L5FJFJ ;lCTGF\ 5M8" DFZOT lGSF; JWL ZCL K[P ;F{ZFQ8= CJ[
ÒlG\U CA AGTF\ VG[S ,MSMG[ VF pnMU DFZOT ZMHUFZLGL GJL TSM D/L K[P
RFZv5F\R JQF" 5C[,F\ ;F{ZFQ8= ;lCT VFBF U]HZFTDF\YL S5F; ÒlG\U VG[
5|[;L\U DF8[ S0L VG[ p¿Z U]HZFTDF\ VFJTM CTM 56 CJ[ ;F{ZFQ8=GF J[5FZLVMG[
:YFlGS lJS<5 D/L UIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ K[<,F\ YM0F JQFM"YL ÒlG\U pnMU ;FZM V[JM
lJS:IM K[P U]HZFTDF\ VFXZ[ (__ ÒlG\U I]lG8M K[4 T[DF\YL CF, 5__ H[8,F
I]lG8M ;F{ZFQ8=DF\ K[P Ô[ S[ S0LG]\ VF pnMU 5Z CH] 5|E]tJ RF,] H K[4 56 ;F{ZFQ8=DF\
VG[S GJF I]lG8M VFJTF\ T[GL V;Z S0L VG[ p¿Z U]HZFTGF\ S[gãM 5Z H~Z Y. K[P
!&$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
VF pnMUDF\ :5WF" JWL U. K[P ;F{ZFQ8=DF\YL H[ DF, 5C[,F\ p¿Z U]HZFTDF\
VFJTM CTM T[ S5F; CJ[ :YFlGS ÒlG\U I]lG8DF\ ÔI K[P Ô[ S[ T[GL ;FD[ DCFZFQ8=YL
;FZF 5|DF6DF\ S5F; 5|[;L\U DF8[ p¿Z U]HZFTDF\ VFJL ZæM K[P N[XDF\ l;hGDF\
H[8,M S5F; ÒlG\UDF\ 5|[;L\U DF8[ VFJ[ K[ T[GF Z5 8SF H[8,M DF, S0LDF\ VFJL
ZæM K[P 56 S0LGL ;FD[ ;F{ZFQ8=DF\ CJ[ VG[S ;[g8ZM 0[J,5 Y. ZæF\ K[ T[GM
.GSFZ SZL XSFI T[D GYLP
;F{ZFQ8=DF\ K[<,F\ +6vRFZ JQF"DF\ ÒlG\U I]lG8MGL ;\bIF AD6L Y. U. K[P
CF, ;F{ZFQ8=DF\ $)5 ÒlG\U I]lG8M K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ ;F{YL JW] I]lG8 K[P UM\0,
5F;[GF CF>vJ[ 5Z VFJ[,]\ C0DTF/F TM CA AgI]\ K[P SM80F;F\UF6L TF,]SFGM 5KFT
lJ:TFZDF\ ;DFJ[X YTM CMJFYL VF TF,]SFGF ZFHSM8 CF.vJ[G[ V0LG[ VFJ[,F
lJ:TFZDF\ K[<,F YM0F JQFM"DF\ VG[S GJF ÒlG\U I]lG8M VFJL UIF K[P 5KFT
lJ:TFZDF\ VF 5|SFZGF\ I]lG8M ,UFJJFYL ;ZSFZL IMHGFVMDF\ ;Al;0LGM DM8M
,FE D/[ K[P V[S GJL O[É8ZL X~ SZJF 5FK/ CF, SZM0MG]\ ZMSF6 SZFJFDF\ VFJL
Zæ]\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ AFAZF4 H;N64 JF\SFG[Z4 TZ30L4 -;F4 AM8FN ;lCTGF\ S[gãMDF\
56 ÒlG\U I]lG8M WDWDTF YIF\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ K[<,F\ +6[S JQF"YL 5FSGL 5[8G" AN,F. K[P B[0}TM DUO/LG[ AN,[
S5F;DF\ JWFZ[ J/TZ D/T]\ CMJFYL S5F; TZO J?IF K[P BF; SZLG[ ALP8LP SF¶8G
VFJTF pt5FNG JWJFGL ;FY[ U]6J¿F ;]WZL K[P
;F{ZFQ8=DF\ S5F; VG[ ÒlG\U pnMUDF\ ;]Z[gãGUZG]\ GFD 56 DM8]\ K[P VF
lH<,FDF\ S5F;G]\ pt5FNG B}A K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ CH] VF pnMU lJS;[,M K[P
l;hGDF\ $ ,FB UF\;0LG]\ ÒlG\Uv5|[;L\U YFI K[P 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\YL DF, S0L
TZO HTM CTM 56 CJ[ ZFHSM8 lH<,FDF\ C0DTF/F S[ 50WZLGL O[É8ZLDF\ HJF
,FuIM K[P RLGGL S\5GLVM 56 UM\0,vC0DTF/FGM DF, DF\UL ZæF K[P
RFZ[S JQF" 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\ Z( ,FB 8G DUO/LG]\ pt5FNG YT]]\ CT]\ H[ VFH[
38LG[ !5 ,FB 8G ;]WL 5CM\rI]\ K[P B[0}TM ZMSl0IF VG[ JW] 5{;F D/[ T[JF S5F;GF
5FS TZO J?IF K[P S5F;GF Z_ lS,MGF EFJ VFXZ[ ~FP 5__GL VF;5F; B[0}TMG[
D/L ZæF K[P S5F;G]\ JFJ[TZ VG[ pt5FNG A\G[ JwIF\ K[P V[S V\NFH D]HA !))&GL
VF;5F; U]HZFTDF\ Z5 ,FB UF\;0L S5F;G]\ pt5FNG CT]\ T[ JWLG[ V[S SZM0
!&55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
UF\;0L ;]WL 5CM\rI]\ K[P CF, JFlQF"S $5 ,FB UF\;0LG]\ V[É;5M8" K[P T[DF\ U]HZFTGM
;F{YL JW] lC:;M Z( ,FB UF\;0LGM K[P
U]HZFTDF\ ÒlG\U pnMUG]\ ElJQI éH/]\ CMJFYL VG[S VF\TZZFQ8=LI
S\5GLVMV[ CJ[ ;F{ZFQ8= TZO GHZ NM0FJL K[P
ZP$* ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GM Ad5Z pt5FNG KTF\ AÔZDF\ VFJSMDF\
38F0M o
U]HZFTGF S5F;GF\ Ad5Z pt5FNG JrR[ VtIFZ ;]WLDF\ &_ 8SF S5F;GM
lGSF, Y. UIM K[P B[0}TMV[ B[TZDF\YL S5F; p5F0LG[ 3ZDF\ ;\U|C SZL N[TF CD6F\
S5F;GL VFJSMDF\ 38F0M VFJTF ÒG;M"GL UFD0[ A[9F T[DH IF0M"DF\ BZLNL JWTF
S5F;GF EFJMDF\ WLDM ;]WFZM Ô[JF D/L ZæF[ K[P
DCFZFQ8=DF\YL S5F;GL VFJSM VMKL YTF ;F{ZFQ8=DF\ S5F;DF\ l0DFg0 N[BF.
ZCL K[P DFS["8 IF0M"DF\ EFJMDF\ GLRF DYF/[YL D6[ 5\NZ JL; ~l5IF JwIF K[P
SF,FJF0 IF0" BFT[ ;LhGDF\ 5C[,L JBT ;FZF S5F;GM D6GM EFJ 5__ é5ßIM
CTMP AFSLGF\ IF0M"DF\ 56 $*5 H[JF EFJ VF5L ZæF\ K[P
Z__&GF JQF"DF\ B[0}TMG[ S5F;GF EFJM ;Z[ZFX ;FZF é5HTF\ VF ;F,
AFSLGL H6;LGM JFJ[TZ lJ:TFZ SF5LG[ S5F; JW] pUF0–M CTM 5Z\T] ;LhGGL
X~VFTDF\ YM0FS é\RF EFJ B}<IF CTF4 5Z\T] ,[JF,LGM VEFJ VG[ lGSF;SFZMGM
VMKM Z; NFBJTF S5F;GF EFJM NAFIF CTFP B[0}TMV[ S\8F/LG[ S5F;GM lGSF;
SZTF\ UIFP CJ[ AFSL ZC[TF S5F; DHA}T CFYDF\ K[P ,[JF,L H/JF. ZC[X[ TM CH]
S5F;GF EFJM JWX[P GLS/TL ;LhGDF\ 5__GM EFJ G N[BF6M H[ CJ[ N[BF. ZæM K[P
S5F; JFINFDF\ 56 JW38 V[STZOL T[ÒGM DFCM, ÔdIM K[P T[ÒJF/FVMGL
5S0 DHA}T AGTF JFINM 5|YD JBT $!*GM éEM EFJ VFjIM CTM VG[ 5C[,L
JBT $!$ GM A\W EFJ VFjIM CTMP
;F{ZFQ8=DF\ UF\;0LGF EFJDF\ 56 SZ\8 VFjIM K[P AM8FN BFT[ ;\SZ UF\;0L
!*___v!*5__4 DF6FJNZ BFT[ !*(__v!*)__4 ;]Z[gãGUZ BFT[ S<IF6
UF\;0L !#5__ VG[ ;\SZ UF\;0LGM EFJ !(5__GM ZæM CTMP
!&&5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZP$( ;F{ZFQ8=GF B[0}TM S5F;GF 5MQF61FD EFJYL J\lRT o
;F{ZFQ8=GF DFS["8L\U IF0M"DF\ NX[ZF AFN B},TL AÔZ[ 5C[,F JL6LGF S5F;GL
VFJSMGF 5|FZ\E YI[,M CTMP X~VFTDF\ H EFJM NAFTF B[0}TMGF DGDF\ W|F;SM
50–M K[ VG[ EFJ AFAT[ lGZFXF HgDL K[ VF ;\Ô[UMDF\ B[0}TMDF\ CTFXF G KJF.
ÔI T[ DF8[ B[0}TMG[ S5F;GF 5MQF61FD EFJM D/[ T[ DF8[ ;LP;LPVF.P VG[ ;ZSFZL
V[Hg;LVM DFZOT[ 8[SF~5L BZLNL RF,] SZL B[0}TMGL JCFZ[ R0J]\ VtI\T H~ZL K[P
Z__5GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ B[0}TMV[ S5F;G]\ B}AH JFJ[TZ SZ[,]\ K[ VG[ pt5FNG
56 Ad5Z YJFGF ÒG;M" TYF VgI V[Hg;LVMV[ DCFV\NFÔ[ D]ÉIF CTFP VFJF
;\Ô[UMDF\ lJN[XL S5F;GL EFZTDF\ VFIFT G YFI T[DH lJN[XL ;ZSFZM EFZTDF\
I[GS[G 5|SFZ[ SM8GG]\ 0d5L\U SZL :8MS JWFZL N. EFJM GLRM 5KF0L H N[ T[ DF8[
VtIFZYL H B[0}TMGF CFDL AGL B[0}TMGL 50B[ R0J]\ Ô[.V[P T[DH B[0}TMGF 5;LGFGL
VG[ DM;DGL S5F; B[T5[NFX DFS["8DF\ GLRF EFJ[ 8L5F. G ÔI T[ Ô[JF B[0}TMGL
5MQF61FD EFJGL DF\U6L é9L CTLP
lAIFZ64 H\T]GFXSNJF4 BFTZ4 DH}ZL4 5FK/ H\ULBR" SIF" 5KL HUTGM
TFT AÔZDF\ S5F; J[\RJF UIM TM JFHAL EFJ D?IF GlC ¦ ;ZSFZ4 ;LP;LPVF.PV[
TFlSN[ 8[SF~5 BZLNLG]\ VFIMHG SZJ]\ Ô[.V[P Z__5GF JQF"GL ;ZBFD6LV[ TM
RF,] ;F, JZ;FNG]\ lJ5], 5|DF6 JWTF S5F;GF 5FSG[ 5F6LGL VG[ JZ;FNGL
DF9L V;Z ,FUL G ÔI T[ DF8[ DM\ DFuIF EFJ[ I]lZIFGL BZLNL SZL GFBJL 50L
K[4 5|M0MGLIF 8F.5GL ,xSZL .I/MG[ GFYJF DF8[ B[0}TM RLZLG[ DL9] EZL N[ T[JF
EFJM R]SJLG[ B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFVM BZLNLG[ KF\8L K[P TM JZ;FNGF DFCM,GF
SFZ6[ lG\NFD6 B}AH YTF ;DI;Z lG\NFD6 SZFJJF DH}ZMG[ DM\ DFuIF EFJGL
DH}ZL R}SJJL 50L K[P VF AWF BRF"VM R0FJTF B[0}TMGL 50TZ B}AH é\RL U.
K[P T[GL ;ZBFD6LV[ Z__&GF JQF[" H[ EFJM B}<IF K[ T[ B[0}TMG[ `JF; VâZ SZL
N[ VG[ VF\RSM V5FJL N[ T[8,F GLRF K[ V[JL AC]WF B[0}TM ,FU6L VG]EJL ZæF
K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ pnMUMvV[SDMG[ ,FBMGL ;A;L0L4 SZZFCT VF5TL ;ZSFZ
S'lQF 1F[+GF B[0}TMG[ S5F;GF 5MQF61FD EFJM D/[ T[ DF8[ TFSLN[ ÔUJ]\ Ô[.V[P
H~lZIFTJF/F B[0}TM GF6F\GL H~lZIFT DF8[ GLRF EFJ[ 56 S5F; J[\R[ K[ T[GF DF8[
!&*5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
;ZSFZL 1F[+ DFZOT[ 5FS TFZ6 WLZF6 H[JF 5|S<5MvlJS<5M 5}ZF 5F0JF Ô[.V[P
VDZ[,L lH<,FDF\ 5C[,F\ DUO/L D]bI 5FS CTM 5Z\T] B[0}TMG[ DUO/LDF\ 5}ZT]\
J/TZ D/T]\ G CMJFG[ SFZ6[ T[DH 5FS lGQO/ HJFGF SFZ6[ CF, S5F;G]\ JFJ[TZ
B}AH JWL UI]\ K[P B[0}TM S5F;GL JL6LG]\ SFI" GJZFl+ 5C[,F\ H X~ SZL NLW[, K[P
5MTFGF 5Z;[JFGL DC[GTGM DF, IF0"DF\ JC[\RJF ÔI tIFZ[ H EFJ VMKF Y. ÔI
K[P 5{;FGL H~Z CMJFYL VMKF EFJ[ 56 S5F; J[\RL N[JM 50[ K[P VFD ;F{ZFQ8=DF\
S5F;GL CZZFÒDF\ B[0}TMG[ 5}ZTF EFJ D/TF G CMJFYL B[0}TMDF\ GFZFHUL ;FY[
VFÊMXGL ,FU6L KJFI[, K[P JWFZ[ JZ;FNG[ SFZ6[ DUO/L VG[ S5F;GF 5FSG[
V;Z Y. K[P S5F; AU0L HJFYL JC[,M pTFZJM 50[ K[P tIFZ[ S5F;GF EFJ GLRF
CMJFYL B[0}TMDF\ V;\TMQF Ô[JF D/[,P B[0}TM EFJDF\ ,}\8F. ZæF K[P B[0}TMG[ DM8L
G]SXFGL EMUJJL 50[ K[P H[ DF8[ B[0}TMG[ 5MQF61FD EFJ D/L ZC[ T[ DF8[
;LP;LPVF.P äFZF DFS["8L\U IF0"DF\YL BZLNL X~ SZJF ;F{ZFQ8=GF EFZTLI lS;FG
DMZRFV[ S'lQFD\+L ;D1F ZH}VFT SZL CTL S[4 S[gã ;ZSFZ[ &__ YL *__ ~l5IFGM
EFJ AF\WJM Ô[.V[P JW] JZ;FNG[ SFZ6[ 5FS lGQO/ HJFYL T[DH S5F;GF 50TZ
SZTF GLRF EFJG[ B[0}TM N[JFGF 0]\UZDF\ 0}AL ÔI T[ 5C[,F IMuI SZJFGL DF\U6L
SZL CTLP
ZP$) B[0}TMG[ 8[SM VF5JF ;LP;LPVF.PV[ S5F;GF EFJ GÞL
SIF" o
;DU| ;F{ZFQ8=DF\ S5F;G]\ EFZ[ JFJ[TZ YI]\ K[P DUO/LGF B[TZM BF,L SZLG[
3p\4 ,;6 JU[Z[ JFJ[TZ SZJFGF B[0}TMV[ DG;}AF SIF" K[P VF AWF BRF"G[ 5CM\RL
J/JF B[0}TMGL DFS["8 IF0" TZO S5F; S}R RF,] Y. CTLP ;F{ZFQ8=DF\ NZ[S IF0"DF\
S5F;GL VFJS lNG 5|lTlNG JWTL ÔI K[P
J[RJF,LGF NAF6GF SFZ6[ S5F;GF EFJM NAFIF K[P ;FDL AFH] B[0}TMG[
5MQF61FD EFJM D/TF GYL T[JF DCF A]DZF6 DRL U. K[P Ô[ S[ B[0}TM 5MTFGM
DF, ,.G[ V[SL ;FY[ IF0M"DF\ 5CM\RL UIF K[P
;FDL AFH] ÒlG\Uv5|[l;\U U]HZFTEZGF\ VF9;M V[ VF9;M V[SDM WDWDJF
,FuIF\ GYLP VFYL T[GL BZLNL JWL GYLP S5F;DF\ CH] —,FJ,FJ˜ RF,] YI]\ GYLP
!&(5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
lHG;M" —J[.8 V[g0 JMR˜ Â:YlTDF\ K[P DF\UGL ;FD[ 5|JT"DFG J[RF6 5]ZJ9M VG[S
U6M JW] K[P lNJF/L 5KL JFTFJZ6DF\ ELGFX H[D H[D RF,L HX[ T[DT[D AWF\
I]lG8M V[SL ;FY[ WDWDJF ,FUX[ VG[ S5F;GL jIF5S BZLNL SZX[P JT"DFG
;\Ô[UMDF\ B[0}TMV[ A]lâ5}J"S JT"J]\ Ô[.V[P CF, ;F{ZFQ8=EZDF\ $_ YL 5_ ÒlG\U
V[SDM H RF,] YIF K[P V[DGL BZLNL V<5 K[P ;FD[ DCF;FUZ H[8,M HyYM K[P Ô[
VWF" ÒlG\U %,Fg8 RF,] Y. ÔI TM EFJ é\RSJFGL XÉITF ZC[ HP
NZlDIFG EFZT ;ZSFZGF SM8G SM5M"Z[XG VMO .Âg0IFGF A|FgR D[G[HZ
V[RPS[PNF; 5F;[YL D[/J[,L lJUT D]HA Z__&GF JQF"DF\ EFZT ;ZSFZ äFZF 8[SF
~5L BZLNL DF8[ S5F;G]\ ;DY"G D}<I 5|lT lÉJg8, ~FP Z__5 sO[Z V[JZ[H ÉJF¶,L8Lf
DF8[ GÞL SZFIM K[P JQF"vZ__5DF\ !)(5 ~l5IF ;DY"G D}<I EFJ CTFP H[GL
;ZBFD6LV[ CF,GM EFJ UT ;F, SZTF Z_ ~l5IF JW] K[P T[D6[ V[D 56 H6FjI]\
CT]\ S[4 CF, ;F{ZFQ8=DF\ S5F;GM EFJ D]SZ"Z YI[,F ;LP;LPVF.PGF EFJM SZTF é\RF K[P
CF, ÉJLg8,GM EFJ ~FP Z_5_YL Z#__ ~FP EFJ B[0}TMG[ D/[ K[P EFZT
;ZSFZ[ GÞL SZ[,F EFJM ;]WL S[ T[YL Ô[ GLRF HX[ TM RMJL; S,FSDF\ ;ZSFZ äFZF
GÞL YI[,F lJX[QF ;}RGF D/X[ TM ;LP;LPVF.GF ;[g8ZM ZFHSM84 UM\0,4 H;N64
ÔDS\0MZF6F4 5MZA\NZ4 DF6FJNZ4 éGF4 DC]JF4 T/FÔ4 AM8FN 4 ,L\A0L4 ;]Z[gãGUZ4
UMNFJZL4 W|F\UW|F4 DMZAL4 C/JN4 JF\SFG[Z4 V\ÔZ4 ÔDÔ[W5]Z4 ÔDGUZ4 WMZFÒ
BFT[YL BZLNL SZJFDF\ VFJX[P V[JL DCÀJGL ÔC[ZFT ;F{ZFQ8=GF\ S5F;GF 5MQF61FD
EFJM DF8[ SZL CTLP
ZP5_ S5F;GF EFJM ;FZF D/TF B[0}TM B]XB]XF,  o
;DU| U]HZFT ZFßIDF\ ;F{YL JW] S5F;G]\ JFJ[TZ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ SZJFDF\
VFJ[ K[ lH<,FG]\ CJFDFG T[DH HDLG S5F;GF 5FSG[ VG]S}/ CMJFYL hF,FJF0GF
B[0}TM S5F;G]\ JW]G[ JW] JFJ[TZ SZJF 5|[ZFIF K[P tIFZ[ K[<,F\ +6 JQF" NZlDIFG
S5F;G]\ JFJ[TZ TYF pt5FNG JwI]\ CMJFYL ;FY[ ;FY[ lH<,FGF B[0}TMG[ S5F;GF\
EFJMDF\ 56 ÊDXo ;FZM OFINM YIM K[P JQF"vZ__5v_&DF\ D6[ ~FP #__ YL
~FP $__ Z/TF WZTL5]+G[ JQF"vZ__&v_*DF\ D6[ ~FP 5__ GM EFJ D?IM K[P
prRU]6J¿FGF S5F;G]\ pt5FNG SZTF B[0}TMG[ JQF["vZ__&v_*DF\ ;FZM EFJ
D/TF B]XB]XF, Y. UIF K[P
!&)5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
;]Z[gãGUZ lH<,FGM S5F; VG[ T[GL U]6J¿F TYF bIFlTG[ ,LW[ VF\TZZFQ8=LI
;ZCN 5FZ SZLG[ VgI N[XMDF\ 56 5CM\rIM K[[P lH<,FDF\ VMKF JZ;FN[ YTF S<IF6
TYF ;\SZ S5F; p5ZF\T ALP8LPG]\ JFJ[TZ 56 NZ JQF[" JWL Zæ]\ K[P VG[ T[GL ;LWL
V;Z T[GF pt5FNG 5Z 50L K[P lH<,FDF\ JQF"vZ__#v_$GF\ JQF" NZlDIFG S],
#P($ ,FB C[É8Z lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GF\ ,LW[ &P!Z
,FB UF\;0LG]\ pt5FNG YI] CT]\ VG[ T[ JQF" NZlDIFG B[0}TMG[ D6NL9 ~FP #Z5 YL
$__ ;]WLGM EFJ S5F;GM D?IM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__5v_&GF JQF" NZlDIFG
$P!5 ,FB C[É8Z lJ:TFZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ T[G[ ,LW[
)P5_ ,FB UF\;0LG]\ lJÊDL pt5FNG D?I]\ CT]\P VF JQF" NZlDIFG B[0}TMG[ S5F;GF
~FP #(_ YL $(_ ;]WLGF EFJM D?IF CTFP ßIFZ[ JQF" Z__&v_*DF\ 56 S5F;G]\
JFJ[TZ TYF pt5FNG lJÊDL ZæF\ K[P tIFZ[ CF, S5F;GF EFJM ~FP 5__GL ;5F8LV[
5CM\RL HTF WZTL5]+ B]XB]XF, AGL UIM K[P VF V\U[ S5F;GF VU|6L J[5FZL
JFIPALP ZF6FV[ H6FjI]\ S[ lH<,FDF\ S<IF64 ;\SZ AFN ALP8LP S5F;G]\ DM8F5FI[
JFJ[TZ YFI K[P VF S5F;GL TFSFT ;FDFgI ZLT[ S<IF6GL ZZ SFpg8GL TYF ;\SZ
VG[ ALP8LPGL Z& YL Z) SFpg8GL CMI K[P
ZP5! ;F{ZFQ8=DF\ S5F;vDUO/LGL l;hG X~ YTF 5\RDCF, lH<<FFGF
—UMWlZIF DH}ZM˜G]\ DM8L ;\bIFDF\ VFUDG o
;DU| ;F{ZFQ8=DF\ DUO/L p5F0L B[TZM BF,L SZJFGL VG[ S5F; JL6JFGL
DM;D 5}ZACFZDF\ A[;L ÔI K[P VF l;hGD\ DH}ZL SDFJF VG[ ZMHUFZL 5|F%T
SZJF 5\RDCF, lH<,FGF\ —UMWlZIF DH}ZM˜ TYF DwI5|N[XGF DH}ZMG]\ ;F{ZFQ8=DF\
DM8L ;\bIFDF\ VFUDG Y. Zæ]\ K[P DH}ZMGF VFUDGYL V[;P8LP4 TYF Z[,J[ VG[
BFGUL JFCGMG[ EFZ[ 8=FlOS D?IM K[P JFCG jIJCFZG[ DH}ZMGF :Y/F\TZGL l;hG
B},L K[P
UMWlZIF DH}ZM B[TL DF8[ DM8L ;\\bIFDF\ D/[ K[ VG[ T[GM DH}ZLvNZ GLRM
CMI K[4 DC[GT SFlA,[NFN CMI K[P DH}ZM ;FY[ S[8,F\S V;FDFlHS TÀJM 56
;F{ZFQ8=DF\ 3};L VFJ[ K[P
;DU| ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TMV[ CÔZM C[É8ZDF\ S5F; VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ SI]Å
K[P lNJF/L ;DI GÒS DUO/L p5F0JFGL DM;D X~ YFI K[P B[0}TMG[ l;\RF.GL
!*_5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
;]lJWF CMI T[ ,MSM DUO/LGF\ B[TZM BF,L SZL 3p\ TFY XFSEFÒ4 DZRF\ VG[
VgI S'lQF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJF Tt5Z AGTF CMI K[P ALÒ AFH] V[JL Â:YlT Ô[JF
D/[ K[ S[ 5C[,F SZTF\ B[0}TM DC[GT VMKL SZ[ K[P CJ[ B[TLSFD :JI\ N[BZ[B C[9/
DH}ZM VFWFlZT H Y. UI]\ K[P S[8,FS :Y/[ V[J]\ Ô[JF D?I]\ K[ S[ B[0}TM 5MTFGL
NLSZLG[ ;F;Z[ J/FJ[ K[ T[ 5}J[" —VDFZL NLSZL B[TL SFD GCL\ SZ[˜  V[JL RMBJ8 SZ[
K[ VG[ XZT ZFbIF AFN H J[lJXF/ SZ[ K[ ¦ VUFpGL Â:YlT SZTF CF,GL Â:YlT
H]NL K[P B[TL SZTF B[0}T5]+G[ JZFJJFv5Z6FJJF DF8[ VG[S XZTMDF\YL 5;FZ YIF
5KL DF\0DF\0 ,uGGM D[/ 50[ K[ ¦
VFD AC]WF B[TDH}Z VFWFlZT Y. U. K[P ;FDL AFH] U]HZFTGF 5\RDCF,
lH<,FDF\ UMWZF 5\YSDF\ VFlNJF;L DH}ZMGL J;TL B}A H K[ T[ ,MSMG[ ZMHUFZL
D[/JJFGM 5|` G K[P VF ,MSMG[ ;F{ZFQ8=GF B[0}TM EZ5}Z ZMHUFZL R}SJ[ K[ ¦ —UMWlZIF
DH}ZM˜YL VM/BFTF DH}ZM é\W[ DFY[ DC[GT SZGFZF K[P VF DH}ZMGL DH}ZL :YFlGS
DH}ZM SZTF ;:TL CMI K[P VFD DC[GTSX DH}ZM ;F{ZFQ8=G[ 5\RDCF, lH<,F TYF
DwI5|N[XGF AM0"ZGF DH}ZM ;C[,F.YL D/[ K[P Ô[ S[ B[TL VG[ T[GF jIF5vlJ:TFZG[
Ô[TF VF DH}ZM 56 38L 50[ K[P HA,5]ZvJ[ZFJ/ 8=[GDF\ TYF ZFl+GF ZFHSM8vUM\0,
VFJTL V[;P8LPA;MDF\ VF DH}ZM EFZ[ 8=FlOS ;Ò" N[ K[P ZFl+GF ZFHSM8YL SM.V[
UM\0,vH[T5]ZvJ[ZFJ/v5MZA\NZ HJ]\ CMI TM A;DF\ A[;JFGL HuIF D/TL GYL ¦
VFD V[;P8LPG[ T0FSM 50L UIM K[ ¦ ;FDL AFH] DH}ZMGL ,FJv,FJ Y. 50L K[P
S[8,FS B[0}TM 5\RDCF,4 UMWZF4 NFCMN4 J0MNZF TZOYL H[JL A; ZFHSM8 VFJ[ S[
T]ZT H A;DF\ R0LG[ DH}ZMG[ é\RL DH}ZL VF5JFGL JFT SZL VFU/ HTF ZMSL
DH}ZM D[/J[ K[ ¦ VFD DH}ZM D[/JJF DF8[ B[0}TM —ZFT pÔUZF˜ SZ[ K[ ¦
—UMWlZIF DH}ZM˜ CJ[ TM B[0}TMGF 8=[É8ZM 56 R,FJ[ K[ VG[ DUO/L p5F0JFG]\
SFD4 S5F; JL6JFG]\ SFD4 ZF+[ 5F6L JF/JFG]\ VFD JFJJFYL DF\0LG[ SM.56 SFD
SZ[ K[P VFD B[0}TMG[ ;FZM VG[ DC[GTSX lJS<5 D/L UIM K[ ¦ Ô[ S[ DH}ZMG]\
VFUDG YFI K[ ;FYM ;FY UMWZF 5\YSDF\ S[ DwI5|N[X AM0"Z 5F;[ ZC[TF DH}ZM
5{SL S[8,FS ,MSM V;FDFlHS 5|J'l¿ SZGFZF ,MSM DH}ZGF ;JF\UDF\ ;F{ZFQ8=DF\ éTZL
50[ K[P VF ,MSM CF.J[ ,}\84 ;LDRMZL4 T:SZLDF\ SF/F CFY SZTF CMI K[ T[GFYL
ARJ]\ ;FZ]\ ¦ UMWlZIF DH}ZM VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSM84
!*!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
5MZA\NZ lH<,FDF\ B}A H VFJ[ K[P V[;P8LPV[ VF DH}ZMG[ ,1FDF\ ZFBL S[8,FS
;/\U ~8M 56 RF,] SIF" K[P HA,5]ZvJ[ZFJ/GM UM\0, BFT[ :8M5 V5FIM K[P VF
8=[GDF\ 56 B}AH DH}ZM VFJ[ K[P
UMWlZIF DH}ZMGL CF,T Ô[TF —JFIA|g8 U]HZFT˜GF VF VFlNJF;LVM p5Z
NIF é5Ò VFJ[ K[P UZLAL B}AH T[VM EMUJ[ K[P GFGF\ AF/SM 56 DH}ZL SZL
S]8]\AG[ DNN~5 YFI K[P p5Z VFSFX VG[ GLR[ HDLG V[GM VFXZM K[P VF DH}ZM
DF+ B[TLDF\ H GCL\ XC[ZMDF\ 56 CJ[ DH}ZL SZTF Ô[JF D/[ K[P
ZP5Z ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S5F;GL ;F\9LDF\YL OFIAZ AM0" AGFJJF
!$$ SZM0GM 5|MH[É8 o
;FDFgI ZLT[ OFIAZ AGFJJFGF VG[S pnMU ZFßI ACFZ VFJ[,F K[P 56
S5F;GL KM0GL ;F\9LDF\YL OFIAZ AM0" AGFJJFGM N[XGM ;F{ 5|YD 5|MH[É8 ;]Z[gãGUZ
lH<,FGF\ WF\UW|F GÒSGF GJ,U- BFT[ X~ YX[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;]Z[gãGUZ
lH<,FDF\ S5F;G]\ pt5FNG lJ5], DF+FDF\ YFI K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ S5F;GL
;F\9LDF\YL OFIAZ AM0" TYF 5FJZvHGZ[8L\UGM %,Fg8 :YF5JF RÊM UlTDFG
YIF K[P
ZFßI ;ZSFZ äFZF JFIA|g8 u,MA, .gJ[:8;" ;DL8vZ__*DF\ YI[,
V[DPVMPI]P 5{SL A[SFZ ;]Z[gãGUZ lH<,F DF8[ SZJFDF\ VFjIF K[ H[ 5{SL V[S K[
~-L, 0[SMZ 5|FPl,P TYF ALÔ[ ßJ[, .g0:8=Lh l,P TZOYL VG]ÊD[ S5F;GF\ KM0GL
;F9LDF\YL OFIAZ AM0" TYF 5FJZ HGZ[8L\U %,Fg8GF 5|MH[É8 DF8[ T[DH H[8=MO0
ZTG Ô[ÊLGF KM0DF\YL AFIM0Lh, AGFJJFGF 5|MH[É8GM ;DFJ[X YFI K[P H[ 5{SL
~-L, 0[SMZF 5|FPl,P äFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ WF\UW|F GÒSDF\ GJ,U- WF\UW|F JrR[
*_ V[SZ HDLG 56 BZLNL ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ ~FP !$$ SZM0GF BR"[ S5F;GL
;F\9LDF\YL OFIAZ AM0" AGFJJFDF\ VFJX[P ßIFZ[ HJ[, .g0:8=Lh äFZF ~FP #5
SZM0GF BR[" ;]Z[gãGUZDF\ H ZTG ßIMTDF\YL AFIM0Lh, AGFJJFGM 5|MH[É8 :Y5FX[P
S5F;GF KM0GL ;F\9LDF\YL OFIAZ AM0" AGFJJFDF\ B[0}TMGL ;%,FI R[.G AGFJFX[
VG[ V\NFH[ Z5 UFDMGM V[S S,:8Z TYF S,:8Z NL9 V[S S,[ÉXG ;[g8Z D/L S],
* S,[SXG ;[g8ZM 5|YD TAÞFDF\ éEF SZJFDF\ VFJX[P H[DF\YL VFH]AFH]GF ,MSMG[
!*Z5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZMHUFZL TYF B[0}TMG[ CF, S5F;GL ;F9LVM lAGvp5IMUL U6FI K[ T[GF
EFJ D/X[P
S5F;GL ;F\9LG[ ;L5L\RH SZL T[GF hL6F hL6F OFIAZ AGFJJFDF\ VFJX[
H[G[ Z[ÒG äFZF 5|M;[;L\U SZL OFIAZ AM0" AGFJJFDF\ VFJX[P
VF V\U[ DMGL8ZL\U SlD8LGL A[9S D/[, CTL T[GF pnMU S[gãGF HGZ,
D[G[HZ AFZC8[ pt5FNG RF,] Y. ÔI tIF\ ;]WL ;TT DMGL8ZL\U SZL ;CSFZMGL
BFTZL prRFZL CTLP N[XDF\ VF 5|YD %,FgI K[ S[ S5F;GL ;F\9LDF\YL OFIAZ AM0"
AGFJFX[P VF ZLT[ DM8F 5|MH[É8M VF lH<,FG[ D/TF JFIA|g8 U]HZFT u,MA,
.gJ[:8;" ;DL8vZ__*GF S], :J~5 VF lH<,FGF A[ZMHUFZ I]JFGMG[ ZMHUFZL
D/X[P
ZP5# ;F{ZFQ8=GF hF,FJF0GM VMU["lGS S5F;GL ËFg;DF\ DF\U *__
D[8=LS 8GGF SZFZ o
;F{ZFQ8=GF hF,FJF0 lJ:TFZDF\ S5F;G]\ pt5FNG ;F{YL JW] YFI K[P hF,FJF0DF\
S5F; pUF0TF B[0}TMV[ VMU["lGS S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFGM GJTZ VlEUD V5GFJTF
H ËFg;GL A[ S\5GLVM äFZF *__ D[8=LS 8G S5F; BZLN SZJFGF Z__&DF\ SZFZ
SZJFDF\ VFjIF K[P VF S\5GLVMV[ hF,FJF0GF B[0}T 5lZJFZMDF\ 56 Z; ,. SZFZGF
GOFGM V[S 8SM B[0}TMGF\ AF/SMGF VeIF; DF8[ OF/JJFGL ÔC[ZFT SZTF hF,FJF0GF
S5F; AÔZDF\ RDSTL T[Ò ;FY[ pßHJ/ ElJQIGM VFXFJFN ÔuIM K[P
;F{ZFQ8=G]\ DF6FJNZ S5F;G]\ DCÀJG]\ VG[ ;F{YL DM8]\ S[gã U6FT]\ VFjI]\ K[P
CF, hF,FJF0 56 S5F; 1F[+[ T[GL AZMAZL SZT]\ éE]\ Zæ]\ K[P JQF"vZ__5DF\
hF,FJF0DF\ RLGGF J[RFZLV[ $ SZM0GF S5F;GL BZLNL SZL CTL VG[ 5|lT JQF[" RLG
äFZF DM8L BZLNL YTL VFJ[ K[P tIFZ[ ËFg;GL S\5GLVMG]\ VFUDG hF,FJF0 DF8[ JW]
DCÀJG]\ ;FlAT YI]\ K[P
hF,FJF0DF\ RLG äFZF AL8L S5F;GL lJ5], BZLNL YTL VFJL K[P 5Z\T]
ËFg;G[ VCL\GF VMU["lGS S5F;DF\ Z; 50–M CMI H[YL BZLNLGF SZFZ SIF" K[P
!*#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ËFg;GF J[5FZLVMV[ J-JF6F TF,]SFGF O},U|FD VG[ ZFD5ZF UFDGL ~A~
D],FSFT ,. DFlCTL D[/JL CTLP V[lZ0 0–]SM.GGF H6FjIF D]HA N]lGIFGF # 8SF
lJ:TFZDF\ VMU["lGS S5F;GL B[TL YFI K[P VgI S5F;GF JFJ[TZ 5FK/ Z5 8SF
NJFVM JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ ;ÒJ B[TL äFZF JUZ Z;FI6[ pt5FlNT YTM VF
S5F; :JF:yI DF8[ p¿D CM. ËFg;G[ Z; 50–M K[P
ZP5$ UM\0, 5F;[ VFW]lGS —C[g0,}D %,FhF˜ AGFJJFDF\ VFJX[ o
EFZTLI SF50 pnMU WLD[WLD[ DHA}T AGTM ÔI K[P VG[ VF 1F[+DF\
Z__*v_(DF\ VFU,F\ JQF"GL ;ZBFD6LV[ IMHGFSLI OF/J6LDF\ && 8SF H[8,M
JWFZM YIM K[P VG[ CJ[ G[XG, 8[S;8F., SM5M"Z[XG N[XGL ZZ lD,MG[ VlT VFW]lGS
AGFJL C[g0,}D C[g0 ÊFO8 %,FhF AGFJX[ VG[ S[8,LS lD,MGF DXLGZL ,UFJJFG]\
56 RF,] Y. UI]\  K[P H[DF\ UM\0, 5F;[ 56 C[g0,}D %,FhF AGFJJFDF\ VFJX[ ~FP
5Z&*P5& SZM0GL VF IMHGF S[gã ;ZSFZ ~FP 5Z( SZM0GL jIFH D]ÉT ,MG 5}ZL
5F0X[P G[XG, 8[S;8F., SM5M"Z[XG sV[G8L;LfDF\ 5|F6 5}ZJF DF8[ AM0" OMZ
.g0:8=LI, V[g0 OFIGFg;LI, lZSg:8=SXG äFZF ~FP 5Z&*P5& SZM0 BR[" ;]WFZ[,L
IMHGF D\H}Z SZF. CTLP S[gã ;ZSFZ VF IMHGF DF8[ ~FP 5Z( SZM0GL jIFH D]ÉT
,MG 5}ZL 5F0X[P AFSLGL ZSD V[G8L;LGL lD,MGL HDLG VG[ VgI lD,STMGL
J[RF6DF\YL D[/JJFDF\ VFJX[ VF IMHGF V\TU"T ZZ lD,MG]\ VFW]lGSLSZ6 SZFX[
!( SF50 lD,MG[ OZLYL RF,] SZFX[[P CF,DF\ 5|YD TAÞ[ lD,MGF VFW]lGSLSZ6
DF8[ GJL 8[S;8F., DXLGZL BZLNJF ~FP !_$ SZM0GF VM0"Z VF5JFDF\ VFjIF K[P
VDNFJFNDF\ HCF\ULZ 8[S;8F., lD,GL BF,L HDLG p5Z .Âg0IG 8[S;8F.,
%,FhFGL :YF5GF SZFX[P CF, VF %,FhFG]\ SFI" RF,L Zæ]\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ UM\0, 5F;[
VFW]lGS C[g0,}D %,FhF X~ SZJFGL lJRFZ6F RF,L ZCL K[P
8[S;8F., 1F[+[ V[G0LV[ XF;GDF\ ;G;[8 ;[É8Z CT]\ CJ[ I]5LV[ XF;GDF\
;GZF.h ;[É8Z K[P EFZTDF\ #_ H[8,F .g8LU|[8[0 8[É;8F., 5FS" AGFJJFGL IMHGF
K[ V[DF\ %,FlG\U SlDXGZ[ JW] !_ 5FS" D\H}Z SIF" K[ V[8,[ CJ[ $_ 8[É;8F., 5FS"
AGX[ S5F; ;\NE"[ U]HZFT JQF"vZ__*v_(DF\ S5F;GL ! SZM0 UF\;0LG]\ pt5FNG
YJFGL ;\EFJGF K[P DCFZFQ8= ;ZSFZ B[0}TMG[ JLH/LDF\ H GCL\ ~DF\ 56 ;A;L0L
VF5[ K[ T[D U]HZFT ;ZSFZ[ VFJ]\ lJRFZJ]\ Ô[.V[P
!*$5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZP55 S5F;1F[+[ BZLNNFZ U6FTF VM,D4 JW"DFG VG[ 8LP8LPV[
;F{ZFQ8=DF\ IF0M"DF\YL BZLNL X~ SZL o
;F{ZFQ8=DF\ S5F;DF\ lHG;M"G[ 0L:5[ZL8L 50L ZCL K[P tIFZ[ SM8G DFS["8DF\
VU|6L U6FTF VM,D .Âg0IF V[É;5M8"4 JW"DFG 8[É;8F., TYF 8LP8L[PV[P,LPV[
5MTFGF\ A|MSZM DFZOT ;F{ZFQ8=GF\ IF0M"DF\YL S5F;GL BZLNL SZJFG]\ RF,] SIF"G]\ UM\0,
Â:YT lHG;M"V[ H6FjI]\ CT]\P
VF VM,D .Âg0IF V[É;5M8" S\5GL ;L\UF5MZ BFT[ C[0VMlO; WZFJ[ K[ VG[
S5F; pt5FNG 1F[+MDF\ 5MTFGF\ A|MSZM WZFJ[ K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ ÒlG\U O[É8ZLVM
EF0FYL ZFBLG[ S5F;G]\ 5|M;[;L\U SZLG[ UF\;0LVM AGFJLG[ lJN[XDF\ lGSF; SZ[ K[
VG[ :YFlGS :5LGZMG[ 56 ;%,FI VF5[ K[P T[6[ DF6FJNZDF\ S5F;G]\ ÒlG\U SZJFG]\
RF,] SI]Å K[P VFJL H ZLT[ NMZFVM VG[ SM8G1F[+[ VU|U^I U6FTF JW"DFG U'5GL
JW"DFG 8[É;:8F., .g0:8=Lh[ 56 ;F{ZFQ8=GF\ IF0M"DF\YL S5F; BZLNL RF,]\ SZL
UM\0, DF6FJNZ VG[ H;N6 TF,]SFDF\ ÒlG\U RF,] SZFjI]\ K[P VF l;JFI V\0ZJ[Z
AFAT[ 5|bIFT U6FTF 8LP8LPV[P,LP 56 S5F;GL BZLNLDF\ H\5,FJL NLW]\ K[ VG[
ZMH Z_ YL JW] UF0L DF, p5F0[ K[P VF U'5[ UM\0, GÒS X[D/FGF 5Fl8IF 5F;[
5MTFG]\ ÒlG\Uv5|[;L\U 5|M;[;L\U I]lG8 RF,] SI]Å K[P VFD :YFlGS H~lZIFTSFZM
TYF V[É;5M8"ZGM ZM, EHJTF J[5FZLVM ;F{ZFQ8=GF\ DFS["8 IF0M"DF\ 5MTFGF V[Hg8M
DFZOT BZLNL RF,] SIF"GL lJUTM ;F\50[ K[P l0:5[ZL8L J[/F EFJM B}AH NAFI
5Z\T] BZLNL ;FY[ CMJFYL GLRFDF\ ~FP $__ VG[ é\RFDF\ ~FP $*5 ;]WLGF\ SFDSFÔ[
YTF ZC[ K[P
ZP5& 8[SŸGM,MÒ lDXG VF¶G SM8GGL D]ÛT JWFZFI TM ;F{ZFQ8=GF\
pnMUvB[0}TMG[ OFINM YFI o
;F{ZFQ8=DF\ S5F;G]\ lJ5], pt5FNG YFI K[P N[XDF\YL RFZ CÔZ SZM0GL
lS\DTGGM S5F; lJN[XDF\ lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ U]HZFTGM lC:;M V[S CÔZ
SZM0 ;]WL 5CM\RL UIM CMJFYL CJ[ Ô[ S[gã ;ZSFZ ;F{ZFQ8=GL ÒlG\Uv5|[;L\U
O[S8ZLVMG[ T[DGL ;A;L0L VF5JFGL DCtJGL IMHGF ——8[SGM,MÒ lDXG VF¶G
SM8G˜˜GL DÛT JWFZL VF5[ TM B[0}TM VG[ pnMUG[ ;F{YL JW] OFINM YX[ T[JL ZH}VFT
!*55|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
S[gãGF SF50D\+L X\SZl;\C JF3[,F 5F;[ 5MZA\NZ 0L:8=LS8 R[dAZ VMO SMD;" V[g0
.g0:8=Lh[ SZL CTLP YM0F DlCGFVM 5C[,F VDNFJFNDF\ —V8LZF˜GF p5ÊD[ IMÔI[,
U]HZFTGF ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGF ;\RF,SM VG[ DFl,SMGF ;[lDGFZDF\ S[gãGF\ SF50
D\+LV[ V[JL ÔC[ZFT SZL CTL S[4 —SM8G .g0:8=Lh˜ lJSF;  VY[" T[DH N[XG[ lS\DTL
C}\l0IFD6 D[/JL VF5JF lGSF;GL IMHGFDF\ U]HZFTGM TYF N[XGM lC:;M JWFZJF
DF8[ DM0"G 8[SGM,MÒ V5GFJGFZ I]lG8MG[ ;A;L0L VF5JFGL IMHGF Z_!_ ;]WL
,\AFJL VF5JFDF\ VFJX[P VG[ VF V\U[GL NZBF:TM GF6FD\+F,I ;]WL 5CM\RF0JFDF\
VFJL K[P S[gãGF SF50D\+LGL VF DCÀJGL ÔC[ZFT KvVF9 DlCGF Y. HJF KTF\
lJlWJT ZLT[ SM. DCtJGL IMHGF CH] ;]WL 5lZ5+ äFZF S[D ÔC[Z Y. GCL m T[JM
5|` G p9FJLG[ 5MZA\NZ 0L:8=LS8 R[dAZ VF¶O SMD;" V[g0 .g0:8=LhGL SlD8LGF R[ZD[G
EZTEF. ZFÔ6LV[ S[gãGF SF50D\+LGL ~A~ D],FSFT ,.G[ VFJ[NG5+ ;]5+
SZL SM8G .g0:8=LhGF VG[S  5|` GM 56 ZH} SZL NLWF H[DF\ BF; SZLG[ U]HZFTDF\
V[S;5M8" SZTF\ V[SDMG[ 8[SGM,MÒ lDXG VF¶G SM8G IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP
T[DG[ T[DF\YL JL;v5rRL; I]lG8MG[ CH] ;]WL ;A;L0L ZSD R}SJFDF\ VFJTL
GYL VG[ ;FDFgI 8[SGLS, SFZ6MG[  VFU/ WZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\YL Z:TM SF-LG[
TFtSFl,S VFJF V[SDMG[ ZSD R}SJJF ZH}VFT SZL CTLP T[DH CF,DF\ l;D[g84
,MB\04 JLH/L4 5[8=M,4 0Lh, JU[Z[GF EFJJWFZFG[ SFZ6[ GJL I]lG8MG[ VFlY"S ZLT[
ZMSF6 JWL HT]\ CMI S[gã ;ZSFZ[ ;A;L0LDF\ 56 JWFZM SZJM Ô[.V[P U]HZFTDF\
V\NFH[ )5 ,FB ~GL UF\;0LVMG]\ pt5FNG YFI K[4 VG[ (!__ SZM0G]\ 8G"VF¶JZ
WZFJTF ZFßIGF DCÀJGF VF pnMUMDF\ ;F{ZFQ8=GM lC:;M VF JQF" Z__*DF\ $_
,FB UF\;0L ;]WL V[8,[ S[4 $4___ SZM0 ~l5IFYL JW] YIM K[P VFD KTF\ N]lGIFDF\
H[ ZLT[ SM8G .g0:8=Lh VG[ ÒlG\U O[S8ZLDF\ GJL VFW]lGS DXLGZLVMGM jIF5
JWTM ÔI K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ ;F{ZFQ8= U]HZFTDF\ CH] H}GF\ DXLGMYL R,FJL ,[J]\
50[ K[P SFZ6 S[4 GJF DM0"G DXLGM AGFJGFZ pt5FNSM B}A VMKF CMJFG[ SFZ6[
T[VM DMGM5M,L SZLG[ DXLGZLGL lS\DTDF\ JFZ\JFZ B}A DM8M JWFZM SZL GFB[ K[P
!*&5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZP5* DF+ VF V[SH pnMUDF\ V[S56 5|SFZGL 8[1FGL RMZL YTL
GYL o
SM.56 pnMUDF\ J[\RF6 J[ZF S[ VgI ;ZSFZ äFZF ,UFJFTF 8[1FMGL RMZL
pt5FNG4 lA,M S[ VgI UM,DF,YL YFI K[P 5Z\T] DF+ ÒlG\U pnMU H V[S V[JM
pnMU K[ S[ H[DF\ SM.56 5|SFZGM 8[1F S[ J[ZFGL RMZL YTL GYLP ;ZSFZG[ TDFD 8[1F
R}SJJFDF\ VFJ[ UM\0,GF\ Z3]JLZ ÒlG\U DL,GF I]JF ;\RF,S VlG,EF. ;[,F6LGF
H6FjiFF D]HA S5F;GL B[0}TM 5F;[YL YTL BZLNL ;DI[ Z 8SF DFS["8L\UIF0" X[QF
R}SJFI K[P AFNDF\ ÒlG\U DL,DF\ 5|M;[; YI[,F ~ 5Z $ 8SF VgI 8[1F ;ZSFZGL
lTÔ[ZLDF\ HDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ,UEU ÒlG\U DL,MDF\ ~GL VFJS ÔJSGM :8MS
D[.g8[G SZFTM CMI V[S 56 5|SFZGF 8[1FGL RFZL YTL GYL VG[ NZ[S ÒlG\UDF\YL
.DFGNFZL5}J"S 8[1F R}SJJFDF\ VFJTM CMJFYL ;ZSFZ äFZF 5|FYlDS ;J,TM H[JL S[
,F.84 OFIZ :8[XG AFAT[ A[wIFG56]\ J[5FZLVMDF\ lGZFXFHGS K[P
ZP5( ;F{ZFQ8=GF ;JFÅUL lJSF; DF8[ l+lJW ÊF\lTGL VFJxISTFo
S'lQFÊF\lT4 S'lQF pnMUÊFlT VG[ S'lQF lGSF;ÊFlT  o
EFZT B[TL5|WFG VG[ U|FDL6 N[X CMJFYL H DCFtDF UF\WLV[ SC[,]\ S[
—UFD0]\ V[ EFZTGM VFtDF K[P˜ VFYL N[XGF lJSF; DF8[ U|FDL6 VG[ S'lQF lJSF;
H~ZL K[P 56 SDG;LA[ VFIMHGDF\ B[TL VG[ U|FDL6 lJSF;GL p5[1FF SZJFDF\
VFJL VFlY"S ;]WFZMVMDF\ 56 B[TL VG[ U|FDL6 lJSF; TZO 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\
G VFjI]\P B[TL l;JFIGF 1F[+MGM 56 UFD0FVMDF\ lJSF; G YIMP VFhFNL VUFp
VG[ V\U|[Ô[GF VFUDG 5C[,FGF lJ•lJbIFT U|FDMpnMU4 U'CpnMU VG[
S,FSFZLULZL VFWFlZT pnMUMG[ VFhFNL 5KL ÉIFZ[S 5]Go:YFl5T G SZL XSFIMP
VFYL B[TL EF\UTL U. VG[ UFD0FVM T}8TF\ UIF\P HUTGM TFT SC[JFTM B[0}T
,FRFZ S\UF/ VG[ VMlXIF/M AGL UIM K[P K[<,F\ 36F\ JQFM"YL N[XMGF B[0}TM
VFtDCtIF SZL ZæF K[P VF J,6M VG[ 5|DF6DF\ ;TT JWFZM Y. ZæM K[P tIFZ[
B[0}T VG[ B[TLG[ ÒlJT ZFBJFGF 5|IF;MGL TFTL H~Z K[P SFZ6 S[4 B[TL VG[
B[0}TMGF ÒJG p5Z H VF56F VY"SFZ6 VG[ ;DFHÒJGGM VWFZ K[P
!**5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
ZFQ8=LI S'lQF GLlTDF\ $ 8SFGM B[TLlJSF;GM NZ CF\;, SZJF 5Z EFZ D}SJFDF\
VFJ[,P VF ;\NE"DF\ JF:TlJS S'lQF lJSF; NZ T5F;LV[ TM ;FTDL IMHGFDF\ JFlQF"S
;Z[ZFX #PZ 8SFGM J'ÂwWNZ 5|F%T YI[,P VF9DL IMHGFDF\ $P* 8SF4 VG[ GJDL
IMHGFDF\ ZP! 8SFGM S'lQFlJSF; NZ l;wW YI[,P Z__Zv_#DF\ svf&P) H[8,M
GSFZFtDS J'ÂwWNZ 5|F%T YI[,P Z__$v_5DF\ DF+ _P* 8SF VG[ Z__5v_&DF\
ZP# 8SFGM S'lQF lJSF;NZ 5|F%T YI[,P
VFD DM8FEFUGF JQFM"DF\ 36F\ H V<5 S'lQF lJSF; NZ 5|F%T YI[, K[ H[
B[TLGL p5[1FFG]\ ;LW]\ 5lZ6FD K[P
V[D SC[JFDF\ VG[ SC[J0FJFDF\ VFJ[ K[ S[ EFZTDF\ B[TL1F[+[ ClZTÊF\lT Y.
K[P 56 JF:TJDF\ VF ÊF\lT GYL 56 lDyIF\ —E|F\lT˜K[P SFZ6 S[ B[TLGF VUtIGF
5FSMG]]\ C[É8ZNL9 pt5FNG lJ•GF N[XM SZTF\ GLR]\ K[ VF56F\ SZTF S[8,FS pnMU
5|WFG lJSl;T N[XM VG[ V<5lJSl;T N[XMG]\ C[É8ZNL9 B[T pt5FNG GLR]\ K[P EFZTG]\
RMBFG]\ C[É8ZNL9 pt5FNG Z__ZGL DFlCTL 5|DF6[ Z)!5 lS,MU|FD K[P ßIFZ[
.Ò%TG]\ )!#5 lSPU|FD4 VD[lZSFG]\ *##Z lSPU|FD4 Ô5FGG]\ &5(Z lSP U|FD4
dIFGDFZG]\ #5#Z lSPU|FD VG[ AF\u,FN[XG]\ #$$( SLPU|FD4 .Ò%TG]\ !4!)4()#
SLPU|FD4 SM,dALIFG]\ )$*() SLPU|FD K[P TDFS]\G]\ C[É8ZNL9 pt5FNG EFZTG]\ !#5#
SLPU|FD4 .8F,LG]\ #### SLPU|FD VG[ 5FlS:TFGG]\ !($( SLPU|FD K[P DUO/LG]\
C[É8ZNL9 EFZTG]\ *)$ SLPU|FD4 VD[lZSFG]\ Z(&) SLPU|FD4 RLGG]\ Z)(& SLPU|FD4
VFH["g8LGFG]\ Z#Z) SLPU|FD4 VG[ A|FhL,G]\ Z_$# SLPU|FD K[P VFD DCÀJGF 5FSMG]\
C[É8ZNL9 pt5FNG J{l`JS :TZ[ 36]\ H GLR]\ K[P tIFZ[ S. ZLT[ SCL XSFI S[ EFZTDF\
ClZIF/L ÊF\lT Y. K[P JF:TJDF\ ClZIF/L ÊF\lT VD]S ZFßIMGF VD]S 5FSM 5SJTF
VD]S B[0}TMDF\ H Ô[JF D/[ K[P Z___v_!DF\ VUtIGF\ D]bI GJ T[,LlAIFG]\ S],
pt5FNG !(P$ lDl,IG 8G YI]\ CT]\P T[ 38LG[ Z__5v_&DF\ !$P& lDl,IG 8G
YI[[,P VFH ;DIUF/FDF\ X[Z0LG]\ pt5FNG Z)& lDl,IG 8GYL 38LG[ Z5* lDl,IG
8G YI[,P VFH[ 56 EFZT T[,LlAIF BFnT[,4 S9M/4 BF\0GL DM8F5FIF 5Z VFIFT
SZ[ K[P VF JQF[" 3p\GL 56 H\UL VFIFT SZF. ZCL K[P Z__5v_&DF\ EFZT[
S9M/GL Z(!P( lDl,IG 0M,ZGL4 !$$P$ lDl,IG 0M,ZGL BF\0GL4 !#(P*
!*(5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
lDl,IG 0M,ZGL T[,LlAIFGL !Z#* lDl,IG 0M,ZGL BFnT[,GL VFIFT SZ[,P
VF V[SH JQF"DF\ *&$*# lDl,IG 0M,ZGL B[T 5[NFXMGL B[TL5|WFG N[X EFZTDF\
VFIFT SZJFDF\ VFJ[,P
VF AWL lJUTM 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 VFIMHG VG[ VFlY"S ;]WFZFVMDF\
B[TL VG[ U|FDL61F[+MGL A[ZCD p5[1FF SZJFDF\ VFJL CMJFYL VF 1F[+GM lJSF;
YIM GYLP T[YL H N[XDF\ VFH[ UZLAL4 A[SFZL4 E}BDZM4 S]5MQF64 S\UFl,IT4 EFJ
JWFZM V;DFGTF VG[ lJQFDTF H[JF 5|` GMGL VFUDF\ N[XGF ,MSM E]\Ô. ZæF\ K[P
B[0}TM VFtDCtIF SZL ZæF K[P U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ DF+ UZLAL4 A[SFZL
VG[ N[JFG[ SFZ6[ H YTL VFtDCtIFG]\ 5|DF6 JWL Zæ]\ K[P N[X VFH[ EIFGS VG[
lJ3FTS ZLT[ l+E[8[ VFJLG[ éEM K[P H[GL VFU/v5FK/ ;FJ"l+S lJGFX l;JFI
ALH]\ S\. H N[BFT]\ GYLP VF ;\Ô[UMDF\ N[XG[ VF 5|SFZGF lJGFXDF\YL ARFJJF DF8[
B[TL4 B[0}TM VG[ UFD0FVMG[ ARFJJF 50X[P VF DF8[ B[TL VG[ U|FDL6 lJSF;GL
GLlTVM4 VU|TFVM4 jI}CZRGF VG[ SFI"ÊDMDF\ VFD}, 5lZJT"G SZJFGL H~Z K[P
lJSF;GF ,FEM VD]S 1F[+MGF VD]S ,MSMG[ H D?IF K[P N[X V[S V[JF l+E[8[
VFJLG[ éEM K[P ßIF\ RMZ TZO 3MZ lGZFXF H Ô[JF D/[ K[P
DCFtDF UF\WL4 0F¶P H[PS[P U[, A|[Y4 U]gGFZ DL0F,4 zLDgGFZFI64 zL GFZFI6
N[;F. T[DH N[X lJN[XGF VU|U^I VY"XF:+LVMV[ H[GL lCDFIT SZL K[4 T[ S'lQF
VG[ U|FDL6 lJSF;G[ 8MR VU|TF VF5JFGL VFJxISTF K[P VF DF8[ VFIMHG VG[
VFlY"S lJSF;GF VU|TFÊDM VG[ jI}CZRGFDF\ VFD}, O[ZOFZ SZJFGL VFJxISTF K[P
S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF; DF8[ VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 N[XGF VFlY"S VG[
;FDFlHS lJSF; DF8[ RFZ AFATM VtIFZ[ CFY WZJFGL VFJxISTF K[P B[TLGL
5FSGL TZFCDF\ O[ZOFZ SZJM4 B[TLGL 5[NFXMDF\ D}<IJ'lâ SZJL4 B[T5|lÊIFtDS
pnMUMGM lJSF; SZJM VG[ B[T lGSF;DF\ JWFZM SZJM Ô[.V[P
5|6Fl,SFUT 5FSMG[ AN,[ JWFZ[ SDF6L VF5TF VFW]lGS 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJ]\
Ô[.V[P B[T5[NFXMGL 5|lÊIF SZLG[ T[DF\ VG[SU6]\ D}<IJ'lâ SZL XSFIP VF DF8[ B[T
VFWFlZT U|FDMnMU VG[ 8F.GL pnMUMGM lJSF; SZJM Ô[.V[P
!*)5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
B[T5[NFXMGL 5|lÊIF SZLG[ T[GL lGSF; 56 SZL XSFIP VF ZLT[ B[TLG[ pnMU
VG[ lGSF; ;FY[ Ô[0LG[ S'lQFÊF\lT4 B[TpnMU ÊF\lT VG[ B[TLlJSF; ÊF\lT SZL XSFX[P
VF 5|SFZGL 5lZÂ:YlTGF lGDF"6 DF8[ B[0}TM4 5|lÊIFSFZM VG[ lGSF;SFZMG[
:5Q8 DFU"NX"GGL VFJxISTF K[P I]lGJl;"8LGF UlTXL, VG[ 5|UlTXL, I]JFG
S],5lT zLSD,[XEF. Ô[XL5]ZFV[ 5NU|C6 ;DFZMCDF\ H 5MTFGF 5|JRGDF\ H6FJ[,
S[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;F{ZFQ8=GF ;JFÅUL lJSF; DF8[ SFD SZX[P
I]lGJl;"8L ;F{ZFQ8=GL B[TL4 pnMUM4 OLXZLh4 ;[JF1F[+M JU[Z[GF lJSF; DF8[GF
5|IF;M SZX[P T[ ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LV[ .g0:8=LI, .g:8LI–]XG, .g8ZV[ÉXG
;[,GL ZRGF SZLG[ T[GF äFZF VtIFZ ;]WLDF\ lJlJW SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZLG[
;F{ZFQ8=GF pnMUSFZM4 pnMU;\U9GMG[ lGD\+LG[ ;F{ZFQ8=GF pnMUMGF lJSF; DF8[GF
lJ:T'T 5|IF;M Y. ZæF\ K[P V[ H ZLT[ ;F{ZQ8=GF U|FDL6 VG[ B[TlJSF; 5Z S'lQFÊF\lT4
S'lQFpnMUÊF\lT VG[ S'lQFlGSF;ÊF\lT4 S'lQFpnMUÊF\lT VG[ S'lQFlGSF; ÊF\lT DF8[GF lJäFG
THŸ7M4 lGQ6FTMG[ lGD\+LG[ GÞZ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[,]\P
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L DF+ X{1Fl6S lJSF;GF\ ;\NE"DF\ G GCL\ 56 ;F{ZFQ8=GF
VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ 56 VlU|D E}lDSF EHJJF DF8[ ;F{ZFQ8=GF lJSF;G]\
:5Q8 lJhG H[DGF DFG;DF\ K[ VG[ T[ DF8[GF 5|IF;MG]\ 5|MlJhG 56 :5Q8 K[P
ZP5) ;F{ZFQ8=DF\ B[T 5[NFXMGL D}<I J'lâ DF8[GL ;\EFJGF o
ZFßIGF 5|tI[S B[0}TGL VFJS AD6L YFI VYJF TM ALÔ XaNMDF\ SCLV[
TM B[0}T ~l5IM JFJLG[ 0M,Z ,6[ V[ DF8[GF ;ZSFZL 5|IF;M tIFZ[ H ;FSFZ YFI
ßIFZ[ VF56M B[0}T 5MTFGL B[TLG]\ jIJ;FIDF\ ~5F\TZ SZ[ VG[ V[ jIJ;FIG[ pnMU
AGFJJF 5|lT NMZL ÔIP VF56F\ ZFßIGF ;NŸG;LA V[ K[ S[ U]HZFTGL S[8,LS
S'lQF5[NFXGL DF\UGL lGSF; jIJ:YF UM9JFI VG[ T[GL ;FYM;FY VF B[T5[NFXMGL
U]6J¿F 56 H/JFI T[ DCÀJGL JFT K[P lGSF;,1FL pt5FNGM DF8[ D}<I JW"G SZJ]\
VtI\T H~ZL K[P VF56[ B[T5[NFXMG[ J[<I]V[0[0 5|M0É8 AGFJLG[ ZFßI ACFZ S[
lJN[XGF AÔZMDF\ J[\RLG[ DC¿D lS\DT D[/JLV[ TM H B[0}T 5MTFGM pt5FNG BR"
SF-LG[ DC¿D GOM D[/JL XS[P
!(_5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
;F[ZFQ8=GL B[TL VG[ B[0}T o[ = [ [ [ }[ = [ [ [ }[ = [ [ [ }[ = [ [ [ }
VF56F\ ZFßIDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGL B[TL V<5lJSl;T K[P VG[ V[ SFZ6[
;F{ZFQ8=GF B[0}TGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5lZÂ:YlTDF\ 5|UlT Y. XSL
GYL4 V[J]\ VFhFNL 5KLGF\ 5RF; JQFM" 5KL 56 VG]EJFI K[P ;F{ZFQ8=GM B[0}T
DC[GT] K[P 5lZzD SZJFDF\ 5FK]\ J/LG[ Ô[TM GYLP ZFßIGF VgI B[0}T S[ ;D'â
ZFßIM 5\ÔA4 ClZIF6FGF B[0}TM SZTF JW] ;DI VG[ zD B[TLSFIM" DF8[ VF5[ K[P
VFD KTF\ S]NZTL 5lZA/M ;F{ZFQ8=GL B[0}TGL TZO[6 SZTF GYLP ;F{ZFQ8=GL HDLG
5YZF/ K[P E}UE" H/ é\0F\ UIF\ K[ SFZ6 S[ JZ;FNGL VlGIlDTTF K[P +6vRFZ
JQF[" V[S N]QSF/4 A[v+6 ;FDFgI JQF" VG[ V[S ;FZ]\ JQF" B[TL DF8[ VFJ[ K[P VFYL
B[0}T 5MTFGL RL,FvRF,] B[TL KM0LG[ 5|UlTXL, AGL XSTM GYLP
lJ`JDF\ 8R}S0M V[JM N[X .hZFI, S'lQF1F[+[ 5|UlT SZLG[ 5MTFGF B[Tpt5FNGM
lGSF;,1FL AGFJL XSIM K[P VF .hZFI, VG[ VF56F ;F{ZFQ8=vSrK JrR[ UHAG]\
;FdI K[P HDLG VG[ JZ;FNGL 5lZÂ:YlT VF56F SZTF 56 lJS8 K[P
VFD KTF\ S'lQFGL VFW]lGS 8[SGM,MÒ YSL V[SD lJ:TFZNL9 pt5FNG VG[
U]6J¿F I]ÉT pt5FNG äFZF lJN[XL C}\l0IFD6 SDF. XS[ K[P TM ;F{ZFQ8=GM B[0}T XF
DF8[ 5FK/ ZC[ K[ m ;F{ZFQ8=GL 5lZÂ:YlT .hZFI,GL ;ZBFD6LV[ 36L ;FG]S}/
K[P ;F{ZFQ8=GL HDLGDF\ DCNV\X[ NZ[S B[TL 5FSM Y. XS[ K[P D]bItJ[ DUO/L4
S5F;4 3p\4 AFUFITL 5FSM4 XFSEFÒ 5FSM4 D;F,F 5FSM VG[ X[Z0L 56 VF56[
5SJL XSLV[ KLV[P VF AWF 5FSMDF\YL 36F V[JF 5FSM K[ H[DF\ DF+ ;F{ZFQ8=GM
B[0}T H p¿D U]6J¿FJF/]\ JW] pt5FNG Y. XS[ K[P H[D S[4 DUO/L4 T,4 3\p4
0]\U/L4 ,;64 AFUFITL 5FSMDF\ S[ZL4 55{IF\4 ,L\A]4 ÔDO/4 RLS]4 GFl/I[ZL JU[Z[
5FSM ;LhGDF\ GLRF EFJ[ AÔZDF\ J[\RLG[ B[0}T 50TZ lS\DT 56 D[/JL XSTM
GYLP Ô[ VF NZ[S B[T5[NFXMG[ D}<IJlW"T sJ[<I]V[0[0f SZLG[ J[\RJFDF\ VFJ[ TM
VG[SU6]\ JW] J/TZ D/L XS[ T[D K[P
B[TLG[ jIJ;FI VG[ pnMUG]\ ~5 VF5J]\ CMI VG[ lJSF; SZJF DF8[ lGSF;
SZLG[ C}\l0IFD6 SDFJ]\ CMI TM DF+ 5lZzD S[ DH}ZL H~ZL GYLP V[SJL;DL ;NLDF\
B[TLGF lJSF; DF8[ D[G[HD[g8 H~ZL K[P TM H B[T5[NFXMG[ J[<I]V[0[0 5|M0É8 äFZF
!(!5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
DFS["8 ;]WL 5CM\RL XSFIP VF DFS["8 DF+ B[T pt5gG AÔZJF/]\ DFS["8 GYL 5Z\T]
U]6JTF VG[ lS\DTGL CZLOF.JF/] DFS["8 K[4 ßIF\ J[<I]V[0[0 5|M0É8GF DM\ DFuIF
NFD D/[ K[P
J[<I] V[0LXG X]\ K[ m[ ] [ ] \ [[ ] [ ] \ [[ ] [ ] \ [[ ] [ ] \ [
B[T pt5FNGMG]\ 5|M;[;L\U SZL V[DF\YL J[RF6 IMuI S[ BFn5NFYM"4 AGFJ8M
T{IFZ SZL ;\U|C DF8[GL IMuITF JWFZL B[TZYL K[S lJ`JGF AÔZ ;]WL Ô[0F6 5}Z]\
5F0JFDF\ VFJ[ TM B[T 5[NFXMGL lS\DTGL ;FY[ T[G]\ D}<I 56 JW[ K[P VFJF pt5FNGMG[
J[<I]V[0[0 pt5FNG SCL XSFIP JFJ[TZYL DF\0LG[ J[<I]V[0[0 5|M0É8G[ J[RF6 AÔZ
;]WL 5CM\RJF DF8[GL H[ 5|lÊIF VG[ SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ T[G[ J[<I]V[0LXG
D}<IJW"G SC[JFIP
J[<I] V[0[0 5|M0É8 o[ ] [ [ |[ ] [ [ |[ ] [ [ |[ ] [ [ |
K[<,F\ ;FTvGJ JQFM"YL ——J[<I]V[l0XG˜˜ XaN 5|Rl,T AgIM K[P 3p\ S[ H]JFZGM
5M\S4 DUO/LGF\ VM/F\ VG[ BFZL XL\U4 DSF.GF\ X[S[,F\ 0M0F\4 S[/F\4 A8[8FGL J[OZ4
RLS]GL J[OZ4 H]NF H]NF 5|SFZGL R86L4 D;F,F4 N}WGL DL9F.VM4 RMS,[84 XZAT4
ÔD4 H[,L4 VYF6F\ JU[Z[ AGFJ8M VFHlNG ;]WL VF56[ JF5ZTF VFjIF KLV[P V[
;DU| BFn 5NFYM" J[<I}V[0LXGYL lS\DTL YIF K[P 3p\DF\YL ,M8 AG[4 D[\NM AG[4
ZJMv;MÒ AG[4 lA:SL8 AG[ VF AWL AGFJ8M J[<I]V[0LXGG]\ H V[S :J~5 K[P
S[/FGM ,M84 ;LTFO/GM 5FJ0Z4 0]\U/Lv,;6GM Z; S[ 5FJ0Z VF AWF\ :J~5M
B[0}TM DF8[ DM8]\ AÔZ lJS;FJLG[ GOM Z/L VF5[ T[D K[P
JF-J]\4 JL6J]\ VG[ J[\RJ]\ o] \ ] \ [ [ \ ] \] \ ] \ [ [ \ ] \] \ ] \ [ [ \ ] \] \ ] \ [ [ \ ] \
B[T pt5FNGM 5Z\5ZFUT ZLT[ ,6LG[ ;FDFgI JUL"SZ6 SZLG[ AÔZDF\ J[\RJFYL
;FDFgI AÔZEFJ D/[ K[P SFZ6 S[ H[ T[ B[T5[NFXG[ T[H 5lZÂ:YlTDF\ VF56[
JC[\RLV[ KLV[P VF ZLT[ B[[T 5[NFX J[\RJFYL AUF0G]\ VG[ G]SXFGLG]\ 5|DF6 JW[ K[P
O/ VG[ XFSEFÒGL 8SFp XÂÉTGL V[S 8}\SL ;DI DIF"NF CMI K[P T[YL #5 YL $_
8SF O/vXFSEFÒ U|FCS ;]WL SM.56 :J~5[ 5CM\RTF GYLP V[JL H ZLT[ VGFH
56 !Z YL !5 8SF H[8,]\ AU0[ K[P VFYL SF56L 5KL TZTH 5M:8 CFJ[":8 8[SGM,MÒ
!(Z5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
V5GFJLG[ B[T5[NFXMG[ D}<IJlW"T SZJFDF\ VFJ[ TM B[T5[NFXMYL ZFQ8=LI VFJS
U]DFJJL G 50[ VG[ B[0}TG[ 56 5MQF61FD EFJ D/L ZC[P GJL VFlY"S GLlT VG[
J{l`JSLSZ6DF\ Ô[ 8SL ZC[J]\ CMI TM VF56L S'lQF 5[NFXMG[ IMuI U]6J¿JF/L
AGFJ8MDF\ ~5F\TlZT SZJL H~ZL K[P VFD4 ;F{ZFQ8=GF B[0}TMV[ 5|lTS}/ ;\Ô[UMDF\
5MTFGL B[TLDF\YL DC¿D J/TZ D[/JJ]\ CMI TM DF+ JFJJ]\4 JF-J\]4 JL6J]\ VG[
J[\RJ]\ VF RFZ —V˜V[ E},L H.G[ B[T5[NFXMG]\ J[<I]V[0LXG SZLG[ DFS["8 éE]\ SZJ]\ 50X[P
B[0}TM B[T5[NFXMG[ J[<I]V[0[0 AGFJL XS[ m[ } [ [ [ [ ] [ [ [[ } [ [ [ [ ] [ [ [[ } [ [ [ [ ] [ [ [[ } [ [ [ [ ] [ [ [
SM.56 jIÂÉT4 S\5GL S[ ;\:YF 5MTFGL 5|M0É8GF D}<IDF\ JWFZM SZJF DF8[
lJlJW p5FIM CFY WZ[ K[ VG[ V,U S\5GLVM V[S H 5|M0É8G[ H]NFvH]NF :J~5[
AÔZDF\ J[<I]V[0[0 SZLG[ VJGJL ZLT[ D}SL T\N]Z:T CZLOF.YL GOM D[/J[ K[P pNFCZ6
TZLS[ V[S H 5|SFZGL J[O;"4 V[SH 5|SFZGF ßI];4 ;MOŸ80=L\S4 RMS,[84 VF.:ÊLD
5MTFGL OMdI]",F D]HA AGFJLG[ p5EMÉTFG[ VFSQFL" XS[ K[P B]<,F AÔZDF\ J[<I]V[0[0
5|M0É8 D}SJFYL CZLOF.GM ;FDGM SZJM 50[ K[P SFZ6 S[ 5MTFGF pt5FNGGL U]6J¿F
lJlXQ8 CMJL Ô[.V[ VG[ VgI pt5FNGYL 56 V,U TZL VFJTL lJlXQ8 CMJL
Ô[.V[ VG[ VgI pt5FNGYL 56 V,U TZL VFJTL lJX[QF OMdI]",FJF/L CMJL Ô[.V[P
SM. pnMU5lT4 ;\:YF S[ S\5GL AÔZDF\YL B[T5[NFXM BZLNLG[ J[<I]V[0LXG
SZL XS[ TM B[0}T 5MT[ J[<I]V[0[0 5|M0É8 ,.G[ AÔZDF\ éEM ZCL XS[ BZM m 5|YD
¹ÂQ8GF TFZ6YL VF 5|` GGM p¿Z —GF˜ K[P B[0}T B[T5[NFXM DF8[ JFJ[TZYL DF\0LG[
,CF6L ;]WLGF B[T SFIM"DF\ Ô[0FI[, K[P J[<I]V[0[0 5|M0É8 AGFJJL V[ 5M:8 CFJ[":8
8[SGM,MÒ 5KLG]\ 5UlYI]\ K[ VG[ tIFZAFN J[<I]V[0[0 5|M0É8G]\ DFS["8L\U B[0}T[ 5MT[
SZJFG]\ ZC[ K[P DFS["8L\UG]\ lJ`J lJXF/ K[P B[TLSFIM"GL ;FY[ B[Tpt5FNGM 5Z 5|lÊIF
SZLG[ T[GL AGFJ8M AGFJL ACFZGF\ AÔZDF\ J[\RJF S[ lJN[XDF\ lGSF; SZJL4 VF
AWL 5|lÊIF ;FDFgI B[0}T DF8[ UÔ ACFZGL JFT K[P K[JF0FGF UFD0FDF\ V[S B[TZGF
B}6[ B[TL SZTM B[0}T lJ`JAÔZDF\ DC¿D GOM D[/JJF S. ZLT[ SDZ SXL XS[ m
U|FdIS1FFV[ B[T5[NFXMGL D}<IJ'lâ o| [ [ [ } '| [ [ [ } '| [ [ [ } '| [ [ [ } '
;F{ZFQ8=GM B[0}T DCNV\X[ ;}SL B[TL SZ[ K[P JZ;FN VFWFlZT D]bI5FSM VG[
AFUFITL 5FSMGL B[TL SZTM CMJFYL JQF"DF\ VF9 DF; ;]WL SFIM" GlCJT CMI K[P
!(#5|SZ6vZ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;
B[TLG[ ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG DFGJFG[ AN,[ jIJ;FI VG[ pnMU AGFJJFGL CMI TM
VF ;DIGM ;NŸp5IMU SZLG[ 5MTFGL B[T5[NFXMG[ 5MTFGF B[TZ 5Z H V[U|M .g0:8=L
AGFJLG[ J[<I]V[0[0 5|M0É8 AGFJJL H ZCLP
VF DF8[ ;F{ZFQ8=GF B[0}T S]8]\A 5F;[ 5}ZTL DFGJXÂÉT4 ;DI VG[ HuIF K[P
;F{ZFQ8=GF B[TL 5FSM 56 J[<I]V[0[0 5|M0É8 AG[ T[JF K[P DUO/L4 T,4 3p\4 0]\U/L4
,;64 AFUFITL 5FSM S[ZL4 ,L\A]4 RLS]4 ÔDO/4 ;LTFO/4 VFD/F4 DZRF\ JU[Z[P
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VFW]lGS AGFJJF DF8[ ;lÊI AgIF K[P lHGZLVM VFW]lGS SFI" 5wWlTYL JFS[O YFI
T[ DF8[ X~VFTDF\ U]HSM8 TYF V8LZF4 äFZF VG[S 5|lX1F6 SFI"ÊDMG]\ VFIMHG
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÒlG\UGF VFW]lGSLSZ6 lJX[ ;CSFZL lHGZLVMGF 36F 5|D]BMq
DG[HZMG[ jIÂÉTUT ~5[ 5}ZTL DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP VFYL 36F\VMV[
5MTFGL ;CSFZL lHGZLVMG[ ;]WFZJFGL SFDULZL CFY WZL K[P VF JQF[" V8LZF VG[
U]HSM8GL DNN äFZF SZH6 SF¶VM5Z[8LJ ÒlG\U O[É8ZLDF\ VM8MlO0Z WZFJTF\ Z$
0aA, ZM,Z ÒG D}SJFDF\ VFjIF K[P JW]DF\ l5|PS,LGZ I\+ TYF S5F; VG[ ~G]\
JCG SZJF DF8[GL ;]lJWFGL 56 UM9J6 SZJFDF\ VFJL K[P VFD VF 5|SFZGF\
VFW]lGSLSZ6YL CJ[ O[É8ZLVM RMbBL VG[ SRZFD}ÉT UF\;0LVMG]\ pt5FNG SZL XS[
K[ T[YL U]HSM8 T[DH V8LZFGF\ VF 5|SFZGF\ ;O/ 5|IF;MYL 5|[ZF.G[ ;CSFZL 1F[+[
5MTFGF\ ÒlG\U V[SDMG]\ VFW]lGSLSZ6 SZJF U\ELZ ZLT[ lJRFZL Zæ]\ K[P
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:TZ[ :5WF"tDS AGJFGL VFSF\1FF ;[J[ K[ tIFZ[ ALÒTZO VF pnMU H}GL 5]ZF6L
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pt5FNGG]\ WMZ64 TF,LD ;ßH DFGJXÂÉTGM VEFJ4 ~GL VDIF"lNT ÔTM4 ;CSFZL
lGIDM VG[ ALÔ VG[S lGI\+6MGF AMH C[9/ NAFI[,M K[P
EFZTGF\ ÒlG\Uv5|[;L\U V[SDM !__ 8SF CFY[ JL6[,F ~GM p5IMU SZ[ K[P
VFD KTF\ V[DF\ SL8L4 S:TZG]\ 5|DF6 VgI+ pt5gG SZFJ[,F S5F; SZTF\ AD6FYL
56 JW] CMI K[P VFH[ EFZTDF\ *_ 8SFYL JW] ~G]\ ÒlG\U VtI\T 5]ZF6L ;L\U,
ZM,Z S[ 0aA, ZM,Z ÒG DXLGM p5Z VG[ V[ 56 X~DF\\ S[ V\TDF\ É,LGL\U
DXLGMGM p5IMU SIF" lJGF YFI K[P VFH 5|DF6[ ;M ÒlG\U DXLGMGM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ 56 B}AH H}GL 0LhF.GGF\ K[P H[ S5F;GL D}/E}T U]6J¿F
p5Z EFZ[ DF9L V;Z SZ[ K[ VG[ V[ JFTGL GM\W ,[JL Ô[.V[ S[ VFH[ 56 VF56F
N[XDF\ #Z CÔZ H[8,F\ B}AH H}GF\ Y. UI[,F\ ;L\U, ZM,Z ÒG DXLGM SFI"ZT K[P
5lZ6FD[ EFZTG]\ DM8FEFUG]\ ~G]\ ÒlG\U ;L\U, ZM,ZÒG p5Z YFI K[4 T[YL V[GL
lS\DT 5|DF6DF\ 36L VMKL é5H[ K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ$#
EFZTLI SF50 pnMU VFUFDL 5F\R JQF"DF\ JFlQF"S ~FP !____qv SZM0
lGSF;G]\ wI[I ;[J[ K[P VD[lZSF VG[ I]ZM5GF AÔZMDF\ H[GL DF\U K[ V[ ;F{YL é\RL
U]6J¿FGF WMZ6GF NMZF4 SF50 VG[ T{IFZ S50FGL XMWDF\ K[P VFJL 5lZÂ:YlTDF\
~ p5Z 5|lÊIF SZTF\ 1F[+G[ T[DH SF50GL lD,MG[ ;ZSFZ prR VU|TFÊD VF5[ V[
H~ZL K[ S[ H[YL pt5FNSTF VG[ U]6J¿F ;]WFZL T[DH DM8F 5|DF6DF\ pt5FNG äFZF
BR"DF\ SZS;Z SZL VF\TZZFQ8=LI AÔZMGF 50SFZM hL,L XSFIP lGSF;GM VF H\UL
,1IF\S l;â SZJF DF8[ EFZT[ V[GL ÒlG\Uv5|[;L\U O[É8ZLVMG]\ VFW]lGSLSZ6 SZJ]\
50X[P VFW]lGSLSZ6GM VY" V[ GYL S[ pnMU V[S\NZ[ SFDULZL ;]WFZJF DF8[ ;\5}6"56[
VM8MD[8LS 5|M;[;L\U V[SDM VG[ JW] pt5FNG 1FDTFJF/F ÒG VG[ 5|[; J;FJJF
50X[P EFZTGM ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU DCNV\X[ ,3] pnMU TZLS[ lJS;[,M K[
V[8,[ V[6[ X~VFTDF\ GLR[GF\ 5U,F\ lJRFZJF\ 50X[P
s!f ;L\U, ZM,Z ÒG DXLGMGF\ :YFG[ VnTG l0hF.G VG[ 8[SGM,MÒ WZFJTF\
0aA, ZM,Z ÒG DXLGM J;FJJF\P
sZf ÒG CFp;DF\ :JrKv;FO SZ[,]\ ~ GFBL XSFI V[ DF8[ l5|vÉ,LG;" ;FY[GL
gI]D[8=LS SgJ[ILÅU ;L:8D éEL SZJLP
SF50 pnMU lD,MGF ;\RF,GDF\ VY"SFZ6GM VFZ\E ~GL U]6J¿FYL YFI
K[P ÒlG\U SZ[,F ~DF\ Ô[ JW] SRZM CMI TM V[GFYL a,M~D VG[ SFl0ÅUDF\ JW]
G]SXFG YFI K[P V[S lGID ~5[ ~DF\YL S:TZ N}Z SZJFGL SFDULZL XÉI V[8,L
JC[,FDF\ JC[,L TAÞ[ CFY WZJL Ô[.V[ VG[ SF50 pnMUDF\ VF TAÞM ÒlG\UGM
S:TZ SRZFG]\ 5|DF6 ~DF\ V-L S[ +6 8SFYL JW] G CMJ]\ Ô[.V[P l5|P V[g0 5M:8
É,LGL\U DXLGGM4 ~G]\ gI]D[8=LÉ;G VG[ S5Fl;IFGL C[ZFO[ZL NZlDIFG SgJ[IZ T[DH
0=L:8=LaI]8ZGM p5IMU SZJFYL SRZF4 S:TZ JUZG]\ ~ D[/JL XSFX[P VF DF8[GM
X~VFTGM D}0L lJQFIS BR" T[DH TAÞFJFZ VF¶JZC[0 BRF" ;FD[4 JW] 5|DF6DF\
pt5FNG D[/JLG[ T[DH JW] ;FZF ~ VG[ S5Fl;IFGL U]6J¿FG[ SFZ6[ V[DF\ JW] EFJ
D[/JLG[ TYF DFGJXÂÉTGF\ BR"DF\ ART TYF JWFZFGF VgI ,FEM D[/JL XSFIP
pNFCZ6 ~5[ Ô[.V[ TM VM:8=[l,IF ~GF\ DM8F lGSF;SFZ TZLS[ h05YL VFU/
VFJL Zæ]\ K[ V[G[ VF ;O/TF D/L V[G]\ V[S DF+ V[GL VnTG ;\XMWG
ÒlG\Uv5|[;L\U ;UJ0M K[4 H[GL DNNYL V[ VF\TZZFQ8=LI WMZ6G]\ ~ T{IFZ SZL XS[
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ$$
K[P VF56F 5F0MXL N[XM 5FlS:TFG VG[ RLG 56 VF lNXFDF\ h05L 5|UlT SZL
ZæF K[P
V8LZFV[ K[<,F\ ;FT JQF"DF\ T[GF\ VYFU 5|ItGMG[ V\T[ N[XGF\ S5F; pnMUMG[
5MQFI T[ ZLTGL VFW]lGS DXLGZLG]\ ;\XMWG SZLG[ gI]D[8=LS ;L:8D VG[ DXLGM
lJS;FjIF K[P CF,GM ;DI EFZTGF\ ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGF\ VFW]lGSLSZ6 DF8[
36M p¿D ;DI K[P SFZ6 S[ EFZTDF\ CJ[ :JN[XL I\+ ;FDU|LGF pt5FNG DF8[ 36L
;FZL XÂÉT lJS;L K[ H[ 5ZJ0L XS[ T[JF EFJMV[ VtI\T VnTG ÒlG\Uv5|[;L\U
;FWG ;FDU|L 5}ZL 5F0L XS[ V[D K[P V8LZF äFZF lJS;[,L l;:8D VG[ DXLGMYL
U]HZFTDF\ CF,DF\ #5 H[8,F\ DM8F\ I]lG8M VFW]lGSLSZ6 5FdIF\ K[P H[ VUFp H6FjI]\
K[ l5|vÉ,LGL\U VG[ 5M:8 É,LGL\U DXLGM TM &_ H[8,F ÒlG\U %,Fg8DF\ RF,L
ZæF\ K[P Nl1F6 VFlËSFGF\ hFdALIF N[XDF\ 56 V8LZFGL VF 5âlT VG[ DXLGMDF\YL
V[S ÒlG\U %,Fg8G]\ VFW]lGSLSZ6 SZ[,]\ K[P
H~ZL 5U,F\ o\ \\ \
s!f ÒlG\Uv5|[;L\U RFH" DG:JL ZLT[ GÞL SZJFGL CF,GL 5|YFGM V\T ,FJJFGL
H~Z K[4 H[ ÒlG\Uv5\[;L\U SFZBFGFVMV[ VFW]lGSLSZ6 DF8[ D}0LG]\ ZMSF6
SI]Å K[ VG[ JW] ;FZL U]6J¿FG]\ ~ T{IFZ SZJF AN, JW] é\RF NZ R}SJJF Ô[.V[P
sZf p5IMUSTF" pnMU V[8,[ S[ SF50 lD,MV[ ~GL BZLNLDF\ RMÞ; 5;\NUL
NXF"JJL Ô[.V[P JW]G[ JW] ÒGZMG[ V[DGF\ %,Fg8G]\ VFW]lGSLSZ6 SZJF DF8[
5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0JF lD,MV[ :J[rKFV[ VG[ .ZFNF5}J"S JW] ;FZL U|[0 VG[
U]6J¿FGF\ ~ DF8[ JW] é\RF EFJ R}SJJF Ô[.V[P lD,M VF ZLT[ H JW] lS\DT
R}SJX[ V[GFYL 56 JW]  OFINM V[DGF\ a,M~D T[DH SF0LÅUDF\ G]SXFG
38JFYL D/L ZC[X[P
s#f ~DF\ SRZFG]\ VMKFDF\ VMK]\ 5|DF64 A[,L\U DF5N\0 WMZ6M JU[Z[ GÞL SZTF\
SM8G S\8=M, sV[D[g0D[g8f VF¶0Z !))!GM TAÞFJFZ VD, SZJM Ô[.V[P
s$f VFW]GLSLSZ6G[ VFlY"S ZLT[ 5ZJ0L XS[ V[J]\ AGFJJF DF8[ ZFßIS1FFGL T[DH
VlB, EFZTLI GF6FSLI ;\:YFVMV[ ZFCTGF DM8FEFUGL CF,GL ÒlG\U
O[É8ZLVM ,3] pnMU S[8[UZLDF\ K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ$5
s5f U]6J¿FDF\ R-TL S1FFGF\ ~ DF8[GM VFU|C TYF :5WF"G[ p¿[HG VF5JF ;FZF
V[JF 5|DF6DF\ ~GL lGSF; DF8[ OF/J6L YJL Ô[.V[ J/L VFW]lGSLSZ6G[
5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0JF4 lGSF; DF8[GF ~GF SJF¶8FGL OF/J6LDF\ VFW]lGS ÒlG\U
O[É8ZLVMG[ VU|TFÊD VF5JM Ô[.V[P
s&f ZFßI ;ZSFZMV[ V[DGL VF{nMlUS GLlT T[DH 5|Mt;FCG IMHGFDF\ ÒlG\U
VG[ 5|[;L\U pnMUG[ VgI pnMUGL ;DS1F U6JM Ô[.V[P
s*f SM8G ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUG[ JW] h05L VFW]lGSLSZ6 DF8[ —Y0"pnMU˜ V[8,[
S[ H[GF p5Z BF; hMS V5F. ZæM CMI V[JF pnMUMG[ NZßÔ[ VF5JM
Ô[.V[P
s(f E}TSF/DF\ V[GP;LP0LP;LP DFZOT[ ;CSFZL 1F[+ DF8[ ,[JFI[,F 5U,FGL H[D
SF50 D\+F,I[ VF 1F[+GF VFW]lGSLSZ6 DF8[ lJ`JA[\SGL ;CFI D[/JJF
5|IF;M SZJF\ Ô[.V[P
ÒlG\Uv5|[;L\U 1F[+GF\ VFW]lGSLSZ6 DF8[ 5U,FGL E,FD6 SZJF SF50
D\+F,I äFZF V[S prR ;¿FWFZL H}YGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ VF H}YGL
E,FD6M SF50 D\+F,IGL ;lÊI lJRFZ6F C[9/ K[ T[DH RF,] JQF[" S[gã ;ZSFZ[
Z__$v_5GF\ AH[8DF\ ——SM8G 8[SGM,MÒ lDXG˜˜ DF8[ ~l5IF &_ SZM0
OF/jIF K[P
J<0" 8=[0 VMU["GF.h[XG S[ H[GL ÔgI]VFZL !))5DF\ :YF5GF\ YI[,L CTL
WTO ;}RJ[ K[ S[4 ÔgI]VFZL Z__5 YL VF\TZZFQ8=LI AÔZ N]lGIFGF AWFH N[XM
DF8[ SM.56 ZMS8MS JUZ B]<,]\ YX[ H[ lJS;[,F N[XM K[ T[DG[ DF8[ VF jIJ:YF
OFINFSFZS K[ ßIFZ[ lJS;TF N[XM H[JF\ S[ EFZT DF8[ V[S DM8M 50SFZ ;FlAT Y.
XS[ T[D K[P EFZTGF\ S5F; pnMUGF\ 36F\ GA/F\ 5F;F\ K[ CF,DF\ VF pnMU S5ZF
;DIDF\YL 5;FZ Y. ZæM K[P EFZTGF S5F; pnMUDF\ IMuI 8[SGM,MÒGF VEFJ[
~ 5|M;[;L\U BR" 36M JWFZ[ VFJ[ K[ T[DH ~GL U]6J¿F 36L GA/L CMI K[P H[GFYL
EFZTLI S5F; pnMUG[ 36]\ G]SXFG YI[, K[P VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ EFZT[ 8SJ]\
CMI TM ;FZL U]6J¿F VG[ IMuI EFJ CMJF H~ZL K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ$&
EFZTLI ~ T[GL U]6J¿FGL AFATDF\ N]lGIFGF\ ~GL ;ZBFD6LDF\ ;DS1F K[4
5Z\T] VF56]\ EFZTLI ~ T[DF\ ZC[, SRZM4 ~ N[BFJ VG[ 5lZ5SJTFDF\ GA/]\ CMI
K[P ~GF\ Z[;FVMDF\ ZC[, JWFZ[ 50TF SRZFG[ SFZ6[ EFZTLI ~ N[BFJDF\ GA/]\ ,FU[
K[4 T[DH ALÒ VX]lâVMGL AFATDF\ 36]\ H éTZTL S1FFDF\ VFJ[ K[ p5ZMÉT D]bI
BFDLG[ ,LW[ VF56F EFZTLI ~GL lJN[XMDF\ 36LH VMKL DF\U 5|JT[" K[P VF56F
N[XDF\ 56 ;]TZ T[DH SF50 lGSF; SZTL ;FZL lD,MG[ ;FZF T[DH é\RL U]6J¿FJF/F
~GL H~lZIFT éEL YJF 5FDL K[P EFZTLI ~DF\ SRZF T[DH ALÒ VX]âTFVMG]\
JWFZ[ 50T]\ Ô[JF D/[ K[P
DM8FEFUGL ÒlG\U O[É8ZLVMDF\ S5F; TYF ~G[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[
DH}ZM äFZF 8M5,FDF\ S[ S\TFGDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[ VFYL ~DF\ Z:TFGM SRZM H[JM
S[ W}/4 5yYZGF\ 8]S0F4 %,F:8LS4 hF0GF\ 5F\N0F\4 NMZF4 DH}ZMGF DFYFGF JF/ JU[Z[
E/[ K[P J/L S5F; -U,F ;LWF HDLG p5Z B]<,FDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL CJF
äFZF W}/4 %,F:8LS JU[Z[ VX]lâVM S5F;DF\ E/[ K[P TNŸp5ZF\T UZDLGF DlCGFVMDF\
;}I"GM T0SM ~GF\ Z[;F p5Z ;LWM 50JFYL T[G[ 36]\ G]SXFG YFI K[P EFZTLI ÒlG\U
O[É8ZLVMDF\ S5F; VG[ ~G[ SM.56 ÔTGF\ É,LGL\U DXLGMDF\ 5;FZ SIF" JUZ
5|[; SZLG[ UF\;0LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL ~DF\ V5lZ5SJ S5F;GF 8]S0F4
;L0SM8; 5F\N0FGL 5TLVM4 X\,S0LVM JU[Z[ VFJL ÔI K[ H[GF\ SFZ6[ EFZTLI ~GM
N[BFJ AU0[ K[ VG[ SRZFG]\ 5|DF6 JW[ K[P TNŸp5ZF\T EFZTLI ÒlG\UDF\ GMG
VM8MD[8LS 5|[;L\U äFZF ~GL UF\;0LVM AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlTDF\ 5|[; SZLG[
UF\;0L AF\WJFDF\ VFJ[ K[P H[GF\YL ~GL U]6J¿FTM AU0[ H K[ ;FY[ ;FY[ V[S UF\;0LYL
ALÒ UF\;0L JrR[ JHGDF\ 56 TOFJT VFJJFGM ;\EJ ZC[ K[P CH] 56 36L
SF¶PVM5Z[8LJ TYF 5|F.J[8 ÒlG\U O[É8ZLVMDF\ 0aA, ZM,Z ÒGG[ AN,[ ;L\U,
ZM,Z ÒG DXLGM J5ZFI K[P 0aA, ZM,ZGL T],GFDF\ ;L\U, ZM,Z ÒG 5âlTDF\
JW] .,[P 5FJZ TYF JW] DH}ZMGL H~Z 50[ K[ VG[ pt5FNG $_@ VMK]\ VFJ[ K[P
J/L ;L\U, ÒG DXLGGL 0LhF.G H}GL CMJFG[ SFZ6[ T[G[ 0aA, ÒG DXLG SZTF\
K U6]\ JWFZ[ VM., Ô[.V[ KLV[ H[ ~DF\ E/JFYL T[GL VX]lâVMDF\ JWFZ[ 50T]\
5|DF6 CMJFGF\ D]bItJ[ A[ 5lZA/M HJFANFZ K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ$*
s!f 5]ZF6L SM8G ÒlG\U 8[SGM,MÒG]\ ÒlG\Uv5|[;L\U O[É8ZLVMDF\ Vl:TtJP
sZf ÒlG\U YTF 5C[,F\ VG[ 5KL NZ[S 5|lÊIFGF TAÞ[ S5F; VG[ ~G]\ ;\5}6"56[
DH}ZM äFZF JCGP
$P# 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlT o
EFZTLI ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU 36F\ JQF" 5]ZF6M K[P VF{nMlUS 5|UlT
NZ[S 1F[+DF\ YJF KTF\ ZM,Z ÒlG\U pnMU CH] 56 H}GL 5]ZF6L 8[SGM,MÒYL SFD
SZ[ K[P CF,GL ZM,Z ÒlG\U 8[SGM,MÒDF\ OÉT S5F;GL é5H 5L,JF DF8[G]\ ÒG
DXLG H K[P VF56F\ N[XDF\ DM8F EFUGM S5F; S[ H[ B[TZDF\YL VFJTM CMI K[ T[G]\
;LW]\ H ÒlG\U SZJFDF\ VFJ[ K[ ;FDFgI ZLT[ S5F;DF\ 5yYZM4 V5lZ5SJ S5F;4
5TL4 %,F:8LS4 SFU/ JU[Z[ VX]lâVM CMI K[P
EFZT l;JFIGM EFuI[ H ALÔ[ SM. N[X CX[ S[ H[ S5F;DF\ ZC[,L VX]lâVM
SF-–F JUZ T[G]\ ÒlG\U SZTM CMIP
VFGFYL ~ 5|M;[;L\U BR" 36M JWFZ[ VFJ[ K[ T[DH ~GL U]6J¿F AU0[ K[
J/L VF56F\ ZM,Z ÒlG\U DXLGGL Sg0LXG 56 DM8FEFUGL O[É8ZLVMDF\ 36L
BZFA Ô[JF D/[ K[P ÒlG\U SZJF\ DF8[ H[ ,[WZ ZM,Z VG[ KZLVMGM p5IMU YFI
K[ T[ BZ[BZ 36L H éTZTL S1FFGF\ CMI K[P ,[WZDF\ T[G]\ JHG JWFZJF DF8L 56
36L JBT E[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[ H 5|DF6[ KZLVMDF\ VF\SF 50L UIF CMI K[P 36L
HuIFV[ T}8[,L CMI K[P
CF,GL UF\;0LVM AF\WJFGF 5|[; ;M JQF" SZTF\ JWFZ[ H}GF K[P VF 5|[;MDF\
36F DH}ZMGL H~Z ZC[ K[P JWFZFDF\ CF,GF 5|[; J0[ UF\;0LVM AWL AFH]YL -F\SL
XSFTL GYLP 5lZ6FD[ V5}ZTL -F\S[,L UF\;0LVMG[ ,LW[ ~ N}lQFT YFI K[P DM8FEFU[
UF\;0LVM AF\WJF DF8[G]\ 5[SL\U D8LZLI, H[J]\ S[ X64 SF50 VG[ ,MB\0GL 5ÎLVM
lGWF"lZT U]6J¿F WZFJTF GYLP H[G[ ,LW[ ~GL U]6J¿F AU0[ K[ VG[ UF\;0LVMGL
C[ZO[Z JBT[ 5[SL\U D8LZLI<; OF8L ÔI K[P
ÒlG\U YTF 5C[,F\ VG[ 5KL NZ[S 5|lÊIFGF TAÞ[ S5F; VG[ ~G]\ ;\5}6"56[
DH}ZM äFZF JCGP
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ$(
$P#P! ÔU'lTqS[/J6LGM VEFJ o' [' [' [' [
EFZTGL DM8FEFUGL ÒlG\UDF\ D]bI é65 V[ K[ S[ IMuIqVnTG ~GM
;\U|C4 ÒlG\U 5|lÊIF VG[ DF,GL C[ZO[ZGL ;UJ0TFVMGL BFDL K[P ÒlG\U O[É8ZLDF\
VFJTM S5F; OZ;A\WL SIF" l;JFIGF B]<,F D[NFGDF\ ;\U|CJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ T[
TF,5+LYL 56 -F\SJFDF\ VFJTM GYL VF SFZ6[ S5F; TM U\NM YFI K[P T[ p5ZF\T
~DF\ ZC[,F E[HG]\ 5|DF6 36]\ 38L ÔI K[P
VFYL ÒlG\Uv5|F[;[; NZlDIFG ~GF\ Z[;FGL T}8OF8 YFI K[ VG[ EFZTLI
~DF\ 8]\SF Z[;FVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ VFJ[ K[P VX]â S5F; R,FJJFYL ÒG DXLGGF
5F8";G[ G]SXFG YFI K[P VFU ,FUJFGM EI ZC[ K[P ÒG DXLGG]\ pt5FNG 38[ K[P
ÒlG\UDF\ SFD SZTF\ DH}ZM VFlY"S ZLT[ 5KFT CMJFG[ ,LW[ DM8FEFU[ OF8[,F\ S50F
5C[Z[ K[ VG[ VFJF S50FDF\GF 8]S0FqNMZF\ ~DF\ E/[ K[P J/L DH}ZM B]<,F DFYF
ZFBLG[ SFD SZ[ K[4 H[YL DF6;GF JF/ 36F 5|DF6DF\ ~DF\ E/[ K[P ÒlG\U DXLGGF\
é\H6 NZlDIFG JWFZ[ VM., JF5ZJFDF\ VFJ[ K[4 VF BZFA ZLT VM.,GF
0F3JF/] ~ YJFGL TSM JW[ K[P DM8FEFU[ ~GL UF\;0LVM A\WFI 5KL T[GF p5Z
XFCLYL lJUTM ,BJFDF\ VFJ[ K[ H[ V[8,L C,SL S1FFGL CMI K[ S[ T[ ~DF\ E/[ K[P
TNŸp5ZF\T VF56[ tIF\ H[ DH}ZM ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[VM T[DGF SFI"DF\ DM8FEFU[
S]X/ CMTF GYLP ~GL TYF DXLGGL H[ SF/Ò ,[JFJL Ô[.V[ T[ IMuI 5|DF6DF\
,[JFTL GYLP 36L JBT DH}ZM ~GF -U,F p5Z A[;LG[ BFI TYF ;}J[ K[P DH}ZM
DXLGDF\ S5F; GF\BIF 5KL T[G[ ,FS0L äFZF IMuI ZLT[ C,FJTF GYL H[YL DXLGG]\
pt5FNG 36]\ VMK]\ VFJ[ K[P T[DH ÒlG\U NZlDIFG S5F;DF\ ZC[, V5lZ5SJ
S5F; H[JL VX]lâVM DXLG p5ZYL JL6TF GYLP
;FDFgI ZLT[ VF56L ÒlG\U O[É8ZLDF\ S5F;G]\ IMuI 8[:8L\U SZJFDF\ VFJT]\
GYLP BF; SZLG[ S5F;DF\ ~GF Z[;FGL ,\AF.4 DF.ÊMG[Z SRZFG]\ 5|DF6 -U,F AGFJL
T[DF\YL UF\;0LVMGM ,M8 AGFJJF Ô[.V[P VtIFZ[ VF 5|DF6[ G SZJFGF SFZ6[ ;M
UF\;0LVMGF V[S H ,M8DF\ V[S UF\;0LYL ALÒ UF\;0L JrR[ U]6J¿FDF\ 36M TOFJT
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CA["ÉI]VD4 UMl;l5ID lC;]"TD VG[ UMl;lTID AFA["0lG;P 5C[,L A[ ÔTM H}GF
HDFGFGL K[ VG[ T[G[ lC\NDF\ N[XL ~GL ÔTM SC[ K[P UMl;l5ID CA["ÉI]VD DwI
V[lXIFGL ~GL ÔT K[P UMl;l5ID VFA["lZID ~GL ÔTM 8}\SF TFZJF/]\ VG[ BZAR0]\
~ 5[NF SZ[ K[4 ßIFZ[ UMl;l5ID CA["ÉI]VD ~GL ÔTM DwID TFZJF/]\ VG[
S]DFXJF/]\ ~ 5[NF SZ[ K[P UMl;l5ID lC;]"TD VG[ UMl;l5ID AFA["0lG; GJL
N]lGIFGL ~GL ÔTM K[P
UMlDl5ID lC;]"TD ~GL ÔTMG[ lA|l8X .:8.lg0IF S\5GLV[ >\u,[g0GL
SF50GL lD,MGF ~ DF8[ lC\NDF\ .P;P !*)_DF\ JFJ[, VG[ tIFZYL T[GM O[,FJM ßIF\
ßIF\ ;FZL l;\RF.GL IMHGFVM K[ tIF\ tIF\ YI[, K[P UMl;l5ID lC;]"TDGL ~GL
ÔTMDF\ VD[lZSG VYJF V5,[\0 ~GL ÔTM K[P VF ÔTM 5\ÔA4 p¿Z5|N[X4
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ5&
ZFH:YFGGF lASFG[Z 5|N[XDF\4 DF.;MZ4 VF\W|5|N[X4 DãF;4 DCFZFQ8= VG[ U]HZFTDF\
éU[ K[P lC\NDF\ UMl;l5ID AFA["l0lG; V[8,[ ;L ,F.,[g0 ~GL ÔTM4 H[JL S[ S[ZF,F
VG[ 5F.;MZGL V[g0=I]h ÔTM K[P T[ CF,DF\ DM8F 5FIF 5Z lC\NDF\ éUTL GYLP
$P#P5P    ~GF H]NLvH]NL EFQFFVMDF\ H]NFvH]NF GFD o] ] \ ] ]] ] \ ] ]] ] \ ] ]] ] \ ] ]
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#P
$P
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&P
*P
(P
)P
!_P
!!P
!ZP
!#P
!$P
!5P
!&P
U]HZFTL
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VZ[AL
Ë[\R
.8F,LIG
HD"G
5lX"IG
RF.GLh
Ô5FGLh
.\Âu,X
:5[lGX
;LIFDL
DM\UM,Lh
U|L;
TFlClT
I]Ê[G VG[
H}GL D[lÉ;SG
~
SF5F";
S]TG4 AFtG4 SM8G4 S]tG4 S]TFG4
S],LG
SM8G scotonf
SM8G[ scotonef
A]DJM,[ sBaumvollef
5[DA[C sPembohf or 5}DA[C
CMVFD[.G sHoa meinf
JF8F.S4 JFÎF GMSL
SM8G scottonf
VF<UM0MG sAlgodonf
8MgOF sTonfaaf
SMC\U skohangf
JFDJMÉ; sVamvaxf
JFJF. sVavaif
I[C[SFlO; lC8lJ8, syehea hitvitlf
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ5*
$P#P&   ~G] ,M-F6 VG[ UF\;0LSZ6 o] [ \] [ \] [ \] [ \
~G]\ ,M-F6 o] \] \] \] \
S5F;DF\YL S5Fl;IF VG[ ,]h ~G[ H]NL 5F0TL lÊIFG[ ~G]\ ,M-6 SC[ K[P
N]lGIFDF\ D]bI RFZ 5|SFZGF\ ~GF\ ,M-F6GF\ I\+M K[ o
!P 5UG]\ ZM,ZI\+ (The Foot Roller)
ZP RZBF ,M-F6I\+ (The charkha Gin)
#P NF\TFG]\ ~G]\ ,M-F6I\+ (Saw Gin)
$P ZM,ZG]\ ,M-F6I\+ (Roller Gin)
!P 5UG]\ ZM,ZI\+ o] \ \] \ \] \ \] \ \
CF,GF HDFGFDF\ VF TÛG H}GJF6L VG[ GSFD]\ ,M-F6I\+ K[P VF I\+DF\
DF+ 5C[,F\ V[S ;5F8 5yYZ CTMP T[GF 5Z S5F; D}SJFDF\ VFJTM4 H[YL S5F;DF\YL
S5Fl;IF VG[ ,]h ~ H}N]\ 50T]\P 5]ZFTG lC\NDF\ T[GM p5IMU YTM CTMP
ZP RZBFvÒG o
VFDF\ A[ éEF\ 5Fl8IF\ CMI K[ VG[ T[GL GLR[ ,FS0F\ H0[,F\ CMI K[P 5Fl8IFDF\
A[ ZM,Z VG[ V[S CFYGL RSZ0L H0[,L CMI K[P A[ ZM,Z JrR[ S5F; GFBJFDF\
VFJ[ K[ tIFZ[ ;FD[ AFH] ~ ÔI K[ VG[ ALÒ AFH] S5Fl;IF GLS/[ K[P VF ÒG
R,FJJF A[ DF6;GL H~Z 50[ K[P V[S DF6; RZBFvÒG R,FJ[ K[ VG[ ALÔ[ T[DF\
S5F; 5}Z[ K[P VFBF lNJ;GL DC[GT AFN T[DF\YL $ YL 5 ZT, ,}h ~ GLS/[ K[P
T[ 5C[,F\ lC\NDF\ VG[ RLGDF\ J5ZFT]\P VtIFZ[ 56 T[ lC\NDF\ VD]S UFD0FVMDF\
J5ZFI K[P
CF,DF\ VF RZBFvÒGDF\ ;]WFZM SZJFDF\ VFjIM K[P ,FS0F\GF ZM,ZG[ AN,[
,MB\0GF ZM,Z JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P VF\W|4 ZFH:YFG VG[ p¿Z5|N[XDF\ T[GL lS\DT
~FP 5 50[ K[P ßIFZ[ U]HZFT VG[ 5\ÔADF\ T[GL lS\DT ( YL !_ ~l5IF 50[ K[P
UFD0F\DF\ :+LVM VF ÒG JF5Z[ K[ VG[ VF9 S,FSGF SFD 5KL DF+ Z_ ZT,
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ5(
S5F; ÒG YFI K[P VDNFJFN ;FAZDTL VFzDDF\ VF ÒGDF\ ;]WFZM SZJFDF\
VFjIM K[ VG[ ,MB\0GF ZM,ZM O[ZJJF AM, A[lZ\U GFBJFDF\ VFjIF K[ VG[ V[S
DF6; VFJ]\ ÒG R,FJL XS[ K[P VFBF lNJ;GF SFD 5KL !__ ZT, S5F; ÒG
SZL XS[ K[P VFJF ÒGGL lS\DT ~FP $_ YFI K[P p¿Z U]HZFTDF\ VFJF\ ÒGM B}A
H 5|Rl,T K[P
lC\NDF\ NZ ;M UFD0[ Z# UFD0FDF\ RZBFvÒG CH] 56 J5ZFI K[P DãF;4
DF.;MZ VG[ lJNE" 5|N[X l;JFI lC\NDF\ NZ[S ZFßIDF\ T[ J5ZFI K[P 5\ÔA VG[
DCFZFQ8=GF GF\NMN lH<,FDF\ T[ B}A H 5|Rl,T K[P ;FZF lAIF ,[JF DF8[ VG[
3ZJ5ZFXGF\ UFN,F\4 UMN0F\ VG[ VMXLSFGF\ ~ DF8[ RZBF ÒG J5ZFI K[P lC\NDF\
5L\ÔZFVM 56 VFJ]\ RZBFvÒG JF5Z[ K[P
VF RZBFvÒGDF\ lAIF\ O}8L HTF\ GYL S[ l5,F. HTF\ GYLP ~GF TFZM 56
T}8TF GYL4 56 T[DF\ ~GF ,M-6G[ 36M ,F\AM JBT ,FU[ K[P T[YL B[0}TM VF I\+G[
DF+ 3ZJ5ZFX DF8[ JF5Z[ K[P VFG[ ;FZ]\ AL ,[JF DF8[ J5ZFI K[P
s#f ;MvÒG o
VF ÒGDF\ ,MB\0GF RÞZGF VFZFYL ~G]\ ,M-6 YFI K[P RÞZ ;FY[ VFZFVM
OZTF\ ÔI K[ VG[ ~G[ S5F;DF\YL B[\RL ,[ K[ TYF S5Fl;IF V[S AFH] 50[ K[P VFZF
;FY[ V[S AFH] UI[,]\ ~ SZTF\ A|X J0[ ;FO SZL SF-L ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF I\+YL
ZMHG]\ ##_ ZT, ~ D[/JL XSFI K[P
36[ EFU[ !__ ZT, S5F; CMI TM ## ZT, ~ GLS/[ K[ VG[ &* ZT,
S5Fl;IF GLS/[ K[P VFD ~ SZTF\ S5Fl;IF AD6F GLS/[ K[P !__ ZT, S5F;DF\YL
H[8,F ZT, ~ GLS/[ T[G[ ,M-F6GM VF\S VYJF sGinning percentagef SC[JFI
K[P Ô[ ## ZT, ~ GLS/[ TM ,M-F6GM VF\S ## 8SF SC[JFIP H[D C,SL ÔTG]\ ~
T[D ,M-F6GM VF\S JWFZ[ VG[ H[D ~ é\RL ÔTG]\ T[D ,M-F6GM VF\S VMKMP ;LPVF.P
,[g0 ~GM ,M-F6 VF\S VMKFDF\ VMKM K[4 SFZ6 S[ T[GF TFZ ,F\AFDF\ ,F\AF CMI K[P
;MvÒG GLR[GF lS:;FVMDF\ J5ZFI K[ o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f H[ ~GL ÔlTVMDF\ ~ VG[ ~GF\ lAIF\ JrR[ 36]\ H VFSQF"6 CMI K[ tIF\
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ5)
;MvÒG J5ZFI K[4 V[8,[ S[ ßIF\ ~ lAIFDF\ V[8,]\ AW]\ ;BT RM\8[,\] CMI
K[ S[ ~G[ NF\TYL H ;C[,F.YL B[\RL XSFIP
sZf ;MvÒG ZO4 8}\SF VG[ DwID SNGF TFZMJF/F ~GF ,M-F6DF\ J5ZFI K[P
CF,DF\ T[GL I\+MGL ;FZL ÔTM ~GF ,F\AF TFZMJF/F ~DF\ 56 J5ZFI K[P
s#f V[S ;M ÒGDF\ V[S S,FSDF\ pt5FNG 55_ ZT, ~ éTZ[ K[ VG[ A[ ;M
JF/F ÒGDF\ !&__ ZT, ~ éTZ[ K[P VF9 S,FSGF SFD 5KL V[S
;M JF/F ÒGDF\ 5___ ZT, ~ éTZ[ K[ VG[ A[ ;M JF/F ÒGDF\ !#____
ZT, éTZ[ K[P
s$f T[ ~GF TFZ !#q
!&
 .\R CMI tIF\ ;]WL ;\TMQFSFZS ZLT[ SFD VF5[ K[P VD[lZSG
~ DF8[ T[ p¿D 5]ZJFZ YI]\ K[P
s5f VF ÒGDF\ ~ RMbB]\ VG[ ;FO SZ[,]\ éTZ[ K[ VG[ T[YL H VF ~GL lS\DT
ALÒ ZLT[ ,M-F6 YI[,F ~YL JWFZ[ CMI K[P VFDF\ a,M~D BFn VG[ SF0"
BFn VG[ O,F.J[:8 VMKM VFJ[ K[P
s&f ;MvÒGDF\ JLH/LGM 5FJZ VMKM Ô[.V[ K[P
s*f 5\ÔADF\ VG[ DZF9FJF0FDF\ VD[lZSG ~GL ÔTM DF8[ J5ZFI K[ VG[
;MvÒGDF\ ÒG SZ[, ~GF $ YL 5 ~l5IF JWFZ[ é5H[ K[P
.lg0IG ;[g8=, SM8G SlD8LGL 5|FJ{lnS 5|IMUXF/F s8[SGM,MÒS,
,[AMZ[8ZLfGF ;\XMWG D]HA lC\NDF\ ;MvÒG JF5ZJ]\ p¿D K[4 56 T[ DM\3]\ CMJFYL
JF5ZL XSFT]\ GYLP 5Z\T] VD[lZSG ~ DF8[ T[ ;J"z[Q9 CMJFYL JF5ZJ]\ lCTFJC K[P
BFDLVM o
s!f 36L JBT ;MvÒGGF VFZFDF\ ~GF TFZM S5F. ÔI K[ VG[ XÂÉTCLG Y.
ÔI K[P
sZf H[ ~GL ÔTMDF\ ~ VG[ S5Fl;IF JrR[ BF; VFSQF"6 G CMI T[G]\ ,M-F6
;MvÒGDF\ SZJ]\ GlCP NFB,F TZLS[4 ;L VF.,[g0 ~ VG[ .lHl%XIG ~GL
ÔTMP
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ&_
s#f ;MvÒGDF\ ÒlG\U 5;"g8[H ,M-F6GM VF\S VMKM VFJ[ K[P
s$f ;}TZDF\ Z]\JF0L JWFZ[ VFJ[ K[ VG[ ;}TZG]\ pt5FNG VMK] VFJ[ K[P ;ZJF/M
ZM,Z VG[ ;MvÒG ;}TZ AGFJTF\ ;ZBF 50[ K[P
s5f !q
)_
 ;MvÒGGL lS\DT ~FP Z$Z5_ VG[ Zq
)_
;MvÒGGL lS\DT ~FP !!#5__
50[ K[P ßIFZ[ l;\U, ZM,Z ÒGGL lS\DT ~FP &*__ YFI K[P N[XDF\ AGTF
0A, ZM,ZvÒGGF\ ~FP &*__ YFI K[P lC\NDF\ AGTF\ 0A, ZM,Z ÒG ~FP
#___ YFI K[P VF ;:TF.G[ SFZ6[ H ZM,Z ÒG K[P Z_ 8SF 0A,
ZM,ZvÒG K[ VG[ ;MvÒG TM H}H K[P
s$f ZM,ZvÒG VYJF DMSFYL"vÒG o""" "
VFJF ÒGM A[ 5|SFZGF\ CMI K[ o
s!f V[S SFI" SZT]\ ÒG VYJF D[SFYL"vÒG
sZf AgG[ SFI" SZT]\ ÒG VYJF JM8;G[ ;]WFZ[,]\ DMSFYL"vÒGP
V[S SFI" SZTF ZM,ZÒGDF\ OZT]\ ZM,Z RFD0FYL -F\S[,]\ CMI K[ VG[ T[DF\
R%5]GF WFZ H[JL a,[0 CMI K[4 H[G[ —0F¶É8Z a,[0˜ SC[ K[P A[ ZM,Z JrR[ S5F;
GFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ,M-F6 YIF 5KL 0F¶É8Z a,[0YL VG[ AL8Z GF.OYL S5Fl;IF
GMBF 50[ K[P
A\G[ SFI" SZTF ZM,ZvÒGDF\ V[SG[ AN,[ A[ AL8Z GF.O CMI K[ VG[ A[ 3F
SZL XSFI K[P Ô[ DXLG WLZ[ WLZ[ R,FJJFDF\ VFJ[ VG[ CFYYL S5F; ZM,Z JrR[
GFBJFDF\ VFJ[ TM ZM,Z ÒG ;FZFDF\ ;FZ]\ SFD VF5[ K[P l;\U, V[SXG DXLG #_
YL )_ ZT, V[S S,FS[ ~ VF5[ K[4 VG[ ZM,ZM V[S lDlG8[ *__ YL !___ VF\8F
OZ[ K[P VFJF I\+MG[ l;\U, ZM,Z ÒG SC[ K[P VFJF\ A[ I\+M V[S AGFJL SFD SZTF\
I\+MG[ 0A, ZM,ZvÒG SC[ K[P l;\U, ZM,Z I\+M N[XL ~ DF8[ J5ZFI K[ VG[ 0A,
ZM,Z I\+M VD[lZSG ~ DF8[ J5ZFI K[P
CF,DF\ ;]WFZ[,F ÒGI\+MDF\ I\+MYL VF5MVF5 S5F; ZM,ZM JrR[ G\BFI K[
VG[ V[S AFH] V[GL D[/[ ~ GLS/[ K[ TYF ALÒ AFH] S5Fl;IF GLS/[ K[P GLS/[,
~ AFZMAFZ 5|[;L\U I\+MDF\ ÔI K[ VG[ S5Fl;IF I\+MYL ;LWF JBFZMDF\ 9,JFI K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ&!
VFDF\ ,M-6 5KL ~GF\ 50M ACFZ VFJ[ K[ VG[ 36L JBT T[DF\ AL l5;F.
ÔI K[ VG[ T[ ~DF\ E/L HTF\ ~ AU0L ÔI K[P J/L VF ~DF\ SRZM 56 JWFZ[ VFJ[
K[ VG[ T[YL T[G]\ ;FZ]\ ;[d5, AGL XST]\ GYLP
ZM,ZvÒG lC\NDF GFGF TFZMJF/F VG[ ,F\AF TFZMJF/F ~DF\ J5ZFI K[P
,M-F6GF\ I\+M R,FJJF DF8[ S[/JFI[,F lO8ZM ZFBJFP V5lZ5SJ S5F; SNFl5
VFDF\ ,M-FJJM GCL\ VG[ ßIFZ[ S5F; ELGM CMI tIFZ[ T[G[ ,M-FJJM GCL\P CFYYL
S5F; ZM,ZDF\ GFBJM Ô[.V[ VG[ T[GL h05 lGI\l+T ZFBJL Ô[.V[P J/L S5F;
TÛG ;}SM 56 GlC ,M-FJJMP I\+M C\D[XF SFI"1FDH ZFBJF\ Ô[.V[ VG[ T[G[ R,FJJFG]\
jIJl:YT ZLT[ SZJ]\ Ô[.V[P BF; SZLG[ ÒGI\+MGL RF,GL h05 5}J"vVFIMlHT
VG[ lGI\l+T CMJL Ô[.V[4 VG[ S5F;G[ ,M-FjIF 5C[,F\ ;FZL ZLT[ ;FO YI[,M CMJM
Ô[.V[P VFD G SZJFDF\ VFJ[ TM ~GM TFZ S5F; ÔI K[P ~ V8JFI[,F\ 50 H[J]\
ACFZ VFJ[ K[P J/L GSFDL J:T]VM4 H[JL S[ V5lZ5SJ Ò\0JFG]\ ~4 ALGF KF,GF
AFZLS S8SF4 5F\N0FG]\ VG[ 0F/BFG]\ R}6" JU[Z[ T[DF\ E[/JFI K[P VFJF ~GL U]6J¿F
38L ÔI K[P TF6FBFTFDF\ ;}TZ C,S]\ VG[ JS JUZG]\ AG[ K[P ;ZJF/[ SF50 56
BZFA YFI K[P DF8[ ;FZFDF\ ;FZL NZSFZ ,. S5F;G]\ ,M-F6 SZFJJ]\ Ô[.V[P
lC\NDF\ ,M-F6GL 5lZÂ:YlT o\ \\ \\ \\ \
lC\NDF\ ÒlG\U pnMUGL hL6J8EZL T5F; !)5*DF\ zL GgH]NI VG[ zL
VFI\UZ[ SZL CTLP lC\NDF\ S5F; UF0FDF\ VG[ 8=SMDF\ ÒlG\U SFZBFGFDF\ VFJ[ K[P
T[G[ ÒlG\U O[É8ZLVMDFGF\ S\5Fpg0DF\ é3F0F -U,F SZL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P EFuI[
H VD]S ÒGMDF\ T[ JBFZMDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P JZ;FNYL ARJF 36L JBT T[ 5Z
8FIM"l,G -F\SJFDF\ VFJ[ K[P AFSLGF lNJ;MDF\ T[ TÛG p3F0M TF5 VG[ T0SFDF\
50–M ZC[ K[P ÒGI\+MDF\ T[G[ DH}ZM GFB[ K[P EFuI[ H I\+M4 H[JF\ S[ 8[l,:SMl5S
5F.5 J5ZFI K[P ,M-F6 YIF 5C[,F\ I\+M J0[ S[ CFY J0[ S5F; ;FO SZFTM GYLP
DF+ YM0L H ÒlG\U O[É8ZLVMDF\ %,[8 VM5G[Z I\+ S5F; ;FO SZJF DF8[ J5ZFI
K[P ;FZF ÒGDFl,SM DH}ZM J0[ S5F; ;FO SZFJ[ K[P
I]PV[;PV[PDF\ ßIF\ DH}ZL SZJF DF6;M VMKF D/[ K[ tIF\ S5F; ;FO SZJF
A[ ÔTGF\ I\+M J5ZFI K[ o
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ&Z
sVf ;FO SZGFZF\ I\+M scleaner machinesf
sAf SRZM N}Z SZGFZF\ I\+M sExtractor Machinesf
sVf ;FO SZGFZF\ I\+M s\ \\ \\ \\ \ cleaner machinesf o
É,LGZ I\+M GlC B},[,F Ò\0JFG[ BM,[ K[P 0F/LVM VG[ Ò\0JF\ H]NF\ 5F0[ K[P
NFB,F TZLS[4 Hardwiche Ehar's Indinced cleaner (H.E.I.C.).
sAf SRZM N}Z SZGFZF\ I\+M s} \ \} \ \} \ \} \ \ Extractor Machinesf o
V[S:8=[É8Z I\+M S5F;DF\YL 5F\N0F4 SRZM4 5YZF4 Z[TL4 DF8L JU[Z[ N}Z SZ[ K[P
CF,DF\ A\G[ I\+M E[UF\ SZL V[S I\+ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[4 H[ AgG[ I\+MG]\ SFD SZ[
K[P NFB,F TZLS[4 Finishing Extractor cleane (F.E.C.) Ô[ ~GL ÔTMDF\ A[
YL +6 8SF SRZM CMI TM T[ É,LGZ I\+MDF\ ÒlG\U 5C[,F ;FO SZJM Ô[.V[P
5C[,F ;FO SZ[, S5F;DF\ ÒlG\UG]\ pt5FNG JWFZ[ VFJ[ K[P
lC\N]:TFGDF\ VtIFZ[ Z5___ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLVM K[P T[DF\GL !q
#
!q# S[88ZL 5_ JQF" H}GF\ I\+M K[P AFSLGF\ !q
Z
 I\+M Z_ JQF" H}GF\ K[P VFD 36FBZF
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U I\+M H}GF\ K[P J/L !q
$
 O[É8ZLVMDF\ !_ YL VMKF\ ÒlG\U I\+M
K[P DF+ $@ ÒlG\U SFZBFGFDF\ *_YL JWFZ[ ÒlG\UGF\ I\+M K[P VFD 36FBZF\
ÒlG\U SFZBFGF\ GFGF\ SNGF\ K[4 SFZ6 S[ GF6FGL T\UL4 JFCGjIJCFZGM JWFZ[ BR"
VG[ VMKL ~GL é5H JU[Z[ SFZ6M;Z SFZBFGFG]\ SN GFG]\ ZFBJFGL OZH 50[ K[P
VFYL I\+M VG[ ÒlG\U SFZBFGFGL U]6J¿F VG[ SFI"1FDTF 38L ÔI K[P
J/L ;FZM S[/JFI[,M VlWSFZL JU" VFJL GFGL ÒlG\U O[É8ZLVM ZFBL XSTL GYL
VG[ SFINF SFG}GM 56 AZFAZ 5/FTF GYL4 VG[ T[YL ~GL E[/;[/ ~DF\ 5F6L VG[
SRZM GFBJM JU[Z[ N]U]"6M ;FWFZ6 AgIF K[P DF8[ VF GFGL ÒlG\U O[É8ZLVM ;CSFZL
D\0/LVM GLR[ GlC VFJ[ tIF\ ;]WL VF lNXFDF\ 5|UlT YJL V;\EJ K[P
lC\NDF\ .P;P !)5$DF\ Z5___ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U SFZBFGFDF\ !#*___
DF6;M SFD SZTF CTFP Ô[ S[ CF,DF\ TM T[DF\ ,UEU A[ ,FB DF6;M SFD SZ[ K[P
VD]S HuIFV[ 36L H ÒlG\U O[É8ZLVM K[4 TM GLR[ VF\S0F VF%IF T[ D]HA VD]S
HuIFV[ B}A H VMKL K[P ;DU| ¹ÂQ8V[ Ô[TF\ lC\NDF\ ~GF 5FS SZTF\ ÒlG\U SFZBFGF\
lJX[QF K[P
NZ[S 5|F\TDF\ ~GF 5FS D]HA ÒlG\U SFZBFGF\ GFBJF\ IMuI K[ o
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ&#
$P#P*   lC\NDF\ ~GF ,M-F6 VG[ 5|[;L\U SFZBFGF\ s!)5$f o\ \ [ | [ \ \\ \ [ | [ \ \\ \ [ | [ \ \\ \ [ | [ \ \
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s(f SFINFYL lD,GF BZFAFG[ SM.56 5|SFZGF JFCGjIJCFZYL C[ZO[Z SZJFGL
DGF. SZJFDF\ VFJL K[P VFJL ~GL C[ZO[Z DF+ VD]S C[T]VM DF8[ ,FI;g;
äFZF H Y. XS[ K[P
s)f VF p5ZF\T ~GL ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLVMGF\ SFZEFZ DF8[ 56 5}6"
Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL K[P CJ[ SM. 56 UF\;0L ÉIFZ[ 5[S Y. T[ XMWL
S-FI K[ VG[ T[G[ SFIN[;Z ;Ô SZL XSFI K[P CJ[ NZ[S 5|SFZGL ÒlG\U VG[
5|[;L\U O[É8ZLG[ 5MTFG]\ SFI" SZJF 5ZJFGM ,[JM 50[ K[ VG[ SM.56 5|SFZG]\
U[ZSFIN[;Z ZLT[ SFI" YFI TM T[GM N\0 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GM 5ZJFGM
H%T SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF DwI:Y SFINFDF\ ZFßIMG[ O[ZOFZ SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL K[
VG[ H]NF\vH]NF\ ZFßIMV[ 5MTFG[ VG]S}/ ;]WFZFVM SZ[, K[P ;DU| lC\NGL
5lZÂ:YlT wIFGDF\ ZFBL V[SJFZ OZLYL ;]WFZFJWFZF ;FY[ VF SFINM DwI:Y
;ZSFZ 5;FZ SZ[ T[ .rKGLI K[P
$P$ VFW]lGS pt5FNG 5âlT o
$P$P!  ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUMGF\ VFW]lGSLSZ6GL VFJxIÉTFo\ | [ \ \ ]\ | [ \ \ ]\ | [ \ \ ]\ | [ \ \ ]
s!f ÒlG\Uv5|[;L\U O[É8ZLVM S5F;DF\ VX]âTFVM E/JFG]\ DCÀJG]\ :YFGP
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)!
sZf VF56L 8[1F8F., lD,M4 H[ N]lGIFGL DFS["8MGL :5WF" SZJF ;G Z__5YL
;FZL U]6J¿F WZFJTF S5F;GL DF\U JWFZX[P
s#f VUZ4 ;FZL U]6J¿F WZFJTF\ S5F;GL DF\U 5}6" G YFI TM 8[1F8F., lD,M
JW]G[ JW] VFIFT p5Z VFWFZ ZFBX[P UIF JQF"DF\ #) ,FB UF\;0LVMGM
:8MS CMJF KTF\ ,UEU ZZ ,FB UF\;0LVMGL VFIFT Y. K[P
s$f CF,DF\ $___ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLVM K[4 H[DF\ 5__ I]lG8
S\d5MhL8 K[P
s5f 8LP;LPV[DP S\d5MhL8 I]lG8MG[ JW] DCÀJ VF5[ K[P
s&f 8LP;LPV[DP U|Fg8 äFZF ;CFI SZ[ K[4 VFW]lGSLSZ6GF BR"GF\ Z5@ H[ JW]DF\
JW] ~FP Z_ ,FB4 5|tI[S C[É8ZNL9P
s*f JW]DF\ JW] O[É8ZLVMV[ 8LP;LPV[DGL ;CFI ,[JF VFU/ VFJJ]\ Ô[.V[P
s(f N]lGIFGM D]SFA,M SZJF4 ÒlG\U VG[ 5|[;L\U O[É8ZLVM VUZ VFW]lGSLSZ6
GlC SZ[ TM 36F ;JF,M 5[NF YX[ VG[ V[DG[ 3Z VF\U6FGL H T[DH N]lGIFGL
DFS["8DF\ J[RF6 SZJ]\ VXÉI Y. HX[P
s)f ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGF\ DFl,SMV[ H~Z CMI TM ;DI AUF0–F JUZ
8LP;LPV[DP ;CFIGL H~ZL lJUTM VG[ VFJ[NG5+ D[/JL ,[JFP
s!_f 8LP;LPV[DP JC[,F\ T[ 5C[,F\ WMZ6[ VFJ[NG 5+ EZJFGF\ CMI K[P T[YL
ÒlG\Uv5|[;L\U O[É8ZLJF/F JC[,L TS[ VFU/ VFJ[ VG[ EZ[P
s!!f ÒlG\Uv5|[;L\U O[É8ZLVMGF\ VFW]lGSZ6 AFAT[ 8LP;LPV[DPV[ A[ TAÞFDF\
56 VFW]lGSLSZ6GL BFTZL VF5L K[P H[DF\ VFW]lGSLSZ6GL ;CFI ALÔ
TAÞFG]\ SFD ;\5}6" YIF AFN H VF5JFDF\ VFJX[P
$P$PZ   VFW]lGS IF\l+S ;FWGM o] \] \] \] \
B[TZDF\YL VFJTF S5F; DF8[ ÒlG\U O[É8ZLDF\ X[0 VG[ 5FSF O,MZL\UGM
p5IMU H~ZL K[P ;F{ 5|YD S5F;G]\ É,LGL\U SZJ]\ H~ZL K[P VF DF8[ l5|PÉ,LGL\U
DXLG JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P S5F;G[ tIFZAFN ÒG CFp;DF\ 0aA, ZM,Z ÒG
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)Z
DXLGGF\ OL0ZDF\ CJFGL DNNYL ,FJJFDF\ VFJ[ K[P ÒlG\U lÊIF NZlDIFG H[
S5Fl;IF ~GF\ Z[;FDF\YL K}8F 50[ K[ T[G[ :Ê]SgJ[IZ VG[ V[,LJ[8ZGL DNNYL ÒG
CFp;GL ACFZ -U,F SZJFDF\ VFJ[ K[P ,]h ~G[ H~ZL É,LGL\U AFN VM8MD[8LS
5|[; DXLGDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[4 ßIF\ T[ UF\;0LDF\ ~5F\TZ 5FD[ K[P ;FDFgI ZLT[
UF\;0LGF\ 5[SL\U DF8[ ;O[N SF50GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|DF6[ ÒlG\U
VFW]lGSLSZ6DF\ GLR[ D]HAGL 5âlTVM TYF DXLGMGL H~ZL 5|lÊIF ZC[ K[P
$P$PZP!   S5F;GL JL6L VG[ AÔZjIJ:YF o[ [[ [
S5F;GF AÔZEFJ ;FZF D/JFG]\ SFZ6 AÔZ p5Z H VFWFZ ZFB[ K[P 5Z\T]
S5F;GL U]6J¿F ;FZL CMJL Ô[.V[P SM.56 AÔZ VFD TM DF\U VG[ 5]ZJ9F 5Z
VFWFZ ZFBT]\ CMI K[P T[YL VFIFT lGSF; 56 S5F;GF AÔZG[ V;Z SZ[ K[P JQF"
Z__*v_(DF\ ;DU| ZFßIDF\ Z5 ,FB C[É8ZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ YI[,]\ K[P T[YL
pt5FNG 56 ;FZ]\ YJFGL WFZ6F K[P 5Z\T] 5FIFGL JFT V[ K[ S[ DF,GL U]6J¿F TM
;FZL CMJL H Ô[.V[4 TM H AÔZDF\ S5F;GF ;FZF EFJ D/[P
~GL U]6J¿F ;FZL D/[ VG[ AÔZDF\ EFJ 56 ;FZF D/[ T[ DF8[ S5F;GL
VFW]lGS B[TL 5âlT V5GFJJLG[ ~ 5SJJ]\ Ô[.V[P 56 VF56[ JFT SZJL K[ Ò\0JF
5Z ~ T{IFZ YFI 5KLGLP VF DF8[ ;DI;ZGL SF/Ò 5}J"SGL JL6L DCÀJG]\ :YFG
WZFJ[ K[P B[TZDF\ S5F; V[S ;FY[ JL6JF DF8[ T{IFZ YTM GYLP S5F;GF KM0 5Z
V[S Ò\0J]\ OF8[ tIFZYL DF\0LG[ K[<,]\ Ò\0J]\ OF8[ T[ NZlDIFG A[ +6 DlCGF S[ T[YL
56 JW] ;DI 5;FZ Y. ÔI K[P
S5F;GF KM0 5Z 5FSLG[ OF8L HTF\ Ò\0JFDF\YL ~ JL6JFGL VF 5|lÊIF B[TZDF\
NZ[S KM0 5Z ;Z[ZFX !_ YL !5 Ò\0JF 5lZ5SJ Y.G[ OF8[ S[ T]ZT X~ SZJL
Ô[.V[P VF ZLT[ Ô[ JC[,L VG[ ;DI;ZGL JL6L SZL CMI TM S5F;GL U]6J¿F JW]
;FZL D/[ K[P AC] DM0L JL6L SZJFYL ~GM Z\U hF\BM 50[ K[ VYJF TM TF\T6FGL
RDS VMKL Y. ÔI V[J\] AG[P JC[,L JL6L X~ SZTL JBT[ DH}ZM 56 ;C[,F.YL
D/L ZC[ K[ VG[ ALÔ[ OFINM V[ K[ S[ X~VFTDF\ JL6L SZ[, ~ AÔZDF\ D}SJFYL
EFJ ;FZF D/[ K[P
;DI;Z JL6L SZJFG]\ V[8,F DF8[ H~ZL K[ S[ Ò\0JF 5}Z[5}ZF 5lZ5SJ Y.G[
OF8–F CMI TM H ,[JFP V5lZ5SJ Ò\0JFDF\YL Ô[ ~ R}\8JFDF\ VFJ[ TM T[GL DHA}TF.
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)#
VMKL CMI K[ VG[ U]6J¿F 56 C,SL YJFGL XÉITF ZC[ K[P V[ H ZLT[ ;JFZDF\
hFS/ CMI VG[ S5F; JL^IM CMI TM E[H VFJ[ K[P SDF{;DL JZ;FN 50–M CMI TM
56 E[H é0L ÔI 5KL JL6L SZJL Ô[.V[P Ô[ S[ !$ 8SF ;]WL E[H S5F;L U]6J¿F
5Z BF; V;Z SZTM GYLP
S5F;GL JL6L JBT[ lJX[QF TM ~DF\ SL8L G VFJ[ VYJF TM ;0[,M S[ ÒJFT
.I/YL G]SXFG YI[,M S5F; G VFJ[ T[G]\ wIFG ZFBJ]\ 50[ K[P ~GF 5L/F4 ;0[,F
5}D0F\ H]NF\ JL6JF\ Ô[.V[P X~VFTGL JL6LDF\ KM0 ,L,F CMI K[ V[8,[ ~ ;FY[
;}SF\5FG S[ 0F\B/FGM SRZM VFJTM GYLP SRZFG]\ 5|DF6 VMK]\ ZC[ K[P KTF\ Ô[ ,L,F\
5FG R}\8F. ÔI TM T[GF 0F3 ~ 5Z 50[ K[P S5F;GL JL6LG]\ SFD DH}ZMG[ pW0YL
VF%I]\ CMI tIFZ[ S5F;DF\ JW] SRZM VFJ[ K[ VG[ U]6J¿FG]\ WMZ6 GLR]\ ÔI K[P
VFYL ZMH ZMHG]\ SFD SZFJJ]\ Ô[.V[P
;\SZ S5F;DF\ TM JL6L JC[,L X~ Y. ÔI K[4 56 N[XL S5F;DF\ JL6L
DM0L X~ YFI K[P VFD KTF\ O[A|]VFZL DlCGFDF\ JL6L 5]ZL Y. ÔI V[ ZLT[ VFUFpYL
l5IT VF5JFG]\ A\W SZJ]\ Ô[.V[P 5FK,L JL6LDF\ ;}SF 5F\N0F S[ ALÔ[ SRZM JW]
VFJ[ K[P VFYL C,SL S1FFGM S5F; V,U ZFBLG[ T[G]\ J[\RF6 SZJ]\ Ô[.V[P JL6L
JBT[ H[ ;0[,M S5F; VFjIM CMI TM T[ ;FO SZLG[ H AÔZDF\ D}SJM Ô[.V[P lJN[XDF\
S5F;GL JL6L I\+MYL YFI K[ VG[ ;}SFI[,F 5FGGM SRZM VMKM VFJ[ T[ DF8[GF\
Z;FI6M 56 KF\8JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] VF56[ tIF\ S5F; CFYYL H JL6JM 50[ K[
T[YL SF/Ò5}J"S JL6L SZJFDF\ VFJ[ TM ~GL U]6J¿F H/JF. ZC[ VG[ AÔZEFJ
56 ;FZF D/[P
VF56F\ N[XDF\ U|FdIS1FFV[ S5F;G]\ AÔZ CMI K[4 T[G[ 5|FYlDS AÔZ SC[
K[P tIFZ5KL ;[Sg0ZL DFS["8 V[8,[ S[ HyYFA\W AÔZ VG[ tIFZ 5KL 8DL"G, DFS["8P
VFD ~GF H[ V\lTD J5ZFXSFZ V[8,[ S[ SF50GL lD, ;]WL 5CM\R[ T[ 5C[,F VF
AWL AÔZGF TAÞFVMDF\YL S5F;GL JC[\R6L SZJFJF/F4 SDLXG V[Hg8 JU[Z[
EFU EHJ[ K[P
VF AÔZGL SFI"5âlT Ô[TF S5F;G]\ ;LW[ ;LW]\ J[RF6 pt5FNSM äFZF U|FdI
J[5FZLVM4 ;CSFZL DFS["8L\U O[0Z[XGMGF V[Hg8M4 SF50 lD,GF V[Hg8M TYF ÒlG\U
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)$
5|[;L\U O[É8ZLGF DFl,SMG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ U|FdI S1FFV[ N,F,M S5F;GF
J[\RF6DF\ EFU ,[TF GYLP VD]S AÔZM S[ ßIF\ J[\RF6jIJ:YF DF8[GF lGIDM
VD,DF\ K[P
tIF\ jIF5FZL ;\:YFVM äFZF VFJL J[\RF6 jIJ:YF ;\EF/JFDF\ VFJ[ K[P ßIF\
AÔZM lGIlDT K[ VG[ DFS["8 SlDl8VM AG[,L K[ tIF\ SlD8L äFZF AGFJJFDF\ VFJTF
VG[ ZFßI ;ZSFZ äFZF VG]DlT D/[, lGIDM D]HA S5F;GL J[\RF6 jIJ:YF
;\EF/JFDF\ VFJ[ K[P VFYL 36LJFZ pt5FNSM äFZF U|FdI J[5FZLVMG[ J[\RJFDF\ VFJ[,
S5F;GM HyYM DFS["8 IF0"DF\ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P
VF56F\ N[XDF\ ~G]\ AÔZ V[S TZOYL ;ZSFZGF lGIDM VG[ GLlTVM VG[
ALÒ AFH]YL J[5FZL ;\:YFVM VG[ B[0}TM TZOGL UlTlJlWYL AN,FT]\ ZC[T]\ CMI K[P
KTF\ ;ZSFZL GLlTVM D]bItJ[ B[0}TMG[ JFHAL EFJM D/L ZC[4 J5ZFXSFZM DF8[ 56
EFJ ;DTM, ZC[ VG[ SFRF DF,GL B[\R G JZTFI T[ DF8[ S5F;GF pt5FNG JWFZF
5Z EFZ D}S[ K[P EFZT ;ZSFZ[ pt5FNSMG[ IMuI EFJM D/L ZC[ VG[ S5F;G]\
pt5FNG 56 JW[ T[ DF8[ H]NF\vH]NF\ 5U,F\ ,LWF K[P ;CSFZL 1F[+M äFZF S5F;GL
J[\RF6jIJ;YF YFI T[ DF8[ ;ZSFZ 5|Mt;FCG VF5[ K[P H]NLvH]NL ÔTMGF S5F;GF
8[SFGF EFJ 56 ;DIF\TZ[ B[0}TMGF lCTDF\ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFYL VF56[ tIF\ ;G[ !)*_DF\ EFZTLI S5F; lGUDGL :YF5GF SZJFDF\
VFJL K[P SM8G SM5M"Z[XG VMO .Âg0IF DM8F HyYFDF\ VFIFT TYF lGSF;GF V[S
V[Hg8 TZLS[ SFDULZL SZ[ K[P ZFßIGF DFS["8L\U O[0Z[XGM äFZF 56 DM8F HyYFDF\
S5F;GL BZLNL SZJFDF\ VFJ[ K[P B[0}TMG[ pt5FNG BR"G[ VG]~5 S5F;GF 8[SFGF
EFJMDF\ 56 JWFZM SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[YL B[0}TM S5F;DF\YL JWFZ[ J/TZ D[/JL XS[P S5F;GL AÔZjIJ:YF
lGIlDT YJFYL VUFp SZTF VFH[ B[0}TM S5F;DF\YL JWFZ[ J/TZ D[/JTF YIF K[
VG[ S5F;G]\ pt5FNG JWFZJFDF\ Z; NFBJTF YIF K[P
;FDFgI ZLT[ B[0}T S5F;GF U|[0L\UG[ AC] DCÀJ VF5TF GYLP EFZTDF\ (_
8SF S5F;G]\ J[\RF6 U|FdIS1FFV[ H YFI K[P AÔZ DF8[ U|[0L\U V[ V[S VUtIGM
EFU K[P S5F;G]\ U|[0L\U ~GL U]6J¿F VG[ ÔTMG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)5
V[S ;ZBL U]6J¿FJF/M DF, D/L ZC[ K[P BZLNGFZG[ 56 ;Z/TF ZC[ K[P lAG
p5IMUL S[ C,SL S1FFGM S5F; CMI TM T[GL C[ZO[Z 5FK/ YTM BR" 38F0L XSFI
K[P VFD J[\RF6 STF" VG[ BZLNGFZ JrR[ lJ`JF; JWJFYL S5F;GF AÔZG]\ SN JW[
K[P S5F; pUF0TF B[0}TMG[ pt5FNG,1FL VG[ AÔZ,1FL DCÀJ ;DÔJJF DF8[
BZ[BZTM lX1F6 VG[ TF,L+D VF5JFGL Ô[UJF. YJL Ô[.V[P
o VFW]lGS IF\l+S ;FWGM o
$P$PZPZ   lGIMHSGL VMlO; o
VF PNMUGF\ V[SDM DM8F EFU[ JIÂÉTUT DFL,SLGF PNMUM VG[ EFULNFZL
WMZ6[ :Y5FIF\ K[P VF PNMUGF LGIMHSM ;FDFGI P5EMUTFVM GYL 56 PT5FNSM
K[P T[YL PNMU T[GL SFDULZL DF8[ :JT\+ GYL 56 VGI PNMU 5Z VFWFLZT K[P VF
PNMUGF LGIMHSM T[DGL SFDULZL4 ;[JFVMG]\ D}<I ÔT[ GÞL SZL XSTF GYLP 5|JT"DFG
AÔZ EFJMG[ :JLSFZLG[ T[VMV[ RF,JFG]\ CMI K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)&
$P$PZP#  J[vA|L[ |[ |[ |[ | h TYF S5F;G]\ 8[:8L\U VG[ JUL"SZ6 o] \ [ \ [ "] \ [ \ [ "] \ [ \ [ "] \ [ \ [ "
ÒlG\U 5|[;L\U V[SDMDF\ S5F;G]\ 8[:8L\U äFZF 5;\NUL VG[ T[ 5|DF6[ JUL"SZ6
SZJ]\ T[ B}A H VUtIGL AFAT K[P S5;GL U]6J¿F Ô^IF 5KL S5F;GF IMuI
%,[8OMD" 5Z ;\U|C SZJM T[ DCÀJGL AFAT K[P VF SFI" V;ZSFZS ZLT[ AÔJJF
S5F;GL RSF;6L SZGFZ lJEFUGF\ SD"RFZLU6G[ S5F;GF\ U]6WDM" V\U[G]\ 5}ZT]\
7FG CMJ]\ H~ZL K[P TNŸp5ZF\T S5F;GF U]6WDM" H[JF S[ ~GF Z[;FVMGL TFZGL ,\AF.4
TFSFT4 DF.ÊMG[Z VG[ T[DF\ ZC[, SRZFG]\ 5|DF6 Ô6JF DF8[GL H]NLvH]NL 8[:8L\U
5wWlTVMGM 56 bIF, CMJM Ô[.V[P SD"RFZLU6G[ jIFJ;FlIS TF,LD  äFZF H~ZL
Ô6SFZL4 ;DH VF5L XSFI K[P H[YL SM.56 NMQF JUZGM S5F; JW] 5|DF6DF\
pt5FlNT SZL XSFI T[ C[T]YL U|[0L\Uv8[:8L\U ,[AMZ[8ZLVM H~ZL K[P ;FDFgI ZLT[
VF56L ÒlG\U O[É8ZLVMDF\ S5F;G]\ IMuI 8[:8L\U SZJFDF\ VFJT]\ GYL BF; SZLG[
S5F;DF\ ~GM pTFZM S[8,M K[P T[ H H6FJ[ K[P VG[ T[ 5|DF6[ H]NFvH]NF -U,F
AGFJL T[DF\YL VF 5|DF6[ G SZJFGF SFZ6[ ;M UF\;0LVMGF V[S H ,M8DF\ V[S
UF\;0LYL ALÒ UF\;0L JrR[ U]6J¿FDF\ 36M TOFJT VFJ[ K[P ~GF ;[d5,MG]\ H[
R[SL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ DM8FEFU[ jIÂÉT 5MTFGF VG]EJ 5|DF6[ tIF\ CFY J0[
SZ[ K[P VF 5wWlTDF\ H[D jIÂÉT AN,FI T[D V[S H ~GF ;[d5,GM U|[0 AN,JFGM
5}Z[5}ZM ;\EJ ZC[ K[P J/L DF6; äFZF R[SL\UDF\ ~GF\ Z[;FVMGL DF.ÊMG[Z4 TFSFT
TYF SRZFG]\ 5|DF6 RMÞ; Ô6L XSFT]\ GYLP IMuI S5F;GL U]6J¿F DF8[ VF
VFW]lGS ;FWGM4 J[vlA|hG]\ VFIMHG SZJ]\ H~ZL K[P
5|SZ6v$ pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒZ)*
$P$PZP$ S5F;GL ;FRJ6L DF8[ VF¶5GX[0 TYF 5FS]\ O,MZL\U o[ ¶ [ ] \ \[ ¶ [ ] \ \[ ¶ [ ] \ \[ ¶ [ ] \ \
VF56F N[XDF\ ;FDFgI ZLT[ S5F;G[ ;LWM HDLG p5Z VG[ B]<,FDF\ ZFBJFDF\
VFJ[ K[P VF56[ tIF\ S5F;GL ;FRJ6L DF8[ IMuI X[0 TYF 5FSF %,[8OMD" CMTF GYL
SFZ6 S[ S5F; TM U\NM YFI K[ T[ p5ZF\T ~DF\ ZC[,]\ E[HG]\ 5|DF6 36]\ 38L ÔI K[P
VF56F\ S<IF6 Ô[GDF\ TM S5F;GL VFJS H DFR"4 V[l5|,4 D[ DlCGFVMDF\ H YFI
K[ H[ DlCGFVMDF\ ;BT UZDL CMI K[ V[DF\ 5FKM S5F; B]<,L HuIFDF\ D}SJFYL
T[DF\ H[ YM0M 36M E[H CMI K[ T[ 56 GLS/L ÔI K[P E[H VMKM Y. HJFG[ SFZ6[
~GF\ Z[;FVM V[S ÔTGM :8[8LS RFH" pt5gG YFI K[P H[GF\ ,LW[ ~GF\ Z[;F RZBFGF
EFUM 5Z RM8L ÔI K[ G[ RZBFGL pt5FNG 1FDTF 38[ K[P TNŸp5ZF\T ~GF\ Z[;FVMDF\
T}8OF8 56 YFI K[P ~GF\ U|[0 56 AU0[ K[P JW] 50TF T0SFYL VF56F\ ~GM N[BFJ
0, V[8,[ S[ T[GM R/SF8 38L ÔI K[P 5ZN[XDF\ S5F; C\D[XF 5FSF %,[8OMD" p5Z
TYF X[0 UM0FpGDF\ H ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
$P$PZP5 l5|vÉ,LGL\U DXLG o| \| \| \| \
VF56F N[XDF\ DM8FEFUGM S5F; S[ H[ B[TZMDF\YL VFJ[, CMI K[ T[G]\ ;LW\]
H ÒlG\U SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ S5F;DF\ 5yYZM4 V5lZ5SJ S5F;4 5TL4
%,F:8LS4 SFU/4 NMZF lJU[Z[ VX]lâVM CMI K[P DF8[ S5F;G]\ X]lâSZ6 l5|vÉ,LGL\U
DXLG äFZF SZJ]\ H~ZL K[P l5|vÉ,LGL\U S5F;GF\ AM,G[ K}8F 5F0[ K[ VG[ T[GL p5Z
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JWFZ[ ;\bIF VFJTL H6FI K[P #_@ DH}ZM :YFlGS UFDDF\YL H VFJ[ K[P GÒSGF\
UFD0FDF\YL ZMÒ D[/JJF DF8[ VFJ[ K[P VF DH}ZMG]\ 5|DF6 !_@ K[P ßIFZ[ N]ZGF
UFD0FDF\YLs5|N[Xf 56 DH}ZM S[ SFZLUZM VFJ[ K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\
N}ZGF UFD0FJF/FG[s5|N[Xf IMuITF 5|DF6[ SFD D/L ZC[ K[P T[VMG[ :YFlGS SFD G
D/TF\ T[VM VCL\ VFJ[ K[P VtIFZ[ A[SFZLGL ;D:IF B}A ZC[,L K[P T[YL N}ZGF
UFD0FDF\YL 56 SFZLUZM 5MTFG[ ZMÒ 5|F%T YFI T[ DF8[ VF pnMUDF\ SFD D/L ZC[
K[P IMuI SFDGF AN,F ~5[ H VF SFZLUZM S[ DH}ZM pwW0 S[ SMg8=FÉ8 äFZF ;FZ]\
J[TG 5|F%T AGT]\ Ô[JF\ D/[ K[P VF ZLT[ N}ZGF UFD0FDF\YL 56 VF pnMUDF\ SFD
5Z VFJTF\ SFZLUZM S[ DH}ZMGL ;\bIF &_@ H[8,L Ô[JF\ D/[ K[P VFD VF pnMUDF\
OÉT :YFlGS SFZLUZM H GYLP GÒSGF UFD0FDF\YL VG[ N}ZGF 5|FgT S[ 5|N[XGF\
UFD0FDF\YL VG[ N}ZGF 5|FgT S[ 5|N[XGF\ UFD0FVMDF\YL 56 ,MSM ZMHUFZL D[/JJF
DF8[ VF pnMUDF\ ;F{ZFQ8=DF\ Â:YZ YI[,F Ô[JF D/[ K[P T[DF\ ;F{ZFQ8=GL ACFZGF 56
Ô[JF D/[ K[ TYF lH<,FvTF,]SF ACFZGF 56 SFZLUZM S[ DH}ZM Ô[. XSFI K[P
VF p5ZMÉT NZ[S D]ÛFVMG[ bIF,DF\ ZFBLG[ zlDSMGL ,F1Fl6ÉTFGM VeIF;
SZTF\ H6FI K[ S[ VgI pnMU SZTF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF SFZLUZM S[ DH}ZM
H]NFvH]NF D/[ K[P VCL\ SM. lX1F6 S[ TF,LDGL H~Z GYLP SFD 5|DF6[ T[G[ ;FZ]\
V[J]\ J[TG 56 D/[ K[P T[VM S[J]\ SFD SZ[ K[ T[VMGL DC[GTGF VFWFZ[ J/TZ
D[/JTF CMI K[P VF pnMUDF\ pwW0 S[ SMg8=FÉ8 äFZF SFD SZTF DH}ZM S[ SFZLUZM
SFD SZTF CMI TM T[VMG[ JWFZ[ J[TG D/[ K[P VCL\ SFD SZGFZG[ A[SFZ ZC[J]\
50T]\ GYLP
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ SFD 5Z VFJTF SFZLUZM S[ DH}ZMDF\ AF/SM
56 SFD 5Z VFJTF\ H6FI K[P !Z YL !$ JQF"GF\ AF/SM 56 V[SDMGL V\NZ SFD
SZLG[ J[TG D[/JTF\ CMI K[P VF AF/SM 5MTFGM VeIF; SZTF\ CMI K[P ;FYM ;FY
T[VM VF pnMUDF\ DH}ZL 56 SZ[ K[P pwW0 SFD ZFBTF ,MSM 5MTFGF 3ZGF ;eIM
;FY[ VF AF/ ;eIMG[ ,.G[ SFD SZFJTF\ Ô[JF D?IF K[P VF AF/DH}ZMG]\ 5|DF6
VCL\ Ô[JF\ D/JFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ S]8]\AG]\ SN4 VFJS 5}ZTL G YJFYL lX1F6 G
CMJFYL4 VE6 CMJFYL4 VFJS D[/JJF AF/SMG[ 56 SFD 5Z ,UF0L VG[ 5MTFGL
H~lZIFT ;\TMQFTF CMI K[P
5|SZ6v5 pt5FNG VG[ pt5FNSGL 5|FYlDS DFlCTL#5#
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ DH}Z I]lGIG 5|J'l¿ BF; RF,TL GYLP ßIFZ[
VgI S[8,FS pnMUMDF\ C0TF,4 TF/FA\WL VG[ WLDL UlTV[ SFD SZJ]\4 h30FVM
JU[Z[ 5|` GM ;TT AGTF Ô[JF\ D/[ K[P VF pnMUG[ I]lGIG äFZF\ SM.56 5|SFZG]\
G]SXFG SZJFDF\ VFjI]\ GYLP ßIFZ[ ALÔ VG[S pnMUMDF\ I]lGIGGF A/G[ SFZ6[
pnMUMG[ B}A G]SXFG 5CM\RF0TF CMI K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ DH}ZM
H]NF\vH]NF\ UFD0FDF\YL VFJTF CMI K[ T[YL T[VMG[ ;\Ul9T YJF DF8[ ;DI 56 GYL
VG[ :YFlGS SFZLUZM S[ DH}ZM K[ T[ 56 V[S ;\Ul9T Y. VG[ I]lGIG 5|J'l¿
AGFJJL T[DF\ T[G[ Z; 56 GYLP VCL\ VF I]lGIG 5|J'l¿ BF; G CMJFG]\ SFZ6 V[
56 K[ S[ VCL\GF DH}ZM VlXl1FT K[P VCL\ lX1F6G]\ 5|DF6 B}A VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
J/L VF pnMUDF\ DM8F EFUGF DH}ZM S[ SFZLUZM 5Z5|F\TLI 1F[+MDF\YL ZMHUFZL
DF8[ Â:YZ YIF K[P J/L VF pnMUGF DH}ZM lGBF,; EFJ[ 5MTFG]\ SFI" SZTF\ CMI
K[P DH}Z I]lGIG 5|J'l¿ lJQF[ T[VM SX]\ Ô6TF 56 GYL4 56 GFGF GFGF ;\U9G
JrR[ V[S D[TFÒGL ZRGF CMI K[P H[ IMuI 5|` GMGF lGZFSZ6 DF8[ SFI" SZTF CMI
K[P J/L VF pnMUGF\ DFl,SM VG[ D]bI ;\RF,SM 56 SFD VF5L 5}ZTL ;UJ0M
VF5LG[ DH}ZMG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P DH}ZMG[ D]xS[,L YFI VG[ DFl,SM ;FY[ ;\3QF"DF\
éTZJ]\ 50[ T[J]\ VCL\ AGT]\ GYLP VF ZLT[ DFl,SM VG[ D]bI ;\RF,SM DH}ZMGL ;FZL
ZLT[ 5}6" T5F; SZL IMuI ZLT[ SFD VF5[ K[ VG[ J[TG l;JFIGL ;]lJWFVM H[JL S[
ZC[JF DF8[ VMZ0LVM4 5F6L4 ,F.84 ;FZF SFD AN, .GFD4 JQF[" V[S JBT AMG;4
H~lZIFT 5|DF6[ p5F0 JU[Z[ 5}ZL 5F0[ K[ VG[ SFDGF 5|DF6DF\ J[TG 56 ;FZ]\
VF5[ K[P T[YL VCL\ DH}Z I]lGIG 5|J'l¿ ;N\TZ A\W K[P
5PZZ BZLN5|YF o
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ BZLNL V\U[ SFRFDF,GM D]bItJ[ VeIF; SZJFDF\
VFJ[ K[P SFRFDF, TZLS[ X]â B[T5[NFX K[P T[GM VFWFZ JZ;FN 5Z K[P H[YL Ô[
JZ;FN VlGIlDT VG[ V5}ZTM CMI TM S5F;GF\ pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z YFI
K[P VFJF ;DI[ VF pnMUG[ SFRFDF,GM 5|` G ;Ô"I K[P VF pnMUGL pt5FNG
5âlTDF\ zD,1FL pt5FNG 5âlTGM p5IMU YFI K[P VCL\ pt5FNG 5|lÊIFDF\ zD
lJlXQ8LSZ6 K[P VF pnMUGF lGIMHSM T[DGL SFZLUZL ;[JFVMG]\ D}<I ÔT[ GÞL
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VCL\ SFRM DF, ;C[,F.YL VG[ :YFlGS WMZ6[ D/L ZC[ K[P SFRMDF, B}A
lJ5], 5|DF6DF\ CMJFYL ;FZL ZLT[ SFRMDF, D[/JL XSFI K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U
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lS\DT XFBYL J[RF6 DF,GL JWFZ[ CMI K[ T[YL T[VM SFRFDF,GL XFBYL BZLNLDF\
JWFZ[ lS\DT VF5TF VRSFTF GYLP
5PZ5 BZLNLDF\ D]xS[,LVM o
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ SFRFDF,GL BZLNLDF\ SM. ÔTGL D]xS[,L K[ H
GCL\ T[D SC[JFIP Ô[ S[ SFRFDF,GL BZLNLDF\ S5F; D[/JJFDF\ OÉT RMDF;FDF\ H
D]xS[,L 50[ K[P T[YL S5F;GL l;hG V\TU"T H RF,] ZC[ K[P RMDF;FDF\ VF pnMU
A\W ZC[ K[P VFD DM;DL 5FS S5F; CMJFYL DM;DL pnMU TZLS[ VM/BFI K[P VF
l;JFI VF pnMUDF\ SFRFDF, DF8[GL SM. TS,LO Ô[JF D/TL GYLP RF,] l;hGDF\
HyYM B}A lJ5], 5|DF6DF\ K[P SFRFDF,GL SM. VKT K[ H GCL\P VFYL RMDF;FGF
;DIUF/F 5}ZTM H SRFDF,GL ;D:IF Ô[JF D/[ K[ VG[ VF pnMU A\W Y. ÔI
K[P VF D]xS[,LVM D]xS[,L G SC[JFIP SM.56 pnMU CMI T[ D]xS[,LGM ;FDGM SIF"
JUZ VFU/ VFJL XSTM GYLP VFYL VMKF JZ;FNDF\ SFRF[DF, D[/JJF DF8[ VCL\GF\
V[SDM ;TT 5|IF; SZTF\ H Ô[JF D/[ K[P
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ SFRFDF, TZLS[ X]â B[T5[NFX S5F; K[P VCL\
VF SFRMDF, D[/JJFDF\ SM. lJX[QF TS,LO Ô[JF D/TL GYLP OÉT VMKF JZ;FNG[
SFZ6[ H D]xS[,L ZC[ K[P VFD SFRMDF, ;C[,F.YL VCL\ 5|F%I AG[ K[P T[ DF8[GL
SM. D]xS[,L VCL\ BF; H6FTL GYLP
5PZ& J[RF65|YF o
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUDF\ J[RF6GL jIJ:YF V[ VUtIGL VG[ DCÀJGL
AFAT K[P VFYL J[RF6GL SFDULZL ;FZL ZLT[ YJL Ô[.V[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U
pnMUDF\ SFRFDF,GL BZLNL 5}6" SIF" AFN lJlJW 5|lÊIF äFZF DF,G]\ pt5FNG T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF pt5FNGG]\ SFI" V[SDMGF lGIMHSMV[ S]X/TFYL 5FZ 5F0–F
5KL J[RF6 V\U[G]\ SFI" lGIMHS[ S]X/TFYL 5FZ 5F0JFG]\ CMI K[P SFZ6 S[ AÔZDF\
J[RF6 DF, DF8[ S\. lS\DT[ J[RF6 SZJ]\P ZMS0[YL SZJ]\ S[ XFBYLP XFBYL SZJFYL
GF6F D[/JJFDF\ lJX[QF TS,LO TM GCL\ 50[ G[ T[ Ô[JFG]\ lGIMHSMV[ H~ZL AG[ K[P
J/L CZLOF.GL 5lZÂ:YlT 5|JT"TL CMI tIFZ[ VG[S V[SDM ;FY[ 8SL ZC[J]\ H~ZL AG[
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VFWFZ[ VF56[ pt5FNSGL 5|FYlDS DFlCTL4pt5FNG VG[ ZMHUFZL4 AÔZT\+4
GF6FT\+ JU[Z[G]\ lJ`,[QF6 VF pnMUG]\ SI]ÅP tIFZ AFN VF pnMUGL 5|SL6" AFATM Ô[.V[P
VF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U V[SDMGL DFlCTL D[/JTF bIF, VFJ[ K[ S[ VF
pnMUG\F NZ[S  V[SDMGL DFlCTL 5KL H6FI VFJ[ K[ S[ VF pnMUMGL V\NZ DH}ZGL
D]xS[,L4 TF,LDL DF6;GL D]xS[,L4 JT"DFG Ô6SFZLGL D]xS[,L4 JFCGjIJCFZGL
D]xS[,L4 S[ VgI D]xS[,L VF pnMUD\F Ô[JF D/TL GYL BF; SZLG[ GF6FSLI D]xS[,L4
JLH/L V\U[GL D]xS[,L4 DM8FEFUG\F V[SDMD\F Ô[JF D/L K[P AFSLGL T{IFZ DF,GF
J[RF6GL D]xS[,L4 EFJM V\U[GL  NZ[S D]xS[,L VD]S V[SDMD\F Ô[JF D/L K[P 5Z\T]
T[ B}AH GlCJTŸ 5|DF6D\F Ô[JF D/L K[P VFD VF pnMUD\F VF NZ[S DFlCTL
D[/JTF D\NLGL Â:YlT  K[ S[ GCL\P J{Â`JS D\NLGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF DCÀJGF VF{{nMlUS
1F[+M 56 D]xS[,LD\F D}SFIF K[P ÒlG\U pnMUG[ 56 DM8M O8SM ,FuIM K[P lGSF;GL
AÔZDF\ D\NL VFJJFYL VF pnMUG[ J{Â`JS D\NLvé\RF EFJMGF SFZ6[ S5F;GL
VJZMWFTL lGSF; VFIFT YTL UF\;0LGF EFJM ;:TF ZC[TF B[0}TM TYF ÒlG\U
pnMUMG[ DFZ 50[, K[P J{Â`JS D\NLGF lC;FA[ U\F;0LGL lGSF; YTL GYL VG[ DF,GM
5]QS/ EZFJM YJF ,FUTF lD,M CF,GF  TAÞ[ BM8GM J[5FZ SZJF ,FUL K[P
S[gã;ZSFZ ZFCT 5[S[H ÔZL SZ[ TM H ÒlG\U pnMU VG[ B[0}TM ARL XS[ T[D K[P
T[DH ~ p5Z VFIFT 0–}8L JWFZJL 56 H~ZL K[P
VF pnMUG\F ;\RF,GD\F SM. 5|Æ pNŸEJ[ K[ m T[G\F lJ`,[QF6D\F Ô[.V[ TM
SFRFDF, ;\A\WL BF; 5|Æ SM. GYLP VF pnMUGM SFRM DF, X]wW B[T5[NFX S5F;
K[ T[YL T[GM VFWFZ JZ;FN 5Z K[P T[YL Ô[ JZ;FN VlGIlDT S[ V5}ZTM CMI TM
S5F;G\F pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z YFI K[ VFJF ;DI[ VF pnMUG[ SFRFDF,GF
5|ÆM ;Ô"I K[P AFSLGL 5lZÂ:YlTD\F VF pnMUG[ SFRMDF, D/L ZC[ K[P SFRMDF,
5|SZ6v& 5|SL6" AFATM#()
5|SZ6 o &
5|SL6" AFATM
D/[ K[ T[ U]6J¿FD\F AZFAZ K[ DM8FEFUG\F V[SDMD\F Ô[JF D/L K[P ßIFZ[ VD]S
V[SDMD\F U]6J¿F GLRL Ô[JF D/L K[P 5Z\T] T[ B}A H GlCJTŸ 5|DF6D\F Ô[JF
D/[ K[P VgI 5|ÆMD\F SRFDF, ;\A\WL Ô.V[ TM VF  pnMU DM;D VFWFlZT CMJFYL
$ YL & DF;  RF,[ K[ AFSLGF ;DID\F VF pnMU A\W ZC[ K[P VFD SFRFDF, ;\A\WL
SM. D]xS[,L S[ 5|ÆM BF; Ô[JF D/TF GYLP
VF pnMUD\F GF6FSLI 5|ÆM S[JF ZC[,F K[ T[ Ô[.V[ TM VF VeIF; 5ZYL
Ô6JF D/[ K[ S[  VF pnMU GF6FSLI 5|ÆM Ô[JF D/[ K[P VF pnMUG[ ;ZSFZGL
IMHGF 5|DF6[ ,MG ;CFI D/[ K[P 5Z\T] GF6FGL H~Z CMI T[8,F GF6F D/TF GYLP
VF ;ZSFZ TZOYL GF6F H[ D[/J[,F K[ T[D\F VF pnMUGF lGIMHSM H6FJ[ K[ S[
jIFHGM NZ é\RM VF5JM 50[ K[ VG[ GF6F 5ZT SZJFGF C%TF 56 DM8F K[P VG[
,MG ;CFI D[/JJF JW] BR" VG[ D]xS[,L YFI K[P VFD VF pnMUD\F DM8FEFUGF\
V[SDMD\F GF6FSLI 5|ÆM pNŸEJ[,F Ô[JF D/[ K[P
VF pnMUD\F pt5FNG SZTF D]bI DH}ZM SFZLUZMGF 5|ÆM VF pnMUD\F B]A
H VMKF Ô[JF D/[ K[P VCL\ D/TL DFlCTL 5ZYL H6FI K[ S[4 DH}ZMGF VlX:TGF
5|ÆM VCL\  SM. H GYLP VCL\ pt5FNG JWFZJFDF\ DH}ZMGM 5}ZTM ;CSFZ D/L ZC[
K[P VCL\ DH}Z ;\U9G sI]GLIGf Ô[JF D/TF GYLP J[TG JWFZJF S[ VgI SM. 5|Æ[
VCL\ C0TF, Ô[JF D/TL GYL VG[ DH}Z V\U[GF VgI SM. 5|Æ VF pnMUD\F Ô[JF
D/TF GYLP
VF pnMUD\F A/T6 V\U[GF 5|ÆM S[JF K[ T[GL DFlCTL D[/jIF 5KL H6FI
VFJ[ K[ S[ RF,SXÂÉTDF\ JLH/LGM p5IMU YFI K[P VF pnMUG[ JLH/LGF 5|ÆM
Ô[JF D/[ K[P JLH/L 5}ZTF 5|DF6D\F D/TL GYL T[DH GJF JLH/LGF Ô[0F6 VF5JF
TYF ,M0 JWFZM +6 DF;D\F SZL VF5JM JU[Z[ 5|ÆM VF pnMUD\F lGIMHSM H6FJ[
K[ S[ ,M0 X[0L\UD\F 38F0M SZJM Ô[.V[P
JLH/LGM 5}ZS HGZ[8ZGM p5IMU VD]S V[SDMD\F Ô[JF D/[ K[ 5Z\T] T[ B}A
H GlCJTŸ 5|DF6D\F Ô[JF D/[ K[P VCL\ H~lZIFT D]HA 5F6L 5]ZJ9M 56 D/L ZC[
K[P VF VF pnMUD\F JLH/LGF 5|ÆM pNŸEJ[,F Ô[JF D/[ K[P
5|SZ6v& 5|SL6" AFATM#)_
VF pnMUD\F JFCGjIJCFZGF 5|ÆM Ô[JF D/[ K[ S[ GCL\ T[ DF8[ D[/J[,L
DFlCTLGF VeIF;D\F H6FI K[ S[ VCL\ VF pnMUD\F JFCGjIFZGF 5|ÆM BF; Ô[JF
D/TF GYLP SFRMDF, ,FJJF DF8[ TYF T{IFZ DF,GF\ lGSF; DF8[ JFCGjIJCFZGL
5}ZTL ;UJ0 VCL\ Ô[JF D/[ K[P JFCGjIJCFZ DF8[ VCL\ Z:TFVM V[S\NZ[ 9LS Ô[JF
D/[ K[P VCL\ DF,GL C[ZO[Z DF8[ Z:TFVM BZFA Ô[JF D/[ K[P VCL\ Z:TFVMD\F
D]bItJ[ Ô[.V[ TM ;F{ZFQ8=GF NZ[S lH<,FVMG[ Ô[0TM G[XG, CF.J[v(VGL
VFH]AFH]D\F Ô[JF D/[ K[P JFCGjIJCFZ DF8[ VgI SM. 5|ÆM Ô[JF D/TF GYL VG[
T[YL H VF pnMUGM B}A lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VF pnMUDF\ ;ZSFZzL ;FY[GF\ SFI"DF\ éEF YTF S[8,F 5|ÆM Ô[JF D/[ K[ T[
VF56[ VF56F VeIF;GL DFlCTL 5ZYL Ô[.V[ TM VF pnMUGF\ V[SDM ;ZSFZL
T\+YL 5Z[XFG K[P ;ZSFZzL ;FY[GF SFDD\F ;DI ,FU[ K[P SFI" H,NL SZJFD\F JW]
BR" YFI K[P VCL\ ;ZSFZG\F WFZF WMZ6MG[ ,LW[  pt5FNGD\F Ô[ S[ SM. VJZMW Ô[JF
D/TM GYL ,MG VG[ ;A;L0L D/L ZC[ K[P VCL\ 5|ÆM K[ 5Z\T] B}A H VMKF\
\V[SDMV[ T[J]\ H6FJ[, K[ S[ JWFZ[ V[SDMG\F SM. 5|Æ VCL\ Ô[JF D/TF GYLP
VF pnMUGM h05L lJSF; YFI T[ DF8[ X\] H~ZL K[ m T[GL DFlCTL VeIF;
5ZYL H6FI K[ S[ JT"DFGD\F VF pnMUGM JW]G[ JW] lJSF; YFI T[ DF8[ VF pnMUG\F
NZ[S V[SDM 5|ItG SZ[ K[P VG[ T[ DF8[ GJ]\ D}0LZMSF6 B}A H~ZL K[ T[D VF lGIMHSM
DFG[ K[P
VF pnMUD\F h05L lJSF; DF8[ VFW]lGS pt5FNG 5wWlTG]\ 5|DF6 B}A H
VMK]\ K[P T[YL VFW]lGS pt5FNG 5wWlT äFZF pt5FNG UM9J[ TM DF,GL U]6J¿F
V[8,[ S[ S5F; T[DH UF\;0LVMGL U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ B}A H p5IMUL Y. 50[
VF pnMUGF\ NZ[S lGIMHSM JT"DFG pt5FNGDF\ GJL 5wWlTVM pD[ZJF DFU[ K[ T[D\F
5}ZS ;FWGM RF,] pt5FNG ;FY[ A\W A[;TF\ I\+M4 UF\;0L ;D}CD\F TÛG lEgG
UF\;0LVM JU[Z[G]\ pt5FNG SZJF DFU[ K[P VF GJF\ 5}ZS ;FWGM pD[ZJF DF8[ VF
pnMUGF lGIMHSM 5F;[ AÔZT\+ 56 p5,aW K[P :YFlGS4 U]HZFT T[DH
V\FTZZFQ8=LI AÔZT\+ T[DGL 5F;[ K[P
5|SZ6v& 5|SL6" AFATM#)!
VF pnMUGF h05L lJSF; DF8[ CF, 5}ZTF 5|DF6D\F ;J,TM 56 5|F%T K[P
H[D S[ JLH/L4 5F6L4 ;\N[XFjIJCFZ4 JFCGjIJCFZ4 VFW]lGS 8[SGM,MÒsI\+Mf4 ,MG4
;A;L0LGL ;UJ04 ;FZF lGIMHS4 SFRFDF,GL ;UJ0TF4 BZLNJ[RF6GL ;UJ04
lX1F64 TF,LD;\:YF JU[Z[ 5}ZTF 5|DF6D\F D/L ZC[ K[P VFYL h05L lJSF; VF
pnMUGM SZJF DF8[ T[DGL T{IFZL B}A H K[P VG[ T[YL H VF pnMU ;TT VFU/
JWTM Ô[JF D/[ K[P
ÒlG\U VG[ 5[|;L\U pnMUGF VF VeIF;D\F lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF S[JL ZLT[
YFI K[ T[ Ô[.V[ TM lG6"ILSZ6 jIÂÉTUT 56 YFI K[ VG[ D[G[HZ TYF DFl,SGL
;\I]ÉT A[9S äFZF 56 lG6"ILSZ6 YFI K[P VF lG6"I ,[TF 5C[,F\ SFDNFZM ;FY[GM
;\A\W4 AÔZD\F D\FU4 ;ZSFZGL GLlT S[JL K[4 GOFD\F JWFZM YFI T[ Ô[.G[ 5KL H
lG6"I ,[JFD\F VFJ[ K[P
VF pnMUD\F GF6FSLI VFIMHG S[JL ZLT[ YFI K[P GF6FGL H~lZIFT ÉI\F
ÉI\F :J~5GL K[P T[DH GF6\F 5]ZJ9FGM 5|FÂ%T:YFGM ÉI\F K[ T[GL DFlCTL VeIF;
5ZYL H6FI K[ S[ GF6FGL H~lZIFT H]NFvH]NF :J~5GL Ô[JF D/[ K[ T[DH GF6F
5]ZJ9FG\F 5|FÂ%T :YFGMD\F V\FTlZS ARTM VG[ ;\:YF äFZF GF6F D[/JJFD\F VFJ[ K[P
VF pnMUGM VF56F VeIF; 5ZYL H6FI K[ S[ CZLOF. ;\A\WL
GLlTvCZLOF.GM ;FDGM S[JM VF pnMUD\F S[8,F 5|DF6D\F Ô[JF D/[ K[P CF, JT"DFG
CZLOF.D\F VF pnMUD\F TLJ| CZLOF. Ô[JF D/[ K[P VF pnMUG\F CZLOF.D\F J:T]G]\
J[RF6 JWFZJF DF8[ NZ[S V[SDMD\F lGIMHSM CZLOM SZT\F é\RL U]6J¿F VG[ T[ äFZF
CZLOF.D\F 5MTFGM pnMU VFU/ ,FJ[ K[P VFD VF ZLT[ VF pnMUD\F CZLOF.
;\A\WLGLlT VG[ CZLOF.GM ;FDGM Ô[JF D/[ K[P
VF pnMUD\F D\FUGL VFUFCLGM VeIF; SZT\F H6FI K[ S[ VF pnMUD\F
JWFZ[ V[SDMGL ;\bIFD\F U\F;0LVMGL D\FUGL VFUFCL T[GL U]6J¿FG\F VFWFZ[4
E}TSF/GL D\FUG[ VFWFZ[4 AÔZG\F J,6MGL Z]lR 5FZBLG[ VFUFCL SZT\F Ô[JF D?IF
K[P VF 5wWlTYL S[8,\F VG]DFGMD\F V[SDMG[ lJ`JF;GLI ,FU[ K[P H[ SZ[,F\ K[ T[GL
D\FU !_@ YL Z_@GM TOFJT Ô[JF D/[ K[P
5|SZ6v& 5|SL6" AFATM#)Z
GJL VFlY"SGLlT V[8,[ H],F. !))!GL GLlTYL pnMUMGM JW]G[ JW] lJSF;
YFI T[ DF8[ VF{nMlUS 1F[+[ EFZTGL V\NZ JW]G[ JW] ÒlG\U VG[ 5[|;L\U pnMUG[
S[8,[ V\X[ V;ZSFZS S[ OFINFSFZS K[ T[ Ô[.V[
GJL VFlY"SGLlTYL pt5FNG VG[ GOF 5Z VG[SU6L V;Z Y. K[P VF GLlTGF
,FE äFZF GOFD\F JWFZM YI[,M DF,}D 50–M K[ T[ VF VF56F VeIF; äFZF NZ[S
V[SDMGL DFlCTL p5ZYL Ô6L XSFI K[P VF GLlTYL ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUD\F
pt5FNGG[ ,UTL4 GF6FSLI VG[ AÔZG[ ,UTL ZFCTM D/[,L Ô[JF D/[ K[ VG[ VF
ZFCTG[ ,LW[ pt5FNGD\F JWFZM YI[,M Ô[JF D/[,M K[P TYF JC[\R6LD\F 56 JWFZM
;ZSFZGL JT"DFG GLlTGF VG];\WFGD\F VF pnMUGL 5|UlT DF8[ V[SDMGF lGIMHSMG\F
;}RGM GLR[ D]HA D?IF\ K[P
GJL VnTG 8[ŸSGM,MÒ I\+M J;FJJF DF8[ JW] ;CFI4 JLH/LGL VD]S V\X[
TS,LO H6FI K[ T[ N}Z SZJL4 jIFHGF NZD\F ZFCT VF5JL4 J[ZFG]\ 5|DF6 VMK\]
SZJ]\4 5|;L\U V[SDMG\F DH}ZM DF8[ TF,LD S[gãM X~ SZJF V\U[ V[SDMGF lGIMHSMG\F
;}RG SZ[, K[P
;F{ZFQ8=D\F SF50DL,M X~ YFI VYJF Z[0LD[.0 UFZD[g8Ÿ; X~ YFI TM VF
pnMU 5Z S[JL V;Z 50[ VF pnMUD\F EFlJ lJSF;GL VFUFCLGM VeIF; SZTF
H6FI K[ S[ VF pnMUD\F JWFZ[ V[SDMGL ;\bIFD\F H6FJ[ K[ S[4 ;F{ZFQ8=D\F GFGLvDM8L
SF50DL, TYF UFZD[g8Ÿ;G]\ pt5FNG YFI TM B[T5[NFXGF VG[ U\F;0LVMGF é\RF
EFJ é5Ò XS[P T[DH  VFJF :YFlGS AÔZT\+YL VF pnMUG[ DM8M OFINM YFIP
VF 5wWlTYL SZ[,\F VG]DFGMD\F V[SDMG[ lJ`JF;GLI ,FU[ K[P T[DH S'l+D
Z[;FVMJF/F SF50GM p5IMUs5|R,Gf JW] K[P T[GL VF pnMU p5Z VFUFCLGM
VeIF; SZTF H6FI K[ S[ VF pnMUD\F JWFZ[ V[SDMGL ;\bIFD\F H6FJ[ K[ S[ Z[0LD[.0
UFZD[g8Ÿ; TYF S'l+DZ[;FJF/F SF50GM p5IMUs5|R,Gf JWJFYL VF pnMUM 5Z
5|lTS}/ V;Z E}TSF/GL D\FUG[ VG[ ElJQIGL D\FUG[ VFWFZ[ AÔZG\F J,6MGL
VlEZ]lR 5FZBLG[ VFUFCL SZTF Ô[JF D/[ K[P EFlJAÔZ T\+D\F VG[ D\FUD\F
38F0M YFI V[J]\ VG]DFGMD\F V[SDM H6FJ[ K[P T[DH VF pnMUD\F 8[ŸSGM,MÒ V50[XG
DF8[ ÉI\FvÉI\F 5|IF;M SIF" K[P T[GL DFlCTLGF VeIF; 5ZYL JWFZ[ V[SDMGL ;\bIF
5|SZ6v& 5|SL6" AFATM#)#
H6FJ[ K[ S[ U]6J¿F ;]WFZ6F 5KL H AÔZGL D\FUG\F J,6MG[ S[gãD\F ZFBLG[ h05L
lJSF; VF pnMUMGM SZJF DF8[ T[VMGL T{IFZL T[DH JT"DFG pt5FNG 5wWlTD\F
GJL pt5FNG 5wWlTVM pD[ZJF D\FU[ K[P
VFD VF 5|SZ6D\F VeIF; SZT\F H[ TFZ6M D[/J[,F\ K[ T[ VF56[ Ô[IF AFN
VF pnMUD\F H[ D]xS[,L ZC[,L K[ T[ DF8[ VF ;}RGM äFZF ZH} SZL XSFIP
VFD VF ZLT[ VF56F VF pnMUGF VeIF;D\F lJlJW1F[+MGL RRF" SZLG[ T[G]\
lJ`,[QF6 SIF" AFN 5|SL6" AFATMGM VeIF; SIF"[ VG[ T[GF VeIF;D\F VF pnMU
lJX[QF DFlCTL Ô[JF D/L K[P
;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF VF VeIF;D\F 5|SL6" AFATM V[
Ô[JF D/L K[ S[ VF VeIF;D\FYL VF pnMU DF8[ lGQ5gG YTL AFATMGM VeIF;
5|SL6" AFATMD\F YI[,M K[P T[D\F VF pnMUD\F S[JF S[JF 5|ÆM CMI K[ T[ Ô[JF
D/[[[ K[P T[D\F DH}ZM4 A/T64 h05L lJSF; DF8[ X]\ SZJ]\4 lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF S[JL
ZLT[ YFI K[4 CZLOF. ;\A\WLGLlT4 GJL VFlY"S GLlTGL VF pnMU 5Z 50[,L V;ZM4
;F{ZFQ8=D\F SF50DL,M Z[0LD[.0 UFZD[g8Ÿ; X~ YFI TM T[GL VF pnMU p5Z V;Z4
S'l+D Z[;FVMJF/F SF50GM p5IMUs5|R,Gf JW[ TM T[GL VF pnMU 5Z V;Z4
D\FUGL VFUFCL JU[Z[ AFATMGM VeIF; VF 5|SL6" AFATMD\F YI[,M Ô[JF
D/[ K[P
’’’
5|SZ6v& 5|SL6" AFATM#)$
5|SZ6 o *
;FZF\X VG[ TFZ6M
*P! 5|SZ6 ;FZF\X
*PZ C[T]VMGL l;lâ
*P# 5lZS<5GFVMGL RSF;6L
*P$ VeIF;GF\ D]bI VG[ DCÀJGF\ TFZ6M
*P5 ;}RGM VG[ GLlTlJQFIS E,FD6M
*P& VeIF;G]\ DCÀJ VG[ DIF"NF
*P* lJQFI ;\XMWG ;\EFJGFVM
*P( ;DF5G
5|:T]T 5|SZ6D\F ;DU| VeIF;GF ;FZ\FX TYF TFZ6M ZH} SZJFD\F VFjI\F
K[P VF VeIF;GF H[ C[T]VM GÞL SZJFD\F VFjIF K[ T[ l;â YIF K[ S[ S[D VG[ H[
5lZS<5GFVM ZH} SZJFD\F VFJ[,L K[ T[ VeIF; ;\NE"D\F JF:TlJS K[ S[ S[D T[ lJX[
ZH}VFT SZL ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG]\ lJ`,[QF6 SZJFD\F VFjI]\ K[P
*P! 5|SZ6 ;FZ\FX o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ZH}VFT H[ ;FT 5|SZ6MD\F SZJFD\F VFJL K[ T[D\FGF\
* 5|SZ6MGM ;FZ\FX VF ZLT[ ZH} SZL XSFIP
5|SZ6v! o ;FZF\X| \| \| \| \
VF 5|:T]T VeIF; N[XGF VY"SFZ6D\F VUtIG]\ :YFG WZFJTF ÒlG\U VG[
5|[;L\U pnMUGM lJSF; VG[ T[GL ;D:IFVMGL V;ZM T5F;JFGM 5|IF; ;F{ZFQ8=
5|N[XGF ;\NE"D\F SZ[ K[P VUFpGF VeIF;M SZT\F VF lJlXQ8 VeIF; K[P VF
VeIF;D\F RMÞ; C[T]VM GÞL SZJFD\F VFjIF K[ TYF S[8,LS VUtIGL
5lZS<5GFVM RSF;JFD\F VFJ[,L K[P Z lJEFUD\F lJEFlHT 5|` GFJl, äFZF ;F{ZFQ8=GF
* lH<,FVMGF4 #Z TF,]SFVMD\F SFI"ZT ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF lGIMHSMGL
5|tI1F D],FSFT ,.G[ lJUTM V[Sl+T SZJFD\F VFJ[,L K[P H[G[ ——SM0L\U˜˜ 5âlT
VG];FZ VFS0FSLI ~5\FTZ SZJFD\F VFJ[,]\ K[ TYF Analytical Tools and Tech-
niques GM jIF5S p5IMU SZL ;DU| lJ`,[QF6GM J{7FlGS VG[ TS";\UT :J~5
VF5JFD\F VFjI]\ K[P
5|SZ6 o *
;FZF\X VG[ TFZ6M
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M#)&
5|SZ6vZ o ;FZ\FX| \| \| \| \
VF 5|SZ6G[ VFWFZ[ EFZT VG[ U]HZFTD\F VF{nMlUS lJSF; H[D\F VF{nMlUS
GLlTGM VY" TYF T[G]\ DCÀJ TYF GFGF5FIFGF pnMUMGM VY"4 5|SFZ VG[ DCÀJ
TYF EFZTD\F H]NLvH]NL GLlTVM VG[ T[GL DIF"NFVM V\U[GM bIF, VF5[ K[P lJ`JGF
N[XMD\F VG[ EFZTD\F GFGF VG[ DM8F 5FIFGF pnMUMGF lJSF;G[ 5|FWFgI VF5JFGL
;FY[ U'CpnMUM VG[ GFGF5FIFGF pnMUM H[ ;FDFlHS4 VFlY"S H~lZIFT ;\TMQFJFD\F
DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P lJ`JD\F ;]TZFp SF50GF pt5FNGD\F VF h05L pKF/F DF8[
A[v+6 5lZA/M SFZ6E}T U6FJL XSFIP V[S\NZ[ ~GF EFJ DFOS;Z ZC[TF ;]TZFp
SF50GF EFJ DFOS;Z ZæF CTFP ALÒ TZO DFGJ ;lH"T Z[;FVMD\FYL AG[,F
SF50GF EFJ V[S\NZ[ é\RF CTF VFYL ;]TZFp SF50GL D\FU TYF pt5FNGG[ 5|Mt;FCG
D?I]\ CT]\P ~G\F EFJ V\U[GL —VF\TZZFQ8=LI ~ ;,FCSFZ˜ ;lDlT ~ pnMUG[ :5X"TF
lJQFIM VG[ T[GL ;D:IFVMGF pS[, T[DH lJ`JD\F ~GL D\FU S[D JWTL ZC[ T[G\F
WMZ6M S[JL ZLT[ ;]WZ[ T[ V\U[ S[JF\ ;\XMWGGL H~Z K[ T[DH lJ`JGF ~ 5]ZJ9F4 D\FU4
VFIFT4 lGSF; J[5FZ JU[Z[ p5Z VF ;\:YF ;TT AFZLS GHZ ZFB[ K[P lJ,FIT
EFZTD\FYL ~ BZLNL SF50 AGFJL EFZTG[ VF5T]\ KTF\ V-/S GOM CTM T[YL
EFZTG]\ ~ EFZTD\F H S\TF. VG[ VCL\H SF50 AG[ TM S[8,M OFINM YFI m VF
tIFZ[ H XÉI AG[ Ô[ lJ,FITYL I\+M EFZTD\F VFJ[P EFZTD\FYL &5 8SF ~GL
lGSF; DF+ RLGD\F YFI K[P lJ`JD\F ;F{YL JW] ~G]\ pt5FNG RLGD\\F YT]\ CMJF KT\F
56 T[GM ~GM J5ZFX ;F{YL JW] CMJFYL ;F{YL DM8M ~GM VFIFTSFZ N[X 56 AGL
ZæM K[P ;ZSFZ äFZF 56 SM8GG[ —A|Fg0˜ TZLS[ p¿[HG VF5J]\ Ô[.V[P 5FlS:TFG
;ZSFZ[ EFZTD\FYL ,\ATFZL S5F;GL VFIFTG[ K}8 VF5L NLWL K[P EFZTD\FYL VFIFT
YTL S], &__ RLÔ[D\F S5F;GM 56 ;DFJ[X SZL N[JFD\F VFjIM K[P AC] VMKL
S\5GLVM äFZF ,\ATFZL S5F;GM p5IMU SZJFD\F VFJ[ K[P DM8FEFUGL DL,M 8}\SF
VG[ DwID TFZGF S5F;GM p5IMU SZ[ K[P CJ[ NlZIF. DFU[" EFZTD\FYL 56 ~GL
VFIFT YX[P ~GF pt5FNSM DF8[GL lGQO/ ZFCT IMHGF V\U[ B[0}TMV[ ;ZSFZ p5Z
VFWFZ ZFBJFG[ AN,[ —D]ÉT AÔZGL˜ :5WF"D\F éEJ]\ Ô[.V[P VF tIFZ[ H XÉI AG[
S[ VD[lZSF VG[ RLG H[JF N[XM 5MTFGF ~ pt5FNSMG[ EFZ[ ;A;L0L VF5[ K[P T[
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EFZTD\F 56 ~ pt5FNSMG[ ;A;L0L VF5JL Ô[.V[P U]HZFTD\F ~GL pt5FNÉTF Ô/
JL ZFBJF DF8[ VG[ ~GF pt5FNSMG[ ;CFI~5 YJF DF8[ S[gã ;ZSFZ[
8LPV[DP;LPs8[SGLS, DXLG VF¶GvSM8GfGL :YF5GF SZL K[ T[ äFZF ÒlG\U VG[
5|[;L\U O[É8ZLVMG]\ VFW]lGSZ6 SZJFGL IMHGF AGFJ[, K[P U]HZFTD\F pt5FNG4
ZMHUFZL VG[ ,[6N[6 T],FD\F SM8G .g0:8=LhGM OF/M DCÀJGM K[ T[YL T[ N[XGM
V[S DCÀJGM pnMU K[P Ô[ S[ K[<,\F S[8,F\S JQFM"YL VF pnMUD\F D\NL Ô[JF D/[ K[
VG[ S[8,LS lD,M A\W 56 Y. U. K[ VFD KT\F EFZTGF VY"T\+D\F SF50 pnMUG]\
VFUJ]\ :YFG K[P U]HZFTD\F SF50G\F pt5FNGGF JFlQF"S lJSF;NZ 38–M K[P VF DF8[
SF50G]\ pt5FNG H}GL 5]ZF6L 8[SGM,MÒ VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ SZJFD\F VFJ[ K[P
pnMU5lTVM VG[ lD,DFl,SMGL SY/[,L VFlY"S 5lZÂ:YlTGF SFZ6[ GJL I\+;FDU|L
BZLNJFGL 1FDTF T[VMGL 5F;[ ZCL GYL TYF l;gY[8LS SF50D\F J'lâ YTF ;]TZFp
SF50G]\ DCÀJ VG[ T[GL D\FU 38L ZCL K[P VFD SF50 pnMU 5Z lJ5ZLT V;ZM
50L K[ VG[ 5MTFGM ÊD U]DFjIM K[P VFD SF50 pnMUG[ VFW]lGSLSZ6 5ZtJ[ ,1F
GCL\ V5FTF VFH[ VF pnMUGM lJSF; ~\WFIM K[P VF DF8[ ;ZSFZ VG]S}/ S5F;GL
B[TLGLlTG[ lJX[QF DCÀJ VF5TL CMJL Ô[.V[P SF50 pnMUGF lJ:TZ6 DF8[ ;ZSFZ[
JWFZ[ DCÀJ VF%I]\ 5Z\T] T[G\F VFW]lGSLSZ6GL lNXFD\F S\. H wIFG NMI]Å GYLP VF
pnMUD\F VFIMHGSFZMGL NLW"¹ÂQ8GM 56 VEFJ Ô[J\F D/[ K[P V[S;F.h 0–]8L VG[
SZJ[ZFD\F 38F0M SZJM Ô[.V[P H[YL 5MTFGF ZMSF6 D]HA J/TZ D/L XS[P VF
pnMUD\F VlWX[QF 1FDTFGL K[P 5lZ6FD[ VF pnMUD\F J6J5ZFI[,L pt5FNG XÂÉT
JWFZ[ ZC[ K[P H[ DF8[ JLH/LGL VKT4 SFRFDF,GL VKT VG[ ;ZSFZGL NB,ULZLG[
5lZ6FD[ VF pnMU 5MTFGL 1FDTF !__@ 5|F%T SZL XSTM GYLP !))!GL GJL
VF{nMlUS GLlT äFZF D\FNF V[SDMG[ —V[ShL8 5M,L;L˜ äFZF A\W SZJF DF8[GL GLlTGM
VD, VF pnMU DF8[ lJSF;G[ VJZMW~5 K[P S5F;GF 5FSD\F H[ ÊF\lT U]HZFTD\F
;Ô". K[ T[ SM. VS:DFT S[ ÔN] GYL4 5Z\T] ZFßIGL GLlTVM TYF 5|IF;MG]\ 5lZ6FD
K[P U]HZFT CJ[ VFH 5|IMUM ALÔ 5FS4 CMl8"S<RZ DF8[ 56 SZJF VFU/ JWL Zæ]\
K[P U]HZFTGM ;\SZv& ,\ATFZL S5F; RF.GFG[ JW] 5;\N 50–M K[ VG[ JQF"
Z__*v_( NZlDIFG V[S,]\ RF.GF $_ ,FB U\F;0L S5F;GL EFZTD\FYL VFIFT
SZ[,P U]HZFTD\F S5F;GM ;FZM EFJ CMJFGF VFSQF"6GF SFZ6[ DCFZFQ8=GM S5F;
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;F{ZFQ8= U]HZFTD\F VFJTM YIM K[P ;F{ZFQ8=GF ÒG;M" OMZJ0" ;MNFVM 5}ZF SZJF DF8[
jIF5S BZLNL YFI K[P ;F{ZFQ8=D\F VUFp DF6FJNZ H ÒlG\U A[<8 U6FTM CTM4
5Z\T] UM\0,4 AM8FN4 H;N64 AFAZFD\F S5F;G]\ JFJ[TZ B}AH YTF ÒlG\U pnMUGM
jIF5 JwIM K[P UM\0, GÒS C0DTF/FD\F ÒlG\U pnMU B}AH BL<IM K[P
VM.,lD,ZM CJ[ ÒlG\U jIJ;FI TZO h]ÉIF K[P S5F;GF Ò\0JFD\FYL ~ VG[
S5Fl;IF H]NF 5F0JFD\F VFJ[ K[P S5Fl;IFG]\ Ê;L\U SZT\F T[, D/[ K[ T[ D}/ pt5FNG
K[P ßIFZ[ BM/ T[G]\ AFI5|M0É8 K[P U]HZFTGM BM/ ZFH:YFG4 lN<CL4 SFxDLZ ;]WL
5CM\R[ K[P U]HZFTD\F YTF S5F;GF &_ 8SF S5F; ;F{ZFQ8=D\F YFI K[P tIFZ[ S0L
;[g8ZGF lJSF;GL H[D ;F{ZFQ8=D\F lJSF;GL 5}ZTL TS K[P U]HZFT ;\bIFA\W CMl8"S<RZ
VG[ D]bI 5FSMD\F VlU|D :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T] S[8,\FS 1F[+MD\F GLRL pt5FNSTFGF
SFZ6[ ZFßIGF B[0}TM VG[ S'lQF VFWFlZT pnMUM 5LK[C9 VG]EJL ZæM K[P 5Z\T]
K[<,\F V[S NFISFD\F VF 1F[+[ VFW]lGSLSZ6 VG[ pt5FNSTF ;]WFZ6F äFZF GM\W5F+
lJSF; ;FwIM K[P K[<,\F S[8,F\S JQFM"YL V,UvV,U S5F;GL ÔTG[ SFZ6[ ;FZM
5FS YT\F DM8L ;\bIFD\F B[0}TM ALÔ 5FS SZTF S5F;GL B[TL TZO J?I\F K[P T[DH
S'lQF 1F[+D\F 5FK,F\ JQFM"GL T],GFD\F CJ[ JWFZ[D\F JWFZ[ GJL 8[SlGSGM p5IMU 56
S5F;GM Ad5Z 5FS YJFD\F DCÀJ5}6" E}lDSF AGFJL ZæM K[P U]HZFT4 DCFZFQ8=4
V\FW|5|N[X VG[ 5\ÔAGL ;FY[ CJ[ DwI5|N[X TYF ClZIF6FD\F 56 S5F;G]\ JFJ[TZ
JwI]\ K[P S5F;v~4 S5Fl;IF VG[ BM/GF EFJ A[[,[g; GCL\ ZC[ tI\F ;]WL ÒG;M"G[
,FE D/JFGM GYLP VF p5Z\FT N[XD\FYL CH] lGSF; JWFZJF DF8[ VgI N[XMGL
;ZBFD6LV[ EFJ A[[,[g; ZC[ T[ H~ZL K[P S5F;GF lAIFZ6 1F[+[ ÊF\lT ;Ô". K[
5Z\T] CH] H}GL 5âlT B[0}TM V5GFJL ZæF CMJFYL SJF¶l,8LD\F Ô[.V[ T[JM ;]WFZM
VFjIM GYLP VtIFZ[ C[É8ZNL9 pt5FNSTF JWLG[ *Z( lS,MU|FD 5Z 5CM\RL K[ H[
CH] JWLG[ !Z__ lS,MU|FD ;]WL 5CM\RL XS[ T[D K[4 5Z\T] DF+ pt5FNSTF JW[ T[
DCÀJG]\ GYL T[GL ;FY[ ÉJF¶l,8LD\F 56 ;]WFZM ,FJJM VtI\T H~ZL K[P U]HZFTD\F
:5LlG\U lD,MGM lJSF; YFI V[ B[0}TM4 J[5FZLVM T[DH ÒlG\U pnMU DF8[
OFINFSFZS ;FlAT YX[P U]HZFT ;ZSFZ[ ZFXL4 lJÊD4 GFY VG[ H[PS[P ;L0Ÿ; S\5GLV[
U]HZFTGF lS;FGM 5F;[YL ,LW[, V[S 5[S[8GF ~FP *5_YL JW] GF6\F 5ZT VF5JF
OZH 5F0JL Ô[.V[ VG[ T[D G SZ[ TM T[GF lAIFZ6 J[\RJF 5Z U]HZFTD\F AFG
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D}SJFGL TFSLN SZJL Ô[.V[P U]HZFTD\F lXl1FT I]JF 5[-LD\F JWL ZC[,L ZMHUFZLG\]
5|DF6 JW] lR\TFHGS K[P VF Â:YlT D\FU VG[ 5]ZJ9F JrR[GF ;FD\H:I ;FY[ D[/
GYL BFTL TYF JT"DFG VeIF; 5|6F,LD\F TFtSFl,S O[ZAN,L H~lZIFT 5Z BF;
EFZ D}SJFGL H~Z K[P ;ZSFZ[ VF 5lZÂ:YlTD\F IMuI GLlT30TZ J0[ NB,V\NFÒ
SZL VF J,6G[ p,8FJL GFBJ]\ Ô[.V[P J/L T[6[ ZMHUFZLGL lJ5], TS WZFJTF
VF.P8LP TYF ;lJÅ; ;[É8Z H[JF 7FG VFWFlZT 1F[+MGF lJSF; DF8[ 5|[Z6FtDS 5U,F\
EZJF\ Ô[.V[P ,3]pnMUD\F p\R 8[SGM,MÒGM J5ZFX JWFZ[ 5|JT"DFG CZLOF. ;FD[
8SL ZC[J\F ;ßH AGFJJF H[J\F 5U,F J0[ 56 VF 1F[+GL ZMHUFZL V\U[GL TSM
Ô/JL ZFBJFD\F BF;L DNN D/L XS[ T[D K[P S5F;GF lAIFD\FYL ~ K}8]\ 5F0JFGL
5|lÊIF VYFÅT ÒlG\U DF8[ U]HZFT N[XG]\ ;F{YL DM8]\ S[gã K[P ;F{YL JW] S5F; U]HZFTD\\F
YFI K[P BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=4 p¿Z U]HZFT VG[ DwI U]HZFTD\F ;F{YL JW] SM8G
ÒlG\U V[SDM VFJ[,F\ K[P
5_ CÔZYL JW] DH}ZM DM8FEFU[ 5Z5\|\FTYL VFJLG[ SFD SZ[ K[P H[DF\ D]bItJ[
ZFH:YFG4 p¿Z5|N[X VG[ lACFZGF DH}ZM SFD SZL Zæ\F K[P VF SM8G ÒlG\U S[gãMD\F
GFGF lSXMZvlSXMZLVM 56 CMI K[P DM8FEFU[ VF DH}ZM T[DGF J[TGGF SMg8=FÉ8ZM
äFZF H VCL\ SFD SZJF VFJ[ K[ VG[ l;hG 5}ZL YFI V[8,[ JTGD\F 5FKF ÔI K[P
VF DH}ZMGF J[TG4 T[DGL ;]BFSFZL4 T[DGL ;,FDTL TYF ZC[JFGL SM. jIJ:YF GCL\
CMJFYL DM8FEFUGF DH}ZM ÒlG\U S[gãMDF\ SFRL VMZ0LVM éEL SZL ZC[ K[P H[D\F
AFY~D ;\0FXGL 56 jIJ:YF GYL CMTLP :JF:yIG]\ WMZ6 GCL\ H/JFTF TYF
;J,TMGF VEFJ[ ~G\F T\FT6F `JF;D\F HJFYL VF DH}ZMG[ —lAl;GM,L;˜ H[JM ZMU
YFI K[P VF SFDNFZMD\F $_ 8SF lSXMZJIGF KMSZFvKMSZLVM CMJFG]\ H6FI]\ K[P
H[D\F KMSZLVM JWFZ[ CMI K[P S[8,LS S]D/L JIGL KMSZLVMGF XFZLlZS XMQF6GF
AGFJM AG[ K[P VF DF8[ U]HZFTD\F ÒlG\U DHN}Z ;\3GL :YF5GF SZJL Ô[.V[P
U]HZFTGF SMg8=FÉ8ZM BF; IF+F5|JF;GL A;M DMS,[ K[ VG[ AWFG[ S5F/[ lT,S
SZL IF+FV[ H.V[ KLV[ T[J]\ SCL\ VCL\ ,. VFJ[ K[P JQF" Z__&D\F AM,UF0"vZ
8Ÿ[SGM,MÒG[ ;ZSFZGL D\H}ZL D/L HTF\ BZLO Z__& D\F T[GF JFJ[TZ YIF CTFP VF
8[ŸSGM,MÒ VUFpGL 8Ÿ[SGM,MÒ SZTF JW] Rl0IFTL CMJFG[ SFZ6[ B[0}TM H\T]GFXSMGF
p5IMUD\F JWFZ[ ART SZJFGL TS D/L ZCL K[P VFD ;\XMWGGF ,LW[ CF.A|L0
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S5F;GL ÔTMGF :YFG[ ALP8LP S5F; :YFG D[/JTF S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZ NZ JQF["
JWTM ZæM K[P S5F;G]\ JFJ[TZ JWTF ;Z[ZFX pt5FNGDF\ 56 JWFZM YIM K[P S5F;GL
B[TLDF\ VY"1FD J/TZ D/[ K[P H[GF ,LW[ DUO/LGF —;]SFZFGF˜ ZMUG[ GFYJF ZL,LJZ
5FS TZLS[ S5F;GM 5FS B[0}TGL TYF ZFßIGL VFlY"S ;D'lâ DF8[ B}AH DCÀJ
WZFJ[ K[P VFYL H T[G[ —;O[N ;MG]\˜  56 SC[JFI K[P ZFßIGL S5F;GL U]6J¿F N[XGF
ALÔ 5|\FTGF S5F; SZTF B}AH ;FZL K[P VFYL H N[XEZD\FYL lGSF; YTF S5F;D\FYL
V[S,F U]HZFTGM (_ YL (5 8SF OF/M U6FI K[P VF pnMUD\F ;ZSFZ[ 56 ÔU'T
AGL GS,L lAIFZ6 J[\RGFZF TÀJM ;FD[ S0S CFY[ SFDULZL ,[JFGL H~Z K[P Ô[
VFJF C,SL U]6J¿FGF lAIFZ6 AFAT[ ;ZSFZ ;TS" AGX[ TM CH] 56 B[0}TM ;FZL
U]6J¿FJF/M S5F; pt5FNG SZL XSX[ VG[ VF ;FZF S5F;YL ~ 56 5|M;[;L\U
AFN p¿D U]6J¿F 5|F%T SZL ;F{ZFQ8= lJ`J:TZGF O,S5Z ,. HJF DF8[ SFDLIFA
YX[P ;F{ZFQ8=D\F DUO/LGF JFJ[TZD\F ZFßID\F VU|[;Z CT]\P 5Z\T] V5}ZTF JZ;FN4
ZMURF/M VG[ VMKFEFJYL B[0}TM lJS<5~5[ JFJ[TZ 5[8G"D\F DM8M O[ZOFZ SZLG[
S5F; TZO J/JF ,FuIF CTFP DUO/LGF pt5FNG SZTF S5F;GF pt5FNG VG[
EFJ JW] D/TF B[0}TMG[ S5F;GF 5FSD\F é5H JWTF VF JFJ[TZG]\ 5|DF6 J?I]\ K[P
ALÒ AFH] DUO/LGF lAIFZ6 SZTF S5F;GF lAIFZ6GM BR" 56 VMKM YFI K[P
VF Â:YlT éEL YT\F l;\UT[,GF pt5FNG p5Z 56 V;Z 50L K[P V[S JBT
;F{ZFQ8=GM VM.,lD, pnMU 5|D]B pnMU U6FTM CTM VG[ ZFßIGL ;ZSFZ 5Z
C]SDGF V[ÞF H[J]\ JR":J HDFJL XS[,M T[,lD, pnMU CJ[ ;F{ZFQ8=GF lJlJW DYSMD\F
CJ[ T[DG]\ 5|E]tJ U]DFJL ZC[, K[ TYF VM.,lD,Z T[l,IM ZFÔ SC[JFTM CTMP 5Z\T]
VF T[l,IM ZFÔ VtIFZ[ 3\FRLGL 3F6LD\F l5,F. ZæM K[P SFZ6 S[ T[GF W\WFD\F CJ[
T[, GYLP VF lGXFGL ;FZL GYLP ALH] T[,D\F JFZ\JFZ B[,FTF ZFHSFZ6G[ SFZ6[
5L,F6 38–]\ K[P l;\UNF6FGL lGSF; JWLG[ 5lZ6FD[ T[,GL 50TZ H é\RL HTL
CMJFYL T[, DM\3]\ YI]\ K[P V[8,]\ H GCL VF ZFHSFZ6GL VFUD\F pt5FNSYL D\F0L
T[l,IF 5NFY"GF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F ;F{ NFhL ZæF K[P VF ;D:IF 56
DUO/LGF JFJ[TZD\F 38F0F DF8[ SFZ6E}T U6FJL XSFI K[P B[0}TMG[ DUO/LGM ßI\F
;]WL 5MQF61FD EFJ G D/[ tI\F ;]WL DUO/LGF JFJ[TZ TZO J/[ T[D GYLP H[YL
T[,GF EFJ GLRF ZC[ T[ XÉI GYLP B[0}TMGL SM.V[ lR\TF G SZTF T[VMG[ H ;CG
SZJ]\ 50[ K[P ACFZGF\ ZFßIMD\FYL 56 VCL\ ÒlG\U pnMU R,FJJF DF8[ pnMU5lTVM
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VCL\ VFjIF K[P VFHYL V[SFN NFISF 5C[,\F ;F{ZFQ8=GF ÒlG\U VG[ 5|[;L\UYL AG[,L
S5F;GL U\F;0LVM JC[\RJL YM0LS S5ZL CTLP 5|M;[;L\U YI[,F ~GF GD}GF VDNFJFN
A[vA[ lNJ; ZMSFJ]\ 50T]\ CT]\P tIFZ[ JR[l8IF DFZOT[ ~GF ;MNFVM YTF CTF4 5Z\T]
VF pnMU[ K[<,\F 5F\R[S JQF"D\F é\RL p0FGGL 5FBM DãF; TYF RLGD\F 5|;ZFJL K[P
CJ[ ;LWF J[5FZLVM ;F{ZFQ8=GL ÒGL\U lD,M 5Z BZLNL DF8[ VFJTF Y. UIF K[P
VFD CJ[ U]6J¿FG[ ~GL U\F;0LVM 3ZA[9F H JC[\RF. ÔI K[P U]HZFTD\F ÒGL\U
pnMUG]\ ElJQI éH/]\ CMJFYL VG[S V\FTZZFQ8=LI S\5GLVMV[ CJ[ ;F{ZFQ8= TZO
GHZ NM0FJL K[P lJN[XL S5F;GL EFZTD\F VFIFT G YFI T[DH lJN[XL ;ZSFZM
EFZTD\F  I[GS[G 5|SFZ[ SM8GG]\ 0d5L\U SZL :8MS JWFZL N. EFJM GLR[ 5KF0L G
N[ T[ DF8[ B[0}TMGF CFDL AGL B[0}TMGL 50B[ R0J]\ Ô[.V[P S[gã ;ZSFZ[ &__ YL
*__ ~l5IFGM EFJ AF\WJM Ô[.V[P ;F{ZFQ8=DF\ 5C[,F SZTF B[0}TM DC[GT VMKL SZ[
K[P CJ[ B[TLSFD :JI\ N[BZ[B C[9/ DH}ZM VFWFlZT H Y. UI]\ K[P S[8,FS :Y/[ V[J]\
56 Ô[JF D?I]\ K[ S[ B[0}TM 5MTFGL lNSZLG[ ;F;Z[ J/FJ[ K[ T[ 5}J[" —VDFZL NLSZL
B[TL SFD GCL\ SZ[˜  V[JL RMBJ8 SZ[ K[ VG[ XZT ZFbIF AFN H J[lJXF/ SZ[ K[P
VUFpGL Â:YlT SZTF CF,GL Â:YlT H]NL K[P B[TL SZTF B[0}T5]+G[ JZFJJFv5Z6FJJF
DF8[ VG[S XZTMD\FYL 5;FZ YIF 5KL D\F0vD\F0 ,uGGM D[/ 50[ K[P VFD AC]WF
B[TDH}Z VFWFlZT Y. U. K[P
S5F;GF pt5FNGD\F VU|[;Z ;]Z[gãGUZ lH<,FG[ SF50 pnMUG]\ WDWDT]\ S[gã
AGX[P ;]Z[gãGUZGM lS;FG S5F; 5SJ[4 VCL\ T[G]\ O[lA|S AG[4 OF.AZG[ O[XGGL
N]lGIF ;FY[ T{IFZ J:+MD\F ~5\FTZ SZLG[ lJN[X OMZ[GD\F GJ,BL A\NZ[YL lJ`JG\F
AÔZMD\F KJF. ÔIP OF.AZ V[S OMdI]",F sOFD" 8] O[lA|S 8] OF.AZ 8] O[XG 8]
OMZ[Gf VD,D\F VFJX[P ;]H,FDŸv;]O,FDŸ IMHGFD\F ;]Z[gãGUZ lH<,FGL ;}SL WZFG[
VG[ G5Fl6IF lJ:TFZD\FYL 5F6LNFZ G\NGJG AGFJJFGM lGWF"Z SZ[,M T[G\F 5lZ6FD[
lH<,M 5F6LNFZ AgIM K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FG\F S5F; pt5FNSMG[ J{7FlGS pt5FNG
B[TL DF8[ 5|[lZT SZLG[ B[0}T DF,FDF, Y. ZæF K[P 5\FR JQF" 5C[,\F Z# ,FB U\F;0L
S5F; 5[NF YTM CTMP 5Z\T] JQF" Z__*v_(D\F V[S SZM0 Z# ,FB U\F;0L S5F;
5[NF YJFGM VG[ RLGD\F TM U]HZFT T[GF S5F;GF SFZ6[ H VM/BFI K[P VFD S'lQF
lJSF;GL lJÊDHGS l;lâVMGL ~5Z[BF Ô[T\F H6FI K[P OFIAZ AGFJJFGF VG[S
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pnMU ZFßIACFZ VFJ[,F K[P 56 S5F;GL KM0GL ;\F9LD\FYL OFIAZ AM0" AGFJJFGM
N[XGM ;F{ 5|YD 5|MH[É8 ;]Z[gãGUZ lH<,FG\F W|\FUW|F GÒSG\F GJ,U- BFT[ X~ YX[P
VF DF8[ *_ V[SZ HDLG 56 BZLNL ,[JFD\F VFJ[,L K[P H[D\F ~FP !$$ SZM0GF
BR[" S5F;GL ;\F9LD\FYL OFIAZ AM0" AGFJJFD\F VFJX[P S5F;GF KM0GL ;\F9LD\FYL
OFIAZ AM0" AGFJJFD\F B[0}TMGL ;%,FI R[.G AGFJFX[ VG[ V\NFH[ Z5 UFDMGM
V[S S,:8Z TYF S,:8ZNL9 V[S S,[ÉXG ;[g8Z D/L S], * S,[ÉXG ;[g8ZM 5|YD
TAÞFD\F éEF SZJFD\F VFJX[P H[D\FYL ;]Z[gãGUZ lH<,FGF VFH]AFH]GF ,MSM[G[
ZMHUFZL TYF B[0}TMG[ CF, S5F;GL ;\F9LVM lAGvp5IMUL U6FI K[ T[G\F 56
EFJ D/X[P S5F;GL ;\F9LG[ ;L5LR\H SZL T[GF Ò6F Ò6F OFIAZ AGFJJFD\F
VFJX[P H[G[ Z[ÒG äFZF 5|M;[l;\U SZL OFIAZ AM0" AGFJJFD\F VFJX[P tIFZAFN
;F{ZFQ8=D\F ;F{ 5|YD S5F;GL ;F9L VG[ ;}SF 0F/Lv0FBZFGM A/T6 TZLS[ p5IMU
SZL T[GFYL ;\RFl,T AFIMDF; U[; HGZ[8ZGM %,Fg8 X~ SZL XSFI T[D K[P VF
AFIMDF; HGZ[8ZGL lS\DT ~FP 5 ,FBGL YFI K[P H[DF\ S[gã ;ZSFZ ~FP ! ,FBGL
;A;L0L VF5[ K[P lAG5Z\5ZFUT A/T6GM p5IMU SZL VF AFIMDF; U[;
HGZ[8ZG]\ ;\RF,G YFI K[P H[YL 5\Z5ZFUT JLH/LGL ART YFI K[P B[0}TM jIÂÉTUT
S[ ;D}CD\F VF HGZ[8Z J;FJ[ TM VFlY"S 36]\ OFINFSFZS AGL ZC[ T[D K[P B[0}TMV[
VG[ UFD0FVMD\F VFJ[,L JM8Z X[0 ;lDlTVMV[ VF GJL 5|6F,L lJX[ lJRFZJ]\
Ô[.V[P VF HGZ[8Z p5IMUGL ¹ÂQ8V[ OFINFSFZS K[ 5Z\T] lS\DTGL ¹ÂQ8V[ B[0}TMG[
5ZJ0[ T[J]\ GCL\P T[YL S[gã VG[ ZFßI ;SZSFZ ;A;L0LG]\ WMZ6 JWFZJ]\ Ô[.V[P
5Z\5ZFUT éÔ"GL D\FU JWTL ZC[ K[ VG[ JLHvpt5FNGGL DIF"NF Ô[T\F
lAGv5Z\5ZFUT éÔ";|MTMGM lJS<5 S[ p5IMU SZJF ,1F S[ÂgãT SZJ]\ Ô[.V[P B[TL
VG[ JG:5lTGF SRZFG[ A/T6 TZLS[ JF5ZL VF HGZ[8Z SFD SZT]\ YFI K[P T[G\F
J0[ l;\RF. DF8[GL 5F6LGL 5\d5L\U l;:8D T[DH JLH/LGF UM/F4 lNJFA¿L4 ,M8
N/JFGL 3\\8L JU[Z[ R,FJL XSFI K[P VF HGZ[8Z Z$ S,FS JF5ZL XSFI K[P
hF,FJF0D\F S5F; pUF0TF B[0}TMV[ VMU["lGS S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFGM GJTZ
VlEUD V5GFJTF H ËFg;GL A[ S\5GLVM äFZF *__ D[8=LS8G S5F; BZLNL
SZJFGF Z__&D\F SZFZ SZJFD\F VFjI\F CT\FP VF S\5GLVMV[ hF,FJF0GF B[0}T
5lZJFZMD\F 56 Z; ,. SZFZGF GOFGM V[S 8SM B[0}TMGF AF/SMGF VeIF; DF8[
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OF/JJFGL ÔC[ZFT SZTF hF,FJF0GF S5F; AÔZD\F RDSTL T[Ò ;FY[ pßHJ/
ElJQIGM VFXFJFN ÔuIM K[P
VFD ËFg;GL S\5GLVMG]\ VFUDG hF,FJF0 DF8[ JW] DCÀJG]\ ;FlAT YI]\ K[P
hF,FJF0D\F RLG äFZF ALP8LP S5F;GL lJ5], BZLNL YTL VFJL K[4 5Z\T] ËFg;G[
VCL\GF VMU["lGS S5F;D\F JW] Z; 50–M CMI T[YL BZLNLGF SZFZ SIF" K[P VF
S\5GLGF J[5FZLVMV[ hF,FJF0GF H]N\FvH]N\F TF,]SFGL ~A~ D],FSFT ,. T[DGF
H6FjIF D]HA N]lGIFGF # 8SF lJ:TFZD\F VMU["lGS S5F;GL B[TL YFI K[P VgI
S5F;GF JFJ[TZ 5FK/ Z5 8SF NJFVM JF5ZJFD\F VFJ[ K[P ßIFZ[ ;ÒJ B[TL äFZF
JUZ Z;FI6[ pt5FlNT YTM VF S5F; :JF:yI DF8[ p¿D CMI ËFg;G[ Z;
50–M K[P
UM\0, ;F{ZFQ8=EZD\F DZRF VG[ VM.,DL,MG[ SFZ6[ VM/BFI K[4 5Z\T] AC]H
VMKF ,MSMG[ BAZ CX[ S[ UM\0, JF:TJD\F DF+ ;F{ZFQ8= H GCL\ A<S[ EFZTG[ UF{ZJ
V5FJL XS[ T[JL GFDGF S[/JL UI]\ K[P S5F; UM\0,GL J{l`JS 5C[RFG AGL K[P
SFZ6 S[ UM\0,GF S5F;GL D\FU R\FRF5ZYL RLG ;]WL K[P ;F{ZFQ8=G]\ DFgR[:8Z GCL\
A<S[ EFZTG]\ S5F; S[5L8, UM\0, B}AH é\RL p0FG EZL Zæ]\ K[P ZMH $5_ 8=S
äFZF * SZM0 ~l5IFG]\ S5F; ÒlG\U lD,D\F 5|M;[; YFI K[P UM\0, 5\YSGL ÒlG\U
lD,M U]HZFT ;ZSFZG[ JFlQF"S !__ SZM0YL JW] 8[É; R}SJ[ K[P ;FYM;FY U]HZFT
;ZSFZG]\ N],"1I 56 ;CG SZ[ K[ T[DH VCL\ && S[PJLPG]\ V,U ;A:8[XG CMJ]
VlGJFI" K[P Ô[ VF ;]lJWF D/[ TM VF pnMU lJ`JGL AÔZMD\F UM\0,GM 0\SM
SFIDG[ DF8[ JUF0TM ZC[X[P 5Z\T] VFH ;]WL VF O/ã]5 pnMUGL VF D\FU6L 5]ZL
SZJFD\F VFJL GYLP T[ SDG;LA K[P ;UJ0MGF VEFJG[ SFZ6[ CH] pt5FNG VMK]\
YFI K[P N]h6L UFIG[ 3F; JW] BJ0FJJFD\F VFJ[ K[4 5Z\T] EFZTGF VF S5F;
S[l58,G[ ,F.8 56 5]ZT\F 5|DF6D\F D/TL GYL T[ VF56L SDG;LAL K[P UM\0,G[
S5F; DF8[ EFZTG]\ l5|DLID :8[XG U6JFD\F VFJL Zæ]\ K[P V[lXIFGF ;F{YL DM8F
UFZD[g8 hMG U6FTF V\FW|5|N[XGF YL~5]ZD\F 56 UM\0,GF S5F;GL D\FU K[P RLGYL
56 BZLNL SZJF J[5FZLVM VFJ[ K[ VG[ V[ ,MSMGM V[JM :5Q8 VlE5|FI K[ S[
UM\0, 5\YSGF S5F;GL U]6J¿F ;J"z[Q9 K[4 VÔ[0 K[ VG[ ;JM"¿D K[P VF O/ã]5
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VG[ UF{ZJ5}6" pnMUGL SDG;LAL V[ K[ S[ 5}ZTL JLH/L GCL\ D/TL CMJFYL
pt5FNGD\F U\ELZ 5|` GM éEF YIF K[P U]HZFT ;ZSFZ[ VF pnMUG[ RFZR\FN ,UF0JF
DF8[ 5}ZT\F 5|DF6D\F VG[ ;:TF NZ[ JLH/L VF5JL Ô[.V[ T[JL 5|A/ D\FU6L JFRF
5FDL K[P S[gãLI 8[1F8F., D\+F,I[ T[DGL NZlDIFGULZL H~ZL K[P JFlQF"S (_ SZM0YL
JW]GM H\UL 8[É; lTÔ[ZLD\F GFBGFZ U]HZFT ;ZSFZ CH] ;]WL VF 5\YSG[ OFIZ
:8[XG 56 VF5L XSL GYL T[ CSLST 56 EFZ[ N]oBNFIS K[P VF pnMUGL ;F{YL
DM8L 5|FDFl6STF VG[ lJX[QFTF V[ K[ S[ T[D\F 8[É; RMZLG[ SM. VJSFX H GYLP VF
pnMU S[gã VG[ ZFßIGF AWF D/LG[ S], Z_ 8SF H[8,M R}SJ[ K[P U]HZFT ;ZSFZ
$@ 8[É; J;},[ K[P IFG"5Z !$@ 8[É; ,[JFD\F VFJ[ K[ VG[ Z@ DFS["8L\U IF0" X[QF ,[
K[P VFD 5|FDFl6ÉTFYL 8[É; EZGFZ pnMUMD\F ÒlG\U pnMU ;F{YL 8MR 5Z K[P
;ZSFZGL lJN[XL C}\l0IFD6GL S], VFJSD\F 8[1F8F., C}\l0IFD6GM l;\COF/M U6JFD\F
VFJ[ K[ VG[ T[D\F UM\0, 5\YSGL ÒlG\U lD,MGM OF/M 56 VMKM GYLP Ô[ U]HZFT
;ZSFZ T[G[ TDFD B}8TL ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ TM U]HZFT ;ZSFZG[ !__G[ AN,[
!5_ SZM0GL VFJS 5|F%T YFI T[D K[P VF pnMUGF lJSF; DF8[ JW] V[S SFI" H~ZL
K[ GS,L lAIFZ6 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=D\F W}D 5|DF6D\F J[\RFI K[P 5lZ6FD[ SMGL
U]6J¿F ;FZL VG[ SMGL BZFA T[ SC[J]\ D]xS[, AGL ÔI K[P VFJL Â:YlTD\F 56
UM\0, 5\YS 5MTFGL VM/B Ô/JL ZFB[ K[4 5Z\T] S[gã ;ZSFZ[ B]N prR U]6J¿FJF/F
lAIFZ6 5;\N SZLG[ B[0}TMG[ VF5JF Ô[.V[ H[YL z[[Q9TD S5F;G]\ pt5FNG Y. XS[
VG[ GS,L lAIFZ6 J[\RGFZFVMG[ ,50FS ,FUL XS[P Ô[ VFD YFI TM S5F;GF
pnMUG[ V\FTZZFQ8=LI 1F[+D\F JW] 5|UlT SZJFGL TS D/[ T[D K[P —V8LZF˜ VDNFJFN
p5ÊD[ IMÔI[, U]HZFTGF ÒlG\U 5|[;L\U pnMUGF ;\RF,SM VG[ DFl,SMGF
;[lDGFZD\F S[gãG\F SF50D\+LV[ V[JL ÔC[ZFT SZL CTL S[4 —SM8G .g0:8=Lh˜ lJSF;
VY[" T[DH N[XG[ lS\DTL C}\l0IFD6 D[/JL VF5JF lGSF;GL IMHGFD\F U]HZFTGM
TYF N[XGM lC:;M JWFZJF DF8[ DM0"G 8[ŸSGM,MÒ V5GFJGFZ I]lG8MG[ ;A;L0L
VF5JFGL IMHGF Z_!_ ;]WL ,\AFJL VF5JFD\F VFJX[ VG[ VF V\U[GL NZBF:TM
GF6FD\+F,I ;]WL 5CM\RF0JFD\F VFJL K[P VF DCÀJGL ÔC[ZFT SZL KT\F lJlWJT
ZLT[ SM. 5lZ5+M ÔC[Z YI[, GYLP T[DH SM8G .g0:8=LhGF VG[S 5|` GM H[D\F BF;
SZLG[ U]HZFTD\F V[É;5M8" SZTF\ V[SDMG[ 8[ŸSGM,MÒ lDXG VF¶G SM8G IMHGFD\F
;DFJ[X SZJFD\F VFjIM CTMP T[D\FYL JL; 5rRL; I]lG8MG[ CH] ;]WL ;A;L0LGL
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ZSD R}SJJFD\F VFJTL GYL VG[ ;FDFgI 8[SGLS, SFZ6MG[ VFU/ WZJFD\F VFJ[
K[P T[D\FYL Z:TM SF-LG[ TFtSFl,S VFJF V[SDMG[ ZSD R}SJJL Ô[.V[P CF,D\F l;D[g84
,MB\04 JLH/L4 5[8=M,4 0Lh, JU[Z[GF EFJJWFZFG[ SFZ6[ GJL 8[SŸGM,MÒ V5GFJJF
>rKTF S5F;GF GJF I]lG8MG[ VFlY"S ZLT[ ZMSF6 JWL HT]\ CMI S[gã ;ZSFZ
;A;L0LD\F JWFZM VF5[ TM B[0}TM V[G pnMUMG[ ;F{YL JW] OFINM YX[P VFD KT\F
N]lGIFD\F H[ ZLT[ SM8G .g0:8=Lh VG[ ÒlG\U O[É8ZLD\F GJL VFW]lGS DXLGZLVMGM
jIF5 JWTM ÔI K[ T[GL ;ZBFD6LD\F ;F{ZFQ8= U]HZFTD\F CH] H}GF\ DXLGMYL R,FJL
,[J]\ 50[ K[P SFZ6 S[ GJF DM0"G DXLGM AGFJGFZ pt5FNSM B}A VMKF CMJFG[ SFZ6[
T[VM DMGM5M,L SZLG[ DXLGZLGL lS\DTD\F JFZ\JFZ B}A DM8M JWFZM SZL GFB[ K[P
J{l`JS D\NLGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF DCÀJGF\ VF{nMlUS 1F[+M 5Z V;Z Y. K[P
8[É;:8F.,YL D\F0LG[ ÒlG\U pnMU D\NLGL h58[ R0L UIF K[P lJN[XMD\F D\FU 38L
HJFG[ SFZ6[ lGSF;D\F YI[,F 38F0M p5Z\FT VD[lZSFD\F ÔIg8 A[\SMGF p9D6FGF
SFZ6[ VF56L ZFQ8=LIS'T A[\SMV[ lWZF6 DF8[ S0S GLlTG[ 5U,[ pnMUM GF6FSLI
VKT 56 VG]EJL Zæ\F K[P D\NLGL lJX[QF V;Z l;D[g8GF GFGF %,Fg8G[ Y. K[P
TYF ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG[ 56 DM8M O8SM ,FuIM K[P ;F{ZFQ8=D\F $*5 p5Z\FT
ÒlG\U V[SDM SFD SZ[ K[P VF pnMUG[ 5_ SZM0G]\ G]SXFG YI]\ K[ V[G]\ SFZ6
lGSF;GL AÔZD\F D\NL K[P T[DH TFH[TZD\F JLH/LGF EFJMD\F SZJFD\F VFJ[,F
JWFZFD\F Ô[ YM0L ZFCT VF5JFD\F VFJ[ TM pnMUG[ VMÉ;LHG D/[ V[D K[P
5|SZ6v# o ;FZF\X| \| \| \| \
VF 5|SZ6D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF lJSF;GL lJ`JYL D\F0L ;F{ZFQ8=
;]WLGM VeIF; SIM" K[P VF VeIF; 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[4 N]lGIFG\F ~G\F S],
pt5FNG VG[ pt5FNSTFD\F p¿ZM¿Z JWFZM Ô[J\F D/[ K[P ßIFZ[ T[GF JFJ[TZ lJ:TFZD\F
BF; SM. JWFZM S[ 38F0M Ô[J\F D/TM GYLP lJ`JD\F S5F;G\F ;F{YL DM8F pt5FNS
TZLS[ EFZT VG[ U]HZFT ZFßI S5F;GL lGSF;D\F J{l`JS ¹ÂQ8V[ VU|[;Z K[P p¿D
U]6J¿F I]ÉT lAIFZ64 z[Q9 B[TL T[DH 5[NFXGF SFZ6[ S5F; pt5FNGG]\ EFlJ
éH/]\ AgI]\ K[P RLG4 5FlS:TFG4 A\Fu,FN[X4 SMlZIF VG[ .g0MG[lXIFD\F U]HZFT
S5F;GL lGSF;D\F GJF VFIFDM Ô[J\F D/[ K[P RLGD\F EFZTLI S5F;GL DM8F5FI[
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lGSF; YFI K[P J{l`JS ¹ÂQ8V[ 56 S5F;GL VFIFTD\F RLG VU|[;Z K[P U]HZFTD\F
YTF S5F;GF &_ 8SF ;F{ZFQ8=D\F YFI K[P U]HZFTG\F S0L ;[g8ZG\F lJSF;GL H[D S'lQF
1F[+[ WGJFG U6FTF ;F{ZFQ8=D\F lJSF;GL 5}ZTL TS K[P ;F{ZFQ8=D\F NZ[S lH<,FD\F
S5F;G\F JFJ[TZ lJ:TFZD\F J'lâ Ô[JF D/L K[P VFD BZLO JFJ[TZD\F DUO/L G\v!
ZC[TL CTL4 5Z\T] WLD[ WLD[ T[G]\ :YFG S5F;[ ,LW]\ Ô[J\F D/[ K[P S[D S[ é\RF EFJ
TYF VlGIlDT JZ;FNGL CF,TG[ wIFG[ ZFBLG[ ;F{ZFQ8=GF B[0}TMV[ DUO/LG[ AN,[
S5F;G]\ JFJ[TZ JWFZJF TZO Z; NFBjIM K[P SFZ6 S[ S5F;D\F DC[GT VMKL VG[
NFD hFhF CMJFYL B[0}TM CJ[ S5F; JFJTF YIF K[P DUO/LG\F JFJ[TZD\F Z; GYL
ZæMP S5F;D\FI CJ[ ALP8LP SM8GGF lAIFZ6 VFJL HTF lS;FGMG[ A[J0M ,FE K[P
DF,56 ;FZM 5FS[ G[ VFJS 56 ;FZL YFIP EFZTGL ;Z[ZFX ~GL VMKL p5HG]\
SFZ6 JZ;FNYL EL\ÔI[F, ~G]\ 5|DF6 JWFZ[ VG[ ;FWGMG\F J5ZFX AFATD\F ;]WFZ[,L
8[SŸGM,MÒ :JLSFZJFGM GLRM :TZ K[P KT\F EFZTLI B[TL 5|UlT TZO T[DH S'lQF
pt5FNGD\F pTZM¿Z JWFZM Ô[J\F D/[ K[P U]HZFTD\F ~G]\ pt5FNG ;F{YL JW[ K[P SFZ6
S[ U]HZFTD\F S'lQF1F[+[ VFJ[,F ;]WFZFVMG[ U6L XSFI T[DH l;\lRT lJ:TFZ VgI
ZFßIM SZT\F ;F{YL JW] Ô[J\F D/[ K[P K[<,\F 5\FR JQF"D\F S5F;G]\ pt5FNG 5\FR U6]\\
JwI]\ K[P S5F;GF ;FZF EFJM D/TF CMJFYL CJ[ U]HZFTGF B[0}TM DUO/LGF 5FSG[
AN,[ S5F; TZO J/L ZæF K[P NFPTP DUO/LGM JFJ[TZ JQF" Z__*D\F Z ,FB C[É8Z
38L UIM CTMP U]HZFTGF B[0}TMV[ S5F;GL pt5FNSTFD\F lJ`J Z[SM0" TM0–M K[P TYF
C[É8ZNL9 lJ`JGF &_ lS,MU|FDGF Z[SM0" ;FD[ VCL\ *__ lS,MU|FD pt5FNG YI]\ K[P
N[XGF SM. ZFßID\F VF pt5FNSTF 5__ lS,MU|FDYL JWFZ[ GYLP
S[gã ;SZSFG\F 5MQF61FD 8[SFGF EFJ ÂÉJg8,[ ~FP Z___ CMJFYL U]HZFTGM
B[0}T S[gãGL ;\:YF ;LP;LPVF.PG[ S5F; J[\RJFG[ AN,[ B]<,F AÔZD\F ~FP Z5__GF
EFJ[ Z5 8SF JW] EFJ D[/JL4 5MTFGM S5F; J[\RL DA,B GF6\F SDFTM YIM K[P
VFD U]HZFT[ S5F;GL B[TLD\F RDtSFZ ;ßIM" K[P ZFßIG\F lJlJW lJ:TFZMD\F4 lJlJW
5FSMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 5|DF6D\F VFJ[,F DCÀJGF O[ZOFZMD\F U]HZFTD\F VtIFZ
;]WL S5F;GM .ÔZM D]bItJ[ p¿Z U]HZFT 5F;[ CTMP 5Z\T] CJ[ VF 5lZl:YlTD\F
AN,FJ VFjIM K[P ;F{ZFQ8=D\F S5F;G]\ JFJ[TZ JW] Ô[J\F D/[ K[4 SFZ6 S[ DUO/LGL
T],GFD\F S5F;G]\ VMKF BR[" JWFZ[ pt5FNG D/L Zæ]\ K[P VFD V[S\NZ[ Ô[T\F U]HZFT
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ZFßID\F BZLO l;hGGM JFJ[TZ lJ:TFZ JwIM K[P ;FZF RMDF;FYL JW] lJ:TFZD\F
JFJ[TZ VG[ JW] pt5FNG YTF ZFßIGF VFlY"S lJSF;G[ J[U D/X[P ;FY[ H ZFßIGF\
H/FXIMD\F 5F6LGM ;FZM V[JM ;\U|C 56 Y. XÉIM CMJFYL lXIF/] VG[ pGF/]
5FS 56 JWFZ[ 5|DF6D\F Y. XSX[P S5F;GL GJL ÔTMG]\ VFUDG VG[ S5F;D\F
ZMUG]\ lGI\+6 YT\F B[0}T DF8[ S5F;G]\ JFJ[TZ ,FENFIL 5]ZJFZ Y. Zæ]\ K[ VG[
U]HZFTGM S5F; CJ[ V\FTZZFQ8=LI AÔZD\F 5CM\RTM YIM K[P T[YL S5F;GF ;FZF
EFJM D/JFGL ;\EFJGF JWL K[P V,A¿ DUO/LGF JFJ[TZ lJ:TFZG]\ 5|DF6 38JF
TZOL J,6 ATFJL Zæ]\ K[P T[YL VFJGFZ lNJ;MD\F ZFßID\F l;\UT[,GL VKTGM
5|` G ;Ô". XS[ K[P ZFßID\F S]NZTGL DC[ZAFGL4 B[0}TMGL DC[GT VG[ ZFßI;ZSFZGL
S'lQF lJSF;,1FL GLlTGM ;DgJI YT\F U]HZFT VF{nMlUS 1F[+GL H[D H S'lQF 1F[+[ 56
EFZTG]\ VU|6L ZFßI AGL XSX[P T[D\F X\SFG[ SM. :YFG GYLP U]HZFTGF p¿ZU]HZFT
VG[ ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU VF lJ:TFZD\F 36M lJSF; 5FdIM K[P
;F{ZFQ8= lJ:TFZD\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU ;F{YL JW] Â:YZ YI[,M Ô[J\F D/[ K[4
5Z\T] ÒlG\Uv5|[;L\U pnMU SZT\F DF+ ÒlG\U pnMU ;FZF 5|DF6D\F lJSF; 5FD[,
Ô[J\F D/[ K[P ßIFZ[ U]HZFTGF VgI lJ:TFZD\F Ô[T\F H6FI K[ S[ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U
pnMU ;FZF 5|DF6D\F lJSF; 5FD[, Ô[JF D/[ K[P DF+ 5|[;L\U pnMU SM. lJ:TFZD\F
Ô[JF D/TM GYL S[D S[ 5|[;L\U pnMUD\F DM8F 5|DF6D\F D}0LZMSF6GL H~Z 50[ K[P
;F{ZFQ8=GF hF,FJF0 lJ:TFZ 5F6LGL VKT WZFJTM ;]Z[gãGUZ lH<,M T, VG[
S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZD\F ;DU| ZFßID\F 5|YD :YFG[ 5CM\rIM K[P T[YL VF lJ:TFZG\F
NZ[S :8[XGMD\F H]NLvH]NL S5F;GL U]6J¿F WZFJT]\ pt5FNG Ô[JF D/[ K[P VG[
ÒlG\Uv5|[;L\U pnMU JWFZ[ lJSF; 5FdIM K[P
5|SZ6v$ o ;FZF\X| \| \| \| \
VF 5|SZ6D\F ;\XMWG VeIF;D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGL pt5FNG 5âlT4
5|lÊIF VG[ 8[SŸGM,MÒGL DFlCTL NXF"JJFD\F VFJL K[P ÒlG\U V[ DCÀJGL VG[
5|YD I\Fl+S 5|lÊIF K[P H[G\F äFZF B[TLGF D}/ 5FSD\FYL ~G[ K}8\] 5F0L J[RF6 IMuI
AGFJJFD\F VFJ[ K[P VFYL T[G[ sÒlG\UG[f~GM 5FS VG[ ~ pt5FNG JrR[GM ;[T]
U6JFD\F VFJ[ K[P S'lQF VFWFlZT VF pnMU DM;DL K[ VG[ JQF" NZlDIFG K YL
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$_(
VF9 DlCGF ;]WL RF,[ K[P V[S ;DI V[JM CTM S[ ßIFZ[ ÒGGM p5IMU DF+
S5F;G\F AL p5ZYL ~GF Z[;F K}8F 5F0JF DF8[ YTM CTM 5Z\T] CJ[ ÒG äFZF 36L
5|lÊIFVM SZL XSFI K[P H[JL S[ ~G[ J[RF6 IMuI AGFJJF DF8[ S5F;G[ ;FO SZJFD\F
VFJ[ K[4 5KL AL p5ZYL Z[;F K}8F 5F0JFD\F VFJ[ K[ VG[ VFD K}8F 5F0JFD\F
VFJ[, ~G[ OZLYL ;FO SZL T[GL J[\RF6 DF8[ 5|[;L\U SZLG[ U\F;0LVM IMuI 5[lS\UD\F
T{IFZ SZJFD\F VFJ[ K[P
EFZTGL 5lZÂ:YlTG]\ 5'YÞZ6 SZT\F H6FI K[ S[ 5|M;[;L\UG\F VFH[ S], $!5_
V[SDM K[P H[D\F #!55 DF+ ÒlG\U V[SDM4 ($5 S\5MhL8 ÒlG\Uv5|[;L\U V[SDM
VG[ !5_ DF+ 5|[;L\U V[SDM K[P VFH[ EFZTGF *_ 8SFYL JW] ~G]\ ÒGL\U
5Z\5ZFUT S[ 5]ZF6L 8[SŸGM,MÒG\F V[SDMD\F 5|lÊIF YFI K[P VFH[ 56 VF56F
N[XD\F #Z CÔZ H[8,F B}AH H}GF\ Y. UI[,F\ ;L\U, ZM,Z ÒG DXLG SFI"ZT K[P
T[YL V[GL lS\DT 5|DF6D\F 36L VMKL p5H[ K[P ßIFZ[ VM:8=[l,IF ~G\F DM8F lGSFXSFZ
TZLS[ h05YL VFU/ VFJL Zæ]\ K[P V[G[ VF ;O/TF D/L V[G]\ V[S DF+ SFZ6 V[GL
VnTG ÒlG\U VG[ 5|[;L\U ;UJ0M K[4 H[GL DNNYL V[ V\FTZZFQ8=LI WMZ6G]\ ~
T{IFZ SZL XS[ K[P
VF56F 5F0MXL N[XM 5FlS:TFG VG[ RLG 56 VF lNXFD\F h05L 5|UlT SZL
ZæF K[P EFZTGM ÒlG\Uv5|;L\U pnMU VFH[ S8MS8LD\FYL 5;FZ Y. ZæM K[ V[S
TZO ßIFZ[ VF pnMU pt5FNSTF VG[ U]6JTFG\F V\FTZZFQ8=LI WMZ6M C\F;, SZLG[
J{l•S :TZ[ :5WF"tDS AGJFGL VFS\F1FF ;[J[ K[ tIFZ[ ALÒ TZO VF pnMU 5Z\5ZFUT
8[SŸGM,MÒ4 H}GF AGL R}S[,F %,Fg8 VG[ ;FWG ;FDU|L 8SL GF XS[ V[J]\ pt5FNGG]\
WMZ64 TF,LD ;ßH DFGJXÂÉTGM VEFJ4 ~GL DIF"lNT ÔTM4 ;ZSFZL lGIDM VG[
ALÔ VG[S lGI\+6MG\F AMH C[9/ NAFI[,F K[P U]HZFTD\F CF, #5 H[8,\F DM8F
V[SDM VFW]lGSLSZ6 YIF K[P Dw5|N[XD\F RFZ DCFZFQ8=D\F V[S ÒlG\U %,Fg8
VFW]lGSLSZ6 YI[, K[P U]HZFT ZFßID\F N[XL S5F;G]\ JFJ[TZ D]bItJ[ JZ;FN
VFWFlZT lJ:TFZD\F YFI K[P H[D\F JFU0 lJ:TFZ ;FAZDTL GNLGM p¿Z .XFGYL
;F{ZFQ8= VG[ SrKGM lJ:TFZ VFJZL ,[JFIM K[P H[D\F A\W VG[ VW"B]<,F SF,FG\F
S5F;GM lJ:TFZ RFZ ,FB C[É8Z H[8,M K[P H[D\F VDNFJFN lH<,FG\F ;F6\N4 VZ6[H4
WM/SF4 AFJ/F TF,]SFVMGF T[DH SrK VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FD\F JFJ[TZ YFI K[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$_)
U]HZFT ZFßID\F !Z5 ;CSFZL ÒlG\Uv5|[;L\U V[SDM SFI"ZT K[ H[ 5{SLG\F
5_ V[SDM DF+ ÒlG\U V[SDM K[P *5 V[SDM ;\I]ÉT V[8,[ S[4 ÒlG\Uv5|[;L\U V[D
A\G[ 5|lÊIFVM SZT\F V[SDM K[P U]HZFTG\F VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF;D\F V[S
DCÀJG]\ 5lZA/ AGL Zæ\] K[P VF p5Z\FT 56 V[J\F VG[S 5lZA/M CTF\ H[ U]HZFTGF
;JFÅUL lJSF;D\F 5|[ZS VG[ 5|[QFS A/ AGL ZæF\ K[ VG[ N[XG\F VY"T\+D\F DCÀJG\]
:YFG WZFJ[ K[P VF{nMlUS pt5FNG VG[ ZMHUFZL ;H"GD\F GM\W5F+ lC:;M WZFJ[ K[P
;F{ZFQ8=D\F NZ[S lH<,FD\F S5F;G]\ lJ5], pt5FNG YFI K[ VG[ N[XG[ RFZ
CÔZ SZM0G\F lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJL VF5GFZ VF S5F;GM V[É;5M8"GM U]HZFTGM
lC:;M V[S CÔZ SZM0 ;]WL 5CM\RL UIM K[ tIFZ[ T[G[ JW] 5|Mt;FCG VF5JF S[gã
;ZSFZ[ ÔC[Z SZ[, ÒlG\Uv5|[;L\U DF8[G\F VMG SM8G IMHGF GLR[ JW] ;A;L0L
VF5JFGL IMHGFGL D]ÛT +6 JQF" DF8[ JWFZL VF5JFGL YI[,L ÔC[TZTGM VD,
SZJF VG[ T[ V\U[ H~ZL ÔC[ZGFD]\ TFtSFl,S ACFZ 5F0JFGL D\FU6L é9L K[P
TFH[TZD\F VDNFJFND\F ——V8LZF˜˜ BFT[ IMÔI[, U]HZFTGF ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUGF
;\RF,SM VG[ DFl,SMGL IMÔI[,F ;[DLGFZD\F BF; p5Â:YT S[gãGF D\+LzLV[ V[JF
5|SFZGL ÔC[ZFT SZL CTL S[4 SM8G .g0:8=LhGF lJSF; VY[" T[DH lGSF;GL IMHGFD\F
U]HZFTGM TYF N[XGM lC:;M JWFZJF DF8[ VFW]lGS 8[SŸGM,MÒ V5FJGFZ V[SDM
DF8[ ;A;L0L IMHGF Z_!_ ;]WL ,\AFJL VF5JFD\F VFJL K[ VG[ T[ V\U[GL TDFD
NZBF:TM GF6FD\+F,ID\F 5CM\RL U. K[P T[DGL DH}ZL D?IF 5KL lJlWJT ÔC[ZFT
SZJFD\F VFJX[P V[JL DCÀJGL ÔC[ZFT SIF" 5KL 56 VF V\U[ SM. 5lZ5+ ACFZ
GlC 5F0TF T[GL ZFC Ô[. Zæ\F K[ T[DH SM8G SM5M"Z[XG VF¶O .Âg0IF S5F; BZLNJF
DF8[ NZ[S TF,]SF DYS[ 5MTFG]\ S[gã RF,] SZ[ T[JL 56 D\FU6L ;FY[ S[gãGF D\+LzLV[
CSFZFtDS J,6 NXF"jI]\ CT]\P T[DH ;F{ZFQ8=D\F JLH/G\F EFJ TYF 5[8=M,4 0Lh,D\F
EFJ4 A\FWSFD l;D[g84 ,MB\0 JUZ[ DF,D\F YI[,F BRF"VMG[ ,LW[ S5F;GF pnMUD\F
GJL 8[SŸGM,MÒ V5GFJJF .rKTF GJF\ I]lG8MG[ VFlY"S ZLT[ ZMSF6 SZJ]\ D]xS[,
AGL UI]\ K[ T[YL ;ZSFZ äFZF VtIFZ[ VF pnMUG[ Z_ 8SFGL ;A;L0L VF5JFD\F
VFJ[ K[ T[D\F VMKFD\F VMKL NXYL 5\NZ 8SFGM JWFZM SZJM Ô[.V[P
V8LZFV[ K[<,\F ;FT JQF"GF T[GF VYFU 5|ItGMG[ V\T[ N[XGF S5F; pnMUMG[
5MQFFI T[JL VFW]lGS DXLGZLG]\ ;\XMWG SZLG[ gI]D[8=LS ;L:8D VG[ DXLGM lJS;FjIF
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$!_
K[P CF,GM ;DI EFZTG\F ÒlG\Uv5|[;L\U pnMUG\F VFW]lGSLSZ6 DF8[ 36M p¿D
;DI K[P SFZ6 S[ EFZTD\F CJ[ :JN[XL I\+ ;FDU|LGF pt5FNG DF8[ 36L ;FZL
XÂÉT lJS;L K[ H[ 5ZJ0L XS[ T[JF EFJMV[ VtI\T VnTG ÒlG\Uv5|[;L\U ;FWG
;FDU|L 5]ZL 5F0L XS[ V[D K[P —V8LZF˜ äFZF lJS;[,L l;:8D VG[ DXLGMYL
U]HZFTD\F CF,D\F #5 p5Z\FT DM8F I]lG8M VFW]lGSZ6 YIF K[P l5|vÉ,LGL\U VG[
5M:8 É,LGL\U DXLGM TM &_ p5Z\FT ÒlG\U %,Fg8D\F RF,L ZæF K[P
VFW]lGSLSZ6G[ VFlY"S ZLT[ 5ZJ0L XS[ V[J]\ AGFJJF DF8[ ZFßIS1FFGL T[DH
VlB, EFZTLI GF6FSLI ;\:YFVMV[ ZFCTGF jIFHGF NZ[ D]ÛTL ,MG 5}ZL 5F0JL
Ô[.V[P DM8FEFUGL CF,GL ÒlG\U O[É8ZLVM ,3]pnMU S[8[UZLD\F K[P ZFßI ;ZSFZMV[
V[DGL VF{nMlUS GLlT T[DH 5|Mt;FCG IMHGFD\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG[ VgI
pnMUGL ;DS1F U6JM Ô[.V[P SM8G ÒGL\Uv5|[;L\U pnMUG[ JW] h05L
VFW]lGSLSZ6 DF8[ —Y0"pnMU˜ V[8,[ S[ H[GF p5Z BF; hMS VF5. ZæM CMI V[JF
pnMUMG[ NZßÔ[ VF5JM Ô[.V[P VF DF8[ E}TSF/D\F V[GP;LP0LP;LP DFZOT[ ;CSFZL
1F[+ DF8[ ,[JFI[,F 5U,FGL H[D SF50 D\+F,I[ VF 1F[+G\F VFW]lGSLSZ6 DF8[
lJ`JA[\SGL ;CFI D[/JJF 5|IF;M SZJ\F Ô[.V[P
J<0" 8=[0 VMU["GF.h[XG ;}RJ[ K[ S[4 V\FTZZFQ8=LI AÔZ N]lGIFGF AWFH N[XM
DF8[ SM.56 ZMS8MS JUZ B]<,]\ YX[P H[ lJS;[,F N[XM K[ T[DG[ DF8[ VF jIJ:YF
OFINFSFZS GLJ0L K[ ßIFZ[ lJS;TF N[XM H[J\F S[ EFZT DF8[ V[S DM8M 50SFZ ~5
;FlAT Y. XS[ T[D K[P EFZTG\F S5F; pnMUG\F 36\F GA/F 5F;F K[ CF,D\F VF
pnMU S5ZF ;DID\FYL 5;FZ Y. ZæM K[P EFZTG\F S5F; pnMUD\F IMuI
8[SŸGM,MÒG\F VEFJ[ ~ 5|M;[;L\U BR" 36M JWFZ[ VFJ[ K[ T[DH ~GL U]6J¿F 36L
GA/L CMI K[P H[GFYL EFZTLI S5F; pnMUG[ 36]\ G]SXFG YI[, K[P V\FTZZFQ8=LI
AÔZD\F EFZT[ 8SJ]\ CMI TM ;FZL U]6J¿F VG[ IMuI EFJ CMJF H~ZL K[P
EFZTLI ÒlG\U O[É8ZLVMD\F S5F; VG[ ~G[ SM.56 ÔTG\F É,LGL\U
DXLGMD\F 5;FZ SIF" JUZ 5|[; SZLG[ U\F;0LSZ6 SZJFD\F VFJ[ K[P VFYL ~D\F
V5lZ5SJ S5F;G\F 8}\S0F4 ;L0SM8; 5\FN0FGL 5TLVM4 JU[Z[ VX]lâVM VFJL ÔI
K[ H[G\F SFZ6[ EFZTLI ~GM N[BFJ AU0[ K[ VG[ SRZFG]\ 5|DF6 JW[ K[P TNŸp5Z\FT
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$!!
EFZTLI ÒlG\UD\F GMG VM8MD[8LS 5|[;L\U äFZF ~GL U\F;0LVM A\FWJFD\F VFJ[ K[P
H[G\FYL ~GL U]6J¿F TM AU0[ H K[ ;FY[ ;FY[ V[S U\F;0LYL ALÒ U\F;0L JrR[
JHGD\F 56 TOFJT VFJJFGM ;\EJ ZC[ K[P CH] 36L ÒlG\U O[É8ZLVMD\F 0aA,
ZM,Z ÒGG[ AN,[ ;L\U, ZM,Z ÒG DXLGM J5ZFI K[P 0aA, ZM,ZGL T],GFD\F
;L\U, ZM,Z ÒG 5âlTD\F JW] .,[P5FIZ TYF JW] DH}ZMGL H~Z 50[ K[ VG[ pt5FNG
$_@ VMK]\ VF5[ K[P J/L ;L\U, ÒG DXLGGL 0LhF.G H}GL CMJFG[ SFZ6[ T[G[
0aA, ÒG DXLG SZT\F K U6]\ JWFZ[ VM., Ô[.V[ K[P H[ ~D\F E/JFYL T[GL
VX]lâVMD\F JWFZ[ 50T]\ 5|DF6 CMJFG\F D]bItJ[ A[ 5lZA/M HJFANFZ K[P
s!f 5]ZF6L SM8G ÒlG\U 8[SŸGM,MÒG]\ ÒlG\Uv5|[;L\U O[É8ZLVMD\F Vl:TtJP
sZf ÒlG\U YTF 5C[,\F VG[ 5KL NZ[S 5|lÊIFG\F TAÞ[ S5F; VG[ ~G]\ ;\5}6"56[
DH}ZM äFZF JCGP
EFZTLI ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU 36\F JQF" 5]ZF6M VG[ 5Z\5ZFUT pt5FNG
5âlT K[P VF{nMlUS 5|UlT NZ[S 1F[+D\F YJF KT\F ZM,Z ÒlG\U pnMU CH] 56 H]GL
5]ZF6L 8[ŸSGM,MYL SFD SZ[ K[P CF,GL ZM,Z ÒlG\U 8[ŸSGM,MÒD\F OÉT S5F;GL
é5H 5L,JF DF8[G]\ ÒG DXLG H K[P VF56\F N[XD\F DM8F EFUGM S5F; S[ H[
B[TZD\FYL VFJTM CMI K[ T[G]\ ;LW]\ H ÒlG\U SZJFD\F VFJ[ K[ ;FDFgI ZLT[ S5F;D\F
5yYZM4 V5lZ5SJ S5F;4 5¿L4 %,F:8LS4 SFU/ lJU[Z[ VX]lâVM CMI K[P EFZT
l;JFIGM EFuI[ H ALÔ[ SM. N[X CX[ S[ H[ S5F;G\F ZC[,L VX]lâVM SF-–F JUZ
T[G]\ ÒlG\U SZTM CMIP CF,GL U\F;0LVM A\FWJFG\F 5|[; ;M JQF" SZT\F JWFZ[ H}G\F K[P
VF 5|[;MD\F 36\F DH}ZMGL H~Z ZC[ K[P JWFZFD\F CF,G\F 5|[; J0[ U\F;0LVM AWL
AFH]YL -\FSL XSFTL GYLP 5lZ6FD[ V5}ZTL -\FS[,L U\F;0LVMG[ ,LW[ ~ N}lQFT YFI
K[P DM8FEFU[ U\F;0LVM A\FWJF DF8[G]\ 5[SL\U D8LZLI, H[J]\ S[ X64 SF50 VG[
,MB\0GL 5ÎLVM lGWF"lZT U]6J¿F WZFJTF GYL H[G[ ,LW[ ~GL U]6J¿F AU0[ K[
VG[ U\F;0LVMGL C[ZO[Z JBT[ 5[SL\U D8LZLI<; OF8L ÔI K[P VFD ÒlG\U VG[
5|[;L\U pnMUD\ 5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlTD\F ÔU'lTqS[/J6LGM VEFJ4 VgI
GA/F 5F;FVM4 EFZTGL JT"DFG ÒlG\Uv5|[;L\U  5âlTYL YTF U[ZOFINF JW] Ô[J\F
D/[ K[P 5lZ6FD[ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUD\F VFW]lGS pt5FNG 5âlT T[DH
VFW]lGSLSZ6GL VFJxISTF éEL YJL VtI\T H~ZL K[P VF DF8[ VFW]lGS I\Fl+S
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$!Z
;FWGM H[JF S[ S5F;GL JL6L VG[ AÔZjIJ:YF4 S5F;GL ;FRJ6L DF8[ VM5GX[0
TYF 5FS] O,MZL\U4 l5|vÉ,LGL\U DXLG4 S5F; TYF ~GF JCG DF8[GL VM8MD[8LS
5âlT4 0aA, ZM,Z ÒG DXLG4 5M:8 É,LGL\U DXLG4 :Ê] SgJ[IZ TYF V[,LJ[8Z
5âlT4 ~G[ IMuI E[H VF5JF DF8[GL æ]DL0LOLS[XG 5âlT4 VM8MD[8LS 5|[;L\U DXLG4
~GL U\F;0LVMGL UM0FpGD\F ;FRJ6L4 ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUD\F ZFBJL 50TL
SF/ÒVM4 EFZTLI ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUD\F 8=[GL\U VG[ D[.g8[Gg;G]\ DCÀJ4
S5F;G]\ 8[:8L\U VG[ JUL"SZ64 S5F;GL ÒlG\U U]6J¿F4 ÒlG\U VG[ 5|[;L\U
NZlDIFG IMuI N[BZ[B4 ~GL U\F;0LVMGL IMuI Ô/J6L4 DXLGZL D[.g8[Gg;4 OFIZ
VG[ ;[O8L DF8[G\F ;FWGMqDCÀJ4 ÒlG\Uv5|[;L\U pnMU DF8[GL VnTG CF.8[S
CCTV S[DZF ;L:8D4 T[DH VF pnMUGF JW] lJSF; DF8[ VFW]lGSLSZ6 DF8[ YTM
BR" sNZZMHGL Z__ U\F;0LVMG\F pt5FNG DF8[f4 l0%,MDF .G ÒlG\U 8[SŸGM,MÒ
SMQF" H[ äFZF VF pnMUD\F TF,LD 5FD[,F SD"RFZLVM4 D[G[HD[g8 5|[S8L; VG[
VF.PV[;PVMPGL ;DH6 DF8[ TF,LD SFI"ÊD JU[Z[ VF pnMUD\F VnTG VFW]lGSLSZ6
äFZF pt5FNG 5âlT4 5|lÊIF ;JFÅUL lJSF;D\F 5|[ZS VG[ 5MQFS AGL ZC[ VG[ N[XGF
VY"T\+D\F DCÀJG]\ IMUNFG GM\WFJL XS[ T[D\F X\SFG[ SM. :YFG Y. GYLP
5|SZ6v5 o ;FZF\X| \| \| \| \
5|:T]T 5|SZ6D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF pt5FNG VG[ pt5FNSGL
;J["1F6GF VFWFZ[ 5|FYlDS DFlCTLGL RRF" SZL T[ VG];FZ ;F{ZFQ8=G\F ÒlG\U VG[
5|[;L\U pnMU V[ VY"SFZ6G]\ V[S DCÀJG]\ VFlY"S 5|J'l¿G]\ 1F[+ K[P T[D\F ZMHUFZL
1FDTF B}AH é\RL Ô[JF D/[ K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU B[TL 5KLGM ;F{YL
lJXF/ VFlY"S 5|J'l¿ WZFJTM DCÀJGM pnMU K[P ;F{ZFQ8=GL VF{nMlUS TZFCD\F H[
5lZJT"GM YIF K[ T[ ;F{ZFQ8=GF VY"SFZ6 VG[ ;DFHjIJ:YFG[ VG]~5 VG[ VG]S}/
GYLP VFYL H VF VIMuI VF{nMlUS TZFCYL S[8,\FS U\ELZ 5|` GM p5;L Zæ\F K[P
VFH[ 56 ;F{ZFQ8=G\] VY"SFZ6 B[TL 5Z VFWFlZT K[P VFYL ;F{ZFQ8=G\F VF{nMlUS
lJSF;GL jI}CZRGF lJRFZTL JBT[ ;F{ZFQ8=GL B[TL VG[ U|FDL6 jIJ:YFG[ BF;
,1FD\F ZFBJL Ô[.V[P ;F{ZFQ8= B[TL 5|WFG K[P B[T VFWFlZT U|FDMnMUGM ;FZF V[JF
5|DF6D\F lJSF; Y. XS[ T[D K[P 5Z\T] SDG;LA[ B[T VFWFlZT pnMUMGM T[8,F
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$!#
5|DF6D\F lJSF; YIM GYLP ;F{ZFQ8=GF TDFD lH<,FVMD\F S5F;G]\ JFJ[TZ YFI K[P
U]HZFTD\F VG[ ;F{ZFQ8=D\F ;]Z[gãGUZ lH<,FD\F GM\W5F+ ZLT[ S5F;G]\ JFJ[TZ YFI
K[P VFYL ;F{ZFQ8=D\F S5F;G\F 5FS VFWFlZT pnMUMGM lJSF; YJFGL 5}ZL ;\EFJGF
K[P VF ;\NE"D\F ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU4 ÒlG\U VG[ :5LlG\U pnMU4
S5Fl;IF T[, pnMU4 SF50 pnMU4 Z[0LD[.0 UFD["g8Ÿ pnMU4 C[g0,]D pnMU4 BFNLSFD
pnMU JU[Z[GM lJSF; Y. XS[ T[D K[P VF p5Z\FT S5F;GL ;\F9LD\FYL 5X]VFCFZ
VG[ A6T6 DF8[GM 5|[;L\U SM,;M 56 AGFJL XSFI4 OFIAZ AGFJJFGF VG[S
pnMU ZFßIACFZ VFJ[,F K[P T[YL S5F;GL KM0GL ;\F9LD\FYL OFIAZ AM0"GM pnMU
AGFJL XSFI4 S5F;GL ;F9L VG[ ;}SF 0F/Lv0FBZFGM A/T6 TZLS[ p5IMU SZL
T[GFYL ;\RFl,T AFIMDF; U[; HGZ[8ZGM %,Fg8 AGFJL XSFIP U|FDL6 VG[ GUZLI
lJ:TFZMD\F 8R}S0L T[,DL, X~ SZL T[D\FYL DUO/LGL ;FY[ S5Fl;IFG\F T[,G]\ 5L,F6
SZL XSFIP T[ H ZLT[ GFGL SF50DL, 56 X~ SZL XSFIP U|FDL6 lJ:TFZMD\F
CFYXF/YL SF50GL lJlJW AGFJ8M AGFJGFZ J6SZM 56 ;F{ZFQ8=D\F K[P S5F;
VFWFlZT VF AWF pnMUMGM lJSF; ;F{ZFQ8=D\F lJ5], 5|DF6D\F pt5FNG4 ZMHUFZL
VG[ VFJS;H"G Y. XS[ T[D K[P
;F{ZFQ8=D\F S5F;G\F 5FS VFWFlZT DF+ ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM 36M H
V<55|DF6D\F BF; SZLG[ ;]Z[gãGUZ4 UM\0,4 AM8FN VG[ DF6FJNZ H[J\F ;LlDT
GUZMD\F H lJSF; YIM K[P ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUD\F *5 p5Z\FT V[SDM
;]Z[gãGUZD\F4 !Z5 p5Z\FT V[SDM UM\0,D\F4 !&_ p5Z\FT V[SDM DF6FJNZD\F VG[
&5 p5Z\FT V[SDM AM8FND\F SFI"ZT K[P VFD ;DU| ;F{ZFQ8=D\F $Z5 p5Z\FT ÒlG\U
VG[ 5|[;L\U pnMUM SFI"ZT K[P VF pnMUD\F V[SDM DM8FEFU[ jIÂÉTUT DFl,SLGF
pnMUM VG[ EFULNFZL WMZ6[ :Y5FIF\ K[P VF pnMUD\F S5F;D\FYL ~ V,U 5F0LG[
~G[ 5|[;L\U SZJFGL SFDULZL YFI K[P ;F{ZFQ8=D\F VF pnMUGF 5|IMHSM 58[,4 JFl6IF4
,MCF6F4 p5Z\FT BMÔ4 AFJFÒ4 VFlCZ4 Sl0IF4 NZAFZ4 D]:,LD JU[Z[ 7FlTGM 56
;DFJ[X YI[,M Ô[J\F D/[ K[P 58[,4 ,MCF6F VG[ JFl6IF 7FlTG\F 5|IMHSM ;F{ZFQ8=GF
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU 5Z 5|E]tJ WZFJ[ K[P VF pnMUGF\ V[SDM 5|IMHSM
;F{ZFQ8=D\F Z5 YL *5 JQF"GL JIH}Y DCNŸV\X[ WZFJ[ K[P VF pnMUGL pt5FNG
5âlTD\F zD,1FL pt5FNG 5âlTGM p5IMU YFI K[P pt5FNG DF8[ RF,SXÂÉT TZLS[
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JLH/LGM p5IMU YFI K[P VCL\ pt5FNG 5|lÊIF lJlXQ8 K[P T[D\F SM. GJL J:T]G]\
pt5FNG SZJFG]\ GYLP VF pnMUGL pt5FNG 5|lÊIF lJ38G VG[ 38GLI K[P H[D\F
~5\FTZ SFDULZL D]bI K[P S5F;D\FYL ~ V,U 5F0LG[ ~G[ 5|[;L\U SZLG[ T[GL U\F;0L
T{IFZ SZJFGL SFDULZLV[ VF pnMUGL pt5FNG 5|lÊIF K[P VF pnMUGM SFRMDF,
X]â B[T5[NFX K[P T[GM VFWFZ JZ;FN 5Z K[P T[YL Ô[ JZ;FN VlGIlDT VG[
V5}ZTM CMI TM S5F;G\F pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z YFI K[P VFJF ;DI[ VF
pnMUG[ SFRFDF,GF 5|` GM ;Ô"I K[P pt5FNG DF8[ RF,SXÂÉT TZLS[ JLH/LGL 5|FÂ%T
V\U[ BF; 5|` GM K[P VF O/ã]5 VG[ UF{ZJ5}6" pnMUGL SDG;LAL V[ K[ S[ 5}ZTL
JLH/L GCL\ D/TL CMJFYL pt5FNGD\F U\ELZ 5|` GM éEF UIF K[P U]HZFT ;ZSFZ[
VF pnMUG[ RFZ R\FN ,UF0JF DF8[ 5]ZT\F 5|DF6D\F VG[ ;:TFNZ[ JLH/L VF5JL
Ô[.V[P JFlQF"S SZM0MYL JW]GM H\UL 8[É; lTÔ[ZLD\F GFBGFZ U]HZFT ;ZSFZ CH]
;]WL ;F{ZFQ8= 5\YSG[ OFIZ :8[XG 56 VF5L XSL GYLP VF pnMUGL ;F{YL DM8L
5|FDFl6STF VG[ lJX[QFTF VG[ K[ S[ T[D\F 8[É; RMZLG[ SM. VJSFX H GYLP VFD
5|FDFl6STFYL 8[É; EZGFZ pnMUMD\F ÒlG\U pnMU ;F{YL 8MR 5Z K[P ;UJ0MGF
VEFJG[ SFZ6[ CH] pt5FNG VMK]\ YFI K[P Ô[ U]HZFT ;ZSZ ;F{ZFQ8=G\F ÒlG\U VG[
5|[;L\U pnMUG[ TDFD B}8TL ;]lJWFZM 5}ZL 5F0[ TM U]HZFT ;ZSFZG[ JWFZFGF 5_
SZM0GL VFJS 5|F%T YFI T[D K[P VF pnMUGF lJSF; DF8[ JW] V[S SFI" H~ZL K[P
GS,L lAIFZ6 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=D\F W}D 5|DF6D\F J[\RFI K[P 5lZ6FD[ SMGL U]6J¿F
;FZL VG[ SMGL U]6J¿F BZFA T[ SC[J]\ D]xS[, AGL ÔI K[P VFJL Â:YlTD\F 56
;F{ZFQ8= 5\YS 5MTFGL VM/B Ô/JL ZFBL K[P 5Z\T] S[gã ;ZSFZ[ B]N prR
U]6J¿FJF/F lAIFZ6 5;\N SZLG[ B[0}TMG[ VF5JF Ô[.V[ H[YL z[Q9TD S5F;G]\
pt5FNG Y. XS[ V[G GS,L lAIFZ6 J[\RGFZFVMG[ ,50FS ,FUL XS[P Ô[ VFD YFI
TM ;F{ZFQ8=GF ÒlG\U pnMUG[ V\FTZZFQ8=LI 1F[+D\F JW] 5|UlT SZJFGL TS D/[ T[D
K[P SM.56 ZFßID\F DA,B SDF6L SZT\F pnMUG[ ;ZSFZ ;CFITF SZ[ K[ VG[
B}8TL ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ K[P ßIFZ[ ;F{ZFQ8= 5\YSGM VF ÒlG\U pnMU U]HZFT
;ZSFZGL VJU6GFD\F 5L;F. ZæM K[P Ô[ T[G[ 5}ZTL JLH/L D/[ VG[ VÂuGXFDS
hMG D/[ TM pnMU lJ`JEZG]\ S[l58, AG[ VG[ AD6]\ pt5FNG 5|M;[;L\U YFI T[JF
éH/F ;\Ô[UM K[P J{l`JS D\NLGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF DCÀJGF VF{nMlUS 1F[+M 56
D]xS[,LD\F D]SFIF\ K[P ÒlG\U pnMUG[ DM8M O8SM ,FuIM K[P lGSF; AÔZD\F D\NL
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VFJJFYL T[DH JLH/LGF EFJMD\F SZFJD\F VFJ[,F JWFZFD\F Ô[ YM0L ZFCT VF5JFD\F
VFJ[ TM VF pnMUG[ VMÉ;LHG D/[ V[D K[P VF pnMUGL pt5FNG 5|lÊIFD\F zD
lJlXQ8LSZ6 K[P VF pnMUGF 5|IMHSM T[DGL SFZLUZL ;[JFVMG]\ D}<I ÔT[ GÞL
SZL XSTF GYLP 5|JT"DFG AÔZ EFJMG[ :JLSFZLG[ T[VMV[ RF,JFG]\ CMI K[P VnTG
VF{nMlUS V[SD DF8[ ~FP Z SZM0YL JWFZ[ D}0LGL H~Z 50[ K[4 T[YL A[\SM S[ VF{nMlUS
;\:YFVM äFZF ,MG 5}ZTF 5|DF6D\F VG[ ;DI;Z 5|F%T YTL GYLP VFYL VF pnMU
X~ SZJFD\F VG[ X~ SIF" 5KL R,FJJFD\F 36LH D]xS[,L 50[ K[P A[\SGL ,MG D\H}Z
SZFJJF DF8[ ;\A\W STF"VMG[ G{J[n G WZFJJFD\F VFJ[ TM ;DI;Z ,MG D\H}Z YTL
GYLP ;ZSFZ[ ÒlG\U pnMU DF8[ S[8,LS VFlY"S ZFCTM ÔC[Z SZ[,L K[P Ô[ S[ ;ZSFZ
5F;[YL VF VFlY"S ,MG VG[ ;A;L0L D[/JJFGL 5|lÊIF S\8F/FHGS VG[ ;DI
AUF0GFZL K[P 5lZ6FD[ CF,GL ÒlG\U V[SDMG[ VFW]lGS AGFJJFD\F VF V[S DM8]\
lJ¼G K[P J/L VF ,MG é\RF jIFHGF NZ[ WLZJFD\F VFJ[ K[P C%TF 56 5|DF6D\F
é\RF K[ VG[ H~Z SZTF VMKF 5|DF6D\F 5|F%I YFI K[P VFYL :JT\+ D}0L4
;UF;\A\WLVM 5F;[YL GF6F D[/JLG[ S[ EFULNFZL WMZ6[ VMKL D}0LYL SFD X~
SZJF l;JFI VgI SM. lJS<5 GYLP ~D\F JWFZ[ 5|DF6D\F SRZM CMJFG[ ,LW[
U\F;0LVMGL C[ZO[Z BR" VG[ 0Lh,GM jII JW[ K[P VF pnMUGM D]bI C[T] ;,FDT
GOM D[/JJFGM K[P DC¿D GOM D[/JTM lGIMHS V[ TM E}TSF/GL 38GF AGL R}SL
K[P SFZ6 S[ VFHG\F :5WF"tDS I]UD\F SM.56 V[SDG[ SFID DF8[ DC¿D GOM G
D/L XS[P VFYL GOFYL H GJF VFlY"S ;]WFZFVM 5KL IMuI AÔZGL 5|FÂ%T4
SFDULZLD\F ;]WFZM4 AÔZ 5|lTQ9F JU[Z[  5lZA/M VF pnMUD\F 56 pD[ZFIF\ K[P
ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU ßIFZ[ T[GL ~5\FTlZT 5[NFX VgI pnMUMG[ VF5[ K[P
5|[;L\U ~GL U\F;0LVM ;]TZFp pnMUG[ S[ SF50 lD,MG[ VF5JFD\F VFJ[ K[P TM
S5Fl;IF 5L,F6 DF8[ VM., lD,MG[ VF5JFD\F VFJ[ K[P H[D pt5FNGGM VFWFZ
SFRFDF,GL 5|FÂ%T 5Z K[ T[ H ZLT[ AÔZ 5|FÂ%T 5Z 56 K[P
5C[,\F ÒlG\UD\F 5|M;[;YL AG[,L S5F;GL U\F;0LVM JC[\RJL YM0LS S5ZL
CTLP 5|M;[;L\U YI[,F ~GF GD}GF VDNFJFN A[vA[ lNJ; ZMSFJJ]\ 50T]\ CT]\ tIFZ[
JR[l8IF DFZOT[ ~GF ;MNFVM YT\F CT\F4 5Z\T] VF pnMU[ K[<,\F 5\FR[S JQF"D\F é\RL
p0FGGL 5\FBM DãF; TYF RLGD\F 5|;ZFJL K[P DãF; T[DH V\FW|5|N[X4 RLGGF CJ[
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;LWFH J[5FZLVM ;F{ZFQ8=GL ÒlG\U lD,M 5Z BZLNL DF8[ VFJTF Y. UIF K[P VFD
CJ[ U]6J¿FG[ ~GL U\F;0LVM 3Z A[9F H JC[\RF. ÔI K[P DF8[ VF pnMUG[ AÔZ
5|FÂ%T V\U[G\F BF; SM. 5|` GM GYLP VF pnMUGL pt5FNG 5|lÊIFD\F S5F;G\F
lAIFD\FYL ~ K]8]\ 5F0JFGL 5|lÊIF VYFÅT ÒlG\U DF8[ U]HZFT N[XG]\ ;F{YL DM8]\ S[gã
K[P ;F{YL JW] S5F; U]HZFTD\F YFI K[P BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=4 p¿ZU]HZFT VG[ DwI
U]HZFTD\F ;F{YL JW] SM8G ÒlG\U V[SDM VFJ[,F\ K[P VF pnMUG\F DH}ZM DM8[ EFU[
5Z5|\FTYL VFJLG[ SFD SZ[ K[P H[D\F D]bItJ[ ZFH:YFG4 p¿Z5|N[X4 lACFZ VG[
5\RDCF, lH<,FG\F —UMWlZIF DH}ZM˜ TYF DwI5|N[XGF DM8L ;\bIFD\F VFJLG[ SFD
SZ[ K[P BF; SZLG[ S0L4 ;]Z[gãGUZ4 VDZ[,L4 EFJGUZ4 5MZA\NZ4 UM\0,4 DF6FJNZ4
AM8FN4 lJÔ5]Z VG[ ZFWG5]Z JU[Z[ BFT[GL ÒlG\U O[É8ZLD\F SFD SZL ZæF K[ VG[
T[GM DH}ZLGM NZ GLRM CMI K[P DM8FEFU[ VF DH}ZM T[DGF J[TGGF SMg8=FÉ8ZM äFZF
H VCL\ SFD SZJFD\F VFJ[ K[P VF DH}ZM DC[GT SFlA,[ NFN CMI K[P Ô[ S[ B[TL VG[
pnMUGF jIF5vlJ:TFZG[ Ô[T\F VF DH}ZM 56 38L 50[ K[P VF pnMUD\F VFW]lGSTFG]\
5|DF6 VMK\] Ô[J\F D/[ K[ T[YL T[D\F DH}Z JU"GL DM8L H~lZIFT ZC[ K[P VFlY"S VG[
;FDFlHS 5KFT JU"D\F ,MSM DF8[ VF pnMU VFXLJF"N~5 K[P ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U
pnMUGL ;F5[1FD\F 5|[;L\U pnMU B}AH VMKF K[P T[YL ÒlG\U pnMUD\F T{IFZ YI[,F
,]h ~G[ U\F;0LSZ6 SZJF DF8[ VgI 5|[;L\UD\F HJ]\ 50[ K[P T[YL V[S ÒlG\U pnMUYL
ALÒ 5|[;L\U pnMU ;]WL 5F,G[ 5CM\RTM SZJF 8=SGM JW] p5IMU YFI K[P T[D\F
0=F.JZ TZLS[GL ZMHUFZL p5Z\FT 8=S EZJF VG[ pTFZJF DF8[ 56 ZMHUFZL D/[ K[P
J/L 5|[;L\UD\F T{IFZ YI[, U\F;0LVM EZJF VG[ pTFZJF DF8[ DH}ZGL H~Z 50TL
CMI K[P VFYL ;F{ZFQ8=D\F lJS;[, ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUD\F XC[Z 1F[+[ T[DH
VFH]AFH]GF GFGF U|FD ;D]NFIMD\FYL 56 ,MSM ;FZF 5|DF6D\F ZMHUFZL D[/J[ K[P
VFD ;F{ZFQ8=D\F S5F;GF 5FS VFWFlZT lJlJW B[T 5|lÊIFtDS lJlJW pnMUMGM
lJSF; YI[,M Ô[J\F D/[ K[P B[TL VG[ pnMU TYF UFD VG[ XC[ZMG[ ;\IMÒG[ 5|rKgG
A[SFZL4 UZLALD\F 38F0M SZ[ K[P VFYL VF pnMUG]\ HDF 5F;]\ U6J]\ CMI TM T[
ZMHUFZL TYF lJN[XL C}\l0IFD6GL ¹ÂQ8V[ U6FJL XSFIP VF pnMUD\F YTL NZ[S
5|lÊIFD\F DFGJzDGL H~Z 50[ K[P SFRMDF, ,FJJFYL T{IFZ DF,GL lGSF; ;]WLGL
NZ[S 5|lÊIFD\F 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DFGJ zDGM p5IMU YJFYL DM8F 5|DF6D\F
ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
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U]HZFTG\F ;F{ZFQ8= lJ:TFZG\F ;\NE"D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF ;J["1F6GF
VFWFZ[ pt5FNSGL 5|FYlDS DFlCTL4 pt5FNG VG[ ZMHUFZL4 AÔZT\+4 GF6FT\+
JU[Z[G]\ lJ`,[QF6 VF pnMUG]\ SI]ÅP tIFZAFN VF pnMUGL 5|SL6" AFATM VF pnMUMG\F
NZ[S V[SDMGL DFlCTL 5KL H6F. VFJ[ K[ S[ VF pnMUGL V\NZ DH}ZGL D]xS[,L4
TF,LDL DF6;GL D]xS[,L4 JT"DFG Ô6SFZLGL D]xS[,L4 JFCGjIJCFZGL D]xS[,L S[
VgI D]xS[,L VF pnMUD\F Ô[JF D/TL GYLP BF; SZLG[ GF6FSLI D]xS[,L4
JLH/L V\U[GL D]xS[,L DM8FEFUG\F V[SDMD\F Ô[JF D/L K[P AFSLGL T{IFZ DF,G\F
J[RF6GL D]xS[,L4 EFJM V\U[GL NZ[S D]xS[,L VD]S V[SDMD\F Ô[J\F D/L K[4 5Z\T] T[
B}AH GCLJT 5|DF6D\F Ô[J\F D/L K[P VFD VF pnMUD\F VF NZ[S DFlCTL D[/JTF
D\NLGL Â:YlT K[ S[ GCL\ T[G\F lJ`,[QF6D\F Ô[.V[ TM D\NLGF SFZ6[ ÒlG\U pnMUG[
DM8M O8SM ,FuIM K[P lGSF; AÔZD\F D\NL VFJJFYL lGSF; YTL GYL VG[ DF,GM
5]QS/ EZFJM YJF ,FUTF lD,M CF,G\F TAÞ[ BM8GM J[5FZ SZJF ,FUL K[P S[gã
;ZSFZ ZFCT 5[S[H ÔZL SZ[ TM H ÒlG\U pnMU VG[ B[0}TM ARL XS[ T[D K[P T[DH
~ p5Z VFIFT 0–}8L JWFZJL 56 H~ZL K[P VF p5Z\FT VF pnMUGF ;\RF,GD\F
SM. 5|` GM GYLP SFRFDF, ;\A\WL BF; SM. 5|` G GYLP VF pnMUG[ SFRMDF,
D/L ZC[ K[ VG[ SFRMDF, D/[ K[ T[ U]6J¿FD\F 56 AZFAZ K[P VF pnMU DF{;D
VFWFlZT CMJFYL $ YL & DF; RF,[ K[P AFSLGF ;DID\F VF pnMU A\W ZC[ K[P VF
pnMUD\F pt5FNG SZT\F D]bI DH}ZM4 SFZLUZMG\F 5|` GM VF pnMUD\F B}A H VMKF
Ô[J\F D/[ K[P VF pnMUD\F ;ZSFZzL ;FY[G\F SFI"D\F éEF YTF S[8,FS 5|` GM Ô[JF
D/[ K[P ;ZSFZLT\+YL 5Z[XFG K[P ;ZSFZzL :FFY[GF SFDD\F ;DI ,FU[ K[P SFI"
H,NL SZJFD\F JW] BR" YFI K[P VCL\ ;ZSFZG\F WFZFvWMZ6G[ ,LW[ pt5FNGD\F Ô[
S[ SM. VJZMW Ô[J\F D/TM GYLP JT"DFGD\F VF pnMUGM JW]G[ JW] lJSF; YFI T[ DF8[
NZ[S V[SDM 5|ItG SZ[ K[ VG[ T[ DF8[ GJ] D}0LZMSF6 B}A H~ZL K[ T[D VF 5|IMHSM
DFG[ K[P VF pnMUG\F h05L lJSF; DF8[ VFW]lGS pt5FNG 5âlTG]\ 5|DF6 B]AH
VMK]\ K[P VF pnMUGF NZ[S 5|IMHSM JT"DFG pt5FNGD\F GJL 5âlTVM pD[ZJF DFU[
K[P VF pnMUD\F lG6"ILSZ6 jIÂÉTUT TYF D[G[HZvDFl,SGL ;\I]ÉT A[9S äFZF
56 YFI K[P GF6FGL H~lZIFT H]NFvH]NF :J~5GL Ô[JF D/[ K[P T[DH GF6F5]ZJ9FG\F
5|FÂ%T :YFGMD\F V\FTlZS ARTM VG[ ;\:YF äFZF GF6\F D[/JJFD\F VFJ[ K[P
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VF pnMUD\F CF, JT"DFG CZLOF.D\F TLJ| CZLOF. Ô[JF D/[ K[P VF pnMUD\F
CZLOF.D\F J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF DF8[ NZ[S V[SDMGF 5|IMHSM CZLOM SZT\F é\RL
U]6J¿F VG[ T[ äFZF CZLOF.D\F 5MTFGM pnMU VFU/ ,FJ[ K[P VFD VF ZLT[ VF
pnMUDF CZLOF. ;\A\WLGLlT VG[ CZLOF.GM ;FDGM Ô[J\F D/[ K[P VF pnMUD\F
JWFZ[ V[SDMGL ;\bIF U\F;0LVMGL D\FUGL VFUFCL T[GL U]6J¿FGF VFWFZ[4
E}TSF/GL D\FUG[ VFWFZ[4 AÔZG\F J,6MGL Z]lR 5FZBLG[ VFUFCL SZTF Ô[JF
D/[ K[P VF 5âlT S[8,\FS VG]DFGMD\F V[SDMG[ lJ`J;GLI ,FU[ K[P GJL VFlY"S
GLlTYL pt5FNG VG[ GOF 5Z VG[SU6L V;Z Y. K[P GOFD\F JWFZM YI[,M Ô[JF
D/[ K[P T[DH GF6FSLI VG[ AÔZG[ ,UTL ZFCTM D/[,L Ô[JF D/[ K[P VF ZFCT
äFZF pt5FNGD\F JWFZM Ô[J\F D/[ K[P GJL VnTG 8[SŸGM,MÒ I\+M J;FJJF DF8[ JW]
;CFI4 JLH/LGL VD]S V\X[ TS,LO H6FI K[ T[ N}Z SZJL Ô[.V[4 jIFHGF NZD\F
ZFCT VF5JL4 J[ZFG]\ 5|DF6 VMK]\ SZJ]\4 5|[;L\U V[SDMD\F DH}ZM DF8[ TF,LDS[gãM X~
SZJF\ Ô[.V[P ;F{ZFQ8=D\F GFGLvDM8L SF50DL, TYF UFZD[g8Ÿ;G]\ pt5FNG YFI TM
B[T 5[NFXG\F VG[ U\F;0LVMG\F é\RF EFJ é5Ò XS[P T[DH VFJF :YFlGS
AÔZT\+YL VF pnMUG[ DM8M OFINM YFIP S'l+D Z[;FVMJF/F SF50GM p5IMU VF
pnMUD\F JWFZ[ V[SDMGL ;\bIF H6FJ[ K[ S[ VF pnMU 5Z 5|lTS}/ V;Z
E}TSF/GL D\FUG[ VG[ ElJQIGL D\FUG[ VFWFZ[ AÔZG\F J,6MGL VlEZ]lR 5FZBLG[
VFUFCL SZT\F Ô[JF D?I\F K[P VF pnMUD\F 8[SŸGM,MÒ V50[XG DF8[G\F 5|IF;M
U]6J¿F ;]WFZ6F 5KL H AÔZGL D\FUGF J,6MG[ S[gãD\F ZFBLG[ h05L lJSF;
SZJF DF8[ T{IFZL T[DH JT"DFG pt5FNG 5âlTD\F GJL pt5FNG 5âlTVM pD[ZJF
D\FU[ K[P VFD ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU DF8[ lGQ5gG YTL AFATMGM
VeIF; 5|SL6" AFATD\F YI[,M K[P VeIF;D\F VF pnMU lJQF[GL B}A H lJX[QF
DFlCTL Ô[J\F D/L K[P
*PZ C[T]VMGL l;lâ o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;D\F H[ C[T]VM GÞL SZJFD\F VFjIF CTF T[ l;â YIF
K[ T[G]\ ;\l1F%T lJJZ6 VF 5|DF6[ SZL XSFIP
s!f ;\XMWG VeIF;GM 5|YD C[T] N]lGIF4 N[X VG[ ZFßID\F S5F;GF JFJ[TZ
lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ pt5FNSTF T5F;JFGM CTMP H[ 5|SZ6v#D\F T[ V\U[
lJ:T'T RRF" SZJFD\F VFJL K[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$!)
sZf ALÔ[ C[T] U]HZFTD\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGF lJ:TFZM VG[ pt5FNGGM
VeIF; SZJFGM K[P H[ 5|SZ6v#D\F ZH} SZJFD\F VFJ[, K[P
s#f VeIF;GM +LÔ[ C[T] ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGL 5|JT"DFG
5lZÂ:YlT V\U[GM VeIF; SZJFGM K[P H[ 5|SZ6v# VG[ $D\F VF V\U[G]\
lJ:T'T lJ`,[QF6 SZJFD\F VFjI]\ K[P
s$f VF VeIF;GM V[S C[T] 5;\N SZ[, V[SDMGL pt5FNGG[ ,UTL 5lZÂ:YlT
T5F;JFGM K[P H[ 5|SZ6v5D\F ZH} SZJFD\F VFJ[,L K[P
s5f VF ;\XMWG VeIF;GM 5\FRDM C[T] 5;\N SZ[,F\ V[SDMD\F BZLNvJ[RF6
jIJ:YFG]\ :J~5G]\ lJ`,[QF6 SZJFGM CTMP H[ 5|SZ6v5D\F VF V\U[G]\ lJ:T'T
lJ`,[QF6 SZJFD\F VFjI]\ K[P
s&f VeIF;GM KõM C[T] ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGL D}/E}T ;D:IFVM V\U[
T5F; VG[ T[ V\U[GF\ ;}RGM SZJFGM CTMP H[ 5|SZ6v*D\F SZJFD\F
VFJ[, K[P
s*f VF ;\XMWG VeIF;GM ;FTDM C[T] VF pnMUG]\ ZMHUFZL ;H"GD\F S[8,M
OF/M ZC[,M K[ T[ VF VeIF; äFZF DFlCTL D[/JJFGM CTM H[ 5|SZ6v!4Z4
$454*D\F T[ V\U[ lJ:T'T RRF" SZJFD\F VFJL K[P
s(f VF VeIF;GM VF9DM C[T] VF pnMUD\F GF6FT\+ VG[ AÔZT\+GL ;DU|
Ô6SFZL D[/JJFGM CTMP T[ 5|SZ6vZ4$454&4*D\F ZH} SZJFD\F
VFJ[, K[P
*P# 5lZS<5GFVMGL RSF;6L o
VF VeIF;D\F ZH} SZJFD\F VFJ[, AWL H 5lZS<5GFVM H]NFvH]NF :TZ[
RSF;TF T[ JF:TlJS S[ ;FRL SZL K[P VF AFATG[ VF ZLT[ ZH} SZL XSFIP
s!f 5|[;L\U pnMU SZT\F ÒlG\U pnMUD\F ZMHUFZL JW] 5|F%T YFI K[P T[ :5Q8
ZLT[ VF pnMUD\F H6F. VFJ[ K[P
sZf ÒlG\U pnMU SZT\F 5|[;L\U pnMU X~ SZJF DF8[ JW] D}0LZMSF6 H~Z 50[ K[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$Z_
T[ AFAT VF VeIF;GF ;\NE"D\F ÒlG\U pnMUG]\ D}0LZMSF6 VG[ 5|[;L\U
pnMUG]\ D}0LZMSF6GF ;\NE"D\F VF AFAT ;FRL SZL K[P
s#f ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUG[ SFRMDF, 5}ZTF 5|DF6D\F D/L ZC[ K[P VF
SFRMDF, pnMUG\F lJSF; DF8[ ;FZ]\ V[J]\ VG[ lJSF;G]\ D]bI 5lZA/ K[P T[
AFAT VF VeIF;G\F ;\NE"D\F :5Q8 ZLT[ VF pnMUD\F H6F. VFJ[ K[P
*P$ VeIF;G\F D]bI VG[ DCÀJG\F TFZ6M o
VF VeIF;G\F D]bI VG[ DCÀJG\F TFZ6M VF 5|DF6[ K[P
s!f ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUD\F CH] 56 J{7FlGS 5âlTG[ 36M H
VJSFX K[P NZ[S TAÞ[ VFW]lGSLSZ6GL 5|lÊIFGM JW] p5IMU Y. XS[ T[D K[P
sZf ;F{ZFQ8=D\F S5F;GL B[TL 5}ZTL GOFSFZS K[P
s#f ;F{ZFQ8=D\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMUGM IMuI 5|DF6D\\F lJSF; YIM GYLP
s$f lAGEFZTLI AL8L SM8G J[ZFI8LG]\ H[8,]\ pt5FNG EFZTD\F YJ]\ Ô[.V[ V[8,M
DM, B[TZD\FYL VFJTM GYL4 H[G[ DF8[ EFZTG]\ JFTFJZ64 5F6L4 HDLGGL
O/ã]5TF H[JF\ 5lZA/M HJFANFZ K[P
s5f U]HZFT 5|\FTGM lJ:TFZ N[XL J[ZFI8L DF8[ 36M H IMuI ;FlAT YI]\ K[P
s&f S[gã ;ZSFZ[ B]N prR U]6J¿FJF/F lAIFZ6 5;\N SZLG[ B[0}TMG[ VF5JF
Ô[.V[P Ô[ VFD YFI TM S5F;GF pnMUM V\FTZZFQ8=LI 1F[+D\F JW] 5|UlT
SZJFGL TS D/[ T[D K[P
s*f VF pnMUG[ ;ZSFZ[ 56 ÔU'T AGL GS,L lAIFZ6 J[\RGFZF\ TÀJM ;FD[
S0S CFY[ SFDULZL ,[JFGL H~Z K[P H[YL ;F{ZFQ8= lJ`J :TZGF O,S 5Z ,.
HJF DF8[ SFlDIFA YX[P
s(f lJ`J S1FFGL U]6J¿FGF lGSF; IMuI S5F;GF pt5FNG DF8[ B[0}TMG[ p¿D
S1FFG]\ lAIFZ64 ;DI;Z4 ;Z/TF5}J"S D/L ÔI T[ H~ZL CMI K[P ;FZF
lAIFZ6 ;DI;Z AÔZD\F GCL\ VFJT\F CMJFG[ SFZ6[ B[0}TM UD[ T[ lAIFZ6
BZLNLG[ JFJL N[TF CMI K[P T[YL pt5FNGGF V\NFÔ[ BM8F 50JFG]\ VG[ ZFQ8=LI
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$Z!
G]SXFG YT]\ CMI K[P VFYL B[0}TMG[ ;FZ]\ lAIFZ6 JC[,L TS[ 5|F%T YFI TM
T[GM ;ZJF/[ ;F{G[ OFINM K[P
s)f ;F{ZFQ8=GF VD]S UFDMG\F H}Y 5|DF6[ VG[ GFGF GUZLI lJ:TFZMD\\F SM8G
5|M0–];Z VG[ ÒlG\Uv:5LlG\U SMvVM5Z[8LJ ;M;FI8LGL :YF5GF SZJL
H~ZL K[P
s!_f VF pnMUGL pt5FNG 5|lÊIF DF8[ RF,SXÂÉT TZLS[ JLH/L 5|FÂ%T V\U[ BF;
5|`GM K[P
s!!f SM.56 ZFßID\F DA,B SDF6L SZT\F pnMUG[ ;ZSFZ ;CFITF SZ[ K[ VG[
B}8TL ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ K[P ßIFZ[ ;F{ZFQ8= 5\YSGM VF ÒlG\U pnMU U]HZFT
;ZSFZGL VJU6GFD\F 5L;F. ZæM K[P Ô[ T[G[ 5}ZTL JLH/L D/[ VG[
VÂuGXFDS hMG D/[ TM VF pnMU lJ`JEZG]\ S[l58, AG[ VG[ AD6]\
pt5FNG 5|M;[;L\U YFI T[JF éH/F ;\Ô[UM K[P
s!Zf U]HZFTGF NZ[S lJ:TFZD\\F ÒlG\U VG[ 5|[;L\U pnMU Ô[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=
5\YSD\F ÒlG\\U SZT\\F 5|[;L\UGF V[SDM VMKF\ Ô[JF D/[ K[P
s!#f VF pnMUGF VFW]lGSLSZ6 T[DH ,[AMZ[8ZL 5FK/ BR[", ZSD V[S JQF"D\F
5FKL D/L XS[ K[P
s!$f VF pnMU VFW]lGSLSZ6 GCL SZ[ TM N]lGIFGL DFS["8D\F J[RF6 SZJ]\ VXÉI
Y. HX[P
s!5f VFW]lGS I]UGL ;FY[ lD,M VG[ VFIFTSFZM 56 VFW]lGSLSZ6GM VlEUD
:JLSFZL VlT VFW]lGSLSZ6 TZO J/JF ,FuIF K[P VF pnMUM 56 T[8,L H
SF/Ò ,[JL VtI\T H~ZL AG[ K[P
s!&f VFW]lGSLSZ6G[ VFlY"S ZLT[ 5ZJ0L XS[ T[J]\ AGFJJF DF8[ ZFßIS1FFGL T[DH
VlB, EFZTLI GF6FSLI ;\:YFVMV[ ZFCTGF jIFH NZ[4 D]ÛTL ,MG 5}ZL
5F0JL Ô[.V[P DM8F EFUGL CF,GL ÒlG\U O[É8ZLVM ,3] pnMU S[8[UZLD\F K[P
s!*f —8[SŸGM,MÒ lDXG VF¶O SM8G˜ IMHGFG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=D\F JQF" Z__&D\F $_
ÒlG\U O[É8ZLGM JWFZM YIM K[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$ZZ
s!(f ;DU| EFZTD\F S5F; éUF0JFD\F U]HZFT 5|YD K[ VF S5F; VgI ZFßIMD\F
ÔI tI\F JLJL\U4 5|M;[;L\U JU[Z[ 5|lÊIF YFI VG[ KF5JF DF8[ OZL ;F{ZFQ8=D\F
VFJ[ H[YL SF50 5Z DM8M BR" ,FU[ K[P
s!)f H[ ZLT[ 3p\ VG[ RMBFD\F T[GL Ê\FlTSFZL ÔTMGF JFJ[TZGF SFZ6[ pt5FNG
JwI]\ K[P T[J]\ S5F;D\F 56 AgI]\ K[P
sZ_f ;F{ZFQ8=D\F DUO/LGL B[TL JW]G[ JW] BRF"/ AGTL ÔI K[P T[J]\ S5F;D\F
AgI]\ GYLP
sZ!f U]HZFT EZGL ÒlG\Uv5|[;L\U S[5[l;8L # SZM0 U\F;0L S5F;GL K[P T[GL
;FD[ pt5FNG ! SZM0 VF;5F; U\F;0L YGFZ K[P
sZZf A\NZMGL ;J,T JWJFG[ SFZ6[ 56 S5F;GL lGSF;G[ EFZ[ 5|Mt;FCG D?I]\
K[P VUFp DF+ D]\A.YL S5F;GL lGSF; YTL 5Z\T] CJ[ D]gãF VG[ 5L5FJFJ
H[JF GJF A\NZM lJSF;GF lGSF; JW] ;]UD AGL K[ T[GL ;FD[ lJN[XMD\F D\\FU
56 ;FZL CMJFYL lGSF;G]\ 5|DF6 JWT]\ ÔI K[P
sZ#f lJN[XD\F S5F;GL JL6L I\+MYL YFI K[ 5Z\T] VF56[ tI\F S5F; CFYYL H
JL6JM 50[ K[P T[YL SF/Ò5}J"S JL6L SZJFD\F VFJ[ TM ~GL U]6J¿F H/JF.
ZC[ VG[ AÔZEFJ 56 ;FZF D/[ V[D K[P
sZ$f VD[lZSFG]\ ~ H[ EFJ[ J[\RFI K[ T[ EFJ[ VF56[ S5F; J[\RJM CX[ TM E},M
;]WFZJL 50X[P
sZ5f ;ZSFZ äFZF VG]S}/ S5F;GL B[TLGLlTGL VFJxISTF H6FI K[P
sZ&f ;]TZFp SF50 pnMU U]HZFTGM ;F{YL H}GM pnMU K[P VF pnMU 8[SlGS,
¹ÂQ8V[ 5KFT K[P T[G\\F VFW]lGSLSZ6GL lNXFD\F S\. H wIFG NMI]Å GYLP VF
pnMUD\F VFIMHGSFZMGL NLW"¹ÂQ8GM 56 VEFJ Ô[J\F D/[ K[ H[ VF pnMUD\F
ZC[,L V[S ;D:IF U6FJL XSFIP
sZ*f U]HZFTD\F YT\F S5F;G\F &_ 8SF S5F; ;F{ZFQ8=D\F YFI K[ tIFZ[ S0L ;[g8ZGF
lJSF;GL H[D ;F{ZFQ8=D\F lJSF;GL 5}ZTL TS K[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$Z#
sZ(f K[<,\F +6vRFZ JQF"GL ;ZBFD6LV[ Ô[T\F S5F; 5SJTF B[0}TMGL JFlQF"S
VFJSD\F AD6M JWFZM YIM K[P
sZ)f ;F{ZFQ8=D\F S'lQFDMCMt;JD\F J{7FlGS DFU"NX"G4 H/;\RI VG[ l;\RF.GL ;FRL
;DH ;FY[ DUO/LGF —;]SFZFGF˜ ZMUG[ GFYJF ZL,LJZ 5FS TZLS[ B[0}TMV[
S5F;G[ V5GFjIM K[P
s#_f VFHG\F J{l`JSLSZ6GF ;DID\F pt5FNSTFGF D\+G[ V5GFJLG[ TLJ| CZLOF.GM
;FDGM SZJFGL 1FDTF S[/JJL H~ZL K[P ZFßIGF B[0}T lD+M 56 B[TLG[ V[S
jIJ;FI TZLS[ ;\RFl,T SZ[ VG[ AÔZG[ ,1FD\F ZFBLG[ B[TL SZ[ T[
DCÀJG]\ K[P
s#!f ;F{ZFQ8=D\F VFHYL V[SFN NFISF 5C[,\F ÒlG\UD\F 5|M;[;YL AG[,L S5F;GL
U\F;0LVM JC[\RJL YM0LS S5ZL CTLP 5Z\T] VF pnMUD\F K[<,\F 5\FR[S JQF"D\F
CJ[ ;LWF J[5FZLVM ;F{ZFQ8=GL ÒlG\U DL,M 5Z BZLNL DF8[ VFJTF Y. UIF
K[P VFD CJ[ U]6J¿FG[ ~GL U\F;0LVM 3Z A[9F H JC[\RF. ÔI K[P
s#Zf ;F{ZFQ8=D\F 8[1F8F., pnMUGM lJSF; YFI TM VG]QF\lUS VG[S pnMUM VF5
A/[ ;ZSFZL ;CFI JUZ lJSl;T YFIP
s##f ;F{ZFQ8=D\F B[T VFWFlZT H]NFvH]NF U|FDMnMUGM ;FZF V[JF 5|DF6D\F lJSF;
Y. XS[ T[D K[P
s#$f ;F{ZFQ8=D\F S5F;GF 5FS VFWFlZT pnMUMGM lJSF; YJFGL 5}ZL ;\EFJGF K[P
s#5f VF pnMUGM D]bI C[T] ;,FDT GOM D[/JJFGM K[P DC¿D GOM D[/JTM
lGIMHS V[ TM E}TSF/GL 38GF AGL R}SL K[P
s#&f VF pnMUD\F GJL VG[ O[ZOFZJF/L 8[SŸGM,MÒ VFJSFI" K[P
s#*f ;F{ZFQ8=D\F JFJ[TZ 5[8G" AN,F. K[P ;FDFgI ZLT[ RMDF;FG\F 5|FZ\E[ B[0}TM
DUO/LG]\ JFJ[TZ SZTF CMI K[ 56 CJ[ B[0}TM S5F; TZO J?IF K[P
s#(f S5F;GF EFJ 5C[,\F J[5FZL GÞL SZTF CTFP CJ[ B[0}TM GÞL SZ[ K[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$Z$
s#)f ;F{ZFQ8=D\F ALP8LP S5F; VFJJFYL B[0}TMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZÂ:YlTD\F
5lZJT"G VFjI]\ K[P 5Z\T] S5F;G]\ pt5FNG JWJFYL B[0}TMG[ J[RF6 VG[ EFJG\F
5|` GM D\}hJTF CMI K[P
s$_f ;F{ZFQ8=D\F DUO/L VG[ S5F; D]bI A[ 5FS K[P T[D\F S5F;G]\ JFJ[TZ VlJZT
JWTF CJ[ DUO/L S[ T[,G\F EFJ GLRF ZC[ T[ XÉI GYLP B[0}TMGL SM.V[
lR\TF G SZT\F T[VMG[ H ;CG SZJ]\ 50X[P
s$!f VF pnMU U]HZFT ;ZSFZG]\ N],"1I 56 ;CG SZ[ K[P
s$Zf ;F{ZFQ8= 5\YSGF S5F;GL U]6J¿F ;J"z[Q9 K[4 VÔ[0 K[ VG[ ;JM"¿D K[P T[YL
EFZTG]\ l5|DLID :8[XG U6JFD\F VFJL Zæ]\ K[P
s$#f VF pnMUGL ;F{YL DM8L 5|FDFl6STF VG[ lJX[QFTF V[ K[ S[ T[D\F 8[É; RMZLG[
SM. VJSF; H GYLP VFD 5|FDFl6STFYL 8[É; EZGFZ pnMUD\F ÒlG\U
pnMU ;F{YL 8MR 5Z K[P
s$$f ACFZGF\ ZFßIMD\FYL 56 VCL\ ÒlG\U pnMU R,FJJF DF8[ pnMU5lTVM
VFjIF K[P
s$5f ;F{ZFQ8=D\F CJ[ ;[ÂgãI S5F;G]\ 56 pt5FNG YJF ,FU[, K[P U]HZFTD\F
S5F;Ê\FlT Y. K[ T[ N[XGF AW\F H EFUMD\F YFI T[ H~ZL K[ VG[ S5F;GL
pt5FNSTF JWFZJFGL H~Z K[P
s$&f N]lGIFD\F H[ ZLT[ SM8G .g0:8=Lh VG[ ÒlG\U O[É8ZLD\F GJL VFW]lGS
DXLGZLVMGM jIF5 JWTM ÔI K[ T[GL ;ZBFD6LD\F ;F{ZFQ8= U]HZFTD\F CH]
H}G\F DXLGMYL R,FJL ,[J]\ 50[ K[4 SFZ6 S[ GJF DM0"G DXLGM AGFJGFZ
pt5FNSM B}A VMKF CMJFG[ SFZ6[ T[VM —5MGM5M,L˜ SZLG[ DXLGZLGL lS\DTD\F
JFZ\JFZ B}A DM8M JWFZM SZL GFB[ K[P
s$*f ;\SZv&G[ A|Fg0 AGFJJL Ô[.V[ VG[ VF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ 8=[0DFS" VF5[
T[JL SFI"JFCL SZJL Ô[.V[P TDFDG[ DFgI CMI T[JL S5F; V\U[ 5|DF65+
VF5TL ,[AMZ[8ZL :YF5JL Ô[.V[ H[YL T[GF ;l8"lOS[8GF VFWFZ[ U]6J¿F
5|DF6[ EFJ D/L XS[P
5|SZ6v* ;FZF\X VG[ TFZ6M$Z5
s$(f ;MZ9G]\ ALP8LP SM8G U\Ò H[JF :8=[RGF SF50 AGFJJF DF8[ lJ`JEZD\F z[Q9
K[P 5Z\T] SDG;LA[ VCL\ :5LlG\U DL,M V[S[I GYLP
s$)f SFRMDF, U]HZFTGM VG[ pnMU DCFZFQ8=D\F tI\F 3[Z 3[Z 5FJZ,}DM K[ VG[
DCFZFQ8=GF\ NZ[S UFDM 5FJZ,}DMD\FYL H\UL lAhG[X SZ[ K[P tIFZ[ Ô[ ;F{ZFQ8=D\F
:5LGL\U lD,M CMI TM T[G[ 5U,[ UFD0[vUFD0[ 3[Z A[9F 5FJZ,}D R,FJL
XSFI VG[ U'CpnMU YSL H\UL SDF6L SZL XSFIP
s5_f ÒlG\U CJ[ pnMU AGL UIM K[P N]lGIFEZD\F S5F;G]\ pt5FNG JWT]\ ÔI K[P
8[1F8F., .g0:8=LD\F GJLvGJL 8[ŸSGM,MÒ VFJTL ÔI K[ VG[ V5GFJFTL
ÔI K[P J<0" SM8G SMgOZg;D\F ;\SZv&GM ÔN] KJF. UIM CTM T[ TDFDD\F
EFZTGM Z[OZg; CTMP
s5!f U]HZFTD\F :5LlG\U DL,MGM lJSF; YFI V[ B[0}TM4 J[5FZLVM T[DH ÒlG\U
pnMU DF8[ OFINFSFZS ;FlAT YX[P
s5Zf EFZT V[ 5|YD N[X K[ S[ ßI\F CF.A|L0 S5F;G]\ pt5FNG YFI K[P TYF S]NZTL
ZLT[ Z\ULG ~JF/F S5F;G]\ pt5FNG YFI K[P VF AWF\ SFZ6M;Z SM8GG[
——5FSMGM ZFÔ˜˜ SC[JFD\F VFJ[ K[P
s5#f VF pnMUD\F VlWX[QF 1FDTFGL K[P 5lZ6FD[ VF pnMUD\F J6J5ZFI[,L
pt5FNG XÂÉT JWFZ[ ZC[ K[P H[ DF8[ JLH/LGL VKT4 GF6FSLIT\+ VG[
;ZSFZGL NB,ULZLG[ 5lZ6FD[ VF pnMU 5MTFGL 1FDTF !__@ 5|F%T SZL
XSTF GYLP
s5$f VnTG VF{nMlUS V[SD DF8[ ~FP Z SZM0YL JWFZ[ D}0LGL H~Z 50[ K[P T[YL
A[\SM S[ VF{nMlUS ;\:YFVM äFZF ,MG 5}ZTF 5|DF6D\F VG[ ;DI;Z 5|F%T
YTL GYLP VFYL VF pnMU X~ SZJFD\F VG[ X~ SIF" 5KL R,FJJFD\F 36L
H D]xS[,L 50[ K[P A[\SGL ,MG D\H}Z SZFJJF DF8[ ;\A\WSTF"VMG[ G{J[n G
WZFJJFD\F VFJ[ TM ;DI;Z ,MG D\H}Z YTL GYLP ,MG é\RF jIFHNZ[
WLZJFD\F VFJ[ K[P C%TF 56 5|DF6D\F é\RF K[ VG[ H~Z SZT\F VMKF
5|DF6D\F 5|F%T YFI K[P
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